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Un arp»cto fle 1» manlfaatftclín n i ponen* en marche parUando Ae Fra4o y Sea «ftafael 
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MUNICIONES P A R A A L H U C E M A S E N 
ÜÑ B A R C O D O N D E S E A F I R M A Q U E 
V A E L H E R M A N O D E A B D - E L - K R I M 
UNA LEONA DIE7MA EL GANADO VACUNO DURANTE SUS 
FEROCES INCURSIONES POR LA PROVINCIA MURCIANA 
BITIMAS NOTICIAS SOBRE EL MANIFIESTO D E 
ALGUNOS OFICIALES DEL ARMA DE A R T I L L E R I A 
m A D H E S I O N E S 
D E T O D A L f l I S L f t 
S O N I N C O N T A B L E S 
UNA LLUVIA DE TELEGRAMAS 
DETALLAN EN ELLA TODOS 
LOS MOTIVOS PARA ABOLIR 
ESTE IMPOPULAR APUESTO 
EL DR. ZAYAS RECIBIO A LA 
COMISION CON AMABILIDAD 
Lenta j silenciosamente, pero coni 
'el paso firme y decidido de las 
i grandes determinaciones, de los pro-
pósitos fijos, de la línea recta e in-
I quebrantable, marebó por las calles 
'de !a Habana en protesta unánime, 
la manifestictón de las Corporacio-
nes Económicas de Cnba a las que! 
están vTñculadas con sólida raigam-i 
bre. todas, en absoluto todas, las; 
luentas vivas del pifs. 
Sólo coigipfttabie a e.-la de ayer 
por su magi'llud y por su trascen-! 
deacia. por el nllo espíritu de ju.«-! 
treia que la .inforoin, fué aquella 
otra realizada contra la arbitraria; 
Ley Forduey. Sólo comparable deci-j 
moa y en ello no exageramos, por-
que precisa tener muy en cuenta 
que en la anterior figuraron sin c«\-
cepclón, además de las alases In-j 
ciustriales y comerciales del país, 
además d« ,1A banca, además, en 
una palabra, de esas mismas Cor-
poraciones Económicas que figura-: 
rpn en la ŷróî ñta de ̂ '̂ '̂ miitr.a. el I 
abusivo e intoiórahir.' "de' ''••iialauier 
mioera impuesto del cuatro por! 
ciento, laa ftlaees sociales de la Re-; 
pública; désde la aristocracia alj 
proletariado. 
Grande como estampero en modo¡rnM IA nrQriDi IM A V ADhriü alguno superior fué la que moviera v^uli LA UloLlr LlnA I x J I M J L n 
la Ley Fordney. Pero grande lam-
E: Braeldante y •! Tleeprê dente de 1% Bepúbllo* con lee Prealdentee de loe Onê poa Colerl»laaore« y Seerotarto» a«l 
Seapacho. reolUende a 1» Oomlalón de loa manlfastantaa 
R E I N O U N O R D E N 
P E R F E C T O E N L A 
M A N I F E S T A C I O N 
(Dt THE ASSOCIATED PRESS) 
i V Z ! * ititud, por reque 
•1 Congreso se vie-
IOŜ  en la tarde de 
drdicados a cam-
sobre laa próximas 
ios expresaro;i la 
QjoC?5rno • pro-i 
grasen •i-tas prps- MADRID, fê rer 
las Cortes tuviesen Debate"' ] 
• «olucioncs adecúa- formación cu la 
ae vital importan-
Se susurra que.el 
ijco.nas no ve con 
acciones se lleven a 
urgencia, pero que 
legas sostieneu que 
on r\>rpmada pron-
EXPCNENTE DE SIMPATIAS 
FORMANDO EN LA PARADA 
r uerirlo así la situa-
ción. 
I N H JEKHIA K«> DE \ BD-FL-RRní 
TK \ l \ DL DESfiMBARCAR Ml -
\T< IOXKS F.v J,A GpfiTA U V . AL-
Rl < EM \s 
blén. superior a todos loa cálculos 
REGB10 LA COMISION COMO i ha resultado la de ayer, movida por 
ios resortes de un gobierno, que 
¡agosta en flor las hermosas inicia-
¡ tivaí de ios elementos de la Tndus-
TODOS ESTABAN CON EL ALMA! tria y del Comercio. 1* cuales la-
boran.—'2 ojos vistas—eon tesón, 
denuedo y entusiasmo por «1 bienee-
tar y la riqueza del país. 
Y conste una vea mis—ya se ha 
dicho repetidamente en el DIARIO 
DE LA MARINA—qpe laa Corpora-
ciones Económicas no ae niegan a 
no. Las Corpo-
raciones Económica» de Cuba, for-
mulan una protesta airada y así lo 
han patentizado ayer m su grandio-
H manifestación, porque son ya de-
DE UN GRAN EJERCITO, HACEN 
EL RECORRIDO POR LA CIUDAD 
NO HUBO QUE LAMENTAR NI 
UN SOLO INCIDENTE 
A L D E S C U B R I R S E U N D E S F A L C O 
E N L A C A J A S I N D I C A L I S T A H U B O U N 
T I R O T E O E N T R E V A R I O S A F I L I A D O S 
iblica hoy una in-
que relita que el 
hermano de Abd-El-Kr;m se halla a 
bordo d'? un narco quo conduce un 
gran cargamento de municiones ob-
tenidas en países musulmanes y que 
trata de desembarcar en li costa de 
Alhucemas. 
Pas» a Tng. ULTIMA. 
En esta redacción recibimos ayer 
os siguentes telegramas de nues-
Itros corresponsales en fl interior de 
¡ la República, todos ellos de adhe-
sión a la gran manifestación cele-¡ ^ u ^ , . Batido, 
i brada ayer:" 
San Nicolás, febrero 22. 
El comercio '.n general presta su 
apoyo, cerrando loe establecimien-
tos eti séllSI do protesta, contra el 
Impuesto del 1 por ciento. 
rérex. Corresponsal. 
lo largo del Prado y en las aceras 
de laa calles por donde habla de re-
(orrer su itinerario la manifesta-
ción, estaban atestados de curiosos, 
que, naturalmente, compenetrados 
con el Importante movimiento, ha-
cían dhl mismo los comentirios máa 
favorables. 
LA ORGAMZACIOy 
SE TIENEN NOTICIAS DE QUE LOS REBELDES ESTAN YA 
FRAGUANDO UN NUEVO PLAN DE ATAQUE CONTRA MEULLA 
EN ESTA PLAZA SE HA DESENCADENADO UN FURIOSO 
TEMPORAL, CAUSANDO IMPORTANTES PERJUICIOS 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
MADRID, febrero 22. | tas cobradas a los afliladcfs al Sii 
El Jefe del Gobierno, aeflor mar-1 dicato, 
qués de Alhucemaa, hablando hoy ¡ Esto originó una violenta, contri 
con los periodistas, dijo que la al- versla entre varios sindicalistas, qt 
tuaclón en Marruecos va mejorando .se fueron a las manos y se tiróte; 
y que espera pronto buenos resulta-'ron después. 
Traslado los impuestos que gravi- gios fué el espíritu de 
tan sobre la baianra de '.as transAc-íqne presidía el acto. 
Objeto de los más cumplidos elo-ldos de la labor encomendada ai nue-
urganizaclón v« Alto Comisarlo, seflor Silvela. 
Agregó que. en la Península, la 
Uno do 
La p o \ U 
ciones. 
ello? resu.tó heridí 
Laja?, febrero 22. Ejecutivo en mensaje al Congreso. 
En estos momentos el comercio'de prescindir del cobro del cuatro 
local cierra sus puertas en sefial de'oor ciento ai e] uno sobre la venta 
protefitH contra el impuesto del cua-i bruta—que ya es enorme de por sí— 
tro por ciento. Miembros de la Aso- satisfacía, como viene satisfaciendo 
elación de Comerciantes reúnense y! exageradamente, las necesidades del 
vallan al Alcalde para slgríficar su i Estado a cuyo ©alor M impuso el 
cienes bursátiles: y porque además,! Jefe del mismo, lo era el sefior 
no obstante la reiterada promesa del ( arlos M. Alzugaray. Presidente de 
la Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
Sus ayudantes lo? señorea Pedro 
Lee 
L a E f l i c i ó o j 6 l j ) o m i n g o 2 5 
S U P L E M E N T O E N R O T O O R / W U R E 
M 
inconformids 
ción. >ha contribu 
Corresponsal. 
Pinar del Río 
Respondiendo 
AGNIFICA portada presentando el Obelisco erigido en 
« (mea "La Confianza" afueras de Guantánamo, en 
jonmemoración del grito de Independencia.—In-
[ormación a una plana de La Escuela Práctica Ane. 
formal para Maestras de la Habana.-





re?. Falla, pianista cubana en New York.— 
artista de la Paramount.—Tito Schipa hacia la Haba-
"'versario dr 
Pablo Kohly, Ricardo Gutiérrez 
y Emilio Gómeí. 
Para facilitar mejor la organiza-
ción, se distribuyeron las fuerzas y 
no por ciento. | se nombraron jefes d̂  división que 
Después del acto de ayer—que actuaron eficazmento «n los sigulen-
• expuso la fuerza de cohesión ezls- tea lugsre?: primero. Enrique Be-
í tente en todos los círculos de nue?-- renguer. número* d»M 1 al 5. por-
Itra vida nacional—nos parece que tales del Telégrafo. ínrriaíerra y Na-
jes llegada la hora de suspender el cional; segundo, répar Castilla, nú-
j cobro del cuatro por ciento, proco- meros del 6 al 16; portales de Pay-
j dlendo sin demora a su Inmediata ret. Pasaje y DIARIO DE LA MÁ-
IRINA; tercero. Juan Manuel RUÍJJ. 
Los ciudadanos de Cuba comlen- números del 16 al 2S. Parque C-n-
ran a darse exacta cuenta de que tral; cuarto. René ĉ<'̂ •Pdo. ;iúm -̂
ee cierto, evidentemente cierto, P! IOS del 27 al ó", Pa?<»'> de Martí, 
viejo adagio de que la unión hace ayudante Juan L. Lacai!»: quinto, 
la fuerra. |.To8é Comas, números del 38 al KK, 
T ya los estamos viendo unirse, yan Rafael, ayudantes Raiil Argüe-
compenetrarse, fundirse, marchar co- lies. Ignacio Irizar: sexto, Enrique 
mo un solo hombre siempre adelan- d* la Torrlente. número? d<»l 45 en 
te, siempre adelante, hacia la con- adelante, calle 'He San Jo?é. ayudan-




1 c Galdós 
Z Madrnd—U Infantas 
> ^nstma y los p0. 
r m a * cHvncrte. una 
Via nueva obra es-
1 pn ^ " d . — L a muer-
d e Cardona.—Un 
^1 Papa.-El día de 
^ Carlos de Borbon 
de I 'v08 U n ^ ^ - E I 
^ ;eronica, escena 
ama de k ~ •' 
. . . . ,a pasión.— 
g**»» de protesta en 
A c°ntra ^ invasión 
Los funerales del 
ihr.-
^ 'd . ln^ntÍr;0—U bai>de-
tta^í Anidad Militar F . 
Syplemenlo l i terario 
"Ifoclie". po««l» ds Ang»! iflsarev— 
•Bl 0«nlt a* i« Jtsnt» Human»", por 
TancrMo Plaochet—"Bl Telo OrU", 
d« Hmrold Me. Orath. trmdacoldn d* 
«*món de Armas—"Sadlo-Teléfono-
Xaaí*", ror Sersrlo Carbó—"SAlr̂ dor 
Cimeros Bet*nc<rarf", por José BUM 
BatrUlgo, hijo.—"Ireyendu de Co-vt-
dong-»", j>or Constantino C&baJ. 'H 
Cliacal y el I>cón". poesía por Carlos 
Clafio, Ilustrada, por Castellanos. 
"El poema del amor v de la mnirte", 
poesía por Xinis Bodrignes BmbU. . 
"Burla Burlando -, por M- Alvares Ma-
rrón.—-"Ante la pantalla1', por H. ̂  
de lanares.—"Cecilia Valdés o Xa to-
ma del Angel", contlnnaclón da la no-
vela de costumbres cubanas, "Cari-
ca taras Bxtranjerss".—"Don Bsnén y 
JacoWto", fclstortets cómica para les 
nlflos. 
, febrero 2 2. 
al manifiesto que 
circuló anoche, firmado por presti-
giosas firmas, en esto momento el, _ 
comercio e industria fn general ele-i i n. 
rran sus puertas para adherirse a la; 
manifestación, pidiendo la deroga-
oión del cuatro por ciento. Kn el j 
teatro Mllanés celébrase una gran, 
asamblta ûe Irá luego a visitar al ¡ 
Gobernador Provincial para que ha-i 
ga llegar a los Poderes Públicos la ¡ 
aspiración del Comercio e Industria,! 
seguidamente se reorganizará la Cá-1 
mará de Comercio. , . . _ _ • trlótlcas y en def-nsa ds BUS Inte-Pnmeda, Corresponía.. l reseg como la recl3mac,ón de BUS 
legítimos derechos. 
T cumple a nuestros gobernantes. 
—el Congreso que dicta las leyes y 
e] Ejecutivo que las sanciona y las 
, pone en vigor—reparar más deteni-testa contra el cuatro por ciento, ha-, „ ^ cjase d9 moTlmleD. 
\ to unánime que como el de ayer 
tranquilidad es completa y que con-
fía r>n que las elecciones se celebren 
medio del más completo orden. 
ir \ LEON SE PAREA POR US 
CAIxLES DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 23. 
De un circo ae escapó hoy un 
león. 
La fiera recorrió varias ralles sera 
brando la. alarma entre los vecinos. 
Por último se mítió en un nor-
ial y allí fué capturado. Se le con-
dujo nuevamente al circo. 
l \ \ rONFERENCM DEL 
VUKJOJNDB PE Y . 7 \ 
SORIA, febrero 22. 
Ha llegado a esta capital 'el ex-
m'nistro de la Guerra, sefior viz-
conde, de Eza. 
Aquí dió una interesante confe-
rencia. Trató del prob ema de Ma-
rruecos y dijo qu». la acción de Es-
paña "n Africa no debe Ir más allá I 
de lo que permita la rituaclón eco-i 
nómlea de la nación. 
El conferencista no habló de las' 
responsabilidades. 
' PI CARON CINCO PRESO1* D 
T, \ CARCEL T>E OTTEDO 
OVIEDO, febrero 22. 
Hoy. al hacer la visita de inspei 
clón, se observó que se habían fi 
gado cinco presos. 
lia Guarda Civil reallra pesquisa 
para su busca y ^aptura. 
EL LKTMlADt» P I E M E 
D8VOftADO POR LOS 
1 OROS 
SANTANDER, febrero 22. 
Se ha registrado un trági-o â r 
dente, del que resultó víctima ti } 
fenclado Puente, persona muy con< 
cida en est.? capita1. 
Dicho licenciado fué devorado pe 
los lobos en fl c?mlno que cond; 
ce a la Cu"-.... 
El trágico fin del sefior Puenl 
ha conmovido profundamente a e1 
ta sociedad. • 
Gibara, febrero 22. 
En estos momentos la Cámara de 
Comercio acaba de celebrar una 
asamblea magna, como sefial de pro 
rfta:a 
LOS MANIFESTANTES 
10 si un resorte mist 
Ion hilos de las ciases 
Paja a ¡a página 16. 
TIROTEO ENTRE STNDK UJSTAS 
Tio»o ALICANTE, febrero 22. 
vlvn' Se ha d̂ scijbiprto un dosfa'co en 
la caja dond«» P*» guardan la? cuo-
PAl l.Er'fo UN > HERM \ S \ 
BBUOIt >f • l RA 
PALMA DF MALLOnr v. f̂ bn 
Ha fallecido »n «ata cap! 
respetable dama doña \lar 
.Maura, herrasna del iluftie h 
?id«nt*« del Consejo, don A 
Maura. 
Pasa a la ,iág. TREt E, 
r>v;i, 
biéndoeo acordado por unanimidad 
el cierre de todos los estableclmlen-
tos. 
Montesino, Corresponsal. 
Camaugüey, febrero 22. 
Deede las doce encuéniráee com-
pletamente paralizado el tráfico. Es-
tán cerrados todos los eetablecimien 
tos en sefial de protesta contra im-
puesto del cuatro por ciento, estan-
do el Comité Organizador preparan-
do una monstruosa manifestación 
pública. 
Camagüey responde dignamente 
con solidaridad a las iniciativas de 
las corporaciones económica?. 
Perón, Corresponsal. 
marcha lento y silencioso, pero con 
el paso firme y.decidido de las gran-
des determinaciones, de ios propósi-
tos fijos, de la línea recta e Inque-
brantable. . . 
EL ACTO BRILLANTE T CTTICO 
Ta a las doce del día, no se en-1 
contraba abierto en toda la ciudad 
uno solo de sus innúmeros estable-
cimientos de comercio y de la In^ 
dustrla. 
Y desde las grandes manufactu-! 
ras, en que el ruido de las máqui-
nas confeccionadoras ensordecen sus 
alrededores, desde los grandes alma-
cenes donde se guardan ios produc-
tos del consumo, hasta el más mo-
desto chiribitil del más modesto co-
merciante, clausuraron sus puertas 
íeRECEDFRn- DEBF VENERACION Y RECUERDO IM-
^^RAFIA^'pIrN,T^ESANTE D0BLE PLANA C0N VARIAS 
^ 2 4 DE ^BRRFERI^C,0NADAS C0N LA ^ C H A PATRIOTICA 
Surgidero de Batabanó, feb. 22. 
El comercio de todo el Término 
municipal está cumpllmttando el 
acuerdo de la Cámara de Comercio, 
según escrito del presidente Juan* T sus duefios, sus empleados, sus 
Esfakis. En este momento ee verifi-' 
ca el cierre de los estab'ecimíentos 
en sefial de protesta contra el cua-
tro por ciento. 
Se han trasmitido telegramas d? 
adhesión al Congreso Nacional y 
Corporaciones Económicas de esa 
capital. 
CorresponsaJ, 
(Pasa a la pág. QUINCE) 
dependlentea. se echaron a la calle 
' para e/grosar la manifestación, pa-
: ra contribuir con su presencia ai 
mayor auge y esplendor de la mis-, 
i nía. 
Todos los contornos del Parque 
Central—-porque ya en el Earque no 
cabía un alma más—hallábanse ma-
terialmente copados por los mani-
ifestantes; 7 aquello» altloB, a todot 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
Comenzará a llegar de España el material para el "Album del Rey", nnestra gran edi-
ción en r>tograyure que verá la hu el 17 de Mayo. 
Este viaterial será producido por !os primero» cerebrea tíe !a España coalemporánca, 
que tratarác problemas que interesan al mundo entero. 
El "Album del Rey", con sus den mil ejemplares de tirad». lo hará llegar a IM aano« 
de un incalculable número de lectores, entre lo» cuales figura el propio Moparc? español. 
Su propaganda, ^ue». en e»ta obra, oo pue4e ser má» efectíro. Si no ba eaTÍado «án 
su anuncio, apreanreae en íiacerlo, porque queda poco espacio. 
¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD UNICA PARA DAR A CONOCER SU PRO 
DUCTO O SU ESTABLECIMIENTO EN a "ALBUM DEL R E Y 
PAGINA DOS DiARiQ DE LA MARINA Febrero 23 de 1923 ASO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dn. -cu 1. R.ym*. 
FOTÍADO K?f ISS3 A 5 *BO* JOAQUIN PlM* 3 
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1 Ano - 21-O0 
P R O D U C T O S 
I l T S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
,_ i Ap*rka<lo 1010. Telíf oaof! »«d«,ccl4at A-63011; Admlals- H^h^nl «do, 1UO t r u s i ó n 7 A-xniaoi*»: A-8301! Ijapr«sit»i A-W34. MIEMBRO DECANO EN CUBA Di "THE ASSOCIATED PE*S» . 
L A C A R T A D E C A S m i O P O K O R Ñ Y 
Y I O S C O N T R A T I S T A S D E O . P . 
La carta del Secretario de Obras'se ofrece al pueblo que desea la re-
Públicas, señor Castillo Pokorny, que generación de la República, 
insertamos en nuestra edición matuti-; Con la falsa carga de los contra-
na de ayer, ha sido bien recibida por tos de Obras Públicas era imposible 
la opinión y es objeto de muy favora- trazar planes ̂  ningún ge'nero. Había 
que repudiar esas obligaciones ile-
gítimas que entorpecían el funciona-
miento de una de las ramas más im-
portantes de la Administración. La he-
rencia pesaba demasiado para que la 
por lo que afectan a la Administración, aCeptase ningún gobi 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M ñ R i r 
bles comentarios. 
Pocas veces ha expuesto un fun-
cionario con tanta sinceridad y de mo-
do tan comprensivo el estado de pro-
blemas que con ser de interés público 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España, 
I f l F L O R D E L D l ñ " 
suelen dilucidarse en la sombra obe-
deciendo al injustificado y por lo tan-
to sospechoso sistema de hermetis-
mo a que apelan generalmente los hom-
bres de gobierno-
La carta del señor Castillo Pokor-
ny es a manera de apostillas a los de-
cretos con que el Ejecutivo resuelve 
el debatido y complejo problema de 
los contratos de Obras Públicas, y es 
al mismo tiempo una cortés, pero al 
parecer incontrovertible rectificación 
a su antecesor en el cargo, que quiso 
desvirtuar lo que antes expuso el ac-
tual Secretario del Ramo. 
No nos sorprende ese documento, 
con s)er inusitado.. Lo esperábamos, 
como esperábamos también los decre-
tos que ha mandado el Ejecutivo a la 
Gaceta Oficial, para liquidar de una 
vez el pasado del Departamento de 
Obras Públicas y consolidar su reorga-
nización felizmente iniciada, cuya mar-
cha detenía la existencia de los con-
tratos que al fin se anulan por ile-
gítimos. 
La Administración ha procedido tal 
vez con demasiada lentitud, pero esa 
es la mejor garantía de que la deter-
minación adoptada fué objeto del 
prolijo estudio que demandaba para 
no herir sin fundamento legal eviden-
te el interés de los contratistas, siem-
pre que fuese compatible con el del 
Estado o lo amparara algún derecho 
digno de respeto por parte del Eje-
cutivo. 
Administrativamente no cabía se-
guir otra línea de conducta que la de-
terminada en los decretos que ya co-
nocemos. El Ejecutivo, celoso de sus 
deberes, no podía mantener en vigor 
contratos que el Departamento de 
Obras Públicas, aduciendo razones téc-
nicas, estima lesivos al Estado, por-
que eso envuelve responsabilidades 
que simplemente por decoro nadie pue-
de asumir aunque lo aliente la impu-
nidad. 
El país no hubiera tolerado otra 
solución que la que se ha dado al mag-
no problema, y es ahora cuando po-
demos decir que se entra de lleno en 
la liquidación del pasado y se hace 
efectiva la rectificación que deman-
da el interés nacional. La parte más 
sucia de los establos de Augias queda 
ya limpia por virtud de las resolucio-
nes que comentamos, y eso, más que 
una esperanza, es una realidad que 
lerno, menos un 
Secretario que tiene conciencia de su 
misión y quiere cumplirla honradamen-
te, para merecer bien de la Patria. 
El señor Castillo Pokorny puntualiza 
de tal modo en su carta la situación 
a que ha hecho frente el Ejecutivo, 
que parece absurda toda oposición a 
las resoluciones acordadas, por duras 
que sean a los contratistas. El problema 
está diafanizado en todos sus aspectos, 
y eso, que constituía una necesidad 
y es una satisfacción al pueblo, respal-
da la determinación por la cual se can-
cela la hipoteca inmoral que la maledi-
cencia juzgaba en trámite de posible 
ejecución y era motivo de alarma. 
Está ya el Ejecutivo en disposición 
de trazar el programa de obras a rea-
lizar con los seis millones de pesos 
que del producto del Empréstito se des-
tinan a ese objeto, y en las cuales, a 
parte el beneficio público que en sí 
reportan, hallarán medios de vida nu-
merosos elementos trabajadores 
Fideo» fino», entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
eitreckos. Pistas recortadas, estre-
IBtas, semillas, etc. Sémolas y Ta* 
piocas, - : — ^ 
e w . . • , ™ Y L O S G O B E R N A D O R E S I N T E R I N O S 
los mejorees tabacos 
íumaa ea Cnba. 
U n Y e g ü e r o 
B AIR K 
UAXDO raya a coi 
prar tabaco de pt 
' ' t ^ 7 t k ™ G ™ ™ U ™ SE SIGUE ESPERANDO EN PALACIO LA VISITA DE L(K e n 
«me M RES.—NUEVA PRORROGA A LA INTERCONTINENTAI rí-""' 
LEPHONE.—CONDONACION DE MULTAS Y OTRAS P n ^ n 
NAUDÂ S A LA POLICIA NACIONAL U' 
El Secretario de Gobernación ma-1 CONDONACION' DE MCTT 
nifestó ayer en Palacio a los repor-1 POLICIA f 4̂ 
ters que hoy por la mañana, después ¡ 
de una entrevista que celebrará con por decreto presidencial 
el Jefe del Estado, dará a conocer tivo de la festividad ri f̂  C0* 
los nombres de las personas desig- mañana se ha resuelto «nifl6Uc* d«* 
nadas para ocupar interinamente: dos los' expedientes «fb eíew to-
cargos de Gobernador y Alcalde en j otras penalidades se»n^ mil,t*S y 
aquellos lugares donde los. candida-! miembros de la Policía v " C0lltra 
tos electos no puedan tomar posesión i que 'a partir del día de CÍ0n'1; y 
mañana. ¡sean tenidos en cuenta la^rít8.*.»« 
Parece probable que para ocupar! eia ni los apercibimient . lnciíea> 
la Alcaldía de la Habana sea desig- sión que se hubieren aro - j * * * ^ -
nado el Subsecretario de Goberna- anterioridad a esa fecha 0 604 
clón- Además se concederá" nn. #̂  
quicia de 24 horas a todos 1M m-
bros que no hayan sido reDort!ias" 
ni penados desde el día nr i0 ' 
de agosto último a la fechaT ^ 
OTRA PRORROGA A T.\ TXT,-, 
CONTINENTAL TELKPHŜ  
V A Y A A L O SEGUIDO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B R O N Q U m S 
S U L F O G U A Y A G O L 
" S A B R A " 
Su Faimacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero^ 
ti Vd. no está satisfecha 
E V I T E L A 
'^DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D A C E R C A D E L A V I R U E L A 
SOLICITA EL CONCURSO DE LOS PARTICULARES PARA QUE NO 
VUELVA A RECRUDECERSE LA EPIDEMIA 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
r o n A rmero, OÜAJTTO a j r m 
E M E R I N 
LOS SENADORES 
En la semana entrante acudirán 
a Palacio los señores senadores pa-
ra tratar con el Jefe del Estado— 
según se había anunciado—de la for-
mación de una mayoría en el Con-
greso que apoye al señor Presidente 
en Por decreto presidencial h. los asuntos de índole nacional. | dejado sin efecto el anterior a " 
En Palacio se decía ayer que a; cha 8 de enero ppdo., por el * 
excepción de cinco, todos los demás \ retiraba la concesión de la 
senadores acudirán a la entrevista. 
REFORMAS JSX EL 
ELECTORAL 
CODIGO 
ñía Intercontinental Telephon 
Telegraph, y se dá otra prórn 
un año a dichj Compañía pa 
jar perfectamente terminadi 
obras. 
Hoy «e reunirá en Palacio con el 
C l i l i 
T rAmiCAOSAa 
Ltd. 2 9. 
El Director de Sanidad doctor Ma-
rio G. Lebredo, ha dado a la pren-
sa unas declaraciones sobre la cam-
paña contra la viruela, con motivo 
de haberse dado de alta el último 
caso de dicha enfermedad que exis-
tía en Palma Soriano. 
Dice así el doctor Lebredo: 
"Para erradicar la viruela de la 
República necesita la acción oficial 
ser auxiliada dmperiosamente por la 
energía particular, principalmente 
hoy, en que al ceder la enfermedad 
donde quiera que el esfuerzo sani-
Li-itarí0 86 ba hecho sentir, apalrece ya 
| extinguida por completo de nuestro 
bre ya de la preocupación que cons 
tituían los contratos cancelados 
recursos y hasta de la asistencia 
médica. Además, una visita faculta-
tiva, única, como muy amenudo se 
hace en los distritos rurales, de 
aquellos casos en período de inva-
sión, que luego resultan eruptivos, 
pueden dar lugar a que pase inad-
vertida la viruela, revelándose, más 
tarde, cuando otros secundarios se-
ñalan el foco. 
Esta cuestión de la denuncia es 
uno de los puntos principales sobre 
la existencia de oasos en una loca-
lidad, ha acudido aplicando todas las 
medidas sanitarias convenientes, y, 
como arma principal de protección, 
ha llevado, leva y seguirá llevando 
a cabo las vacunaciones y revacu-
naciones en los focos y alrededor 
de ellos, en una zona lo más exten-
sa posible, logrando asi la extinción 
cíe los focos sin producción, las más 
de las veces, de oasos secundarios. 
Pero para una labor profiláctica ge-
neral en toda la Isla, no podemos 
LA FESTIVIDAD DE KASANA 
el que queremos llamar la atención | disponer del considerable número de 
Dicha nueva prórroga vene* en n 
Jefe del Estado la Comisión Nació-: de diciembre próximo, 
aal Codificadora, para tratar de las ' reformas en la vigente legislación NUEVOS CONTRATOS ANTLinna electoral. •^•s 
En la Gaceta Oficial fueron nuV! 
cados ayer otros dos decretos 
anulación de otros contratos 
Con motivo de la festividad patrió-
tica del día de mañana, se ha sus-
pendido la correspondiente sesión 
ordinaria del Consejo de Secretarios. 
El señor Presidente de la Repú-
blica asistirá mañana a la revista 
militar del Campamento de Colum-
bia. 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados supervisores I anual de $3.000; José Martel 
militares para Batabanó y San An-|ta Cruz, Jefe de Administrar 
tonio de las Vegas, respectivamente, : quinta clase para la Sección d 
loa tenientes del Ejército López Cam puesto del 1 por 100 en la 
dos por particulares con la _ 
taría de Obras Públicas. 
NOMRRAMTFATOf 
Han sido nombrados: 
Gonzalo Goderich y Pravo 
del Departamento de Vistas d 
Aduana do la Habana, ron el i 
pos y Francisco Sarmiento Sánchez. 
Además se ha nombrado al tam-
bién teniente Andrés Tamayo Fon-
seca, supervisor para Manzanillo en 
sustitución del teniente Pantaleón 
Rosillo. 
taría de Hacienda, con 12,400 a 
año; y Pedro Jiménez García, Viit] 
de Primera con destino al Espigó 
de Santa Clara en la Aduana de b 
Habana, y el haber mensual de Id'' 
pesos. 
territorio. Este momento resulta el 
por ¡más peligroso para el crédito sani-
distintas causas, bien puede el go-
bierno o por decir mejor la Secretaría 
de Obras Públicas, entregarse de lle-
no a la urgente labor indicada, para sa-
tisfacer así en todo a la opinión, que 
desea saber lo que se va a hacer con 
ese dinero. 
Al comentar la carta del señor Se-
cretario de Obras Públicas y, en tér-
minos generales, las disposiciones del 
Ejecutivo que en parte conocemos, es 
justo proclamar que con actos y no 
con palabras, de un modo práctico co-
mo conviene al interés cacional, va 
tario y para el logro de nuestro Ideal 
de exterminnio, pues cada pequeño 
brote que pueda presentarse después, 
originado por focos que hayan per-
manecido ocultos, produciría des-
contento general y, lo que es mña 
grave, desaliento, que siempre ee re-
fleja en una Injustificada descon-
fianza y, por lo tanto, en relajamien-
to de los métdos que se recomiendan 
para combatir tan inevitable enfer-
medad. 
La acción oficial que se preocu-
pa de manera enérgica en Impedir 
'la Importación de Inmigrantes no 
inmunizados contra la viruela, nece-
sita del país dos cosas: Primero: 
que le señale dónde quedan casos; 
Segundo que todo el mundo se va-
cune y revacune. 
La ocultación de casos es de to-
entrando el gobierno cada vez más en ¡das maneras grave, aunque en reali-
, M J j i ..i dad no s-iempre se deba a maldad o 
el solido camino en que debe mante-' dIo En efect0) 8i es que 
nerse para consolidar su prestigio. Así, I la ocultación no sea delictuosa en las i j • •' f J - . . I poblaciones de importancia, donde la actuando con decisión y energía, dan-1 Yigilancia técnica la médica 
do inequívocas pruebas, como esta, de|y la oficial, y aun la actuación par-
. r j j j r J- J . » í tlcular están obligadas a la denun-alta moralidad, y defendiendo en to-|cia h¿y lugareB ai>lrtad(>1| en log 
do los intereses del Estado, es como barrios rurales, en que por hallarse 
a gran distancia de los centros ur-
banizados carecen sus moradores de se imposibilita la ingerencia extraña, 
es como se anula la oposición, es como 
se robustece el poder y en definitiva 
se levanta el crédito de la República. 
No importa que promuevan escánda-
lo los que se sientan perjudicados, 
portpic puedan algunos escudarse en 
posiciones que si a algo obligan es a 
respetar las resoluciones dictadas. El 
Ejecutivo está bien garantizado en esta 
ocasión, y puede fácilmente acallar 
toda protesta ilegítima. 
pública. En bien de la campaña que 
llevamos a cabo contra la viruela, so-
licitamos de todos, que cuantos casos 
de fiebre eruptiva conozcan, si no 
pueden hacer la denuncia directa a 
la Jefatura Local de Sanidad co-
rrespondiente, o a la Dirección, o a 
la Secretaría de Sanidad, lo hagan 
vacunadores oficiales que requeri-
ría este trabajo magno, por lo que 
debe la iniciativa privada auxiliar 
en tan importante empeño al trabajo 
que en e&e sentido practican las Je-
faturas locales de Sanidad de toda 
la República, toda vez que el De-
partamento sanitario está preparado 
a los médicos oficiales y no oficia-(para dar gratuitamente cuantas can-
tes o a cualquier funcionario del; tidades do virus antivario'loso se pi-
Gobierno que pueda oficialmente da. 
trasmitir la denuncia. El Interés es-1 Es necesario pues que, Identlfl-
tá en que llegue la denuncia de la cados todos, renporidan al llamamien- k̂ 7110 
OFICIALES PORTUGUESES 
ABSUELTOS 
LISBOA, febrero 22. 
Catorce oficiales, que han sido en-
juiciados bajo la acusación de des-
cuidar el cumplimiento de sus debe-
res cuando el levantamiento de 
1921, fueron absueltos hoy. 
Entre los acusados figuraba el co-
ronel Manuel Coelho, exprlmer mi-
nistro. 
La revolución dlrt por resultado 
Ta muerte de varios ministros del c»-
SALUDOS EXPLOSIVOS 
BUDAPEST, Febrero 21. 
Máquinas infernales fueron reci-
bidas hoy por el jefe de la oposi-
ción en el Parlamento, Herr Fiat r 
el Dipu.tadQ Rassey, director del p»-
rlódlco de la oposición. 
Sospechando el carácter de los pa-
quetes recibidos, llamaron a ezper-
tos, quienes los abrieron. Cada uro 
de ellos contenía una bomba y nna 
tarjeta con la siguiente Inscripción: 
"Cordial Saludo de la Comiiión 
de Ciento Uno". , 
fiebre eruptiva a conocimiento de 
las autoridades sanitarias que cuida-
rán no sólo del diagnóstico, sinó 
de tomar las medidas necesarias para 
extirpar los focos. 
En auxilio de este Servicio, hemos 
solicitado y logrado de los centros 
gubernamentales correspondientes, | x'moe> •! 
en busca de los casos de fiebre erup- necesiten, 
tiva, que se investigue en es© senti-
do la falta de asistencia de los alum-
nos a las esquelas públicas, la denun-
cia por las fuerzas del ejército de 
lo que encuentren sospechoso en su 
recorrido, la vigilancia municipal; 
nos falta el más importante factor 
ríe auxilio, la voluntad pública y de 
ello esperamos el máximo esfuerzo. 
En cuanto a la Inmunización de 
todos los habitantes de la República 
con "recientes" vacunaciones y re-
vacunaciones, garantizadas por la 
reinspección de los resultados, no 
es posible concebir se haga con solo 
la labor oficial. 
La acción oficial, en cuanto sepa 
to que hacemos, todas las corpora 
clones oficiales y no oficiales, todas 
las colectividades—fábricas, escuelas, 
clubs, etc., etc.—todos los familia-
res y todos los particulares y vacu-
nen y revacunen, solicitando de los 
centros sanitarios oficiales más pró-
virus anti-varioloso que 
Confiamos en que se nos presta-
rá el doble auxilio que solicitamos, 
de manera que logremos pronto el 
éxito apetecido de declarar oficial 
y permanentemente extinguida la 
enfermedad". 
LA ENERGICA EN CHEYENNE, 
ESTADO DE WYOMING 
CHEYENNE, Wyomlng, fbro. 22 
Wyomlng tendrá una ley de ue-
génica n virtud de la cual toda per-
sona que desee casarse tendrá que 
presentar un certificado médico en 
que se haga constar que se halla 
exenta de enfermedades contagiosas 
antes de que, se le dé licencia para 
efectuar el matrimonio. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías en condiciones más ventajosas para 
ustedes que las que pueda ofrecerles cualquier otra casa. Les con-
viene a ustedes vernos. Háganlo. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Seguimos comprando y vendiendo de todos los Bancos, en todas 
cantidades y a los precios más razonables del mercado. 
CACHEIRO Y HNO. VIORICIUDEl CAfE EUROPA 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
E n l a U n i v e r s i d a d 
LA SESION DEL CONSEJO 
En la mañana de ayer y bajo la 
presidencia del Rector Interino doc-
tor José Antolín del Cueto, celebró 
sesión el Consejo Universitario. 
Asistieron los doctores Aragón y 
Aguayo por la Facultad de Letras 
y Ciencias; por la Medicina los doc-
tores Emilio Martínez y Grande Ros-
si y por la de Derecho el doctor En-
rique Hernández Cartaya únicamente 
por no haber tomado aun posesión 
del Decanato de la citada Facultad 
el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, que sustituirá interinamen-
te al doctor Cueto. 
Abiera la sesión y aprobada el ac-
ta de la anterior conoció el Consejo 
de un escrito del doctor Carlos de la 
Torre, solicitando por motivos de 
salud una licencia de 4 5 días. Acom-
paña a su petición el Rector el diag-
Rector de la Universidad. 
Ciudad. 
Señor: 
Ha sido confirmada ayer la noti-
cia circulante do su petición de 
cencía por un término de cuarenti-
clnco días. 
Nos lamentamos de veras que di-
cha noticia no hubiera sido comu-
nicada por usted a este Directorio, 
que forma la representación de una 
do esas partes en quien descansa la 
confianza de ese elevado cargo que 
ostenta. 
No éramos nosotros, sin duda, lo» 
llamados a resolver en su petición, 
será su excusa, ya que por raio-
nes de delicadeza merecíamos *»» 
atención. 
Las circunstancias actuales no» 
obligan a poner en su conocimiento 
que estimamos su petición de ücen-
AUTOMOVILISTAS 
D A M B O R E N E A 
PIEZAS DE REPUESTO 
Aramburo 2 8. Teléfono A-7 478, 
TALLERES DE REPARACION CAMIONES JgERLIET 
Y 0 D 0 T Á N I C 0 
11 
1 
C 1117 alt. 3d-ll 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS SEMINAI.ES. ESTERILI-DAD, VENEREO, SIPIX.IS, Y HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUXTAS DE 1 A 4. 
MGNSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
LYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M-6965. Habana. 
Agentes Generales para Xapafia, Porta-





E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a n e l Y o d o 
ADULTOS: t/ni euchirídt ínnd». 
N I Ñ O S Uná 6 doi tuchinau d« l u d» safé. 
Ant»f i * é dvruli 
lu cecudu. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e M i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
g.; Vto. Bno., FeUo 
Presidente. 
|í. COMA R * Fll.» 
PARIO 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 13 
nóstico de su uiédico el doctor Joa 
quln Jacobsen, que le Indica calma i c*ia como un hecho" extemporáneo T 
y aires puros. El Consejo acuerda . ^ máa( resulta inexcusable esta «n-
por unanimidad concederle la licen-jgiTa para quien tiene el serlo cóm-
ela, i premiso de afrontar los graves pro-
Después se dló lectura al recurso j blemas del actual conflicto, 
de reforma que contra el Consejo, Y Bería ^ n08 m o t * i n -
preeentan por haber desestimado un ; ^ lndiferente8 ante u sltuaclén 
recurso de alzada anterior los 0̂5- ^ crea a la t̂rer-
tores Falcóxi y Alacán, designando lda(i j hábil retirada de su carjo. 
el Consejo al doctor Hernández Car- . 0Hí»laatJ. 
taya para que estudie los citados re-1 Nuestra causa 8eSuir* *Q; cfr 
cursos e informe con referencia a • porque los que hemos eaomo 
los mismos. ! las grandes dificultades, foco J> 
El Decano de la Facultad de Me- ¡ den temerle a esa serle de cotr'.', 
diclna doctor Martínez dá cuente, al i caciones que se vislumbran ca 
Consejo de que se encuentran ter-' tananza. 
minados los expedientes contra los | Queda de su parte desvanecer 1» 
doctores Lera y Menocal, por lo que • dudas que en el ánimo de t<>do" TÍT 
de conformidad con el articulo 18;t(S ecerca de su Inexplicable •vJrV. 
de ios Estatutos vigentes acuerda \ De U6ted con la mayor consi»»^' 
poner en conocimiento de los referí-' Cj¿;n y respeto 
dos Catedráticos que tienen diez días { Ri G> jumíres, Secretarlo ?-
para hacer alguna manifestación o " » . V1.0 BnQ Fe¡ll0 y. Marincuo. 
aclaración con respecto a sus ex-1 
podientes. 
El Consejo se dló por enterado 
de la Ucencia concedida por un año , 
al doctor Sandoval, por tener más de I 
seis años de Catedrático, de acuer-' 
do coa las disposiciones vigentes so-
bre la materia. 
Se acuerda finalmente que las reu- ; 
nlones que en lo sucesivo celebre el '• 
Consejo puesto que continúa en se- \ 
sión permanente comiencen a las 10 
y 30 de la mañana con el fin de no | 
Interrumpir las clases. 
EL DR. ALAGAN" 
El doctor Alacán ha dirigido un 
escrito al Secretario de Instrucción | 
Pública y Bollas Artes pidiendo cier- < 
tos datos sobre la Asociación Secre- ¡ 
ta Estudiantil denominada los "trein- ¡ 
ta manicatos", así como también acia , 
rando que determinados elementos 
que figuran en el actual movimien- | 
to estudiantil, no son estudiantes. ^ 
VISITAN AL RECTOR 
En la tarde de ayer una comisión 
de la Federación visitó al Rector Dr. 
Cueto quien la recibió muy atenta-
mente y escuchó con atención las 
manifestaciones que en nombre de 
los estudiantes le hizo el señor Gar-
cía Madrigal. El doctor Cueto ma-
nifestó que él deseaba una pronta 
solución, pero que como abogado 
quería que fuera de acuerdo con 
los estatutos vigentes. Los estudian-
tes salieron muy complacidos del 
recibimiento y palabras del Rector in-
terino. 
FEDERACION DE ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD PE LA 
HABANA 
Febrero 20 de 1923. 
Dr. Carlos de la Torre, 
P u n k í a l 
Z E I S S 
E L A L I N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
ObUp., No. 54, y O'ReiBy. f 
«nfre Haba». 1 ^ p o ^ * 
Véanos y vera nwjor.^ | 
8 
ASO XCL. DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1923 PAGINA TRES 
m e j o r r e m e d i o p a r a l a c a s p a y e l t ó n i c o i d e a l 
p a r a e l c a b e l l o . T o d a s l a s F a r m a c i a s . S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
l a v e n d e n e n f r a s c o s ¿ r a n d e s y p e q u e ñ o s 
E L S E C R E T O D E L S O M N O L I E N T O 
Y E L M A N D A T O M I S T E R I O S O 
Un enfermo escapado de un hos- misteriosa que les señale 
¡ital, oyó mientras vagaba por el-̂ '0- Muchfaimas veces 
su reme-
sentimos 
D a A M B I E N T E A C T U A L ; f i B i g t ó e d e D . S e n é n 
D E E S T A D O 
LLEGADA DE DIPLO>L\TICOS 
(POK JORGE ROA) 
—109 MILLONES'EN SUELDOS 
—LAS NEVADAS CUMBRES . . 
— E L IDEAL DEL ENCARAMADO. 
•—NO PIDEN LOS QUE DAN 
—OLAS FRIAS MEDICINALES. 
-—EL SESAMO DE LAS DEMOCRA-
CIAS. 
—O REVOLUCION O INTERVEN-
CION. 
—COMO SUSTITUIR A CROWDER 
de que la manifestación 
obstante su extraordina-
La ocasión es propicia. 
El instrumento de gobierno 
•í'er' n0 " j ^ sea j0 bastante pa- todo país civilizado es la política,' 
f i t sií0 obteI1ga ia do:-ogación del ciencia, que no significa, por cier-' 
ra qUe „ la ori"inó. to., repartir credenciales ni .rendir 
yĵ ílO qUC !« v ' 'rt 
dud-mios con fundamentos. tributo a la ineptitud guaposa. Po-
in<s impuestos v los de- .•itíca signillca aüministración y¡ Ouicn crea *• , . . . . « Congi'Cso. 
¿Verdad que es algo serio y respetable el bigote 
de un hombre maduro? 
Y aún más. 
Arrancadle a algunos héroes el bigote y perde-
rían su arrogancia y fiereza. 
¿Podéis imaginaros a un Capitán de los Tercios 
de Flandes sin unos airosos mostachos? 
¿Qué pensaría el lector viendo al popular don 
Senén sin el singularísimo bigote que él peina hacia 
abajo cuidadosamente? 
¡El bigote de don Senén! 
He aquí el título del próximo pintoresco episo-
dio de don Senén y Jacobito. 
^Qué le sucedió a don Senén con su bigote? 
desierto, una voz misteriosa que le instillto3 misteriosos de tomar cier-
| mandaba "Come de ê a hierba hn tas Precauciones para nuestra segu-
I , u meroa, co- ridad pero ese mandato misterioso 
me de esa hierba, y sanarás". Poco.y secreto ya habló .para las señoras, 
después el fugitivo ya curado, se ha ya no es secreto para ellas, como el 
1 dedicado a smar a los .pobres enfe r - ¿ e ' somnoliento. Hay miles de se-
!mos atacados del terrible mal deliñoras de señoritas que lo saben, pues 
! sueño, hasta hoy tenido por incu-a- ~ . í*" Curado en 6UJ hogar COn el 
L . / p incu.a- CARDUI. cuva virtud para curar 
.bie; pero guarda .celosamente.su se- las dolencias' naturales al bello se-
En el vapor "Essequibo" que de- creto. y dice que no lo revelará has- xo fué descubierta misteriosamente 
be llegar a este puerto sobre el ta su muerte; mientras tanto ha hace 40 años. Desde entonces CAR-
o 24 de! actual, llegara la Excelen- saivado va a miies de Sümnolientos ; DUI es el famoso tónico de las da-
) «sima señora Condesa Naseiii, es- Muchas señoras y señoritas que mas, que les devuelve la salud, cuan-
! posa del Ministro de Su Majestad el; padeCen dc dolores de costado, de i do se sienten con los achaques de 
[Rey de Italia tn Cuba. ¡vahídos y otros síntomas que pro-! su sexo 
I VI ñi-A fi dp riáSn llPeará a e s J . ™ n e n . . s i m P l e ™ e n t e denaturaleza! Si no !o han probado aún. acudan i l í oía o ue marzo negara a es- ipmpnini palian v «nfr̂ n -nm- i i. i- . - . . . UA n,.prrn P1 vVPP• pntí̂ imn «;r Ynn- calían > suiren por %er-|ai boticario mas próximo y lo sa-lte puerto, el ĥ xce entlsimo br. ion- guenza esperando tal vez una voz brán 
íkheer A. C. D. de Graeff, nuevo En- I ! 
i viado Extraordinario y Ministro Ple-i 
I r.ipotenciario de Su Majestad la 
¡Reina Guillermina en Cuba, que vie-
ne con objeto de presentar sus cre-
denciales ante el Gobierno del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, Dr. Alfredo Zayas. 
Acompaña a Su Excelencia, el 
Attaché de la Legación de Holanda 
en Washington, Sr. Seriere. 
OBSEQUIO A LOS SEÑORES L A ASOCIACION NACIONAL 
COMPTE Y MULKAY DE MAESTROS 
• Congreí-ü 
Busque la próxima Historieta de LA GLORIA en 
BO ea < ¡i l« realidad lo ni en lo privado ni en lo público, sin: e| Suplemento Literario. 
¡ Pasado mañana! Igblera ser, a tenor de su ¡í.gni- constituirse en accionista activo, en ' LI u tai Atica: la representación aciconista que examina los balan-' q
(i. ai K-n 
•«cional 
^ jo fuera el hermoso acto cívico ingresos y los gastos y 
ceflf, soleciona el por«onaI, vigila los 
concurre a1 
Co; tan 
hub'cra resultado innecesa- ias Juntas, a emitir su voto. 
innecesario como el propio 
tnpuoto que origino la manifesta-
ri impuesto del cuatro por ciento 
bM u&lidaríes no es un im-
•rtto adhendo a un sistema de 
Aún cuando no se vota personal-, 
mente, se vota por medio del apo-' 
derado con arreglo a ley, sobrepo-
niéndose así, a todo impedimento,!1 
incluso al de la ciudadanía si erró-
neamente no se tieno. Pero allí está! '.r.hiiiAciuii previamente planeado tnuuii» , , , siempre a disposición del mandante, r>r el gobierno e indispensable al ^ ^ y el nobIe ego|>mo 
LA MANIFESTACION DE AYER 
Fué monstruosa, imponente, la manifestación po-
pular de ayer pidiendo la supresión del 4 por ciento. 
Todas las manifestaciones respaldadas por la ra-
zón tienen fuerza invencible. 
Cuando usted manifiesta que los productos de 
LA GLORIA—chocolates, galletas y dulces—son in-
que presta la ve rdad. 
que aconseja apoyar « aquel que mejorables, su afirmación tiene la fuerza y el calor 
reconocemos <llgno de administrar 
nuestros bienes y no al primer ad-
venedizo porque se nos imponga! 
amenazándonos con los puños. 
• ítído. a» impuesto, hongo, sin 
pno en la legislación tributaria en 
f gor y venido al mundo entre las 
pina de las vacas gordasi cuando 
r.lo en neldos de personal se paga-
t. u Cuba 109 millones de pesos 
tro, cifra a la que no llegó nunca; • 
iiiiciii presupuesto colonial, con En Enero del año venidero ordena 
•urbui de guerra y obligaciones la ley que se reorganicen los partí-
i . i.istícas y combatiendo los cua- dos políticos nacionales y que inme-
le-i gallaron merecida reputación de (llatamente flespués de rcconstrul-
i lora Insignes, una pléyade in- dos designen los candidatos a ocn-
niortal de colosos de la tribuna cu- par cargos o ejercer funciones pú-
tana, cuyas cumbres .ya novadas, se blícas. 
empinan todavía sobre la cordillera En m€n0i, de nri ai-,o; quizás si no-
k» hombres nuevos: Sanguily y Tenta días serían suficientes para 
Hontoro. todo, inclusive para llevar a cabo 
I ntonces había en Cuba, un ideal Una organización efectiva de ciu-
paro. al cual, nuestros grandes re- dadanos útiles y aptos, que en Cuba 
puWiro», consa{|raban sus vigilias: sobran y si a esa organización la 
U iDdrpeiHloneia de Cuba. Ahora precede un llamamiento práctico por 
$1 i'Jral es muy distinto: ahora, a ̂  cual se sepa su finalidad y obje-j , 
lo que parece, la independencia es t0i no cabe dudar en la posibilidad 
in mero pedestal de encumbramien- del éxito, máxime cuando ya hoy1 En junta general ^ coieelados ye 
to* no ilnnpre atinados ni justos y r| ambiente, purificado a fuerza de rificai<ia ei ig del actual mes, fué Sabemos que continúan con entu-
«n chorro abiei-to al heliogabalisnio "olas frías" es propicio en absoluto elegida, previa votación secreta, la siasrao los trabajos preparatorios 
|K>r lo pedestre y avellanado de que a Un movimiento do rectificación Directiva que a continuación se ex- para el primer Congreso Nacional 
t.riv.„ « i. i i , i presa, quedando constituida definí- Fememno que se celebrará en Cuba, 
prlvnn y so honran los encaramados asft saludable aún "para los mismos i" " l " 
I CfíkH FABRCA DE CHOCOLATES 





Inscripciones al primer Con-
greso Nacional de Mujeres 
de Cuba 
»«brr la ti'.buna de Martí, qup̂  siempre torpes, ciegan con el 
•Monees una manifestación aná- fango de sus nilas la' gallina de los 
loga H la tle ayer, si no se veía en hueros de oro. 
U Habana, se veía en Madrid y en 
MhUUva (iiieíl.iba el manoseado re- . , , rm-M, ,1. i - • Kn Cuba, por desgracia, los movi-t w o uc \Uuperar el rcgimen v . / «OMphat para derruirlo. ' mlentos progresistas, 8Í han de ser 
Ho\ vn nr» « perdurables, han de se;- a la vez ra-ja no toiiemos ni estos re- 1 f . - , , nir„s. dlcal»;, que no quiere decir anar-
quicos ni violentos. 
tivamente la Institución de acuerdo y que tendrá efecto en esta ciudad 
con la vigente Ley de Asociaoiones. de la Habana del dos al siete de 
He aquí la Directiva: Abril próximo. 
Presidente: Dr. Francisco Moret.-
Vicepresidente: Dr. Ramiro Cur-
belo. 
Secretario: Dr. Arturo M. Castro. 
Vicesecretario: Dr. Gullerlmo D. 
Bango. 
Tesorero: Dr. Ernesto Triolet. 
Vlcetesorero: Dr. Aurelio Donesté-
vez. 
Vocales: 
Doctores: Jerónimo Lobé y Ber-
Ya han entregado los temas que 
Kan de leer y discutir algunas con-i 
greslstas. Entre las que presentrarán j 
temas están las señoras Pilar Mor- j 
lón de Menéndez, Pilar Jorge de Te-1 
lia, Dulce María Borrerp de Luján,! 
Pilar Houston, E. D. Newman, Jean-' 
nette Ryder, Guillermina Pórtela,, 
Ana M. González Viuda de Arroyo, 1 
Hortesía Lámar, Dra. Amelia de Ve-| 
ra de Lenz. Dra. Esperanza de Que-
sada, Josefina Odio. Piedad Maza y 
AGOTAMIENTO POR 
xaala digestión. Una de las c a n t e é 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan beuigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónica y otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. En estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de HipofosfitosCompuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. En todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad déla Habana, dice: "Que 
en los aflos que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. "Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca di 
fábrica. Cualquier otra prepara» 
ción análoga,no importa por quie§ 
esté hecha, es una imitación de di» 
e r n l Z ü T t X S e c r ^ a í ^ S r ^ r í I ^ DÍreCtÍVa t0mÓ V 0 * ™ ™ mpléanos ae la b creiana ae Ag i ; eu medlo de un caluroso entusiasmo 
cultura, en la que figuran el señor jque Dernlite vatk.inar dfas de bri. 
Enrique Cayado presidente; señor | llant̂  prosper¡dad a la veterana aso-
Andres García Gutiérrez secretario ciac¡óll de loS profesores púbHcoS 
y señor Pedro Hidalgo Gato, tesore-' cu})anos ^ 
ro. trata de rendir un homenaje al Despilée que el preSidente saliente 
benador señor Rafael Compte y al Seüor Domenech. entregó el cargo al 
Representante señor José Mulkay. co- elegido señor Lisundro Otero- v el 
i mo gratitud por sus gestiones para Secretario anterior al señor ÁlVaro 
¡conseguir el p̂ go de gratificaciones Altonso. v el Tesoi:€ro> al señor Joa. 
¡a los empleados públicos ¡ qu{n Hevia. y deSpués de loe discur-
| Dicho homenaje consiste en oonar sos de la Directiva que Cesaba y de 
a cada uno de dichos señores legis- ia nUeva, planes de confraternidad-
ladores una placa de oro. adquirida ^ plantearon algunos propósitos 
mediante una colecta, entre los em- muy jU6tos y progresista* que levan-
p-leados públicos, civiles y militares 
La cantidad con que debe contribuir 
cada empleado es la de diez ceptavos. 
El importe de la misma en los 
distintos Departamentos debe ser en-
viado a la Dirección de Montes y Mi-
nas, de la Secretaría de Agricultura, 
tarán seguramente el prestigio del 
Magisterio y mejorarán la enseñan-
za pública. 
Primero que otro asunto se trató 
d'e la necesidad imperiosa de la CA-
SA DE LOS MAESTROS, la residen-
cia social que nunoa tuvo la Asocia-
| antes del día 81 del próximo mes de clón con la amplitud, independencia 
Marzo, acompañado Je la lista de do 
nantes, para la publicación en la 
prensa, haciéndose los envíos al señor 
Pedro Hidalgo Gato, Tesorero de la 
Comisión, calle de Cuba, número 93. 
y demás ventajas que ofrece un local 
propio y capaz de alojar a los asocia-
dos durante sus sesiones y sus 
asamblas, por concurridas que éstas 
sean. 
El plan es realizable; cada maes-
tro con un pequeñísimo esfuerzo 
contribuirá a su realización, para 
que ésta sea un hecho dentro de po-
cos ^ías. 
Se publicará la relación de los que 
vayan contribuyendo con las peque-
ñas cantidades acordadas, en los pe-
V ^ ^ T o ^ a ^ f r n c c i r t n riódlc06 más importantes, que han Ayer tarde el̂ Juez de Instrucción ofrecida bondadosa 
ñas. 
? 0 R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
PROTESTA MICAEL 
de la Sección Primera recibió un 
«scrito de un individuo que se en 
lesamente sus colum-
En esa casa tendVán alojamiento 
l \ T ¿ l ± ^ a r l í e ^ "fn* 1?* maestros del campo quesea po-nana, y que dice nombrarse Angelo 
Micael, natural de Italia, de 34 años atñntoiT de ía 
de edad y vecino de Avenida de 
Bélgica esquina a Luz, manifestan-
do que desde el sjbado se halla de-
tenido, ignorando por qué causa y 
que, a pesar de haber transcurrido 
las 72 horas qüe determina la Cons 
sible, si vienen a la capital para 
clase o relacionados 
con la enseñanza, guardándose un 
turno lógico y justo. 
Habrá además biblioteca, sala de 
actos, etc., etc. 
También se procurará rendir cul-
to en esta especie de club del Ma-
tituclón de la República, no ha sido misterio, a la educación artística y 
presentado a ninguna autoridad ju- a la física, ya que deben ser propa-
dicial y que su detención fué lleva- gadas con el ejemplo práctico to-
rta a efecto por dos individuos, sa- da3 la3 va r iadas enseñanzas ' rjue 
hiendo sólo que uno de ellos us un constituyen el vasto sacerdocio del 
tal Pomplllo, de la Policía Secreta, profesorado. 
El Juez de Instrucción licenciado La nueva' Directiva resolverá mu-
García Sola, en vista del anterior es- chos problemas, así mismo cuya so-
crito se constituyó en el Vivac, asís- lución demandan,hace tiempo la jus-
ticio del Secretario señor Oliva y del ticia y las consideraciones que me-
oficial señor Risco, procediendo a rece el maestro público; contrlbuyen-
tomarle declaración al tal Micael, do también a la de otros que afectau 
quien dijo que al ser detenido lo profundamente al desenvolvimiento 
llevaron a las oficinas de la Policía progresivo de la enseñanza. 
Secreta donde no firmó ninguna di- -—•- — 
i r ^ s i r z r M ^ . AL SR. ADMINISTRADOR DE 
do Fauchó. reclamado del extranje-j 
ro, y que él jamás ha oído ese nom-
bre. 
El Juzgado ha dirigido una comu-
CORREGÍ 
Pero tenemos otros. Es Q"6» hiJos del sol tropical, no 
í-o» pwf blo.. y principalmente los entendemos los términos medios ¡ 
^ o . - e . de la*riqÍeza püi;icat y usamos sólo medicina adecuada ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ S k ^ T f i o ^ ^ S ? Ü Í ^ J ^ f ^ 2 J? V&]Sée-
N "enen por qué pedir a los ^ ambiente. Aguas salinas, en lugar frique ^sta .^oa PeleBrina 9ardá' Dol0re3 BOrrer0- * 
olmios aquello que ellos mismos ác magnesias. Quinina en vez de to, doctor Juan Luis Baez. doctora j 
," 'b'bcn dar. cambios dc aires. /Antonia M. Garrlgó. doctor Alberto No será éste un concurso literario. | 
"9 que ostentan su rnpresenta- temos viviendo, desde que nacimos, tina Díaz. 
i transitoria y no siempre legí- entro los dos fatídicos polos de la Le deseamos muchos éxitos a la 
'doso valor. En todas las Botic* , 1̂ UZgaao n a m  Los vecjnog del Reparto Mendoza. 
¡mcación al jefe de la Cárcel para fvíbora), verían con gusto, la repo-
, que informe acerca dfl quién ha si- Mcióü del carter0t geñor Long,¡no 
I do la autoridad que ordenó el ingre- Abren y Hernández, que está sus-
| so en el penal de Mlcaei, y otra al en dicho empleo, por una fal-
i jefe de la Secreta para que diga ta que se h,a p rohag0 no haber 
ror qué fue detenido est individuo metido; como se deduce de las dlU-
\ y a disposición de qué autoriad s» gencias que por dicho motivo practi-
icaiia &o- otras much s cuyos nombres Iremos ,raU:netp Ae Consultas- Almenda-i encuentra- , 0061 Juzgado correspondiente 
publicando. ; uaomeie ae v.onsuuas. ^imenaa micael fué identificado como Leo-
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
res, 22, Mariana© 
tbo*. Reside, por el contrario, en 
miSTn«' que piden y que son a 
*>*r* los que dan todo. 
* estos grupos de hombres, con 
'Tu 
11* 1 gobiernos necesitan para vi-
- J * * , ^eran en apretado haz v se 
r Z n ' mandar' entonces < 
el espectáculo único v 
la exageración: a la Revolución o 
Intcrvent ión. 
De ninguno de estos extremos es' 
partidario ni ha sido hasta ahora' 
responsable el país trabajador. BO 
expresada directiva. 
C O M E R C I A N T E S 
L O S Q Ü E T R I U N F A N 
Kn todos los empeflos de la vida, trlim-
j fan loa fuertes, los qu© saben enfren-
I tar las situaciones difíciles en que se 
el íizucarero afortunaifo que alcanzó en Juguetería, quincalla, efectos de noCe8ita fuerza, vlgror y resistencia. Píl-
colegio y escritorio, Joyería, perfu- dorag vitallnas. que se venden en to-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Catedrático de la ünlversldac? 
Prado 38) de 12 a 3 
e 7834 ind 13 oc 
los veinte centavos, ni el obrero ̂ mer(a( confeC(Jioneg migcelánea y ho. 
*̂ >; todo lo contrario de lo de 
««* "t0n<*s eerían los encaramados, 
rión i en hunillde peregrina-
ra „! < puertas de los producto-
«>iiio, ̂ , !1 como Tan a las Tent*-
. ^ ae la ban 
^ Pan 
oc'u' manual, al cual se dedican leyes de vedades en general, remitan direc-
verda-i ••inteligencia" en lugar de leyes ción para hacerles oferta especial, 
que priendan a mejorar su ins-' AG 
trucclón. 
La manifestación de ayer, pues, 
debe continuar en el corazón de to-
dos, como una patriótica Castalia 
llamada a inspirarnos y alumbrarnos 
el camino de redención. 
La unión hace la fuerza y el que 
LLAXA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F. 
das las boticas, hacen fuertes a los dé-
biles, restauran las energías al que 1P 
perdió, son Ideales para los hombres | 
desgastados. Se venden en todas las bo-
ticas y en. El Crisol, Neptuno esquina 
a Manrique. 
Alt 5 d 1. 
ra extranjera, a men-! 
diámetro-* Cebo,la' reducidos al 
'on la r SU nú,nero y valor y! 
^ * 'on,;»ja para el país do verse1 tiene la fuerza lo^ra lo 
^^V0bernados Por los únicos!sln mucho trabaj0̂  
•̂ fwylor COnTertir,o de deudor en Testigo: Mr. Crowder. 
^̂ nán d ^ medÍO del M * ™ * ta "«ano. e Mmpi 
ana adnúnistración 
El sería el primero en felicitarse 
•a, 
de | si pudiera 
| sustituido. 
versé tan dignamente 
! [ . P E R E M O S A N A T O R I O D E 
^Qaaaba-*-II€n?0^, y menta,^ ^ara señoras exclafiyamente. Enl 
Co«. caüe Barrete, No. 62 
R O f f l H E G H f t P f l R f t G f t B f l L L E R O S 
Camisas, Pantalones, Trajes 
C a m i s e t a C r e p é " C H A M B E L O N A " 
La mejor y mis barata. 
Calcetines, Toallas y R o p a I f l t e n O r " C . G , C . " 
aso surtido en Warandoles y Creas de hilo y algodón. Alema-
niscos, Madapolanes y Telas Ricas. 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BARATOS 
ALMACEN DE TEJIDOS DE 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
Teniente Rey, 16, entre San Ignacio y Mercaderes. Telf. A-2986. 
0 r - G o n z a l o P e d r o s o 
CIKOJANC DEX> SOSFITAI. srtmici.! Sección Sesun(ia 
p-*. hreyre de Andrade-ESPJBOIAJLISTA £N VIAS UKINA-rlas y enlcrmedades venéreas. Ci.«tosco-p.a y cateterismo de los uréteres. rîYECCIOKES DE NEOS AL VANSAN. CONSULTAS DB 10 A 12 Y DE 3 A i p. m.. en la calle dc Cuba, 69. 
Nosotros esperamos de la rectitud 
nardo Fauché con las fichas sumí- y justicia que inspiran todos los ac-
nistradas a la Secreta por el Encar- tos del señor Administrador de Ce-
gado dp Negocios de Francia, y se rreos, que el ruego de los vecinos 
halla detenido a la disposlión de la del reparto Mendoza, sea atendido, 
Secretarla de Estado i sumándonos gustosos a esta petición! 
QUERELLA POR DIFAMACION • " 
El señor Roger Le Felure ha pr*»-' r \ r Q A J\I I H A H 
sentado una querella criminal contra, U L ü r \ ' \ l U R U 
el señor Alfredo Thomae, veclijo del! 
hotel "Perla de Cuba", por difama-1 por la Dirección de Sanidad se ha 
ción, amenazas e infracción del Có- pagado la siguiente circular a los 
digo Postal. jefeg Locales: 
Dice el denunciante que Thomae segor: 
se vale de medios impropias p a ^ ^ el fjn de poner término al ln. 
desacreditarlo truslsmo de los que, sln poseer el 
La querella ha sido presentada correspondiente título que los habili-
de Instrucción de la te para e]l0t se dedican al ejercicio 
de la profesión de Cirujano Dentls-
L E INCENDIO LAS K ? ^ 8 J , ta, Infringiendo por lo tanto el ar-
Julio RIvas. natural de Pinar del tícuIo 295 de las ordenanzas Sanl-
Río. de 20 anos de edad, vecina da tmgUm con (jaño ^ iaud ú. 
y de los profesionales debidamente 
titulados; esta Dirección recuerda a 
usted el más exacto cumplimiento 
de los artículos 295, 296 y 297 de 
las referidas Ordenanzas. 
Esa Jefatura local debe hacer sa-
ber a los que ejerzan como Ciruja-
nos Dentistas en ese Término Muni-
cipal, que si en un período de trein-
ta días a contar desde su notifica-
ción, no hubiera registrado su co-
rrespondiente título en el libro que 
al efecto se lleva en esa Jefatura, 
artículo 294 de las Ordenanzas Sa-
nitarias, se considerará como intru-
I ^ U M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
* ^ £ e r a s y T u m o r e s 
^ ¿ n ü * * ? 1 * a 4 1 C O N S U L T A S D E 1 A * 
^Peca, para h s p o b n s de 3 ; m e d í » a • 
C95T alt 3 d 5 
M u t i l e s d e O f i c i n a s , a P l a z o s 
CtojM de ««rnTldatf, aroKlTos ««cclónalas, slrttmac Ae índices, ta-qnillM pa.ra glsuiasios, armarlos pa,ra Impresos, todo de acero. 
XaslilM da caoba, 
"AXLLSTEEL" 
del pa¿3, para oficinas, a plaxos 7 sin fiado?. 
M o r g a n & M e A v o y C e . 
A&UIAJS 84, SXmS OBISPO T arKEZLLT 
J N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
1 E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIM 
la posada Sol 115, recibió quemadu-
ras de* carácter grave diseminada» 
por el cuerpo, laa que dijo primer*» 
se había causado en la habitación 
que ocupa al inflamarse el reverbe-
ro donde iba a calentar café para su 
.nárido, Miguel Márquez y Suárez. 
residente en Oquendo 16. 
Julia fué asistida .en el Primer 
Centro de Socorre por el doctor Va-
I «.iente. 
La anterior declaración de la Ri-
1 vas fué modificada por ella ante el 
licenciado García Sola, Juez de la 
¡ Sección Primera, diciendo que dia-
! l lámente tenía disgustos on Már-
o consecuencia perseguido 
1 quez, y que ayer al levantarse y de- X^L*! 
! cirle ella que se marchaba para 
domicilio de su madre. Margarita 
Klvas, vecina de Delicias 32, en Pi-
nar del Río, él le dijo: Tú te irás, 
pero antes te incendiaré. Y acto se-
guido le echó encima «na botella dé 
alcoho1.. dándole candela con un fós-
foro. También manifestó Julia que 
después de tener enendidas las ro-
pas, Márquez la auxilió, evitando 
que se causara mayores daños. 
Márquez presentaba quemaduras 
leves en ambos manos. 
detenido negó la acusación que 
eíi *e hacía, presentando el caso co-
mo casual. Márquez ingresó ayer 
iarde en el Vivac. 
I como tal. 
Sírvase acusar recibo de la pre-sente circular y dar cuenta a esta 
Dirección mensualmente de las ins-
cripciones que se practiquen de Ci.-
rujanos Dentistas. 
Quedo de usted atentamente. 
Dr. Mario G. Lebredo, 
Director de Sanidad. 
A S M A T I C O 
Obispo No. 101. Habana 
IBÚ 12 a«v 
Preste atenciOn a la experiencia, es-
cuche a los millares de asmáticos qu» 
'Hlfeo BpE3 003 auaiA 3^0íi9 *^ Í como usted sufre, sufrían ahog-os. «jn 
•TJ ap CUUlj B"! 'Sdjcpî  £ OUJSipnjej j cesos martirizantis que agotaban sus 
•BZuanjjuj «iddur) TT]'•sopeujsáy «istencias. Péncase en curación como 
-003 -sopjO ap'sop qtunz opiiesneo 001 el,os 8e Pusieron tomando SanahoSo. 
I 'BUimn/S JBUIOI jusaaan as anh na eos lia medicación del asma, que en todas 
las boticas se encuentra, asf como en 
su dcpósiio El Crisol, Jíeptuno esqui-
'euicnn̂ ) JEJCI jjisjoau ss m b us so 
I -»o soj sopoj US ZV3\IS STBIU S9 VMIN 
I -LOD o m m Q/vavx\n 'vzHavD 
! v i VIDHJV ON sao v:-iMaD 
na a Manrique. 
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L A P R E N S A 
"Por las buenas costumbres." 
La prensa quiere que se haga al-
go por las buenas costumbres, desde 
el punto de vista en que están sien-
do afectadas por aquella mal pen-
sada "Ley del Divorcio" que los con-
gresistas votaron, divorciándose pre-
viamente de la opinión pública. 
En honor de la verdad, tenemos 
que aclarar que es cierta parte de 
la Prensa, la que pretende una re-
forma moralizadoca de esa Ley, pa-
ra que se le suprima aquella parte 
en que se negó validez legal al ma-
trimonio religioso. 
Otra parte de la Prensa, aboga 
porque siga la bachata, esto es, el 
matrimonio a la altura de un sim-
ple contrato bilateral, susceptible de 
convertirce en un papel mojado a 
las primeras de cambio. Pero, asi 
y todo, es posible que esa parte de 
la Prensa cubana a que aludimos, 
sólo trate en esa forma la cuestión, 
con pnimo de hacer "de reír" al Res-
petable con unas cuantas bufonadas. 
Véase en cambio lo que ha escri-
to un periódico tan sesudo y de ten-
dencias tan democráticas como "La 
Prensa", estudiando las consecuen-
cias de haberse suprimido validez 
legal al matrimonio religioso, como 
hicieron imprudentemente los legis-
ladores: 
Sabido os que la Ordon 140 de fe-
cha 28 de niayo de 1021, recono-
ciornlo la validez legal de los ma-
trimonios religiosos previos delenni-
nados requisitos, fué promulgada por 
el ejemplar gobierno del general 
Wood, inspirándose en un alto espí-
ritu de moral social. El censo reali-
zado por ol gobierno Interventor en 
1800 registró, por primera vez en 
Cuba y bajo el epígrafe de "unio-
nes por mutuo consentimiento", el 
número de personas que convivían 
formando familias sin sanción legal 
ni religiosa. Esas uniones ilegíti-
mas ascendieron entonces a ciento 
treintiún mil, setecientas treintidos. 
Desde la promulgación de la Orden 
140 hasta su derogación en julio 
de 1018, la cifra de las uniones le-
gitimas se elevó en proporción de 
un setentirineo por ciento en rela-
ción con las cifras que arrojó el 
censo de 1800. 
Pues bien: al año escaso de ha-
ber sido derogada la Orden 140, li-
mitada la validez legal del matrimo-, 
nio a los actos de esta naturaleza 
sancionados por los jueces n̂ unici-
palos, los datos estadísticos revelan 
que hemos dado un enorme salto 
atrás en la buena senda por la que 
nos encaminó el previsor gobierno 
del general AVood. Durante los pri-
meros seis meses del año 1018, en 
puyo segundo semestre comenzó a 
regir la Ley de Divorcio, se regis-
traron en Cuba ocho .mil tresctén-
tos treinticuafro matrimonios. En 
todo el año de 1010 sólo se regis-
traren tres mil ciento veintitrés ma-
trimonios, cifra que descendió a dos 
mil novecientos sesentioehb en 1020, 
y que ha continuado descendiendo 
durante los dos últimos año». 
El censo realizado en 1010 con-
signa datos positivamente desconso-
ladores. El número de "uniones por 
mutuo consentimiento", que descen-
dió durante los años en que estuvo 
(rigente la Orden 140, se elevó, sr-
gún el último censo, a ciento seten-
tisiete mil trescientas treinta. Esa 
cifra representa que el seis y un dó-
eimo por ciento de la poblac ión cu-
bana convive y forma familia sin 
sanción legal ni religiosa. Otro da-
to, complementario del anterior, re-
gistra también el censo: el do que 
en Cuba existen seiscientas noventi-
tres mil, cuatrocientas clncucnticin-
eo personas que tienen la condición 
de hijos ilegítimos, cifra represen-
tativa de que en ese caso se halla el 
venticuatro por ciento de la pobla-
ción total del país. 
,-, Necesitaremos apurar los argu-
mentos para demostrar cuánto ÍIIT 
porta a las buenas costumbres, a la 
elevación del nivel de nuestra mo-
ral social, la rectificación del error 
cometido al derogar una disposición 
legal que elevó en un setenticinco 
por ciento la cifra de los matrimo-
nios legítimos? ¿vSo ocultará a la 
t-oniprensión do nuestros legislado-
res la conveniencia do evitar que los 
futuros censos continúen registran-
do datos tan desconsoladores como 
los consignados en el censo de 1010, 
con respecto a cuestiones tan tras-
cendentales "'«mo la constitución de 
la familia t que casi la cuarta 
parte de nuestros conterráneos apa-
rezcan oficialmente enumerados con 
una filiación deplorablemente irre-
gular? 
Confiemos en que e] Congreso de 
la República escuchará los dictados 
de la opinión, en este caso que tan-
to afecta al buen nombre de la so-
ciedad cubana. 
"La Lucha" con magnífico crite-
rio hace suya la idea de erigir una 
estatua a José Martí en la ciudad 
de New York, A Juicio del colega 
Iniciador del día de Raimundo 
Cabrera no solamente en esa gran 
ciudad americana se debiera levan-
tar una estatua al Apóstol de nues-
tra Independencia patria sino tam-
bién en el último lugar de la tie-
rra "Donde lata el corazón de un 
hombre Ubre". 
Igual criterio que el anterior-
mente expuesto sustentan todos 
aquellos periódicos que admirando 
la labor óptima de Martí en nues-
tras guerras de Independencia pien-
san como "La Lucha" que la gran-
deza de su figura como Libertador 
está harto pobremente, represen-
tada por el arte que hizo célebres 
a Praxiteles y Benlluire no sólo en 
el extranjero sino también en algu-
nas ciudades de nuestra República. 
Y en efecto, si la magnitud de la 
grandeza de una personalidad his-
tórica debe conocerse por la magni-
tud de la belleza de los monumen-
tos erigidos a la misma, la estatua 
que de Martí existe en nuestro Par-
que Central no corresponde al genio 
de eu espíritu ni a la idealidad pues-
ta en su ejecución por aquellos que 
contribuyeron a que tal símbolo pa-
triótico fuese un hecho. 
La estatua de Martí en el Parque 
Central de la Habana es en relación 
a los méritos del Apóstol una tenta-
tiva de estatua. . . 
Y ahora que se habla con insis-
tencia de erigirle una en el Norte, 
a tan esclarecido patriota bueno es 
que vayamos penoando en sustituir 
la que actualmente rposeemos en su 
honor en el lugar más céntrico de 
la capital por un monumento que 
llene da modo edificante las aspi-
raciones de todos aquellos cubanos 
que ven en Martí la más grande glo-
ria de la independencia patria. Que 
son todos aquellos ciudadanos que 
con pena han ido viendo cómo nues-
tros gobernantê  tan dadivosos, eri 
determinadas ocasiones, han ejecu-
tado otras obras de menos Interés 
patriótico que la que desde hace 
tiempo desean. 
"La Lucha" califica de mamarra-
cho Ja estatua a Martí en nuestra 
capital. 
Véase, pues, si no cómo estamos 
en lo cierto cuando proponemos que 
se rectifiquen pasados errores ar-' 
tísticos, que no son intencionales. . . 
Pero, al pensar en la ejecución de. 
la obra yfen lo que hemos hecho con 
otros análogas en nuestro propio te-
rritorio se nos ocurre una seria ob-
jeción que queremos semeter mo-
destamente al juicio de los que se : 
esfuerzan por llevarla u efecto. Pa- j 
ra nosotros, una estatua del Apóstol, \ 
hecha para ser colocada en la ciu-
dad de New York debe ser, por su 
valor intrínseco y por su mérito ar- 1 
tístico, una cosa digna del hombre i 
a quien se va a representar y del si- I 
tio en que ha de ser erigida. Y pie- I 
guntamos, sencillamente: ¿podremos ! 
acometer esa empresa con las solas ; 
fuerzas de una cuestación popular, en 
un país cansado ya de esta clase de 
contribuciones y un poco minado por 
el escepticismo a que nos han lle-
vado veinte años de bacanal política? 
V si podemos realizarlo, mediante 
un ruda campaña de propaganda, 
¿qué pensarán de nosotros los que 
vean un suntuoso monuiuento a Mar-
tí, en Nmv Y'ork, y «epan que no te-
nemos en Cuba sino un mal mama-
rracho para conmemorar el recaer- j 
do del más grande de los cubanos? 
U{| crédito del gobierno cubano i 
para tan hermosa obra ideológica, 
como al final del artículo del colega 
que hemos copiado se indica, resul-
taría... lo Indicado para la conse-
cución del éxito que se apetece. 
Y si a ésto se añade la cuestación 
pública, no hay más nada en que 
dudar. 
Créalo "La Lucha" asi. 
" A P E N T A " 
A G - T J A M I N E R A L P U R G - A N T E 
EL MEJOR LAXANTE 
De venta en todas las Farmacias 
UNICOS RECEPTORES: 
S E E L E R E U L E R C o . . S . A . 
Obrapía, 58.—Aptrtado 92 —Teléfono» M 6980 y M-6989.-
HABANA 
NOTAS PERSONALES 
LA SRA. FORXOS DE ROMAGOSA 
Se encuentra ya fuera de cuidado 
la distinguida señora Amelia Fornos 
de Romagosa, esposa de nuestro es-
timado amigo y conocido comercian-
te de esta plaza don Antonio Roma-
gosa, que fué operada de apendicitis 
en la Quinta del Centro de Depen-
dientes por el Dr. Félix Pagés. 
Este estimado cirujano ha pues-
to una Tez más a prueba su peri-
cia, obteniendo el mejor resultado en 
R E Y E R T A EN UN ] D R . J . L Y O N 
TREN DE LAVADO 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
En el tren de lavado situado en 
Cerro y Arzobispo "El Troy". sos- Especializa en la curación radie ti 
tuvieron ayer mañana una reyerta | ̂ e hemorroides, sin operación. 
Luis Manrique, de la Habana, de 
42 años de edad, y vecino de Cerro 
S42, y José Ramón Grussi, también 
de la Habana, de 22 años de edad 
y vecino de Romay 24. 
Manrique, hombre fuerte, le dió 
dos trompadas a Grussi, que es de 
constitución débil, y éste con una) 
cabilla, descargó varios golpes sobre 
la cabeza y cara de Manrique, que 
i cayó al sue'.o bañado en cangre. 
1 Conducidos al Centro de Socorro 
del Cerro, fué asistido Manrique de 
contusiones en las regiones frontal 
y nasal con fractura del cartílago, y 
huesos cuadrados de la nariz, abun-
dante epistaxis, y fenómenos de 
conmoción cerebral. Grussi fué asis-
tido de hiceremia en ambos lados 
de la cara, leve. 
La causa de la riña, según de-
claró Grussd, fueron diferencias en 
e! trabajo y abusar el herido de su 
fuerza, viéndose precisado aquél a 
utilizar una cabilla para defender-
se. 
Ingresó en el Vivac. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Correa esquina a San Indalecio. 
E l Circo Santos y Artigas 
DIARIO, Habana. 
Anoche actuó aquí el gran circo 
Santos y Artigas. El éxito que ob-
tuvo dicho conjunto fué completo, 
pues todos los actos fueron justa-
mente aplaudidos por el público. 
Este Circo visitará hoy Guayos. 
D. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D t G E S T l O M » I 
C A R G A Z Ó N del. I - E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimid 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Bata remedio es un poderoso reeducador del intestino e| iinir« 
curar el Estrefiimiento y las afecciones que de "él der¡Tâ *̂'*• La LACTOLAXINE FYDAU. admitida en los Hospital,., w la prescriben las emiuencins médicas en tod. s los poÍM, 
UimTOIiaS BlOLÓSICaS AÍDRÉ PARIS, R. deLalotts-Picquít. PARÍS i 
Vénd*M0 en t o d * * l * * bumn** farmacia». 
la operación practicada a la señora 
Fornoe de Romagosa, de la que po-
demos decir a sus amistades que es-
tá ya restablecida, en casa de su 
mamá política la señora Constancia 
Garcés viuda de Romagosa. 
Enviamos nuestra sincera taUrfi 
clón a la eeñoca de RomagosT? 
esposo, nuestrô estimado amito! ' 
como al doctor Pagés por %i 
liante éxito obtenido. , 
I N M I G R A C I O N 
Para información de cuan-
tas personas de habla espa-
ñola estén Interesadas en el 
asunto, este Banco ha forma-
do 
Un Re-sumen de las Leyeei 
de Inmigración de los Estados 
Unidos. 
Se envía al recibo 'de 26 
centavos en sellos de correo. 
BANCO DE LAGO 
1S4 AV. 14th St., New York. 
CI236 ait. 12d-M 
A V I S O A L C O M E R C I O 
JLOS señores Ccmerclantes e Indus-
trip.les que quieraij tener sus halan-
coá para el 4 por ciento y la patente 
y .iDro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lf-y. diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18. de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt ind 14 s 
ADO 
madres inglesas 
para hartar a sus hijos. 
El que más limpia deja 
la cabeza y más perfu-
mado el cabella 
w Uselo m su tocador, cuidará su cutis 
Uselo en el M o , haté su delicia. 
DROGUERIA INTERNACIONAL̂  
»J08 DEL HOTEL L̂AZ« 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
Estos imponentes edificios se levantan 
gallardamente en la ciudad de Camden, 
N. J . , Estados Unidos. De aquí salen todas 
las Victrolas y todos los Discos Victor a 
esparcir por el mundo civilizado el perfume 
exquisito de la misión musical que les ha 
sido encomendada. 
E s aquí donde las voces de los más 
excelsos cantantes y el arte sublime de los 
grandes genios de la m ú s i c a , quedan 
hermét icamente aprisionados en discos in-
mortales, que l levarán la verdadera y 
eterna felicidad a todos los confines del 
mundo. 
Visito el establecimiento de cualquier 
comerciante Victor y examine los varios 
modelos de la Victrolc*. 
V i c t r o l a 
REG. U. S PAT. OFF MotF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
D ^ Y c O 
Es nna leche pulverizada de pri-
mera calidad que ofrece absoluta ga-
rantía para sustituir a la materna. 
Prescrlpta con toda eficacia por 
loe médicos más eminentes como 
alimento insuperable para niños, an-
cianos, convalescieutes y enfermos. 
Se vende en latas de 3 libras que 
producen 12 litros y en latas de 11 
onzas que producen 2 litros de le-
che perfectamente pura. 
Recomendamos la lata de 3 libras 
como más económica. 
De venta en Droguerías y 
cnaclas. 
o 1214 alt 4d-13 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o , 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
Far-
G a s t ó n R i v a c o b a y C a . , S . e n C . 
mm INGENIEROS CONTRATISTAS 
Representantes de la Sugar Enginerees Ltd. 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA. 
Habana 94 - Telf. A-8777 
S e h a c e n c a r g o d e i n s t a l a c i o n e s tie t o d a s c l a s e s 
p a r a I n g e n i o s . 
F O L L E T I N 23 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERLIN 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
libro se vende en la Librería rvantes". de Ricardo Veloso.— allano. 62. esquina a Neptuno. Telfifono A-VJ&S. Apaña-do 11 : , Habana.) 
(Conr¡núa). 
manas propios de los países meri-
dionales. Los jóvenes se acercaban 
entre tanto a la mesa del monte y 
jugaban algunas onzas. 
Los grandes señores, los propie-
tarios opulentos corrían a poner a 
una carta sus rentas de un año, la 
gente del campo el producto de sus 
labores, y los que por timidez va-
cilaban en acercarse a la mesa, se 
veían bien pronto arrastrados a ella 
por tfl ejemplo de SUB mujeres que. 
como todas las mujeres del mundo 
cuando se entregan a un vicio, son 
mas resaltas que jos hombres mas 
De cuando en cuando se veía una 
gran señora deslizarse por entre los 
jugadores, y poner en su mana de-
licada montones de oro que exce-
dían a todas las puestas: pero el ju-
gador mas notaje da todos era el 
caballero de industria; para él 
todo era ganancia. Solamente algu-
nos jóvenes, sacrificando una pasión 
a otra, entregaban su dinero a un 
amigo para qi\e tentase la suerte 
por- los dos, mientras que ellos se 
quedaban en la sala ocupados con 
algún proyecto amoroso que no de-
bía pasar de las Pascuas. 
De este número era D. Claudio de 
Pinto, cuyos amores no eran un 
misterio. Kijo de un rico banquero, 
la muerte de su padre le había hecho 
dueño de una fortuna considerable. 
Apenas salido de la adolescencia, la 
belleza de su.s facciones, la mirada 
fiera y tranquila de sus ojos ne-
gros y la flor de la cara, la delica-
deza y la energía qué se adivinaban 
a la vez en los contornos de su talle 
delicado, unas manos admirables, 
todas estas ventajas exteriores !e 
hablan proporcionado aventuras in-
creíbles con las mujeres. Pero un 
observador ctento no tardaba en des-
cubrir al través de la belleza de 
sus rasgos un alma Inquieta y es-
tragada. 
Las primeras impresiones de Clau-
dio se habían desenvuelto bajo el 
prisma de la opulencia. Siempre ro-
deado de esclavos que obedecían su3 
I 
menores caprichos, sus padree se 
habían dejado dominar por el te-
mor de contrariarlo, y veían una en-
fermedad, un acto de desesperación 
en el niño al menor disgusto que 
le diesen. 
Esta debilidad de que él sabía muy 
bien sacar partido para entregarse 
a sus caprichos y voluntariedades, 
le hicieron incapaz de aprovechar 
los estudios que después se le die-
ron. Desaplicado orgulloso de su for-
tuna, vano con su belleza y egoísta 
como un niño mimado, no había 
traído de Europa, donde se habla 
educado desde la edad de diez años, 
ningún conocimiento útil a su país, 
ninguna instrucción aplicable a su 
vida futura de hombre, pero en cam-
bio había aprendido todos los vicios 
de que el hombre se rodea en su 
corrupción para reanimar los goces 
descoloridos de su vida. 
La joven a qujen obsequiaba Clau-
dio había apenas salido de la infan-
cia y era todavía la obra purísima 
de la naturaleza. Sin compostura ni 
artificio, su candor era igual a su 
Inocencia; pero estas cualidades par-
ticipaban en ella de las inclinacio-
nes tiernas y apasionadas de un al-
ma criolla- Una educación sencilla 
y limitada, aunque buena, la' habla 
dejado sin defensa contra la astu-
cia y la mentira, y su alma cánd'da 
no tenía para defenderse otras armas 
que el atractivo del bien, el temor 
vago del mal y el candor instintivo 
que la naturaleza ha puesto en el 
corazón dg la mujer. Sus padres, 
personas tan ignorantes como bue-
nas, no salían nunca de su casa de 
campo sino una vez al año para Ir 
a las pascuas de San Marcos; la 
madre, doña Catalina Ovando, para 
ver bailar a su hija; el padre, 
Antonio Pacheco, para jugar al mon-
te con los grandes señores. 
—Me quedo con tu guante, le de-
cía Claudio a Conchita, en el inter-
valo de los bailes. 
—¿Y qué vas hacer con él? No 
ves que al salir se me pondrá la mano 
fría como un hielo. 
—¿Qué dices, china (1) mía? "Ven 
acá, ponía sobre mi corazón, y verás 
cómo se calienta de manera que no 
tengas necesidad de guantes en toda 
tu vida. 
—¿Conque tanto me amas, Clau-
dio? 
—¿Y me lo preguntas. Conchita? 
—En verdad que no debo pregun-
tártelo, por que... ¿qué me has de 
responder? 
—La verdad que me muero por tí 
—Eso mismo le habrás dicho a 
tantas otras. . . toma, Claudio, si me 
engañas, te arrepentirás. 
— ¡Qué! ¿tienes celos? 
-*-¡Y quél ¿crees tú que puedo yo 
ver con Indiferencia tus obsequios a 
Carmen Marena? Ayer estuviste todo 
el día con ella. Ayer estuviste todo el 
(1) Palabra de cariño. 
día a su lado haciéndole la corte... 
que me daba una gana de llorar. . . 
Yo no quería decírtelo; pero ya que 
tú me has sacado la conversación, 
sábelo: a mí no me gusta eso, lo oyes? 
Claudio, que hasta entonces había 
tenido la cabeza inclinada, y casi 
junto a la joven, se enderezó en su 
silla, y se puso a tatarear una con-
tradanza, mlentres que sus manos 
jugaban con el guante. La niña, ha-
ciendo a su vez una mueca graciosa, 
I volvió la cabeza a otro lado, y per-
' manecleron algunos instantes en si-
lencio, hasta que cambiando ella de 
actitud con la prontitud de un niño, 
se volvió a su amante y le dijo: 
—Dame mi guante, Claudio. 
El joven le volvió el guante sin 
responderle ni mirarla; pero ella 
lo rechazó de sí con un movimiento 
de cólera, diciendo: 
—No lo quiero, tíralo, 
i ' Claudio abrió la mano sin cambiar 
de actitud, y el guante cayó al sue-
lo; pero fuese credulidad o fuese 
niñería, Conchita en lugar de irri-
tarse, le dijo a su amante reprimien-
do una carcajada y afectando seve-
ridad. 
: —Claudio, levanta ese guante y 
. bésalo, si no ,ere8 un ingrato-
El taimado galán viendo la ocasión 
propicia, cogió el guante, y fijando 
una mirada apasionada en la pobre-
cilla niña, lo llevó a su boca y lo 
j apretó contra sus labios. 
I —¡oh, Conchita, dijo. Si el guante 
fuese tu boca, no cambiaría mi di-
cha por la de los ángeles! 
Las fibras de la joven se estre-1 
mecieron con una emoción deliciosa; I 
su cuerpo se inclinó temblando so-, 
bre el brazo de su amante que esta-
ba apoyado en la misma silla; su 
corazón latía con fuerza; todo era; 
temor y delicia en ella... Claudio 
acercó su cabeza a la de Conchita, 
poniendo ligeramente sus labios en 
su, garganta, y pronunció en voz 
baja algunas palabras que pusieron 
encarnada a la muchacha, la cual, 
bajó la cabeza, repitiendo muchas 
veces no, no. 
Claudio insistió con señales evi-1 
dentes de impaciencia y de arrebato 
que la espantaron sin duda a ella, 
porque volvió a exclamar: 
—No, no, amor mío. 
—Bien, quedo consentido en ello; 
respondió* Claudio levantándose an-| 
tes de que ella se retractase. 
En aquel momento llegó un joven 
de cabellos crespos, y de cejas espe-
sas v negras, cuyo rostro enrojecido 
por el sol, no carecía de expresión. 
—¿Sabes qi'.e hemos perdido nues-
tra vaca? le dije a Claudio. 
—Paciencia, querido. 
A lo menos si eres desgracia-
do al juego, no lo eres en el amor, 
¿qué decís de esto, señorita? 
La muchacha se puso encarnada, y 
con un tono entre turbado e Infan-
til, le respondió: 
—¿Vais a empezar ya-con vues-| 
tras gracias?—¿y de cuánto «« 
vaca? . i 
De nada: de veinte onza». ^ 
—Manolito, una palabra, «HJ 
Claudio, y llevándose consigo » ^ 
amigo, se pusieron a hablar 
extremo de la sala. 
Nuestro héroe tenía lino oe ^ 
caracteres comunicativos q0, 
fieren el placer de contar 8U9 j " , ^ , 
aventuras al placer de gozar ae .g0 
y al instante dió parte a su df 
de la conversación Q"6 a*5*,* „«• 
tener con ConchiU. y del P'*A ^ 
iba a poner en práctica par» 
sar de su inocencia. . ^ 
_ ¿ Y crees tú que ella 
tante tonta o bastante confiad» r 
ra fiarse de ti? . ^ a * . 
^Eres un Imbécil, camarada. 
_ E s posible, pero me c"esl* & 
bajo creer que ninguna mttjer^ 
preste a ser víctima de tu as 
—Parece que no sabes ^ J L ; 
chacha se ha criado en J ^ •.*5 
qua no ha visto el mundo sino* ^ 
pascuas de San Marcos, 7 ^ Kie . 
que me voy a casar con ®ybido e» 
más soy Perfectamente reci 
ia casa; ven en mí uno^f^en 
v por consiguiente me adulan, e 
ios padres me han o h h e ^ o j f 
tar su hospitalidad esUs P ^ ^ J 
vivo en su propio ca^ ̂ e„te. per» 
qUe " I I ^ r y ^ 1 dlabro0 no ^ para el amor y c " cerraduras. , - la pief-_Pues harás muy mal si i* y 
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C A S O S Y C O S A S 
T E N E M O S T E A T R O 
* ^ típico teatro 
««npone solamente 
* » • n^" y de charros , 
* í I " de "tapatios , 
^ . D ^ n d e son los actorc 
J ^ a H z a n el trabajo 
" Í Hablo? 
. ^ n ú n o s ? c^ecoeslavos? 
h!oD«"? cRuSOS? ¿ChmOS? 
V son todos mejicanos? 
¿ Pues si las obras no tienen 
que ¿Pos de aquel patio, 
y A- Puebla, o de Tabasco. 
h o m b r e debemos darle 
llanero, en ese caso? ^ 
Uamade español, sena 
introducir el zapato. 
v protestarían ellos. 
razón, al fm y al cabo. 
Ahora bien: si en vez de tipos 
jámente mejicanos, 
^ e ñ o s o andaluces 
„ dichas obras halláramos, 
gonces sí dejaría 
Je t a suyo ese teatro^ 
Lo mismo sucede en Cuba 
con el género cubano: 
nuestras obras se componen 
(es de tontos el negarlo) 
de k)s tipos que tenemos; 
y los asuntos buscados 
tienen que ser bien criollos, 
puesto que, de lo contrario, 
el género dejaría 
de ser típico, ¡qué diablos! 
Si en una obra cubana 
hecha por un literato 
saüera un actor diciendo: 
"este tío es un pelmazo**, 
¿podría el autor decirnos: 
"ésto es género cubano"? 
¡Vamos, hombre! Los criollos 
tenemos mil dicharachos 
y éstos son los que le imprimen 
sabor a nuestro teatro. 
Y obra dónde no se encuentren 
el gallego aplatanado, 
el negrito callejero 
y la mulata de rango, 
esa. ni es obra cubana, 
ni como tal yo la paso; 
igual que no pasaría 
por género mejicano, 
obras donde no salieran, 
el nombre justificando, 
la "tapatía", el "indito" 
y la "poblana" y el "charro'*. 
Sergio A C E B A L . 
Banco E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
a los Acreedores por cual-
reoto y a los Accionistas de 
Dtvro se sirvan onviar al que • •^^ VDT'V VX!,LI,,AT1VA de su3 
••W"** nombre" *e la Sucursal de 
er̂ '<>8' *de-' y clase y número de la 
•fî -vT*» nará formar una cstadísti-
CCl^1** Peg posible desarrollar un 
** ' «̂ conveniencia pon-eral, que 
52L?oinente so expondrá a la con-SM̂ATI de la Asamblea a11» celebra-CSTOJ los salones del CENTRO QA'-
BBSagalantemnete cedidos para es-
t« P».' 
La correspondencia y Justiflcatlvow 
se dirigirán a mi nombre a la cali 
de CUBA número noventa, o al Apar-
tado 856, o presentarlos en la Ofici-
na establecido al efecto en el CEN-
TRO GALLEGO, de oho a diez de la 
noche. 
CLAUDIO ESCARPENTER, 
Presidente de la SOCIEDAX) DE 
ACCIONISTAS Y ACREEDORES 
del BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 1 
C 1225 alt 8d-ia 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . de A 
B r o a d w a y y l a Ca l l e 73 a. 
(En el barrio residencial deRiverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN BOWMAN. IVUUUBM 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bello» 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto par* 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa* 
mente «muebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de bos* 
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al eervicio personal individual. 
El barrio residenpial conocido por 
"Riv;rside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y así, está distante solamente 
anos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para ' 
la Estación del F E . CC.Penniylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de le ciudad. Los coches-
automóvi les obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K . 
Fdirtrd M. Tierner 
Viwficiidcate y DiractorlGcrcats 
Ut miki látele* de la Plata ?r rshb<». 
Um 1«k. kiia la mina* iintciáo «al 
Ir. tanua; 
E l B i l t m o r e 
EufrcotaalaTcrniinalGrrnd Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney, Vicc-Pdte. 
fasto a la Terminal Grand Central 
Baje del Tren y vire la izquierda** 
E l B e l m o n t 
Jam:i Wooda, Vice-Pdte. 
BahentealaTermioal Grand Central 
í i o t e t M u r r a y H U I 
Jamai Wooda. Vice-Pdta. 
A aaa manzana de la Tarmiaal 
E l m E j n r 
a m i g a d e l a s 
n i n a s 
E S 
M E N T H ^ A T U M 
D e s i n Í E t t a - C i c a t r i z a y S a n a 
a s H e r ¡ d a s , E D l p E s y C n n i u s m n E j 
s m o p o l i t c m T r a d i n g C o m p a n y 
r r ^ f 0 ^ - arfo,, DePto- D- M-
e*Jluai^_adítlnto tina estampilla de tres centavo* para que 
^ . " muestra de Vngümito MENTHOLATUJt** 
H e A q u í l a R a z ó n P o r l a Q u e L a s 
M u j e r e s s e S i e n t e n A g o t a d a s 
Hay Una Sola Forma en Qne los Nervios Pueden Recobrar sn 
Energ ía , y es por Medio del Alimento Bien Digerido. 
Cuando el E s t ó m a g o Está Fuerte, los Nervios ton Resis-
tentes y se Disfruta de Salud y Encanto Femenino 
TanJac es ahora la medicina Infalible de mfilones de hogares, como 
reconstituyente y depurativo de Ut sangre 
Alimento, sangre, nervios. Uno, 
dos, tres. Alimento, sangre, ner-
vios. Esa es la forma en que obra 
la Xturaleza, alimento primero, 
luego sangre pura y después ner-
v i o s vlgorosoa. 
E l encanto y la 
salud son el re-
sultado natural 
de estos tres, asi 
como el dia vie-
ne después de la 
n o c h e . Señora, 
hay una sola for-
ma en que la 
naturaleza vigo-
riza dos nervios. 
E#ta es por me-
dio del alimento 
que se introduce 
al estómago. Si su estómago no 
recibe la energía que debiera del 
alimento, entonces se afectan los 
nervios y se debilitan, la sangre 
se adelgaza, usted se vuelve páli-
da, sufre las jaquecas, estreñi-
miento, agotamiento de cuerpo y 
eeprírltu, se vuelve melancólica, 
a menudo se le producen erupcio-
nes en la cara y usted se extra-
ña de por qué le pasa esto. L a 
causa está en su estómago, el ori-
gen de toda la energía, salud, en-
canto y bellesa. Millones de hoga-
res usan ahora T A N L A C , debido 
r 
a los resultados notables que ha 
producido levantando a las mu-
jeres enfermas y agotadas de su 
profunda debilidad, enfermedad y 
desesperación. No tiene usted pa-
ra qué preocu-
parse más. TAN-
L A C puede de-
volverle el vigor^ 
la fuerza y el en-
canto d e s u s 
a ñ o s juveniles, 
cuando su estó-
mago pueda di-
gerir todo lo que 
ponga usted en 
él, y sin que se 
preocupe del por 
qué. T A N L A C le 
da a su estóma-
go el poder para recobrar de su 
alimento toda la energía que ne-
cesitan sus nervios. Como resul-
tado de esto, se produce una san-
gre más pura, una energía vibran-
te, vivacidad y alegría, desapare-
cen las jaquecas y la billosldad, la 
indigestión y todos los numerosos 
males que se originan en el estó-
mago. Comience a tomar TANLAC, 
el tónico reconstituyente y depura-
dor de la sangre, más grande en 
el mundo. 
"Tanlao me ha puesto en un 
estado tan favorable, que nunca 
sa conocería, al verme, que estu-
ve enfermo durante quince años", 
declaró el señor don Manuel L i -
nares, que vive en la calle Prlme-
Tanlac te Vende en Todas 
lia número 23, Cerro, Habana. 
"Lo que T A N L A C ha becbo por 
mi en unos cuantos días, es en 
verdad maravilloso", declaró el 
señor Ricardo Toricee, que resi-
de en la calle de San Antonio 
Tomatlán 82, México, D. F . 
lat Farmacias y Droguer ías 
C u r a d o p o r G r i p p o l 
Unión de Reyes, 1 de Enero de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio, 
qu« he recibido en mi salud con el 
uso del " G R I P P O L . " Hacía tiempo! 
que venía quejándome de una per-^ 
tinaz afección catarral que, a pesar , 
oa una infinidad de medicamentos, 
unos de botica y otros caseros, que 
había tomado, ningún alivio había 
experimentado en mi dolencia. A l 
fin una señora, amiga mía, me reco-
mendó el " G R I P P O L " y a las prime-
ras dosis fui sintiéndome mejorado 
y hoy me encuentro del todo resta-
blecido. Desde entonces no hago más 
que celebrar tan excelente medi-
camento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere y. 
siempre estaré dispuesto a dar refe-
rencias y recomendar su preparado, 
como lo hago cada vez que se me 
ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la aco-
sión presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y s. s., ' • 
Domingo C A B R E R A . 
S.c. Angeles número l . 
Unión de Reyes. 
E l " G R I P P O L " es una medica-
ción de gran éxito en el tratamien-
to de la Grippe, Tos, Catarros, Bron-
quitis, etc. etc. y en todos los des-
órdenes de laparato respiratorio. 
ld-23 
M á s q u e d e l i c i a 
Purgar a un nlfto con Bombón Pur-
aanta del doctor Martí, es más que de-
licia, primero porque la madre evita el 
dolor de ver al niño llorando y rabian- ' 
do, y hay el goce del niño que saborea I 
BU Bembón Purgante, con d deleite y j 
gosa, creyéndole le han obsequiado un I 
Bombón de la confitería Se vende el | 
Bombón Purgante del doctor Martí en j 
las boticas y en E l Crisol, Neptuno es-1 
quina a aMnrique. 
C S68 4 d S i 
M e d i a s d e s e d a d e s d e 6 0 c e n t a v o s e l p a r 
h a s t a l o m e j o r q u e s e f a b r i c a , l l e g a r o n a i 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r c o r r e o 
INYECCION 
' GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
(TURATIVA 
L o q u e N e c e s i t a 
E l C o m e p e i a n t e 
L o s consejos y la i n t e r v e n c i ó n de per-
sonas expertas en nuestras leyes, que 
lo ayuden en el desenvolvimiento da 
sus negocios. 
Que dichos consejos e i n t e r v e n c i ó n so 
den con un c r i t e r i o p r á c t i c o m e r -
c a n t i l q u e busque u n a s o l u c i ó n 
rápida . 
Que los encargados de darle a sus 
operaciones mercanti les la forma legal 
indispensable, n o olviden e l f a c t o r 
t i e m p o . 
Y eso es lo que nosotros le ofrecemos: 
U n Departamento Lega l , organizado 
por u n a empresa mercanti l , cuyos abo-
gados son c o m e r c i a n t e s q u e o o n o -
c e n l a s l e y e s y l e t r a d o s q u e 
c o n o c e n e l c o m e r c i o . 
E s c r i b a o l lame por telefono para ex-
plicarle personalmente o por car ta las 
m ú l t i p l e s ventajas que ofrece nuestro 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
COMPAÑIA CUBANA 06 INVERSION Y DEFENSA 
BANCO DEL CANADÁ 
406-7-8 
TELEFONOS M-6789 M-7020 
i 
V Di 
lololololoioiDj 1 o i o l p i p l o i o l c » ] 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador, 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro sedoso v brillante 
Se vende en Boticas y Sederías 
so SI RAM 
M CUAtltA SltMPRl 
a n i z 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
• E VENDE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
Depós i to : Oscar C . T u y a , 
SAN RAFAEL 120K - HABANA PÍO* mísnui T u umo -COMO MVM» MI U-RT 
S u s c r i b a s e e o e l D i A R I O d e l a M A R I N A 
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S B O U R G E T 
Polvo alcalino, fosfatado y sul-
fatado, para combatir males del 
estómago y los que resulten de su 
mal funcionamiento. 
POLVOS BOURGET, producto Sui-
zo, cura malas digestiones, hin-
chazón de vientre, úlceras del 
estómago, acidez e hipercloridia; 
también, gastralgia, calambres del 
estómago, empachos gástricos, gas-
tritis, gastro enteritis, cólicos. 
Se vende en las boticas y drogue-
rías de la Habana y el interior. 
POLVOS BOURGET, actúan sobre 
la mucosa gastro intestinal, rápida-
mente y favorece su funcionamien-
to curando sus males. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadia. Reina 59. -4 
bpeciilltcj Dr. L. Bourget, S. A.. Liurinn». Salía. 
m Provincia, m A m 
D E S P U E S D E L f l M f l N I F E S T f l C l O N V A Y A N A 
L A A B E J A C U B A N A 
S i m ó n B o l í v a r ; a n t e s R e i n a N o . 1 5 
Eeta cas» continúa BU liquidación a precios reducidísimos, donda puede adquirir el público vi-
pérea en cenéwkl, ricos Tinos y licores, conservas de todas clases y l o a buenos macarrones italianoe. 
Quedan pocos días y vendemos los armatostes, etc. a quien los necesite. 
S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a 1 5 . T e l f . A - 4 3 8 5 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
P a r a c a d a o c a s i ó n Í 
S u t r a j e d e " P a l m ' B e a c h " e s s i e m p r e p r o p i o 
EN la casa, en la oficina, en su a u t o m ó v i l , para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—en fin, en cualquier t 
parte que se halle, su traje, au traje de 
" P a l m B e a c h , , 
l ed i s t ingu iré -por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 
A d e m á s U d . disfruta de comodidad y frescura. 
IT 
uro. OML.V Esta Morca de fábrica ha «ido registrada ea Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con L A T E L A PALM B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos , asegúrese que estén confec-
cionados con el género, "Palm Bcach" legítimo. Exija ver la etiqueta. Be 
au única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l a - G o o d a l l W o r s t e d Co.1 
Banford, Maine, E . U . de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedor ] 
Distribuidores para la Exportación 
a B . H A Y W A R D & C O „ I n c 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E , U . de A . 
Representante ea Cuba: 
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W H I S K Y 
P*0DUCE Of SCO 
C1421 2d-23. 
T E M P E S T A D B U E N T I E M P O 
S i q u i e r e v e r a s u h i j o s a n o , r o b u s t o 
y c o n t e n t o . D é l e 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L E 
P r e p a r a d a p o r l a C o m p a ñ í a ^ L a L e c h e r a " 
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H A B A N E R A S 
C A P I T O L I O 
H O M E N A J E A R A U L . D E L MONTE 
I M ! P l l E S l ® M l E i m L A H I M P E L 
c m m v k h , CONSUELO 11 
A homenaje por dra. 
I'aeó el de Norka Rouskaya. 
Toca ahora su turno a Raúl del 
Monte,' actor cubano, muy popular, 
muy simpático. 
E n BU honor será la función que 
ha sido organizada para la noche de 
hoy en el teatro Capitolio. 
Kstá llena de atractivos. 
Numero por número. 
Entre los artistas que toman parte 
figuran Norka Rouskaya, Amalia 
Ma'.ina, Eloísa Tríae, Caridad Cas-
tillo, Blanca Sánchez y Jullta Co-
mln además de Regino López, Gus-
tavo Robreño, Ramón Espigul, Adol-
fo Otero. Totico la Presa y más, 
otros más. 
Xorka se ha brindado, «lempre 
amable, a llenar su número de con-
cierto. 
Y como gran novedad, el estreno 
de Xo fijar carteles, apropósito de 
Sergio Aceval, que él mismo inter-
pretará. 
Habrá sorpresas. 
Más de u n a . . . 
U S T E D QUEDARA A L T A M E N T E 
S A T I S F E C H A CON E L USO D E UN' 
W r j i e r ' s 
v @ o r s e t & ~ ~ 
r E s tan cómodo tan económico y 
ajustan tan blet, que siempre pro-
duce satlsfección. 
Además, puede lavarse cuantas 
veces se quiera y siempre queda co-
mo nuevo. 
S E GARANTIDA 
Ko se oxida, no se encoge, no se 
rompe. 
PIDALO E N L A S BUENAS T I E N D A S , TODAS L O TIENEN". 
J A B O N Y T A L C O 
base de Limór 
JABON. - Q u i t a p o s i t i v a m e n t e 
¡ a s p e c a s . . e s p i n i l l a s y Quema-
d u r a s "de s o l . e l i m i n a la g rasa 
d e l c u t i s y l o b lanquea sens i -
b lemente . L a s m a n c h a s de Unta 
desapa recen e n segu ida . Rara 
l a v a r l a cabeza r i v a l i z a c o n e l 
m e j o r s h a m p o o . 
T A L C O . - P e i d é n t i c o perfume, 
c o m u n i c a á la p i e l « ra f rescura 
y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n o t r o ¡ 
S a l í v e a \ 
Q / b e r f o ^ r u s e l í a s i 
L. J 
SHORE UNE' 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
I 
CONTINUA E L A R Q U E O 
Durante todo el día de ayer con-
tinuó su labor de arqueo el señor 
Villate, designado por el Secretario 
de Gobernación para comprobar la 
existencia de valores en las arcas 
municipales. 
E l Tesorero saliente, señor Darío 
Prohias, se personó ayer en la Te-
sorería, para presenciar el arqueo, 
aunque no Intervino para nada en la 
contabilidad que realizaba el señor 
Villate, satisfecho de la probidad 
del Pagador Central de Goberna-
ción. 
También estaba en la Tesorería 
el Tesorero entrante, señor Josó Ló-
pez Señen, 
COBRARAN L O S E M P L E A D O S 
L a existencia en caja ayer era 
fla siguiente: Ejercicio Corriente, 
$55,239.36; Resultas, $76,014.39; 
Consejo Provincial, $59,643.78; Pre-
supuesto Extraordinario, $0.65. To-
tal. $190.898.18. 
Seguramente que para el día 28 
del actual habrá del ejercicio co-
rriente más de cien mil pesos, y se 
podrá pagar a los empleados munici-
pales los haberes del presente mes. 
L O S P R E M I O S D E L A EXPOSICION 
Mr. Frank Stelnhart, Presidente 
del Comité Central de la Exposición 
Comercial que se efectuó en el an-
tiguo Convento de Santa Clara, ha 
Invitado al Alcalde para el acto de 
entrega de los premiios otorgados 
que se celebrará mañana, día 24. 
. P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
Los señorea Francisco Junquera 
Costa y otros, vecinos de 9 y 16, Ve-
dado, solicitan de la Alcaldía au-
torización para un paradero de ve-
hículos en la esquina de Avenida 
de Wllson y 16. 
E l Alcalde ha participado ayer a 
la policía que se ha dispuesto que 
los vehículos que se sitúan en la 
calle de Michelena en dirección a la 
calle de Plácido, lo hagan en lo su-
cesivo de frente a la call^ de Ville-
gas. 
P I D E DOS P R E S U P U E S T O S 
L a Comisión del Servicio Civil so-
licitó ayer de la Alcaldía la remisión 
de los presupuestos municipales de 
.1921 a 1922 y de 1922 a 1923. 
AMENAZA P E L I G R O 
* Los señores Angel Dobal y Manuel 
Arias, se han dirigido al Alca!de de-
nunciándole que en la calle de Línea 
1 entre las G y H se está construyen-
do una casa que amenaza peligro 
para los transeúntes. 
E L K I O S K O D E E S T R A D A PALMA 
Y 10 D E O C T U B R E 
I E l Alcaide aprobó ayer un ex-
| tenso informe del señor C. Mora-
les, Oficial del Negociado de Inves-
•tigaclón, Titulación y Litigio, de la 
Secretarla de la Administración Mu-
nicipal, en el que se propone se so-
licite del Archivo General de Pro-
tocolos copia do varias escrituras 
para justificar que la parcela de te-
rreno de prolongación de la Avenida 
de Estrada Palma para entroncar 
con la Avenida 10 de Octubre, (Je-
sús del Monte), donde existieron 
las casas marcadas con los números 
476, 478 y 480, es de la propiedad 
del Municipio. > 
E n esa porción de terreno autori-
zó el Ayuntamiento la construcción 
de un kiosco al señor Josó A. To-
rres y Duque, habiendo establecido 
un pleito.contra el Municipio el señor 
Bernardo Alvarez y Alvarez, como 
• apodera de su hermano Félix de sus 
' mismos apellidos, que alega esos te-
rrenos son parte de su casa 10 de 
Octubre 4 82. 
Ayer el doctor Pérez Landa dió 
cuenta de este expediente a Don 
Marcelino, pues la Consultoría Muni-
cipal sostiene el pleito en defensa 
de Jos derechos del procomún. 
L A CIENAGA D E L MUNICIPIO 
E l doctor Rufino Pérez Landa, en 
sn nan^otpr jpfo ê ia r-.nguitoría, 
dió cuenta ayer al Alcalde de ha-
berse terminado ei expediente ini-
ciado por él para convertir la po-
sesión en dominio de la finca " L a 
Ciénaga" que hace tiempo se inició 
a virtud de denuncia de un concejal 
de que se había detentado parte de 
ese terreno por Varios individuos 
particulares. 
E n la última parte del expedien-
te consta la certificación del Regis-
tro de la Propiedad, testimonio de 
que ha sido aceptada la inscripción 
de dominio de la finca " L a Ciéna-
ga" como propiedad del Municipio 
de la Habana. 
Consuelito del Real, la simpáti-
ca reina, es un manojito de ner-
vios. Menuda y graciosa, simboli-
za ese tipo delicioso de mujer a 
quien nos parece conocer de años, 
a los dos minutos de tratarla. Tal 
es su franqueza y afabilidad. 
Al saber nuestras pretensiones 
OPERATED BY 'TAMPA I K T E B -
OCEAN S 8 CO." 
UNITED STATES GOVEBMMENT 
STEAMERS 
Servicio entre Portugal, España, Cuba 
y New Orleans 














I.a^ escalas de estos vapores depen-
den de Ift carpa Que exista. 
(SERVICIO DE PORTUGAL) 
OFORTO 
L i i L'SSB "Dio*" Marzo 28. o que mas me ha halagado de CSSB "Sardonia" Abril n . 
(SERVICIO B E L NORTE 3 E ESPASA) 
PUERTO PASAJES "L'SSB "Dio" Marzo 6. USSB "Cárdenla" Abril 21. 
BILBAO USSB . "Dio" Marzo 3. 

















las fiestas, ha sido la simpatía con 
que me han acogido en todas par-
tes. 
USSB 'Cardonla" Abril 16. 
-a coronación, a pesar de he 
se mostró gustosa en complacer- berme impresionado mucho, la to-
Ime como una ilusión que pasa. I 
- . • • i 
Los carnavales: fiestas para 
que la alegría sana se exteriorice; 
para que todos se diviertan. 
nos. 
Sus contestaciones fueron rápi-
das, sencillas; propias de la sobé-
rana de un reinado efímerb, pero 
no tanto, que borre el recuerdo de 
una chiquilla risueña que triunfo 
por su gracia y simpatía. Ahora 
sus impresiones: l 
"Mis esperanzas como es natu-
ral las de triunfar,, pero pensaba 
ser la reina. 
Como no ha sido esta la prime-
ra vez que me han presentado co-
mo candidata, me mostré opti-
mista como los buenos políticos. 
El triunfo es la satisfacción de 
haber llegado aunque sea en cosa 
E L B M L E V E K E O A N O 
Vasallos, no; es un reinado fu-
gaz, demasiado fugaz, para pensar 
en vasallos. Si en personas que me 
han mirado con simpatía. Para 
ellas mi agradecimiento. 
• • • • •* •* 
Como a todas las muchachas, 
¿a cuál no le gusta el baile? . 
Prefiero el danzón pues es el 
baile típico de mi patria. 
L I Q U I D A C I O N D E 
V E S T I D O S 
A precios sumamente redu-
cidos. 
L a tela vale más de lo que 
cobramos por el vestido. 
VESTIDOS de ratlné, con 
listas do seda, a $G.99. 
VESTIDOS de jersey, varias 
combinaciones, a $9.99. 
VESTIDOS de Ctepé. bonitos 
estilos, a $12.99. 
VESTIDOS de crepé y geor-
gette, a $14.99. y $19.99. 
VESTIDOS de crepé Cantón, 
a $25.00 y $30.00. 
VESTIDOS de encaje blonda, 
n $25.00 y $30.00. 
VISITENOS Y L E E X S E S A R E 
MOS LA GRAN LIQUIDACION. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C1406 1 d 
¿Mis aspiraciones?: una vida 
tranquila, un 'hogar y . . . eso es 
todo." 
Tendrá efecto esta noche en el 
Roof-Garden del Hotel Plaza. Es 
a beneficio de la caritativa socie-
dad "Inter Párvulos Chantas." En 
nuestro Segundo Piso vendemos 
entradas personales a $1.00. 
8 E B A S 
Tenemos una variedad completa, de sedas para trajes de dis-
fraz, vestidos de noche y salidas de teatro. En los colores apropia-
dos. 
Una novedad: Ñipes brocados de terciopelo en los colores 
de moda. 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón en el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Moiu y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557, Ve-
dado. * 
alt~5(F:rcr 
A.I_MA.C Crin £3 
Una Receta Práctica para 
los Estómagos Agrios 
o Acidos 
CONOZCA USTED L A L I T E R A T U R A D E SU P A I S 
A V I S O A L A S D A M A S 
T a hemod recibido la primera remesa da ZAPATOS BLANCOS para los 
CARNAVALES. 
Continúan los precios rebajarlos casi a la MITAD. L a GANGA do Zapatos 
TISU a $5.00, so está terminando. •* 
ATSHTDA SU I T A T. TA 70. EL BUEN GUSTO r E L E P C K O A-5149. 
. . . y contribuya do un modo práctico 
• quo pueda vivir y progresar (llena-
mente. 
POR SOZ,0 TW PESO püodo usted ad-
qulrlr la novela de Carlos Lovolra, LOS 
CIEGOS, considerada como una de laa 
mejores obras do su género, escrita DOI 
un cubano. 
E l público estimulado por los Juicios 
tavorables do Varona, Montorl. Catalá. 
Rodrlguea García. José Antonio Ramos, 
Giralt, Gay Calbfi. Bllllken, Gustavo 
Rey, Martínez Márquez, Aramburu y 
otros do nuestros má.s notables litera-
tos y periodistas, ha consumido la pri-
mera y aun reclento tirada do LOS CIE-
UUis, y como se tuvo la precauclñn de 
conservar el plomo, ha sido poslbH una 
reimpresión, que se pone a la venta al 
Draele de UN PESO (antes so vendió a 
•i-íxj) el ejemplar, que contieno 450 
^Aginas do lecuira amena o Interesante. T»IO rem tf 11 todos los lugares do la 
isla, remitiendo 20 centavos mAs para 
los gastos de correo y certificado. 
trLTIMOS LIBROS BECIBEDOS 
HTOSSW?? ̂  ACADEMIA DE LA 
HISTORIA.—Tomo II. Números 1 y 
2. publicado bajo la dirección de Do-
mingo Flgarola. Caneda. 
Colección do documentos quo 
deben do ser conocidos por los 
amantes de la Historia patria. 
Precio de los dos números. . 
DELANTEROS Y ZAGUEROS.— 
Libro de alentadora enseñanza, 
con anécdotas y ejemplos en-
tresacados de las vidas do loa 
enérgicos Impulsores del pro-
greso humana Obra original do 
O. W. MARDEN. constltuyen-
»*? el volumen X X I I do sus 
ooras completas. 
1 tomo encuadernado on te-
la . . 
E L METODO HISTORICO APLI-' 
CADO A LAS CIENCIAS SO-
CIALES, por Ch. S«ignobos. 
L a presenta obra quo forma 
parte de la Biblioteca Científi-
co-Filosófica está dividida en 
dos partes, estudiándose en la 
primera. E l método histórico 
aplicado a los documentos de 
las Ciencias Sociales, y la se-
gunda parte quo estudia. E l mé 






domado en pasta española. . 
LA LOCURA EN LA ARGENTI-
NA, por José Ingenieros. En 
esta obra estudia eu autor los 
más célebres casos do altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alio-
nados en la época colonial, du-
rante la revolución y en hi 
época de Rosas. haciendo 
historia do los estudios Psi-
quiátricos en la Argentina. 1 
tomo 
COMPENDIO DE PSICOLOGIA' 
por Amadeo Jacques, con una ^ 
Introducción de Anibal N. Pon-
co. 1 tomo rústica |0 SO 
T E L E G R A F I A T TELEFONIA. 
—Manual práctico por Fran-
cisco Vlllaverdo v Zubeldla. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuadernado 
EDUCACION Y CRIANZA D E 
LOS NISOS.—Consejos a los 
padres, preceptores y educado-
res por Luis Kuhno. 1 tomlto 
en rústica 
¿ESTOY SANO O ENFERMO'' 
—Manual práctico para quo 
uno mismo puede apreciar si 
está enfermo o goza do perfec-
ta salud, por Luis Kuhno. 1 to-
mlto en rústica lo «e; 
E l . VEGETARISMO.—El vege-
tarismo. fundamento do una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales y 
con las superiores aspiracio-
nes del género humano. Nocio-
nes do dietéticas, por Ura-
nus, 1 tomo en rústica. . 
E L MEDICO D E L HOGAR —1 
Tratado popular de planta* 
medicinales, por W. Bouo. C?>-
locclón de 5.000 recetas Inofen-
sivas e infalibles. Edición llu»-
trada. 1 tomo en rústica. . . 
AGENDA AGRICOLA, publica-
da por G. Wery, para 1923. 
1 tomo enruademado. 
TirB»TlTCTa ' CBXVAXTES- BB 
CARDO VBItOSO 
GALIAN'O 62. (Esquina a N«ptuno> 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4958 
HABANA 
— U^-LL 1« 3C 
alt 10 d t 
Nueve de crula diez casos de enfer-
medadrs del estómago en nuestros días, 
provianen del exceso de ácidos. E l es-
tómago no está propiamente enfermo 
en un principio, pero si sh deja quo .'«s 
efectos de los ácidos continúen? éstos 
acaban por atacar las paredes del ostó-
mago. produciendo gastritis y úlceris. 
Esto podrá hacer una radical operación 
quirúrgica. Aunque sólo sea para pro-
longar la vida. De aiuí que la acidez 
del ostómago sea lo suficientemente pe-
ligrosa para que se la trate siriamen-
te. La excesiva acumulación de ácidos 
en el estómago puedo fácilmente neu-
tralizarse tomando una dosis de una 
cucharadlta de Magndsia Blsurada. di-
suelta on un poco da agua, al terminar 
cada comida. En caso neoesarlo puode 
tomarse em mayoros cantidades, ya que 
»s absolutamente inofensiva. No olvl-
fle pedir en la droguería la lígítima 
Magnesia Blsurada. preparada especial-







N O H A Y M A Y O R N O V E D A D Q U E E S T O S M O D E L O S 
S O N L A U L T I M A N O T A D E E L E G A N C I A 
M O D E L O S A L O M E M O D E L O T O S C A 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
ANUNCIO DH VADIA, REINA 59. 
E l l a m i s m a s e a d o r e T ] 
na m u j e r s ó l o es completamente feliz 
cuando se sabe linda y sugestiva. Tener un 
cuerpo pleno de atractivos, para que los hom-
bres lo admiren deslumbrados, es u n encanto* 
poseer tal belleza y s i m p a t í a que cause la 
envidia de las d e m á s mujeres , lá felicidad. 
Mas saberse d u e ñ a de u n lindo cutis que a 
ella m i s m a le seduce, es el placer supremo 
para toda hembra. L o dice Campoamor: 
" A l verse tan áent i l , c o ñ q u é embeleso 
se da a sí misma, en el espejo, un beso." 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
¿ S e va V d . a refrafar? P r u e b e e n l a F o t o g r a f í a d t 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e G o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o * P r e c i o s r e b a f r é o s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a U n i ó n d e Detallistas 
OOVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores Accionistas de esta Compañía, 
para la Junta General y de E L E C -
CIONES, (Continuación la del día 15 
del corriente) para el viernes día 9 
del próximo mes de marzo, (en vez( 
de". 23 del actual que por error se pu-
blicó ayer) a las 2 de la tarde, en last 
Oficinas de esta Compaflía, Calnd» 
de Ayesterán, número 8. 
Se encarece la más puntual uli-
toncia. 
Habana, febrero 23 de 1923, 
Constantino DIA7* 
Secretario. 
r r 2d-2J C1390 
P C U P B L O N D 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T l L L A S ^ T D r A N D R E A 
De v e n ü sn todas las F a r m a o ^ 
Los que tengan 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s x n á t i c o s y i o s y 
a z o a d o s del Dr. Andreu, que lo calman en « 
permiten descansar durante í a n o c h e . 
J*0 x a DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1923 PAGINA SIETE 
T T A B A N E R A S 
J U - * ! rar s& CASINO HOY 
el Casino. 
tre d' hotel tan entendido y diligen-
1 te, apenas si quedan desde ayer me-
la i sas disponibles. 
' /T^Dara saludar, con i Por esta noche, y en gracia a !o 
advenimiento de excepcional de! acontecimiento, se 
R a f a e l , L á z a r o , u n s o n e t o y " L a P r e s i d e n t a " 
"^-Desengáñale, Lázaro —sostuvo —Conforme. A la gran actriz. 
Suárez So l í s—; un soneto se hace en! Le dimos papel y lápiz y cuando 
unos minuutos. Angel Lázaro regresaba con sus dos 
U dulce poeta de Con el alma—la flamantes combatas negras—noten us-
hna y delicada comedia que se está tcdcs que compró dos; señal de que 
imprimiendo con un prólogo de Bena- Jas encontró baratas—ya Raf ael Suá-
M o d e l o 




del Jef, il0 debido. «• it0 de Bai-i alterará el recién instituido sistema *Vrniaclon l re de Ked 
rtóuc» iech& ce de comidas a la carta, rigiendo el ¡DIARIO DE L A MARINA. 
rpee llamada a reno-! precio de 7 pesos por cu 
sta aue ^ [ L r i o éxito que al- \ Habrá un menú especial iorui"»11" . 
gesto de duda la 




^ . d o s Por' Iau.ma, de. 
Vamos a ver—planteó éste—. Tú 
Con platos del país. ' t*nti que comPrar aquí, en El Encan-
Kntre los atractivos da la fiesta to» 11113 cort>ata. ¿verdad? 
parties figura un concurso de danaón, otor-! — O dos; depende del precio—pun-
mundo gándese el premib, por un jurado, ¡tualiió el autor de E l remanso gris, 
a 'a pareja que más se luzca en nuesl n . , ^ \AÍ I J 
tro típico baile. i —bueno- Mientras vas al departa-
Bajo la dirección de Antonio mento m caballeros a buscarla y vuel-
Agüero. social manager de la casa, ¡ve» al escritorio, yo hago un soneto 
cabo el 
^jbüiero-
^n0 de -fr* de Mr. Berwind. 
hon0Mrau- ofrecen a'. Rey 
^ huésped de esta ciudad, j se llevará 
del Carbón./togesposos Eloy Mar-¡ concuraJ. 
lo* ^ ^ J ^ e d e e Montalvo. E n los salones lo mismo que en 
•Ja*» y r , o ¡.7420. del Casino, no j !a terraza se desarrollará la fiesta itria!go 
gl telefono c.onar en fcstog días del Cagin0-
b» c****0 ,„deg de mesas. E n la terraza estará el bohío. 
Psra me entero por Vila, el mai- | Sin faltar un detalle. 
C O N C I E R T O SACRO 
rez Solís había terminado el soneto. 
; —Debías pagarme las corbatas por 
haberme derrotado—reclamó Lázaro. 
— A l revés—denegó Rafael—. Tú 
eres el que debe comprarme dos—o 
; una. me conformo—en premio a mi 
1 triunfo.. . 
i Ambos se pusieron de acuerdo me-
diante la conciliadora y hábil inter-
! vención de Don César Rodríguez, ama-
Otro número, entre los más esco-
"oderosoa atractivos. j gidos, es la Plegaria de Cervantes, 
í ! íoncierto sacro que ofrecerá ¡ por la señorita Lala Muntal, aven-
• roncurso de sus discípulos el i tajada discípula del señor Néstor 
r-Hníuido profesor y cantante Nés- j ¿e ia Torre. 
Su hija Lolita, dotada de una voz 
preciosa, toma parte en el concierto 
cantando el Inflamatus del Stubat 
Mater, de Rosaini. 
Otros números más, de 
clásica toda, completarán 
grama. 
Un éxito seguro. 
r r . a «esta musical. 
ur*J ntractl 
la Torre. i 
dispuesto para la tarde del 
" t de marzo en el teatro de 
interesante! —Que puede usted dedicar a Mimí ble gerente de E l Encanto. 
Aguglia—propuso don Aquilino E n - ; Y ¿el soneto? 
' Léanlo ustedee: 
m í a A G U G L I A 
Tiene el secreto de Talía. Tiene 
su máscara cambiante; el divino 
gesto de la pasión; el dulce y fino 
instinto popular. Su alma nos viene 
>dia. pesante el programa. 
rno de sus números 
es el Stobat Mater. 
mas salien-
de Rossini, 
n ¡oíos coro de cincuenU voces y 
uesta dt treinta profesores. 
NOCHE V E N E C I A N A 
música 
el pro-
Entre las del día. 
Una fiesta de caridad. 
Fs e: baile veneciano que se ce-
lebrará en el roof del hotel Plaza 
esta noche. 
Ha eido organizado a beneficio de 
lt asociación Inter párvulos charltas. 
Un acreedora al apoyo y 1» simpa-
tía, en todos los momentos, por los 
rentrosos fines de su existencia. 
Habrá concursos de bailes. 
Con premios. 
Entre éstos figúran un valioso ob-
jeto, además de un ramo de flores 
del jardín E l Fénix, regalo de los 
señores Carballo y Martín. 
a visita radiaaite da armonía, 
encendida de amor, purificada 
por la emoción, por la virtud; forjada 
con iuz de aurora, a golpes de poesía. 
E s la tragedia y es la pantomima; 
lo que angustia, divierte, mata, alegra; 
cénit, alba rosada, neche negra-
L a burla de Aristófanes; la rima 
helena. Ofe ia, Salomé. Y el filo 
de la fatalidad que amoló Esquilo. 
Rafael Suárez Solís. 
A propósito de la ilustre artista. 
Hoy. con el estreno de La Presidenta 
—la célebre obra de Ennequín y Ve-
ber. que recorrió en triunfo todos los 
Harán bailes de exhibición los jó-¡teatros de Europa—demostrará una 
venes profesores Herrera y Méndez., vez más Mimí Aguglia que es tan 
- más, por artistas „. • , , ^ 
grande actriz en lo cómico como en 
lo dramático o trágico. 
Otros números
de !a Compañía de Payrtt, contri-j 
huirán a la mayor amenidad de la i 
fiesta.1 
E n el mismo hotel pueden adqui-
rirse esta noche billetes de entrada. 
Su precio es un peso. 
Por persona.* 
E N L A COMEDIA 
Día de moda. 
Y día de estreno. 
Ese doble aliciente reúne hoy la 
ación de". Principal de la Comedia. 
Sube al cartel L a Presidenta, obra 
tres actos, de una comicidad ex-
tordinaria, llena de enredos y con 
»os divertidísimos. 
Ht7 en ella gracia. 
Y sátira e intención. 
Traducida a todos los idiomas L a 
ej-ldenta ha recorrido triunfaimen-
**La gracia, la picardía, el enredo 
y la amenidad—escribe un distingui-
do crítico inglés—son las característi-
cas de La Presidenta." V añade: " L a 
Presidenta ha enriquecido a muchas 
empresas y hecho célebres a varias 
te el mundo provocando la hllarl-'actrices. Mimí Aguglia es hasta el pre 
dad de espectadores infinitos. 
Es fama que Mimí Aguglia hace 
del papel de Gobetta, protagonista 
de la nueva obra, una verdadera 
creación. 
Con tales precedentes no es de ex-
trañar que se vea esta noche en 
gran animación la sala del coliseo 
de la calle de Animas. 
Habrá lleno completo. 
De seguro. 
De raso negro, horma larga, 
muy elegante, ajusta muy bien 
al pie, solo por $6 .50 . 
T a m b i é n tenemos igual za -
pato con tacón Luis X V bajo, 
al mismo precio. 
De charol desde $5 .00 en 
adelante, hay modelos precio-
sos. 
senté la intérprete ideal de Gobette, 
la heroína de la comicísima obra". 
Hoy, viernes, en función de moda, 
se representará en el Teatro Principal 
de la Comedia L a Presidenta, admira-
blemente traducida por Belda y Eleó. 
Y tendremos oportunidad de compro-
bar la verdad de lo que ha dicho 'a , 1 ^ r , I ttTf 1 n A I T 1 I \ A l \ i r 9 f 
crítica inglesa y francesa respecto a la l l k l H A R A N A P A R I i 
labor que en esta divertidísima come- i m D / i l l / i I n S X T i 
dia realiza Mimí Aguglia 




N o t a s 
MAKTA D E L A T O K H E 
Liega hoy. 
En el vapor de Key West. 
Viene con Marta de la Torre su 
«poso, el joven pianista colombia-
10 Aníbal Valencia, y viene tam-
bién su adorado hijo Hansel. 
En San Miguei 129. morada del 
íiíUnguido profesor Gabriel de la 
Tttrre, padre de la notable violinis-
ta cubana, se alojarán los simpá-
ticos viajeros. 
l'n recital ofrecerá la artista ba-
jo los auspicios de la Comisión del 
Turismo. 
Será en e* Nacional. 
En la noche del miércoles. 
A reserva de dar a conocer el 
piograma en todas sus partes, diré 
que se ha fijado en 10 pesos el pre-
cio de los grilles y loe palcos con su 
entrada correspondiente. 
- Costará 2 pesos la luneta, 1 peso 
la entrada general y 80 centavos el 
delantero de tertulia. 
Gratis el paraíso. 
S W C i n S YAGO 
Un bello retrato. 
Obra de Sanchis Yago. 
Figura entre las obras del pintor 
lenclano que están exhibiéndose en 
Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
¡ho retrato, hecho a la sepia, 
1 la señora Esther Castillo de 
los, distinguida esposa del Cón-
sul General del Ecuador en la Ha-
bana. 
Su primer cuadro en Cuba. 
Admirable! 
Todos cuantos en estos momentos 
visitan el salón del Prado alaban 
como se merece la obra de Sanchis 
Yago. 
E l pintor de mujeres. 
NUEVO A BOGADO 
I7i «aludo. 
A un nuevo abogado. 
Es el doctor Modesto Campos y 
.«o.IAn. un joven estudioso, inteli-
•Mtp. de porvenir. 
N'ieto de un viejo y buen amigo, 
«maestro Julián, retirado allá, en 
« a m a d o rincón de la Víbora, en-
los cariños y aolicitudes de fa-
miliares que lo veneran, lo acompa-
ñan y lo adoran. 
E l joven doctor Campos ha jura-
do su título ante el Tribunal Su-
premo. 
Al entrar de lleno en el ajcrclclo 
de la profesión se ha establecido en 
los altos de Aguiar 18. 
¡Prosperidades! 
L A W N T E X M S 
La fiesta de la noche, 
rango. 
Ün asalto de disfraz al Lawn Ten 
Jj^por un grupo de distinguidas se 
a que será una renovación de 
tuada el primer lunes de car-
naval en la elegante sociedad que 
preside la gentilísima María Luisa 
Arellauo. 
Reinará esa animación que es pro-
verbial en todos los actos sociales 
del Tennis de señoritas. 
Un club modelo. 
Unico en la Habana. 
^liberto Rivero. 
Un notable especialista. 
WtUreSt0 ya del mal O"6 10 hizo 
I * rnli» i10* operación quirúrgica 
íe«lonai nUeVO aI ejercicio Pro-
U t l ^ f l hfce un03 días 8e encuen-
»t Jof6"16 de su gabinete, en Rei-
^ j T p r e l Querido doctor Fi.iberto 
Para ieva. «us muchos clientes. 
, LAMPARAS 
bronce y cristal para sala come_ 
dor y habitaciones. 
e-'%n»os el 8urtido más extenso a 
- Precios reducidos 
J U CASA D E HIERRO" 
O'ReUly 51. 
Santa Marta. 
Anuncia hoy el Almanaque. 
Pero no es el santo de todas las 
que llevan el nombre que quise ele-
gir para el ángel de mi hogar. 
Pero sé de una Marta que está de 
días, y es Marta Roura y Arroyo, 
una deliciosa criatura de veintidós 
meses. 
Yo le mando un beso. 
¿Cuál otra ofrenda mejor? 
En una vidriera de Galiano exhi-
bimos la Colombina y el Arlequín—• 
vestidos en El Encanto—que tanto lla-
maron la atención, como exquisita no-
ta carnavalesca, en la señorial resi-
dencia del ilustre doctor Orestes Fe-
rrara, la noche inolvidable del últi-
mo dorr.ingo. 
De rasos, de seda y de algodón, tu-
les, encajes, pompones, percales, tar* 
latanas, organdíes, batistas, cretonas, 
chiffonet, flores, adornos, etc., cuanto 
usted pueda necesitar para disfraces 
de carnaval, ya sabe que E l Encanto 
ofrece el mayor surtido, a precios eco-
nómicos. 
En E l Encanto hay todo lo qus us-
ted desee. Y todos los días recibimos 
cosas nuevas. 
SERPENTINAS 
Llegó una nueva remesa, alemana. 
Cuanto más asiste nuestro públi-
co al espetáeulo denominado Wild 
West, más admirado queda y con 
más deseo de volver a presenciar a 
I los valintes cow boya en sus actos ded estreza y temeridad sobre los lomos de indómitos caballos y de 
.toros bravos. Ante la vista del es-
ípectador que concurre al Wild 
e color entero y tricolor. Las marca-1 West se desarrollan, vividas, mu-
os más bajos precios. No mos a los as oajos precios, no se 
pegan. Se tiran con facilidad y suavi-
dad absolutas. 
No espere al domingo. E l domingo 
nosotros no vendemos. 
Compre hoy en El Encanto la can-
tidad que necesita para el próximo* pa-
seo de Carnaval. 
BANDERAS 
Si necesita alguna para mañana, 
en que se conmemora el Grito de Bai-
re, en El Encanto puede elegirla en-
tre el más extenso surtido. Tenemos 
banderas cubanas y de las demás na-
ciones en todos los tamaños, de fi-
iaila de lana y de algodón-
2601 
31.00 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azu', verde y blanco con 
diseños dorados combinados con 
otros colores. 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
2 6 0 2 
E l surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos do 
fantasía así como otras novedades 
T E L E F O N O 




Monte y Draqone? 
chas escenas que quizá ese mismo 
espectador haya aplaudido en mu-
chas películas de Tom Mix y Neal 
Hart. PePro iodo cuanto podemos 
decir no puede ser comparable con 
lo que real y verdaderamente es di-
cho espectáculo. 
Los enanos, eos diminutos artis-
tas que tan bien trabajan en el Ha-
bana Park, llaman poderosamente 
la atención del público que día tras 
día llena por completo el local don-
de lucen sus habilidades. 
Mañana, sábado, es el escogido 
por la Empresa para la celebración 
d^l gran homenaje a la Reina de la 
Belleza Obrera, Carmen I y su Cor-
te de Honor. Como ya hemos anun-
ciado, se quemarán preciosas piezas 
de fuegos artificiales y habrá varias 
distracciones públicas. E l Parque 
aparecerá bellamente engalanado e 
Iluminado. 
E l domingo se celebrarán lindas 
batallas de serpentinas y confettis, 
que regalará a la concurrencia la 
amable Empresa, así como pitos, Ju-
guetes y sombreros alegóricos, pro-
pios de fiestas carnavalscas. 
En la próxima semana será nue-
vamente instalado el Arco Iris, la 
distracción que tanto gasta al pú-
blico. 
Hoy es día de moda, día d« gala 
en el Habana Park, al que concu-
rrirán nuestras principales familias. 
B A L A N C E 
Aprovechando los dos días de 
fiesta consecutivos—Sábado y 
Domingo—, practicaremos nuestro 
Balance General. El lunes 26 , día 
de reapertura, ofreceremos al pú-
blico infinidad de "gangas" y sal-
dos. Tenga la bondad de leer nues-
tros anuncios sucesivos, en los que 
daremos a conocer los precios de 
todos los artículos rebajados por 
Balance. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración 
de un Baile en obsequio de los se-
ñores asociados y otro de pensión, 
se avisa para conocimiento general, 
que el primero se efectuará el Vier-
nes 23. del corriente y el segundo el 
Domingo 25 del mismo mes, ambos 
en los suntuosos salones del Centro 
Gallego. Para el Baile de pensión el 
precio del Billete será de |1 .B0 el 
familiar y $1.00 el personal. 
Para concurrir a dichas fiestas se-
rá requisito Indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha 
y el carnet de Identificación a las co-
misiones de puertas. 
L a Sección amparada y «n cumpli-
miento de su reglamento legal, po-
drá recharar o retirar del local a 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias so-
ciales, sin que por ello tenga que daî  
explicación alguna. 
Be avisa, además, que a fin de evl-j 
tar las molestias que originan el uso 
de los cloritilos dentro del Salón, La 
Sección acordó prohibirlos. 
A estas fiestas podrán asistir loa 
asociados del Centro Gallego con 
guales deberes y derechos que los so-i 
clos del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las 8 y! 
media y el Baile dará comienzo a \am 
nueve. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, Febrero 20 de 1923. 
C1412 
Perfecto P. Villa, 
Secretarlo. 
4d-22 
CABALLEROS D E COLON 
Habana, 21 de febrero de 1923. 
Tengo é l honor de Invitar a los 
Hermanos para la reunión familiar 
que en conmemoración del día glo-
rioso del 24 de Febrero, se celebra-
rá en los salones del Consejo de San 
Agustín No. 1390, situado en Reina 
92, a las 4 p. m. de dicho día. 
Vto. Bno. 
Dr. Oscar BaroeAÓ, G. C.—Joan Jo 
sé Alvarez, Conferencista. 
NOTA:—Se le recuerda, la cere-
monia del 2o. grado para el viernes 
23, a la4 8 12 de la noche. 
MARCARITA SILVA, CANTANTE Y ACTRIZ 
Margarita Pylva nos dejó el año 
pasado con la miel en los labios, 
cuando c é l e l o en el Capitolio un 
concierto, y Santos y Artigas, aten-
tos siempre a complacer al público, 
han conseguido ahora una fecha, el 
7 del mes próximo, para que la me-
Desde París. 
Una sensible noticia. 
L'.egó anteayer la del fallecimien-
to del señor Alberto Ximeno, inge-
niero de alta cultura y caballero in-
tachable, que figuraba como Atta-'jor intérprete de "Carmen" nos de-) en el que ha hecho rápidos progre 
ché comercial a nuestra Legación en1 leite con otro recital en su elegante sos. deseosa de hacer una tournée 
Francia< 1 teatro. | por toda la América Latina. 
la misma nacionalidad que los tipos 
peisonificados. Por eso es que son 
los españoles ôs que más la aplau-
den en su Inimitable "Carmen"'. 
E n el próximo concierto Marga-
rita Sylva se propone introducir al-
gunos números en español, idioma 
En el Unión Club, donde se le es-
timaba y distinguía, ha sido muy 
lamentada su pérdida. 
Un hombre excelente. 
Que se nos fué. . . 
Enrique F O X T A M L L S . 
Señora: 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el eln rival café de la "Flor de Tibes". 
Bolívar 37 teléfonos A-3820 M-7623. 
V I 4 S U R I N A R I A S 
Margarita Sylva es una cantante 
que ha comprendido que no sólo 
con la garganta se domina a los pú-
blicos y por eso ha puesto especial 
empeño en set una admirable actriz, 
logrando qu3 sus creaciones sean 
aplaudidas aun por los públicos de 
l Entre los números elegidos en es-
¡ panol figuran " L a Canción de las 
Campanas", do Gomis, y " L a Ausen-
cia", de Osma. 
Las local) lades para este con-
cierto se pondrán muy pronto a la 
venta. 
DOLORES SUPRIMIDOS 
Los penosos dolores que producen las 
almorranitS, quedan suprimidos en cuan-
tío el paciente se aplica los supositorios 
ílamel. 
Este medicamento es muy eficaz; sus 
efectos calmantes y curativos se no-
tan desde la primera aplicadAn. 
Los supositorios flamel curan el caso 
más grave de almorranas en treinta y 
seis horas de tratamiento. Se indican 
también contra las demás afecciones del 
recto, como grietas, fístulas, desgarra-
duras, etc. 
Se venden en las droguerías acredi-
tada* y en ttodas las farmacias bien 
surtidas, lo mismo de la capital que del 
interior. 
A , 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
fartuwr rmkrwi! CABELLO T 1 u BARBA 
su primitivo color. 
PARIS • 38 '", Re* i» L* IW-fArortM 
Devenía en La Habana- Drognarta Barra 
y todat buenas cas* 
í ^ l C O S ^ DIAS RADICALMENTE F L U J O S R E C I E N T E S T 
a TODAS T ARROS D E L A V E G I G A Y RIÑONES. D E VENTA 
' ^ a TAr:?._LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO LOO» T̂ I:ECHBU 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
másó menos tiempodestruyen elesmalte,es 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, pura y agradable. Es notable porque 
desprende OXIGENO que. penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserra la dentadura y blanqnea yda 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia por 85 ota. ó pídalo por correo 
remitiendo 50cta. á s u representantes en Cuba. 




Acabamos de recibir las últimas no-
vedades francesas para sombreros. 
Continuaremos liquidando Infinidad 
da sombreros para seftoras y niñas a 
mitad de precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
G U A N T E S 
DE E T I Q U E T A PARA C A B A L L E R O S 
L O S MAS FINOS A $5.00 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA D E 1922-1928 
C o m i d a - B a í l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
G R A N F I E S T A C R I O L L A 
V I E R N E S , F E B R E R O 2 3 
Tabla d'hote «7 .00 
S E R V I C I O L f l G f l R T f t 
Los omnlbas de la Quinta Avenid» salen del Parque Centra] 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hotelfa, 
c ío del pasaje hasta The Casino. $0.80. 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
B O R B O L L A 
1 cao 
Objetos de ñ r t e . J o y a s 
Mobiliario de Lulo 
Gomposiela 5 2 . T . ft-3494 
i r 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
REAPARICION DE 
L A P A N E R A . " 
Directores: Oscar García y Luciano Buznego 
¡Hombres de la "atracadera": 




DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1923 
E S P E C T A C U L O S 
año x a 
GustaTO RobrHlo, popular actor del 
Teatro Alhambra, que actuará esta 
noche en el Capitolio en la función-
homenaje a Baúl del Monte. 
P R L V C I P A l i D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, estreno 
de la preciosa comedia en tres actos 
onírtnal de los señores Tennequin 
y Veber, adaptada al castellnao por 
Joaquín Belda y Vicente Lleó, titu-
lada L a Presidenta, con el siguiente 
reparto: 
Gobette: M'mi Aguglia. 0 
Társila: Rosa Blanch. 
Dionisia: María García. 
Angelina: Socorro González. 
Soüa: Angela Clavijo. 
Julieta: Anal ia G . Larxé. 
Pomponette: Carmen González. 
Tricointe: José Berrio. 
Cipriano Gaudet: José Rirero. 
Mario: Francieco Robles. 
Poche: Carlos A. Segura. 
Octavio Rosimond: Alejandro Ma-
ximino . 
Bienvenido. José Rupert. 
Durand: Angel Sepúlveda. 
Mercier: Carlos A . Segura. 
Vlancel: Francisco Muñoz. 
Francisco: Juan Sirgo. 
Domingo: Antonio Rodrigo. 
E n ma tinéí» corrida de una y me- 1 
día a cinco so proyectarán Los Ni-1 
ños. por Harold Lloyd. Cupido por 
poder y cintas cómicas por Harold ; 
Lloyd, Harry Pollard y el Negrito j 
Africa. 
Mañana, en función de moda, ma- j 
tinée en la qu^ se exhibirán E l Men-! 
tecato. por Douglas Fairbanke, y L a 
hija del policía o En poder de los 
ñañigos, por Acebal, la Trías y Pan-
cho Bas. 
E l domingo también habrá gran 
mz.ti n é e . 
1 ¡FAUSTO _ 
MARGARITA SELVA E n las taudas elegantes de las 
E l mérceles 7 del próxmo mes < c inco y cuart? y de las nueve y tres 
de marzo celebrará en el Teatro Ca-¡ cu&rtoe se ex'iibirá la hermosa pro-
pitolio su único recital de canto la i ducclón de la Paramount Amor es-
valiosa tiple Margarita Silva, de la clavizado, estrenada anoche con es-
que guardan nuestras familias agrá- ; piéndido éxiU ante numerosa con-
y beneficio de.* aplaudido actor có-
mico Julito Díaz. 
Primera tanda: Apuros de un bo-
deguero. 
Segunda tanda: L a Carretera 
Central. 
Tercera tanda: estreno del entre-
mee Habana y Almendares; el pasi-
llo cómico E^e tiempo ya pasó y 
Acebal prestidigitador: Himno Na-
cional por tod-i la Compañía y can-
ciones y boleos por el dueto Fe-
Loia Parapar. 
y K-nada, por Elaine Hamerstein, Nu-K. 
E i martes: reprise de L a marca 
d d zorro, po» Douglas Fairbanks. 
dable recuerdo 
Los mérito? de esta artista son ya 
bien conocidos, 
Margarita Silva viaja con rumbo, 
a España y ha sido contratada pa-
ra este recita' por los populares em-
presarios Santos y Artigas. 
I S A B E L SORIA 
Se nota gran entusiasmo en el 
público habanero, yespecialmente en 
la colonia española, para el con-
cierto que celebrará el próximo mar-
tes 27, en el Teatro Capitolio, la no-
table soprano ligera Isabel Soria. 
E n la contaduría del Capitolio se 
está recibiendo gran demanda de lo-
cal! dade s. 
curruncia. Esta cinta es una de las 
mejores creaciones de Mae Murray 
y David Powvll. 
También se exhibirá una revista 
Paramount de novedades. 
En la tanda de las ocho y media 
se anuncia A la luz del día. de la 
que es protagonista el notable ac-
tor Lols Wilson. 
A las siete y media: la divertida 
c¡nfa cómica Latas, en dos actos. 
Mañana, como día festivo, fun-
ción corrida de dos y media a cin-
co: y el lunes estreno de As de Co-
pas, por Lon Chaney y Leatrlce 
Joyce. 
A C T U A L I D A D E S 
De triunfo en triunfo va la Com-
pañía Valdivieso"en el teatro Actua-
lidades. 
E l programa de la función de hov 
es magnífico. 
E n la función de cinco y cuarto a 
ocho se exhibirán cintas cómicas de 
Mack Sennett y se estrenará la cin-
ta dramática L a honra de su casa, 
por Elsie Fer>iuson. 
E n la tanda sencilla de las ocho 
una comedia en dos actos y la di-
vertida comedia Por falta de ropa. 
E n la tanda doble de las nueve y 
cuarto. L a honra de su casa, por E l -
sie Ferguson. y estreno de L a Se-
ñora Kid saca y números de varie-
dades . 
G r a n Fimoidn Extraordinaria 
. m p en C A P I T O L I O 
A L A S O C H O Y M E D I A 




L a emmen-. Selecciones de bailes 
L A C A M E L I A y R ^ U L del Movrr-
números del ^ o r t o ^ 
R E G I X O L O P E Z , e notahi 
mer actor y Director de ia Zi6 
de su nombre en su crea^óí d T í * 
no.ogo C A S I T A " 0,'>• 
P A Y R E T 
La Compañía de Reyistaa Mejlca-
31 Hs Lupe Rlvas Cacho continúa ac-
tuando con brillante éxito en el ro-
jo coliseo. 
CAMPO AMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, viernes, se exhibirá en 
el elegante Teatro Campoamor la 
magnífica producción de la Para-
mount titulada Amor esclavizado, 
que se estrenó ayer con brillante 
éx i to . 
E l argumento de Amor esclaviza-
do abunda en escenas miyr intere-
santes. 
Se exhibirán también en las men-
cionadas tandas Novedades interna- I 
clónales y la cinta cómica Revolto- j 
si l la. 
En las funciones continuas de; 
once a cinco y cuarto y de seis y i 
media a ocho y media se exhblrán i 
L a hora trágica, por el notable-ac-
tor Harry Carey; el drama Rival 
traicionero y las cintas cómicas Un 
lío padre y Revoltsilla E l programa de la función de es- t E n la tandH p0pular de la8 ocho 
ta noche es muy variado 
E n la primera tanda sencilla a las 
ocho y media se pondrá en escena 
la revista do Carlee M. Ortega y 
Pablo Prida, músca del maestro Ma-
nuel Castro Padilla, Aires Naciona-
les. 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y media, estreno de la revista 
L a Espuma del Champagne, origi-
nal de Carlos M. Ortega y Pablo 
Pr'da, música del maestro Manuel 
Castro Padilla. 
Se representará después el saínete 1 
do costumbres mejicanas, libro y 
música del maestro Juan Arozame-
na, SI Adellta se fuera cmi otro, es- j 
trenada el miércoles con brillante ' 
éx i to . 
Mañana, sábado, tanda vermouth 
a las cinco de la tarde. 
y media L a bora trágica. 
Para mañaiia se anuncia e] estre-
no de la cinta Despreciando a todos, 
por Coollecn Moore. 
MARTI 
E n tanda sencilla: E l Contraban-
do. 
E n tanda doble: la opereta en tres 
actos titulada L a Reina del Fonó-
grafo . 
A L H A M B R A 
Función extraordinaria en honor 
NBPTUXO 
Viernes de moda. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la cinta de la Paramount 
Una escritori femenina, de la que 
es protagonista el notable actor Ju-
lián Eltinge, y una cinta cómica en 
dos actos. 
A las nueve y media, estreno de 
la gran producción E l Espejo de la 
Vida, creación de la bella actriz 
Miidred Harris Chaplin. También 
se exhibirfi la cpun dla en dos actos 
por artistas de la casa Mack Sen-
nett. E l Cine 
Mañana. dí(i de la Patria, mati-
né' extraordinaria a^Iaá dos y me-
día. • 
E l pfimero d^ marzo, gran cine 
concierto con números de varieda-
des. • 
V L K I H \ 
Magnífico OÍ; el programa que la 
Empresa ha Combinado para la fun-
ción de hoy. 
E n la tanda do las siete ee exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho. Los Cinco Caballeros 
Malditos. 
A las ntt'évo; E l Sendero Fatal, 
por Zeena Keef. 
A las dk-z. Nu olvido a sus 
drama en sei^ actos yor la notable 
actriz Bessie Lnvo. 
Mañana: Picrre de! Norte. Ven-> 
cei o morir y La Réina Incógnita. 
E l domingo: Cásate y no digas 
i:aúi del 
< M T T O L I O 
E l homenaje 
Monte. 
Esta noche se celebrará en ol 
Capitolio la gran función «MI honor» 
del popular actor cubano Raúl del 
Monte. 
Extraordinario entusiasmo existe 
en ol público habanero para asistir 
a esta función que promete resulta* 
magníf ica. 
E l interesante programa ologido 
para esta función es el siguiente: 
1. — L a ñinga de las canciones y 
liailes españoles, Amlaia Molina, en 
BUS inimitablee creaciones de aires 
flamencos. 
2. —Acto de concierto por la gran 
violinista y exquisita bailarina Nor-
i a Rouskaya 
3. —Elo í sa Trías. Mariano Fer-
nández y Raúl del Monte en el gra-
cioso juguete cómico titulado "Ma-
nos arriba", escrito por el popular 
Sergio Acebal. 
4. — L a notable tiple Julieta Co-
min en númeios de concierto y la 
conocida crio'la L a Guinda. 
5. — L a tiple del Teatro Alham-
bra Blanca Sánchez y el popular 
negrito Ramón Esplgul en el entre-
més titulado " L a Guachinanga." 
6. — L a Bella Camelia en sus nú-
meros criollos. 
7. —Regim López en el monólogo 
do Federico Villoch "Cañita", de la 
obra " E l Empréstito". 
8 —Adolfo Otero en su intencio-
nada conferencia sobre el uno por 
c i ^uto. 
9. —Gustavo Robreño en un pasa-
tiempo de actualidad. 
10. —Claudio García Cabrera y 
Mariano Meléndez con sus canciones 
y heleros cubanos. 
11. —Arquimedes Pous con sus 
excentricidado.s y duetos cubanos. 
12. — E l aplaudido tenor cómico i 
dei Teatro Martí, Jesús Izquierdo, | 
en un monólogo. 
13. —Raúl del Monte y Bella Ca-
melia en lo^ bailes típicos cuba-
nos: Zapateo, danzón y danza an-
tigua . 
14. —Estreno de] apropósito del 
aplaudido autor y actor Sergio Ace-
bal titulado "No fijar carteles." 
Ir».—La obra cómica del género 
cubano titulada "Aburrida de la vi-
da", en la qu* toma parte el aplau-
dido caricato Totico L a Presa. 
Las localidades se encuentran a 
la venta en la contaduría del Tea-
tro Capitolio, al precio de un peso 
£•> centavos tuncta y 12 pesos los 
palcoe. 
Se reciben órdenes para separar 
en e) teléfom. M-5500. 
E n la tanda de las cinco y cuarto ', 
ta exhibirá la divertida producción ' 
do Max Linder titulada Siete años 
de mala suene. 
FRANCESCA BERTINI 
Rivas f Ca presentarán en breve 
a ia InsüDerahje Bertíni en su nueva 
y coloso 8up»*i producción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la ía-
moca novela ¿el inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la i 
co'c-sal f.bra Maicela la que es ínter- 1 
pretsda por ia gran j p i r i z Soava Ga- ' 
l ime j 
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D A V I D P O W E L 
ó d o r cfc g r a n ó o s ? m é n l o s 
E n la producción espec ia l 
'Parafnoüni' U l u l a d a 
~ A M O R ~ 
E S C L A V I Z A D O 
(TrtE PIGrtT TO LOVE ) 
HotodTomo p-fppcfooj'or do¿'ond>ojo ar¿u~ m n̂ío Ijr» Cuento ofomarvo y tej- Ovpo-
turas de una fiwn »jpo*ro OffViCOnO quO 
• vpodido o un hombrp ym concVi -
C'O obleado o los mayces vi lezas. 
•uhijo arípbafodo dí> sus bro-
' zos, yp'pvda y roí vindica yu> 
Vu hombrp' y Mu, rpcob'O yu libertad 
Teáe^tmrKr de looodod d» la» Jul'onc»» con/uy 
mutorioy f mtr.̂ by 
BEUEZA. PAÍJIONESJ, CbDlENOOO 
Cl olmo do uno rod'Oníí» mujp» Que 
i» irjioma d» OTior 
W 
WILSOX • 
Tandas de ¡as dos, de las cinco y 
cuarto y de Jas nueve: estreno en 
Cuba de la i-ensacional producción 
de-WilIiam Farnum, Entereza de 
carácter. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
I las ocho y de las diez y cuarto,: es-
treno de L a mujer sin importa'ncia, 
| por Tay Compson. 
Mañana: Corazones humanos, por 
í House Peters, y E l Espejo de la VI-
i da, por Mildrtd Harris Chaplin. 
I N G L A T E R R A 
i Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de lc« nueve: estreno de la 
cinta N oe stan ciego el amor, por 
Gladys Walton. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: Enterzea de carácter, por 
Willíam Farnum. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
estreno de graciosas cintas cómicas. 
Mañana: Corazones humanos, por 
Hcuse Peters, y Almas del Oeste, 
por William Farnum. 
IMPERIO 
i Desde mañana ráhado, el Teatro 
Imperio funcfoifará bajo la direc-
ción de la acreditada Empresa de 
Fausto. 
Como día festivo habrá una matf-
¡ née dedicada a los niños, exhibién-
doso magníficos cintas. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
una bella cinta de la Paramount; 
igualmenet que en la tanda de las 
; ¡oche y media . . 
E l próximo lunes se celebrará una 
i función extraordinaria en honor de 
la simpática artista cubaua Ange-
I lita Martínez 
. j En dicha función tomarán parte 
j Sergio Acebal. Gustavo Robrefio, 
hijos. Eloísa Trías y otros conocidos ar-
tisias. 
T R I A NON 
Función d s moda. 
E n las tandas elegantes de hoy 
se exhibe la cinta titulada Dios los 
cría, de la ({Ue es protagonista la 
notable actriz Viola Dana. 
A las ocho: L a aventura del velo, 
por Constanco Talmadge. 
Para mañana se anuncian las 
cintas No es tan ciego el a m o r . . . j '. 
VPias tontas 
A las tres y a la« ocho: Sansón 
el atleta, p.̂ r Luciano Albertlni; 1 
Amor y zapato, del perrito Brownle, ' 
y Vidas tontas. \ 
E n las tandas elegantes, la re-
vista de actualidades número 3 del , 
DIARIO D E LA MARINA. 
Esta cinta contiene los siguientes | 
asuntos: presontación de credencia-i 
lea del Ministro df Xoruga en Cu- 1 
ba, vistas dn la Habana y del Ve- | 
dado tomada i desde un aeroplano; 
el baile de la Cruz Roja en el Hotel 
Almendares y un té en el Sevilla. 
R I A L T O 
E n el concurrido Cine Rlalto se j 
exhiben las mejores producciones de j 
la Cinematogi'ifia. 
L a Enipres.' 1% combinado para 
hoy un excelente programa. 
E n las tandas de las tres, de las ' 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos: Vencer o morir, por James 
Oliver. 
Se completa el programa con pe-
lículas draniá:tcafí y cómicas muy | 
interesantes. 
AMALIA MOLINA. L a genial can-; criolla L A GUINDA 
zcnetlsta española, en sus inimita-
bles creaciones. 
NORKA ROUSKAYA 
te violinista y bailarina en los me-
jores números de su repertorio. 
J U L J T A CQMIX, en sus números i 
de concierto cantando la canción | 
L a chispeante conferencia de ac-
tualidad " E l recitada por el 
gallego impepinable ADOLFO O T E -
RO. 
Saleccionea de coiicierto por Gar-
cía Cabrera y Meléndca. 
L a divertida obra bufa: A B U R R I -
DA de la VIDA", tomando parte 
Raúl del Monte, MIMI, CARIDAD 
C A S T I L L O y TOTICO L A P R E S A y 
RODRIGUITO. 
RAMON E S P I G U L y la C A S T I L L O 
en sus creaolones. Un divertido mo-
nólogo por el aplaudido primer ac-
tor : Gustavo Robreño. 
J E S U S IZQUIERDO tenor cómico 
de Martí en sus mejores números. 
Terminando la función con el apro-
pósito de Sergio Acebal, titulado: 
MANOS A R R I B A , por Eloísa Triaa, 
Raúl d d Monte y Mariano Fernández. 
C I N ¿ M A I N G L A I E R R A . 
T t A T R O " W . L S O N " 
SAN R A F A E L Y CONSULADO, Teléfono M-5768 
B E L A S C O A I N Y SAN R A F A E L . Teléfono M-5S63 
HOY • V I E R N E S 23 
SENSACIONAL E S T R E N O E N CUBA, en 7 actos, por W I L L I A M FARNUM 
E N T E R E Z A D E C A R A C T E R 
S U P E R PRODUCCION " F O X " 
E n WILSON a las 2, 5 y 15 y 9 p. m. 
E n I N G L A T E R R A a las 3 y 15, 7 y 45 y 10 y 15 p. m. 
HOY 
Mañana estreno CORAZONES HUMANOS por HOUSE P E T E R . 
C1Í04 ld-23 
H O Y H O Y R I A L T O 
WILLIAM FAIRBANKS 
el actor que nunca finje, se presenta en 
C O R A Z O N E S D E L O E S T E 
que es una pe l ícula en que se muestra que, cuando un hombre sabe ser hombre su cualidad 
primordial es la generosa protecc ión al déb i l . E n C O R A Z O N E S D E L O E S T E es tá acknirable-
mente delineado el espíritu del Oeste, protegiendo al amigo y castigando al malvado. 
LIBERTY FILM COMPANY. La casa que sabe seleccionar. 
Pronto: " V I C T I M A S G E M E L A S " , por Mae Murray. 
LA 
C13Í ld-2J 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y , V I E R N E S 2 3 , 
A L A S O N C E D E L A N O C H E , D A R A C O M I E N Z O E L 
G R A N B A I L E D E D I S F R A Z 
P A R A C O N M E M O R A R E L 2 4 D E F E B R E R O 
MAXSM 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
cintas cómirat* y Campanas de me-
dia noche. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Aventuras de NIck Cárter, cinta en 
cinco actos qi e tiene un reparto es-
pecial; y números de variedades por 
Lo* Torres. 
A las nueve y tres cuartos: el dra-
ma en cinco actos E l daiblo manda, 
por Conway Toarle, y números de 
variedades por Los Torres. 
Pronto debatan el magnifico 
cuadro de aurómatas del gran Nal-
dinl. 
T47» M 
Continúa en la página N U E V E 
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EL DOMINGO 25: EL TRADICIONAL BAILE DE LA VIEJA. 
VALIOSOS OBJETOS A LAS DAMAS 
OBSEQUIO DE 
M i 
a t i 
G l i A N OPOUESTA 7 H E R M O J W A C T O S 1 ENtíLlSTÍ T I T L E S 
P a t o ¿ ^ 3 ^ L ^ j n Q i o ^ O . ó O P r ^ f e r Q n c i a 0.30 
T e a t r o « A C T U A L I D A D E S " 
SI 
S A B A D O 2 4 S A B A D O 2 4 
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S^VII L \ v EDUARDO E S P I G U L . Apuntador Manuel Vázquez. Maestro Director y Concertador HORACIO MONTEAGUDO. 
Laf l" funciones serán a base de tandas: una sencilla y otra doble. L a •encllla Luneta 30 centavos y la doble B0 centavo*. 
nos dia¿,aosCompañla ha esco&Ido el día 24 de Febrero p^ra bu Debut por eer an día ínmemorabls & todos los Cubanos. C1425. 
Estrt-
G r a n F i e s t a P a t r i ó t i c a 
e n 
H a b a n a P a r k 
SOMIKOO 25 DE P E B E E K O 
nótalo al público por la Empresa del HABANA PARK de Serpenti-
nas, Confetti, sombreros de Carnaval 
Trabajarán el Wild West, los célebres Cow Boys del Salvaje Oeste 
2 4 d e F e b r e r o 
P r e c i o s o s F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
Nuevas Pieza» con las Cataratas del Niágara, El Escudo de Cuba y la 
Serpentina 
P R O N T O L L E G A R A E L 
A R C O I R I S 
H o m e n a j e 
a l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
y s u s D a m a s . 
Nuevos éxitos da la célebr» trouppe de Enanos en «us »ct08 de B«««« 
y Lucha Islefta.—Gran éxito del famoso Carroussell de •25.0OO.ow. » 
vo en el Parque.—El Whlp y la Estrella.—La Montafta Rusa a* ~* c 
y Terrestre.—El Carro Loco.—Los Aeroplanos. — Ferrc^""V* 
etc.—Ultimos días de la exhibición de animales raros y Motorort 
¡ VEA LA SEMANA ONEGRAFICA NUMERO 3, DEL "DIARIO DE LA MARINA", ESTA NOCHE, EN EL CINE EDISON, A P E T i a O N j 
& x a D I A R I O D E L A MARINA Febrero 23 de 1 9 2 ^ PAGINA N U E V E 
l a 
T E A T R O S Y 
^ SAN CARLO GRAND OPERA CO. 
A p t l Q T A Q ' P P O R A O A DE REVISTAS 
A K I l O l A O MEXICANAS 
V 4 
EN HONOR DE RAUL DEL MONTE 
' M r 
ban0 
r 
Se celebrará hoy. por la noche, en 
el Teatro Capitolio, la gran función 
extraordinaria anunciada en honor 
de Raúl del Monte, elpopularísimo 
acíur cubano. 
Amalia Moiina. Tlegino López. 
Gustavo Robreño. Eloisa Trías. Ser-
gio Acebal, Mariano Fernández, 
Ottro, García Cabrera. Arquímedes 
Pois . la Bella Camelia, L a Presa, 
j Esi-igul, Blan:a Sánchez y la nota-
ble tiple Julieta Comin. que actúa 
con gran éxitc- en el Teatro Cervan-
tes, toman Darte en el beneficio, 
que obtendrá un gran éxito. 
E l programa, que publicamos en 
la sección de "Espectáculos", tiene 
poderosos atractivos. 
L a función en honor de Raúl del 
Monte será un gran acontecimiento 
teatral. 
d-23 
S T E L L A D E M E T T E 
v 
v t.Me mezzo soprano de la San Cario Grand Opera Co . , que 
1 Habana en el próximo mea de ahni. Esta artista, educa-
nadrá • * ¡jjpjpaieg centros rausi cales de Italia, debutó hace cinco 
¿j M 10 j Teatro "Alia Scala". de Milán, obteniendo un éxito brillan-
tlM en *m.«nlfica voz. StPÜa de Mette es al mismo tiempo una ar-
tt ^nrrectísima que sabe interpretar con habilidad sus papeles, dan-
tttV t dramática y riqueza de matices a los personajes que se le 
í0lílH»ce dos años cantó la señorita De Mette en el Teatro Colón, de 
> « Aires obteniendo los juicios más encomiásticos de la crítica. 
.jtf.tM'lian sido confirmados por los* periódicos americanos más 
| PRESIDENTA. - UNA AMERICANA 
SANTARELLA 
E N P A R I S . -
AURORA GL'DLÑO 
notable tiple mejicana de la Com-
pañía Lupe Kivas Cacho, que se ha 
diRtlnfCuklo mucho por su actuación 
en las revistas de Payret. 
Los éxitos brillantes de la Com-
pañía de Lupe* Rivas Cacho conti-
núan contándose por funciones. Pa-
rece que el público habanero no se 
saciara nunca de admirar a esta 
gentli artista y que cada día< sintie-
ra más intensa la necesidda 'de con-
currir a Payret para escuchar las 
bellas melodías mejicanas y expan-
sionar su espíritu con la vis cómica 
de los actores y la gracia legíitma 
( de los libretos. 
Entre las artistas qne más se dis-
1 tinguen en la Compañía de Lupe 
Rivas Cacho se cuenta Aurora Ga-
diño, tiple muy notable que, de las 
filas deJiciosas del "corp de ballets", 
i ha ascendido por méritos propios 
al lugar importante que hoy ocupa 
en la Compañía. 
Aurora Gudiño, graciosa y simpá-
tica, posee la facultad de animar 
sus papeles, de llenar la escena con 
su bella figura y de dar intención, 
finísima, eso si, a las canciones que 
se le confían. Al mismo tiempo es 
una bailnrina muy notable, que lo 
mismo ejecu'a los pasos indigestos 
de un baile inglés en " L a Rifa Ga-
lante" que se baila un "garrotín 
neurasténico' en " E l Príncipe aven-
turero" . 
L a g u a i ñ o disfruta en Méjico de 
merecida fama y el "Teatro Lírico" 
la cuenta como una de sus "estre-
llas" favoritas. E l público habane-
ro, «on sus aplausos espontáneos, 
ha confirmado el laudo mejicano. 
c-
Como si quisiera extremar la no-
ta cómica, en vista de los éxitos de 
-Un» americana en París", "Un 
cuarto d» hora" y "Satarella", Mi-
mi Ani'l» Wrena hoy en castella-
ao "La Presidenta", el vaudeville 
francét m&s furioso, el que más ha 
hecho reír a todos los públicos de 
Kuropa, «1 qun según el crítico tea-
tn; de "Le Temps", de Paris, ha 
Tínrtlo a constituirle on modelo de 
'jlccro. "La Presidenta" ha hecho 
ifiiore» a Hennequln y Veber; ha 
lado renombre a muchos actrices, y 
E S P E C T A C U L O S 
Viene de la página QCHO 
J 
pos. plagada ,de sátira y humoris-
mo . 
Se ha escrito mucho en Londres 
y en Paris sobre la Interpretación 
que hace Mlmi Aguglla de la pro-
tagonista, de " L a Presidenta1', lle-
gando a afirmarse que su "Gobette" 
es la que justamente idearon los 
autores. 
E n el Principal de la Comedia 
ohtendrár una interTiretaftlón perfec-
ta. Tienen papel en el reparto, ade-
más de Mimi Aguglia, José Rivero, 
Socorro González, Alejandro Maxi-
mino, Rosa Blanch, José Berrlo, 
María García (que nos demostrará 
que no es sólo la Aguglla en la com-
pañía la que domina el inglés ) , 
Francisco Robles, Carlos Segura y 
otros actores de la excelente com-
pañía . » 
Se ha ensayado " L a Presidenta" 
con mucho entusiasmo. legi ode señoritas, por el malogrado 
E l pedl4o dé localidades es muy ] actor Wallace Reid. 
grande. ( Domingo: Abriéndose paso, por 
Y es natural. Al Interés desperta- Tom Moore. 
Lunes y . martes: Determinación, 
por Maurice Costello. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
birá la magnífica producción Ulu-
lada E n poder del enemigo, por los 
notable^ artis.as Agnes Ayres, Wan-
da Hawley y Jack Holt. 
A las ocho y media: episodio final 
de E l Enemigo Fantasma. 
E n la matinón de mañana: cintas 
cómicas y la película cubana Alto el 
fuego. En las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: Co-
do por ei estreno de " L a Presiden-
ta" hay que agregar el atractivo de 
ser la de hoy noche de moda en el 
elegante teatro de Animas y Zulue-
ta, noches que la. sociedad Jaabanera 
ha señalado como de alta distin-
ción. 
Para mañana sábado, día de fies-
ta nacional, hay anunciadas funcio-
nes muy atrayentes. Por la tarde, 
a las dos y media, subirá a escena 
"Una amferlcana en París", el gran 
éxito de la temporada, obra en la 
que triunfa pienaraente Miml Agu-
í glia. creando un tipo que nadie pue-
de igualarlo. E s la décimasexta 
vez que se representa la satírica co-
media de Décourcelle, siempre a 
teatro lleno. 
Por la noche, nueva representa-
ción de " L a Presidenta". 
i r . 
^ K ' ^ i U maravillosa actriz 
^ • U r n . esta noche o„ ol Princi-
la romp<íia "í-a PresiclontH", 
^ ^ graciosa dol teatro uio-
derno francés. 
^«nr l i l0 * muchos empresarios. 
I * «a dl« 65118 obras fl"6 se insta-
ndo nir en todos 103 Vatros del 
N » de tnrt ,IDPonerse en el reper-
H | 4̂  nn laS- comIiaiiías. 
I e»traftrff-raci^fy de una comi_ 
to* enrpi» '̂a8 sorpre-
• M anr H9' • 8'tuaci0nes có-
^ ecnatr Sin interrupción, 
•urna con deliciosos ti-
Y el domingo otras dos funciones. 
Por la tarde "La Presidenta", a las 
dos y media, terminándose la repre-
sentación a lar, cinco. . -
Y "Santarella" por la noche. 
"Santarella" disputa a "JJna ame-
ricana en Paris'' el primer puesto 
entre los éxitos teatrales de la tem-
porada . 
L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
E l Angel de Media Noche, por Gaby 
Doslys. 
E n las funciones de dos a cinco 
y de ocho a diez: Novedades interna-
cionales! la cinta cómica Tú y yo; 
E l rastro de la pólvora y la produc-
ción en cinco actos L a hija de la ley, 
por Carmel Tdyers y L a extranjera 
perniciosa, por Edith Sterling. 
E n ensayo " E l Ladrón", de Henri 
Be'nstein, la alta comedia de gran 
intensidad, famosa en todo el mun-
do, que ha sido puesta en la Haba-
na por las mejores actrices. Los dos 
E L TENOR CHAÑE 
Esta noche se celebrará un gran 
concierto en el Conservatorio Hu-
herí de Blanck. 
Se presentará al público habane-
ro el notable tenor cubano Mario C . ! 
Chañé, que interpretará escogidos 
números. 
papeles principales están a cargo de trenos preparan T: _ : A M_ — T x -ni • ^ r : j 
LAS P E L I C U L A S D E BLANCO Y 
MARTINEZ 
Un año de atracciones parece sre | 
el de 1923 para la floreciente fir-¡ 
ma concesionaria de la producción 
Vitagraph. 
Las cintas Robertson Colé que 
han incorporado a su stock consti-
tuyen verdaderas novedades en los 1 
programas que 'para próximos es-1 
Mimi Aguglia y José Rivero. 
Se representará " E l Ladrón" 
martes. 
el 
LA TEMPORADA DE COMEDIA FRANCESA 
ARov, 
,1 
«Iteraba, las más distin 
^ de nuestra sociedad 
aPre8urado a se-
Gom para la tem-
pi ^ a Francesa que 
fi'a jatro Nacional la »»ri e la Porte Saint-«ris. 
a VUH i033 .Tnás ama5ítes 
a el sPrit latinos que 
66 sajonas, sienten 
este elevado espec-
j i ae reminiscencias 
cía ri ,ere" en la belle-
*" d SiUS mujeres y en 
•je los modistos pa-
et v ?Ue Juli^te Clarel, 
nfr i í ,a3. demás actrices 
n-j aifan en su ves-
e' v antic¡Padas de la 
•a cii6̂ 3"0 P1"03"0103- ha , "riosidad de las be-
',emr.naf' 1,10 siempre 
Inorar ahora- Ia oportu-
t a f f a l * l l n tiemPo mis-
eé^ I?ás elevadas del 
a^ravJ0.3 modelos más 
'oí ¿¿?nte8 de ™ r e t v 
e8te motivo el abono 
i ha logrado un éxito tan brillante, 
i que supera a todos los realizados en i 
j la Habana por otras Compañías de 
esta índole. 
1-5 fecha señalada para cerrar 
definitivamente el abono es el pró-
ximo día 28. Las personas que no 
hayan separado sus localidades en 
esa fecha, se verán precisadas a ad-
quirirlas en taquilla a los precios 
corrientes. 
L a Compaf.ia, que embarcó el día 
19 en Saint Nazaire. viene rumbo a 
la Habana e i el vapor "Espagne", 
que arribará el día 5 del próximo 
marzo. Tan pronto como el barco 
esté en "comunicación radiotelegráfi-
ca con nuestras estaciqnés, podre-
mos anunciar con fijeza la fecha 
dei debut. Esta función inaugural 
se efectuará con " W Aventurier", 
de Alfred Cspus, en la que hacen 
una labor insuperable Pierre Mag-
uer , Planche Toutain y Celia Clair-
net. 
Maridos moderrnoe, por Henry 
Waithall; E l placer de mentir, por 
Margarita L a Motte y William Des-
moud y Mujeres. . . cudado con los 
hombres, por Betty Compson y Wi-
lliam Desmond, son tres de las pe-
lículas que con L a puerta abierta, 
por el notable trágico Jack Henzel 
preparan par1- estrenarlas en fecha 
próxima. 
Todas estas cintas han de obtener 
brillante éxito en Cuba, como lo han 
obtenido en los Estados Unidos, en 
donde están muy acreditadas las 
prduocciones de la Robertson Colé. 
E l Juez Pródigo es la producción 
del año . Una cinta única en su es-
tilo que ha sido mu yeloglada por 
la crítica y por le público. 
Maclyn Arbuckle y Jean Paige 
son los protagonistas de esta crea-
ción de Edward Joe, el notable di-
rector de la Vitagraph. 
Su esrteno será un nuevo trunfo 
para Blanco y Martínez. ' 
C A R N O L 
rFAsnixAsi 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
U N E X I T O 
CUENTA NUESTRA GRAN OFERTA DE 
P A R A 
E N C I A S 
S A N G R A D A S 
l a 
s o % 
D E R E B A J A 
EN IOS PRECIOS DE TODAS NUESTRAS EXISTENCIAS 
Surtidos excelentes en precios, variedad y delicadeza de estilos 
y materiales. Esto es lo que principalmente hace un éxito de las 
ventas presentes. 
No deje de reemplazar las piezas que se estropean en su equipo 
de ropa, mientras hagamos nosotros esta oferta. 
LOS POCOS PRECIOS QUE ANOTAMOS MAS ABAJO, DAN 
UNA INDICACION C L A R A DE L O QUE ES ESTA V E N T A . 
L A salud depende en gran parte del estado de la boca en general y de la dentadura en particular. 
La Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
de las encías, mantiene la boca libre de gérmenes 
nocivos y evita así la destrucción dn los dienten y la 
impureza del aliento. 
Cómprese un tubo hoy, cepíllese los dientes con esta 
pasta y verá el resultado. La dentadura adquirirá 
nuevo brillo; el aliento, fragancia; las encías, fuerza 
y vigor y la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bastará para convencer a usted. 
Ipana tiene un gusto especial, característico 7 muy 
suyo que es, a I9 vez, delicado, estimulante y ex-
quisito. Si quiere usted probarla, mande diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo un 
tubo de muestra a Dept. A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O . , N e w Y o r k 
E 
I P A N A 
S d e d a d A j ó f l i m a " L A C U B A N A " 
FABRICA D E ALPARGATAS 
RF(ÍLA ir A BAÑA 
De conformidad con ol que dispo-j 
ne el artículo noveno de los Estatu-
to« de esta entidad, y dé orden del 
señor Presidente de la misma, convo-
co por este conducto a los señores 
Accionistas de la Compañía, para la 
Junta fleneral ordinaria que habrá 
de celebrarse en la ciudad de la Ha-
bana, el día 26 de Febrero próximo, 
a la« tres de la tarde, en la casa nú-
mero 72 de la calle de San Ignacio. 
En esa Junta presentará el Con-
sejo de Dirección, con el estado de 
las operaciones del ejercicio social 
de 1022, el balance general y )a me-
moria relátiva a la marcha de la So-
ciedad, y podrán resolverse todas 
las demáe cutsliones que so sometan 
a su consideración, siempre que por 
su Indole no necesitaren requisitos 
previos y especiales para eer discuti-
das. 
Regla, 20 de Febrero de 1923. 
Bl Secretario, 
.lo^' CÓXTRKRAS MAIUION. 
C1371 3d-21 
VESTIDOS 
de seda, lana y voi-
le, modelos encan-
tadores, a 
$ 1 2 . 5 0 
C O R S E T S 
Warner, de $8.00 y 
$10.00, a 
$ 4 . 9 8 ' 
MEDIAS 
"Onix" de seda 
transparente. Cali-
dades de $4.00, a 
$ 2 . 9 8 
KIMONAS 
Japonesas, borda-
das. Calidades de 
$7.00, a 
$ 2 . 9 8 
VESTIDOS 




pón Cantón y otros 
Crespones á e se-
da, a 
VESTIDOS 
para tarde, noche y 
Sarao. En una bella 
variedad, a 
$ 2 5 . 9 8 $ - 2 9 . 9 8 
CAMISETAS 
de seda Jersey, de 
$6.00, a 
PANTALONES 
de seda Jersey, de 
$6.00, a 
$ 2 . 9 8 $ 2 . 9 8 
MEDIAS MEDIAS 
'Kaiser", de seda, de ribra de »eda' 
Zalidades de 6 pe- f"»4" Calida-
os, a des de $1.00, a 
$ 3 . 9 8 4 9 c . 
VESTIDOS DE CASA 
confeccionados en mate-
riales (arables de larga 
duración. Cada uno es un 
modelito origjn^l. A $ 1 
4 8 
CAMISETAS PANTALONES 
de punto de hilo so- de punto, muy resis-
perior, tente, a 
$ 2 . 9 8 3 9 c . 7 8 c . 
MUCHOS OTROS ARTICULOS, L O T E S PEQUEÑOS Y 
SALDOS DE SURTIDOS INCOMPLETOS SE O F R E -
C E N CON UNA R E B A J A MAYOR 
T H E F A I R 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S A N R A F A E L , I I y 1 3 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
Es el remedio 
indicado para cu-
rar las enferme-
dades de la piel. 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la comezón y el dolor. Está hecho 
de loa bilsamot de un raro árbol africano 
y de ciertas plañías medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
De venta en las farmacias y droguerías» 
No permita que 
las enfermedades 
de la piel le impi. 
dan divertirse. 
2 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Servido rejnlar qaincengJ de vapores de carga, de New York 
para la Habana 
E i t o s vapores e fec tuarán su descarga por los M U E L L E S 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. T a m -
b ién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatario» . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
C 1287 30d- l l 
J 
c 1407 ld-23 
E L B A E L E D E E S T A NOCHE E N 
E L NACIONAL 
Esta noche se celebrará en el 
Teatro Nacional el anunciado baile 
extraordinario de Carnaval. 
Las orqueptas de Valenzuela y 
Corbacho ejecutarán los más boni-
tos danzones y estrenarán varios. 
L a máscara que se presente más 
A la Contaduría del Teatro Na-
cional deben dirigirse desde ahora 
los que deséen adquirir localidades elegante er-á obsequiada con un va-
para ^as doce únicas funciones de Hcro objeto. 
abono. E l baile empezará a las once y 
v Iterajinará a ke cuatro. 
N . G E L A T S & C o . 
A.OXJ1 A. R- IGO-IO». B A . N Q U E R O S . H A R A . * A 
TEHDEHOS C H E Q U E S D E V I A J E R O S v -notos 
en todas partes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ias m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o n r o s 
R a c i b i m o » d e p ó s i t o » o n mntm. ¿ e c c f 4 o 
_ pactando Intaraae» « 1 3 * « n u a l — 
T o d a s o p e r a c i ó n » - p u c « U n « f © c t u a r « t a m b i é n 
99 
GINEBRA A R O M A Oí W01FE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c í A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a t I 8 . - H a l ) a n a 
P A G i N A D í E Z D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 3 
m x e i 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
C O N S U L T A S flGRIGOLflS 
A cargo de l a E s t a c i ó n E v p « i m " j t a l A g r o n ó m i c * de Santiago de las Veza* 
Agua , medio g a l ó n . 
J a b ó n amari l lo corriente, 4 onzas. 
P R E P A R A C I O N : 
P ó n g a s e en cualquier Tas i ja apro 
piada la E s t u f i n a . agua y j a b ó n ; ca 
l l é n t e s e hasta su punto de ebul l i -
c i ó n y disuelto el j a b ó n r e t í r e s e del 
Modo de combatir guaguas e n 
Mango?. 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J o s é H . Garc ía , A p a r t a -
do 11, Cueto, Oriente, nos consul-
ta « o b r e una 'plaga de hormigas uu 
p a r á s i t o que le ha c a í d o a una m a - fuego la v a s i j a y a u n en_ callente 
ta de mangos. 
C O N T E S T A C I O N : 
' Hemos recibido l a ho ja remi t ida 
para su examen, encontrando que 
se encuentra cubierta por dos es-
pecies de guagua?. L a s m á s aburi-
dante conocida por "Guagua redon-
da negra" o C h r y s o m b a l u a aoni-
dun, y aunque la menos abundan-
te de mayor t a m a ñ o es conocida 
por "guagua negra de C a l i f o r n i a " 
Saissetis olea. 
E s t a s guaguas que son unos pe-
q u e ñ o s ineectos que cubren su cuer 
po con un c a p a r a c h ó n protector, v i -
ven en las ramas y hojas de c ier-
tas plantaai c h u p á n d o l e las sav ia 
por medio de picos que introducen 
eft la corteza. A veces m u l t i -
l ican tanto que causan d a ñ o de 
P o r h a b e r s ido a y e r d í a 
d e f ies ta e n los E s t a d o s 
U n i d o s , no h a y n o t i c i a s d e 
l a B o l s a d e N e w Y o r k n i 
d e l a d e C a f é y A z ú c a r , 
a s í c o m o . t a m p o c o d e l 
m e r c a d o d e g r a n o s n i de 
a l g o d ó n . 
M O V I M I E N T O d e C A B O T A J E 
l a s o l u c i ó n , h á g a s e pasar dos Tecos i 
Por lo menos, a t r a v é s de una bom- P O L O N I A P R O N O S T I C A E L 10 P O R 
ha atomizadora para emuls ionar i C X E N I X ) 
bien el aceite, pues a g i t á n d s e a m a - j ' 
no no es sufldonte, 7 p o d r í a que-; E n ia r e p ú b l i c a polaca tos pro-
mar fol laje de las plantas a l ser n ó s t i c o s tienden a l a m e j o r í a , , de 
tratadas. , . . « u e r t e que se esperan has ta 300.000 
P a r a emplear esta emulsiona d i - , toneladas de a z ú c a r o sea el 10 0 0 
(Myase de la, manera siguiente: i sobre los c á l c u l o s corrientes 
7na parte de la e m u l s i ó n prepara- ' . -
partes de agua, y dado j ' 
U 
da por 10 
que s ó l o se trata de pocas plantas 
en e l patio de una casa , puede em-
plearse para las atomizaciones una 
p e q u e ñ a bomba de mano que es 
y botones, una de $25.50 y otra de |5.50 
A'lcente González, efectos de ferrete-
ría, una de $313.81 habiendo retirddo 
el propio interegado otra que habla 
mucho mas barata o simplemente presentado por $87.35. So le reconocifl 
ap l icar la con una esponja por to- aslin,smo al prop,0 8eftor otra cuenta 
das las partee afectadas, cuando se de |g7 - j 
trate de u n a sola planta . i & , " " , , „ _ „ 
_ . ^ . _ . I A la i s l a de Pina S. S , Co. . . ñor P a r a obtener buenos resultados1 v,„,<lto. - „ ; ' , 1 ' y ]0 m*M.~Zm boIetils pasaje: una de $(78.18, otra 
vienen a t r a í d a s por 
mismas guaguas, de las cuales re -
ciben una s e c r e c i ó n azucarada que 
les s irven de alimento. 
P a r a combatir las guaguas, bas-
ta rociar las plantas a r c a d a * con 
una e m u l s i ó n de j a b ó n de p e t r ó -
leo preparada do s e g ú n la s iguien-
te f ó r m u l a : 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1024 Vapor cubano Cal -
barién, capitán Avello. procedente de 
Calbarlén y consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
D E C A I B A J t l E X 
T R A S B O R D O 
Dlaa Uno.: S cajas chorizos 
C A B O T A J E . 
B Llorens: 1 n© suela. ' 
Barraque i l a c i j á : 3 fardos tasajo. 
C B etlna: 9 ídem suela. 
Co. Unldaa de Calzado: 8 Idem Idem 
C Vizoso: 3 cajas machetea. 
E L e a l : 2 lios suela. 
F Solaura: 18 lioa majagua 
Junco y C o . : 38 pacas tabaco 
I^lspano A m . Buyers: 3 fardos suela, 
lucera y C o . : 23 l íos suela. 
A . Industrial: 2 cajas frutas 
N Rodrlguea: 2 l íos suela. 
Marina y C o . : 1 caja maquinarla 
M Carreflo: 9 barriles acero vacíos 
Pita Hno: 1 saquito frijoles. 
Prieto Hno.: 1 caj atejldoa. 
Rlvas y C o . : 1 barril hierro v a c í o s . 
S Vilarello S tambores Idem 
n est India: 50 barriles acero vacios 
Manifiesto 1025 Goleta cubana Vic-
toria, patrón Monteagudo, para Punta 
Alegre. Con carbón. 
Manifiesto 10.2C Goleta cubana F r a n -
para 
J On Long: 1 fardo alparcatas. 
P Eléctr ica: 1 paca estopa. 
San Juan: bultos ferretería 
S Arcos: 1 caja idem. 
C Márquez: 1 caja loza. 
S Arcos: 2 barriles loza. 
Manifiesto 1063. Remolcador J E 
taya, patrón Vlla , para Matanzas 
Con carga general. 
Manifiesto 1064. Goleta cubana J u a - , 
na y Mercedes, patrón Palmer, 
Cárdenas. Con carga general. 
Car-
para 
L A C L A U S U R A D E L A 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
o n s i d e r a c i ó n . L a s hormigas obser- se hace necesario, por 10 menos, úe |1T., ^ \ . otra de ,604 0 
adas en l a planta atacada, eviden- dos tratamientos, a intervalos de i Ca;rU,0 un C ' G ¿ 
temente vie e  a t r a í a s or las dotí semanas. R»fa - i P n r ^ i - r . ¿ J £ L i L 
De procurarse bien con el r o c í o ! í ^ l i l ' • 7 • ' cisco Jav,er- Ballester, 
esparcido por la bomba a todas l a s ' ^ ^ , ^ Orozco. Con carga general 
partes de la planta atacada, pues 
si 1 e m u l s i ó n se encuentra bien pre 
parada, no h a b r á peligro d«r que-
m a r el follaje de la planta. 
alumbrado, una de $58 y otra de $9.32 
otra de $47.80 i Manifiesto 1027. Balandro León, pa-
trón Riera, para Jaruco Carga general. 
Manifiesto 1028 Goleta cubana San 
F ó r m u l a p a r a la p r e p a r a c i ó n de 
p e t r ó l e o . 
E s t u f i n a o luz bri l lante , 1 g a l ó n . 
Vto . Bno. 
S. C . B R U X E R . — Jef€ del Depto. . 
B . T . Barre to . E n t o m ó l o g o . 
D E H A C I E N D A 
C U S S Z T O S A P K 0 B A D 0 8 | Rafael Díaz, afectos da «sorltorlo. 
L a comisión de examen y clas i f icación $31.22. 
de Adeudos del Estado ha aprobado en Eugenio Mederal, alquilaras, $16.00. 
su ses ión del día 20 del corriente laa Montalvo y Stlnger, gomas de auto-
siguientes reclamaciones: 
A la Havana Electric, qua reclamaba 
$4.588.66 por suministro de luz, se 
le reconoce $190.11. 
A José Portuondo, alquileres de ca-
sas, dos cuentas de $1.500. 
Odriozola y C a . , forraje, $630. 
Benigno Fernández, por forraje, pe-
sos $803.22. 
Odriozola y C a , forraje, $24.00. 
Adolfo Doller, por fofletos, $560. 
C . Echevarría , suministro de v í v e -
móvl les . $146.30. 
Banco del Comercio: por chequea las 
siguientes: una de $8.38; otra de $837.80 
ofra de $40.00; otra de $67.96; otra d« 
$71.78. 
l lavana Electric , por suministro de 
luz: | 2 . < 3 » . l t . 
A l a td id., servicio de correos, una 
de $13.106 y 'otra de $ « . 0 8 0 . 
Celestino Rodrlgea, alquileres tfe ca-
sas: una de $550 y otra de $660 y otra 
de $110. 
Mercedes Cabaflaa viuda de Mederos, 
alquileres de casas: $76.00; otra de pe-
sos 116. 
Francisco Hernández, Id.: $50. 
Jos« Plfieiro, Id: $80. 
Eugenio Teya Idem: $226 
.Aure l i a Ledon viuda de Godlnei, I d . : 
$205. 
Francisco Hernández Idem: $1#. 
J o s é Plfieiro, idem: $1S. 
Eugenio T . Traya , Idem: $46. 
Aurora Ledon viuda de Godlne», i d . : 
José Morlón, obras de müs lca , $25.35. 
Francisco Artete, suministro de vian-
das, $272.06. 
Tomás G . Menocal, Jefe del Presidio, 
se le declara improcedente la reclama- 41 pesos. 
clón de un cheque por $78. I Manuel Acosta. Idem: $11.25 
Alberto Fernandez, alquileres, una de i Hidro Eléctr ica Pinarefia Co., servicio I 
$360 y otra de $260. ! de agua raciones y luz, una de $293.62 i 
Banco del Comerció, un cheque de y otra de $493.12. 
$34.65. Havana Electric C a . , suministro de 
Farifia, L a s t r a y Ca., por 50 lupos,' luz: una de $27.73; otra, de $23.87; otra 
;s, una de $285.57, otra de $2,432.18 $75.00. i de $1.155.21; otra de $52 otra de pe-
otra de 1.600.15. Compañía Panlficadora de Matanzas,; sos 7.68 y otra de $64. 
Gelabcrt y Domingue», efectos de pan para el ejército, $1.150. I Granja de Niños Nuestra Señera de 
automóvi l . $239.72. 
Emilio Rodríguez, efectos de electri-
cidad, una de $1.165.34; otra de pesos 
660.62 y otra de $1.281.41. 
Manuel G . González, por madera, pe-
sos 4.448.63. 
Kmilio Rodríguez, por madera, pesos 
6.348.62. 
P Fernandez y C a . , efectos .de escri-
torio, $1.130.98. 
Pastor Fernández, reparación de má- la Caridad, sostenimiento de niños: pe-
qulna do escribir, $145.75. (sos 7.451.02. 
B . Palestra, medicinas, $448.60. 
Angel Falón, alquileres, $108. Z S DUTBRO D E 1.08 B A N C O S 
Alfredo Organes, efectos de escrito-j IHCAXITADOS 
rio, $152.83. 1 E n la tarde de ayer se le dló ingreso 
en la Tesorería General un cheque con-
Alberto Pons, reparaciones, $91.95. : tra el Banco de Canadá por valor do 
Adot y Núñez, un ceque de $250. $45.0b6.86. Importe de la venta de los 
Canosa y. C a , efectos de escritorio, vapores Estrada Palma y Máximo Gó-
Franclsco Canosa Crespo, efectos do una do $634.16 y otra de 1749.76; otra mez, que fueron vendidos en Hamburgo 
ferretería, una de $335.06 y otra de de $2.351.48, otra de $870.03, otra do a una coaipaflia que radica en dicha 
$11.50. 
Ramón Martínez, reparación de una 
tasa, $150. 
Ignacio Matínez •ílornándes, repara-
ción del edificio del Estado: una de pe-
sos $3.612.40 y otra de $2.006.70. 
79.08. ciudad. 
Rafael Díaz, por el mismo concepto, * 
una de $27.08; otra de 186.40; otra de £ A S P E N S I O N E S A Z.OS V E T E K A N O S 
$108.32; otra de $122.48. Ayer se firmaron órdenes de adelan-
Angones Hno. y C a . , sumlnlsi—* de to por valor de un mil lón cien mil pesos 
¡ropa, $239.26. para pagar a los Veteranos las penslo-
rvdro Gutiérrez, por cl ichés , $636.$4. j Adot y Nflñeí, efectos de repa, pesos nes atrasada». 
nuel del Pino, alquileres de casas, 1.238.48. Quedan por firmar otras órdenes de 
Í 5 0 . 0 0 . | Gumersindo Suarez, gorras, cordones adelanto ascendentes a $300.000. 
E S T A D I S T I C A C t B A N A 
1*23 (Guma-Mejer) 
Consumo 
Recibos Evpor lar iüu rAistendas Local 
1922 
Consume 
ftecibos K\p6rta4'ióii tvxistenciaá Local 
l'H.ivro 
10. 



























D I S T R I I U CIÓN D E E X P O R T A C I O N E S 
1 9 2 3 
Cuatro Tuertos dci AtlAntico. . 
Nueva Ur lcáus 
Oalvcston 
Savanah 





























































( O T I Z A C I O N K S 
. L a s e 00*. Dorechbs Pasados . . . . . 
. l iase SíjB, Derechos Pagadot Nom 
C E N T R I F U G A S D E C U B A 
A Z U C A R E S D E M I i .1 * 
C E N T R I F U G A S , F I L I P I N O base 96», C. F . S 
P U E R T O R I C O . C E N T R I F U G A S . . . . l « s e 96». t!. F . 
C E N T R I F U G A S . Cuba c . F . 
C E N T R I F U G A S , No privilegiado , 0 . F 
G R A N U L A D O , Precios Netos Refinadores .* 
S. 




















7.S4»;. (<£ 5>.:;34(¿. 4.\)0i\ ® 19É&*. 
V E N T A S A N U N C I A D A S D E S D E E L V I E R N E S 9 D E F E B R E R O D E 1923 
F E C H A C O M P R A D O R E S Cantidad 
en toneladas 













































Warner Sugar* Ref. C a . 
Especulador 
Waruer Sugnr Bcf . O . 
Especulador 
Especulador 
National Sngsr Hef. C a 
Natioual Sugar Ref. Ct» 
Especulador 
American Sugar R^f. Co. 




































I V Cufcs 
De Fi l ipinas 
De trilipiuas 
l h - C n l n 
Up Cuba 
De C.nba 
I>e Ĉ IM • 
De Fi l ip inas 
D e F U l p l t w s 
De Fi l ip inas 
De Puerto K k a 
l>el Perd 
De Santo Domingo 
iHt H a i t í 
l ie Cubn 
• V Otilia 
De Cnbs 
!>«• Cuba 
l ) f í'olw» 
Culi.» 
De Puerto ltn««> 
De Puerto Rico 
De Puerto Rico 
1>u Fi l ip inas 
De FlHplnns 
4.00c. C X 
4.00c. L a b. 
4.125c. C t . 
4.25c-. C.f. 
4 3125c c.f. 
4.4375c. e l . 
tí.OSc. c.f.». 
Ü.125c. C-f.f. 





7.00c. entrega de 
7.03c. c.f.s. 
7J8c . c.f.s 
3o00c c f 
5.00c. c f v 
R.125c c.f.s. 
4 75c. c.f 
4.75c. cf." 
4.75c. v.f. 
4.S75c. c ' 
SJOOP. - . r . 
5.íK^. r . f . 
0.71c. c.f.s. 
<;.78e. c.f.s. 

























F e b r e r o * 






A b r i l / M a v o 
Francisco, patrón Mari, para Bañes Con 
azúcar . 
Manifiesto 102P Goleta cabana María 
Vázquez, para B a ñ e s . Con asucar. 
Manifiesto 1030 Goleta cubana Dolo-
res, patrón Astorella, para Cárdenas. 
Con carga general. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1062 Vapor cubano Sagna 
i la Grande, salido para Sagua la Gran-
do y Calbarlén. Capitán Mugula, des-
pachado en esta por J M Begulrlstain. 
P A R A S A G U A L A G R A N D E 
V I V E R E S : 
A Long: 1 barril camarón*». 
Co. Mercantil: 50 sacos azúcar. 
N Alvaré: 50 idem idem 
S Diaz: 50 Idem Idem 
R López: 1 pipa vino. 
L Chang: 21 bultos viveras. 
Prado Hno.: 15 cajas vino. 
J V Fraga: 1 bocoy idem 
L Un Jon: 5 bultos víveres] 
Lee Cheo: 5 bultos v íveres . 
Seibane C o . : 12 lios chocolate. 50 ca-
jas cognas. 
L Chang: 30 sacos arroz 
A G Arlas: 77 bultos v íveres . 
A Pon San: 5 cajas fideos. 
Co. Mercantil: 50 sacos a lmidón. 
F Prlda: 24 bultos viveres. 
Selsbane C o . : 20 cajas tomate. 
V Fernandez: 45 bultos v íveres . 
Mantilla C o . : 60 iem Idem 
N Alvare: 75 Idem Idem, 25 rajas 
aceitunas. 
Importadora: 200 cajas fideos. 
L Un Jon: 60 idem ídem 
Prado Hno: 140 Idem. Mem 
N Alvare: 50 barriles cerveza 
Pañeda Hno: 20 Idem Idem 
S Estrada: 35 itlcm Idem 
Pañeda Hno: 5 idem Idem s 
N Alvare: 25 idem idem 
J M Pérez: 25 idem idem 
P Monte: 3 fardos tasajo. 
C Alvarez: S8 bultos viveres. 
Seibane C o . : 50 cajas vino 
J M Pérez: 5 idem Idem 
M G Bai lón: 25 barriles cerveza 
N Alvar*: 300 cajas lechs. 
L Pórtela: 200 sacos arroz 
C Gómez: 81 bultos v íveres . f 
L Chang: 10 fardos tasajo. 
Importadora: 30 caja» sardinas 
J M Pérez 10 Idem Idem 
S Estrada: 10 idem aceite 
C Gómez: 1 l!2 pipa vinagre. 
Seibane y C o . : 5 cajas confitura 
J M Pérez: 50 sacos maíz, 19 bultos 
viveres. 
J Camit: 5 atados agua. 
M I S C E L A N E A : 
Bl Sampcdro: 7 bultos ferretería 
Espino Hno: 1 caja alpargatas 
G López: l ldem Idem 
Leo Cheo: 1 Idem Idem 
A Vlllanueva: 1 id perfume 
West India: 600 cajas gasolina. 
Beguiristaln: 7 bultos v í v e r e s . 
H Busto: 1 caja calzado. 
Begulrlstain: 131 envases vacies, un 
tambor aceite. 
Morón y C o . : 60 balas papel. 
Mantilla y C o . : 25 Idem idem 
West India: 130 cajas gasolina. 
V Begulrlstain: 6 bultos mamparas. 
P A R A C A T B A R I E N 
V I V E R E S : 
F Garc ía; 2 bultos licor, ' 
Gómez Cuesto: 35 barriles cerveza, 
J A Ordlales: 25 cajas Cinzano. 
Pérez Hno: 25 bultos v íveres . 
A Fldalgo: 21 cajas fideos 
L Pons: 4 Idem Idem 
F Achon: 4 Idem Idem 
J Fernandez: 4 Idem Idem 
S Pcrdomo: 2 idrm Idem 
G Chang: 4 idem idem 
A Rcpara-zS 11 Idem idem 
P Mortera: 17 idem Idem 
J Lu i s : 12 idem Idem 
S Un Fun: 8 idem Idem 
V Torres: 6 idem idem 
Pujol Hno.: 100 Idem Idem 
T Rodríguez: 50 bultos licor. 
G Cuesta: 23 idem idem 
A Un: 9 cajas fideos. 
Junco y C o . : 1 saco maicena. 
B Valdes: 25 cajaa bacalao. 
J Pendas: 4 idem chocolate. 
B Romafia: 25 bultos ron. 
Hernández C o . : 25 idem idem 
A Quintana: 2 bultos v í v e r e s . 
D Tuero: 8 idem Idem 
P Cantera: 50 cajas ron. 
B Garcia: 12 bultos v íveres 
» P Pon C o . : 5 cajas aceite. 
M Portu: 47 bultos v íveres . 
R Cantera: 10 huacales jamones. 
M Traviesa: 23 bultos v í v e r e s . 
F González: 3 bultos v í v e r e s . 
B Costales: 25 l^rr i lcs cervez: 
Aumentan por días las adhesiones del 
banquete que so celebrará en la Expo-
sición Comercial, ofrecido por los se-
ñores exositores en honor de loa señores 
doctor Arfstides Agrámente , Secretarlo 
de Sanidad; general Pedro Betancourt, 
Secretarlo de Agricultura y de Mister 
Frank Stelnhart, Presidente de la Co-
misión Central de dicha Expos ic ión . 
Esto hoi^ienaje se celebrará «n el edi-
ficio del Convento de Santa Clara, el 
próximo sábado, día 24, a las ocho de 
la noche. 
Deypuós de este ac^o se procederá a 
la reparticipón de los premios de los 
expositores, que obtuvieron estas dis-
tinciones, a cuyo acto ha sido Invitado 
el Honorable Prcsidents de la Repú-
blica. • 
Entre las adhesiones recibidas figu-
ran las siguientes: 
Eduardo Montalvo, Miguel Angel Bue-
no, Víctor Campa, Albin Tarrido Rivls , 
Manuel Campa, M . Campa y C a . , Ma-
nuel Rabanal, J iménez , y C a . , Pablo 
Todtl, Urbano «l»! Real, Gumersindo 
Trlay , Solls. Entrialgo y C a . , Calvo y 
Viera, Arqulmedes Recio, Sooane y Fer-
nández, Francisco García, doctor Tomás 
C . Padrón, Manuel Chau S le» Buy, Ma-
nuel Rodríguez Slgler, Agust ín Reyes, 
Ignacio y Co. , Francisco T . Villagelltl, 
Francisco Penlchet, doctor Miguel de 
Castro, doctor Francisco Rodríguez 
Alonso, doctor Enrique Plago, doctor 
Gustavo Pérez Abren, detor Eduardo 
Angles, doctor Urbano Codlna, Ingenie-
ro José M . Cadenas, doctor Teodoro A l -
varez, Antonio Notarse, doctor José 
Díaz de Castro, Ingeniero Francisco .1. 
Fcrrer. doctor Salvador Barrada, doctor 
Ramón García Mon, Ricardo Oliva, An-
tonio de Arazoza. Ignacio P l á , doctor 
C . L . Goltz, Santamaría y C a ^ Jesús 
P'ernández, Carlos Dufau, F . Durell, 
Diego Constante, señor Presidente de la 
Sociedad de Galicia. Seulcr, Euler y Ca, 
Francisco Mestre, doctor Erasmo» Re-
güelferos, representante de Cario Érba, 
doctor Alonso Cuadrado, doctor Manuel 
Soto Longoria, dlrectr del Hospital 
Mercedes; P . Ruiz y H n s . , Prassc y 
C a . , Francisco Tamamcs, Mr IBreéner, 
agei^e de la P . Occidental Ship Co.; ' 
señOT Presidente de la Sociedad de Be-
nficncia Asturiana; doctor Mario L e -
bredo. director de Sanidad; doctor J . 
Dávi la , defetor Ernesto R . Aragón, doc-
tor Benigno Sousa, doctor Rafael Peña, 
director do Beneficencia; señor José , 
Frnilio Díaz Presidente de la Cámara 
de Comercio do Automóvi l e s ; J . Pauly 
y C a . , Abelardo Coro, Marcelino Díaz 
de Villegas, doctor Carlos Taboada, 
doctor Angel Iduate, José Eliseo Carta-
ya. Sebast ián Acoéta, Sergia G¿rcía Ma-
rruz, Compañía Manufacflurera Nacio-
nal Fernando Aguado Morelra, Anto-
C o n t i n e n t a l 
L A 5 C O M A S ' M A C I Z A S ^ - C O N T X 
N E N T A L " SE. CONSIDERAN E N 
T O D A S P A R T E S D E L MUNDO CQt 
MO I N S U P E R A B L E S A B A R A T A N 
E L S E R V l C i O D E L CAMION POR 
SU. L A R G A DURACION. 50 AÑOS 
D E E X P E R I E N C I A F A B R I L 
EwfcKii FKl'cirw* AaeríciMi y Evtpnt 
M O N T A L V O 4 E P P I N C E R 
í " " ^ * » - HABANA 
1 Al 
nio Martínez, Compañía Nacional de So-
bres, doctor Adriano Silva, doctor An-
tonio M . Rublo, doctor Armando Gue-
rra, doctor Raúl Capoto, Sánchez Ro-
mate Hno., Mr . M . T . McGovern, Ge-
neral Electr ic C o . , Sabatés y C a . , doc-
tor Amérlco Ferias. José Randin Silva, 
Julio Pascual, C , Washington, "VVestln-
ghouso Electric C o . ; José PenT\¿no, Ma-
nuel Codina. Singer Swlng Machine Co, 
Miguel Pont, Sr . Presidente de la Cá-
mara de Comercio Española , Brandiere 
y Ca., doctor Octavio, Montero, Solís , 
Entrialgo y Ca, E l Encanto; Claudio 
Conde, Agua Mineral L a Cotorra; V i -
cente Zorrilla. Dionisio Velasco, Gus-
tavo Varrelman, Franñ Selglle, Laurea-
no López, Julio Fuente^ R . W . Tassie. 
doctor Carlos Fonts Sterling, doctor 
Néstor Tremols. C . "W. Rlckard, José 
Pujol, doctor Domingo Méndez Capote, 
doctor Arturo de Vargas, Emeterio Zo-
rri l la Reboul, Carlos Torres í e Navarra, 
doctor, Manuel Codlna, l lonry Bennett, 
J . Cepero, Amado Gabriel, señor Pre-
sidente del Centro Gallego, W . R . 
Smith, doctor Enrique Rubí, Julio B . 
Herrera. J . N . Alleyn, Lamborn y C a . . 
José López Serrano. Lorenzo Quesada, 
Sinclair Gil Co . , WÍ M. Whitner, Cá-
mara de Comercio China, señor "W K . 
León, Presidente; F . P . Ma Hox, doc-
tor Domingo León, Presidenta del Cen-
tro Canario. 
N U M E R O D E B E T O S 
L L E G A D O S A y a 
Vapor americano Pastorea. 4« Cok 
escalas, 8 bultos. 
Americano J R Parrot, de K»T i 
5806 bultos, cinco carros en MH 
Vapor americano Estrada Palm», 
'Key West 25049 bultos, un ctm 
botellas, 2 idem ácido, 4 Idem con 
dera. 
D E P U E R T O P A D R E 
VA 
M 3 
Puerto Padre, febrero 22, 
D I A R I O D E L A MARI A 
Habana. 
Vapor Caloría, procedente 4» T»i 
co, con petróleo salitf para >I mi 
puerto con lastre. 
Vapor Callabasa salló para Boatea 
23.000 sacos do azúcar cirgjiloa por 
Chaparra Sugar Co., destln»4o« t 
American I lefg. Co. 
Entró vapor Wagland, procrt«í»« 
Ñipe , a cargar azúcar. 
rVKTTHAT, CorrespMMl 
C a p i t a l P a g a d o 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
E s t a b l e c i d a 
e n 1905 
0 0 , 3 ^ 
C Santluste: 3 bultos viveres. 
M Portu: 25 cajas bacalao! 
M I S C E L A N E A : 
West India: 140 cajas gasolina. 
R Morell: 13 atados papel. 
M Trcto: 55 bultos Idem. 
K González: 3 cajas tejido». 
L Vel lón: 1 Idem Idem 
Urrut ia y C o . : 1 saco tapones 
M López: 2 cajas c á p s u l a s . 
G Cuesta: 1 fardo alpargatas. 
San Juan: 19 bultos ferreter ía . 
B Valdes: 1 caja drogas. 
M Suarez: 1 fardo colchoneta. 
D Hernández: 4 bultos talabartería 
L González: 3 cajas Idem. ^ 
L Bock: 1 caja tejidos. 
L Bock: 1 caja tejidos. 
C S imón; 1 Idem calzado 
¿ D o n d e G u a r d a U s t e d 
S u s V a l o r e s ? 
¿ P o r q u é n o n o s p e r m i t e V d . e v i t a r l e l a s m o l e s t i a s y 
p r e o c u p a c i o n e s q u e t r a e c o n s i g o l a c u s t o d i a d e s u s B o n o s y 
A c c i o n e s ? T o d o l o q u e V d . t i e n e q u e h a c e r e s t r a e r l o s a e s t a 
o f i c i n a , d o n d e s e r á n c u i d a d o s a m e n t e c o n f r o n t a d o s y l e d a -
r e m o s u n r e c i b o d e t a l l a d o d e s u s v a l o r e s y e n e l c u a l n o s h a -
c e m o s r e s p o n s a b l e s d e s u s e g u r i d a d . 
L o s v a l o r e s s e r á n e n t o n c e s r e g i s t r a d o s e n n u e s t r o s l i b r o s 
y d e p o s i t a d o s e n n u e s t r a b ó v e d a b a j o s o b r e i n s c r i t o a s u 
n o m b r e y e n t e r a m e n t e a p a r t e d e l o s d e m á s v a l o r e s . C o b r a -
m o s d i v i d e n d o s y c u p o n e s a s u s r e s p e c t i v o s v e n c i m i e n t o s y 
e n v i a m o s a V d . e l i m p o r t e p o r c h e c k e n l a f o r m a q u e s e n o s 
i n d i q u e , o l e a c r e d i t a r e m o s e s t o s f o n d o s e n c u e n t a c o n n o s -
o t r o s p a g á n d o l e s o b r e l o s m i s m o s i n t e r é s a l t i p o q u e p r e v a ^ 
l e z e a e n p i a r a . 
A t e n d e r e m o s c u a n d o l o d e s e e , a l a v e n t a d e l o s B o n o s y 
A c c i o n e s q u e V d . p o s e a o c u a l q u i e r o t r a o p e r a c i ó n d e e s t a 
í n d o l e q u e V d . d e s e a r a e f e c t u a r . T e n d r e m o s i g u a l m e n t e e s -
p e c i a l c u i d a d o e n i n f o r m a r l e r e s p e t o a c u a l q u i e r d e s e n v o l v i -
m i e n t o q u e p u d i e r a a f e c t a r s u s i n t e r e s e s . 
E s t e s e r v i c i o l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s v e n t a j a s d e u n a 
C a j a d e S e g u r i d a d , l e a h o r r a l a m o l e s t i a d e t e n e r q u e a t e n -
d e r p e r s o n a l m e n t e a l c o b r o d e c u p o n e s , y , s i e s t á V d a v í s e n -
t e d e l p a í s , V d . p u e d e d a r n o s i n s t r u c c i o n e s b i e n p o r c o r r e o 
o p o r c a b l e , d e a t e n d e r a l a v e n t a o c o m p r a d e s u s v a l o r e s , 
o d e t r a s p a s a r l o s a l a p e r s o n a q u e V d . i n d i q u e . 
N u e s t r a c o m i s i ó n p o r e s t e s e r v i c i o e s m u y m ó d i c a . 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n s u m i n i s t r a r l e 
c u a n t o s d a t o s s o l i c i t e y b i e n p e r s o n a l m e n t e 
o p o r e s c r i t o y l e d e m o s t r a r e m o s l o m u c h t 
q u e p o d e m o s a y u d a r l e e n e l c u i d a d o d e s u * 
, v a l o r e s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
1 
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Masón y Romlllo 
210 Idem railes, 48 cartones accesorios. 
Director de Correos: cerro 5.112 con 
correspondencia publica. 
GANADO: 
F "Wol: 24 muías. 
Lykes Bros: 150 cerdos en pl« 
MADERAS: 
R J Hevla y Co.: 681 piezas maderas 
Carr Carbonell (Santa Clara): 3.327 
6 huacales . Idem Ídem. 
I L„E Gwlnn: 1.957 atados cortes pa-
• 1.600 cajas Jabón' ra huacales. 
j ' López. Pereda y Co.: 100 id 
F C Unidos: 267 polines. 
.glamentos de la Bolsa fueron esta-^"I/TIMAS NOTICIAS T E L E G R A F I -
1 blecldas. E l volumen de negocios | CAS D E L A S OFICINAS NACIONA-
2 cajas acceso-1 Gran excitación ha reinado en el I también fué enorme. 
mercado azucarero, durante toda la - . - j . „,A„ 
L a aguda reacción experimentada 
E X P O R T A C I O N E S 
L E S D E LAMBORN 
SS: .««• 100 cajas manteca 
K,!t0°5 dem menudos. 
kno: 100 Idem Idem, 10 Id. 
.leí: 85 huacales Idem 
• 20 Id id 
B0 cajas menuldos 
idem ldein 
7 ^ . i caja polvo. 
t id*" rop•,• , 
^ « d Me Avoy: 8 huacales ca-
^caudales. 16 ^ 19 huacalel, j 
fS AmT- 23 C«JAS lsmParas 
* " « • : •« »ut08" 46 buIt0S aC' 
' .Accione: 4 autos. 
• ¿ 700 «acos malta. 404 ata-
,m 87 355 botellas vacias 
llera ¿o.: 20.000 ladrillos. 
Vr'oduct: 600 sacos yeso 
cours 
ICA17 IT TESTO 1.643 "Vapor espaflol 
INTAITTA ISABEL, capitán Oardoqul, 
procedente de Oalveston y escala, con-
sigTiado a Santamaría y Ca, 
Con carga «» tránsito para España. 
210 atados camas 1semana- Las íluctuacionea han sido 
amplias j en su mayor partes, errá-
ticas, pero esencialmente la tenden 
cía ha sido agudamente hacia el ai-
ra. Los azúcares crudoe, refinados 
y futuros azucareros mostraron un 
aumento considerable sobre los pre-
cios que prevalecieron la semana 
pasada. Cuba ofrece Umitadamei^te 
y todas sus ofertas 5.00c. C. y F . 
han sido absorbidas ya sea por los 
negociantes o por los refinadores. 
Los refinadores están en lista va-
riando a las bases de 8.00c. a 8.30c. 
Los futuros en general, están de 79 
a 108 puntos más altoe que al ce-
rrarse el viernes último. 
Id 
2J.788 kilos acido amo-
1 caja aepeso-
O S 
D O S A Y B 
C ^ e a l Ealpmsnt: 
V O M îdoVa: 1 caJ* accesorios para 
SÜln Electrlcal Co.: 10 cajas barnl» 
6 barriles accesorios eléctricos 
Mturl: 5 cajas lamparas 
* Hno. $ Idem Idem 
0 P gunly Co.: 6 huacales bombas 
^B* Parley 5 barriles cristalería 
^ Cola Co.: 194 cajas rótulos 
, Hno: i caja empaquetdura 
. . 7 cajas accesorios tala-
"J^flano. Oorostlnt Co.: 90 cajas vl-
. ín planchas. 
%vr Hnos: 106 huacales accesorio? 
' MS . (no «e embarcó). 
a Oflinex: 1.776 piezas maderas 
ft Martin: 979 Idem Mem 
Enterprise Lumber Co 
amerlca-
Harrlmr-
2CANTTIESTO 1644 Vapor Inglés ORI 
TA, capitán Cnmmlng, procedente de 
Valparaíso y escala, consignado a Dn-
ssaq y Co. 
Con carga en tránsito. 
BCANT TIESTO 1.845 Vapor noruego 
OBTA, capitán Xalleland, procedente de 
Cárdenas, consignado a Knnson S Ziine. 
PARA NEW YORK 
Por lo centrales: 
Por Fuerza: 6.885 sacos azúcar. 
Araujo: 3.000 Idem Idem 
España: 1.887 Idem Idem 
Covadonga: 923 Idem Idem 
Alava: 1 . 463 Idem Idem 
Soledad: 61 Idem Idem 
Mercedes: 30 Idem Idem 
Total: 13.609 Idem Idem 
Mientras que la mayor parte del 
comercio «e ha dado cuenta de que 
la posición estadística del azúcar, 
estuvo extremadamente alcista y con 
en el mercado, se vé en general, co-
mo una evolución saludable, y es de 
esperarse después de un agudo y 
enorme aumento y avance según se 
experimentó a principios de la se-
mana. También se vé en lás condl-
l clones fundamnetales del azúcar, co-
mo extremadamente buenas y mien-
tras que posiblemente no son tan se-
I rias como se predijo recientemente, 
la posición estadística, es, sin duda 
i alguna mucho muy alcista. Los pro-
¡ ductores particularmente en Cuba. 
. están aun firmes en sus ideas y si 
| bien 
i política bien conservativa es evlden-
. te que los distribuidores y consumi-
dores se dan cuenta de las condicio-
nes fundamentales bastante vigoro-
; sas en el mercado. Los refinadores 
I I ecree generalmente, que están des-
E X P O R T A C I O N D E AZUCAR orden 26.500 tabacos, peso neto 1S5 
NEW O R L E A N S — Febrero 1 5 — | Vapor inglés "San Bruno". Para'kilos, valor $2.826.54. 
"Todos los refinadores Standard es- j E . Unidos. Galbán Lobo y Co., pa-j Vapor inglés "Grita". Para Espa-
tán a 8.25c y están aceptando negó- la la orden, 200 sacos de azúcar del ña. C. Pego, para Co. Arrendataria, 
clos limitadamente solamente para Ingenio Toledo, peso neto 29.700 ki - | 50.000 tabacos, peso neto 609 kilos, 
embarque inmediato. Godchaux se los, valor $3.400. (valor 5^.200; 3.050 ídem, 15 libras 
ha retirado por completo, los nue- Vapor americano "Excelsior". Pa- picadura, peso neto 40 kilos, valor 
vos negocios son pocos, las retira- ra E . Unidos. Galbán Lobo y Co $650. 
das fuertes Algunas ofertas de re- para la orden, 3.784 Idem ídem del Vapor americano "Orizaba". Para 
ventas a 8 00c ¡ingenio Pilar, peso neto 561.924 ki- -Now \ork . L . R. Mederos, para 
KANBAS CITY—íOo Febrero 1 los, valDr $64.260; 750 ídem Idem Grenhall Bros. 24 barriles tabaco, 
15 •'California y Hawail y la Wes ! del ingenio Ntra. Sra. del Carmen, peso neto 1.351 kilos, valor $1.576 
tern Cañe se han retirado. Se en-! peso neto 111.375 kilos, valor 12.750 22 cts. Para E . Unidos. Menéndez 
3.870 Idem Idem del Ingenio tiende que la American está a 8.25c. pesos; 
la remolacha a 8.15c., caña dé según - Toledo, peso neto 574.69o kilos, ya-
das manos 8.00c. remolacha 7.90c. ¡lor $65.790; 432 Ídem ^em del in-
verdad, ^ 1 » * ^ ° j i n » E l aumento ha estimulado la deman-¡ renio Fajardo, peso neto 64.1o2 ki-
da al detalle pero los negociante» in- : ios. valor $7.344. ^ 
forman que las cosas se están po- Vapor americano Orizaba Para 
níendo en calma". I E . Unidos. Galbán Lobo y Co., p i -
SAN F R A X C I S C O — Febrero 1 5 — ¡ r a la orden 1.563 sacos azúcar del 
"Los precios locales de los refinado- : ingenio Toledo, peso 
indicaciones de que los suministros í cubiertas con respecto a suministros 
disponibles no eran suficientes para de azúcares crudos más allá de prln-
dar frente a las necesidades calcu- ripios de Marzo, mientras que el 
res por azúcar de caña 8.65c.— Re-
molacha 8.4 5c. Granulada de caña 
8.25c. Ambos refinadores se han re-
tirado pero probablemente volverán 
a entrar al mercado, dentro de 10 
días. Los negociantes y vendedores 
al detalle no tienen fuertes exlstn-
cias y starán inclinados a esperar 
déficit de unos 3!4 de millón de to-; blertos, no están considerablemente ¡que ei mercado quede asentado Re-
menos por adelantado. [ventas de caña de 8.20c. a 8.40c. apa 
Es de esperarse que el aumento !rentemente causan poco Interés", 
en los precios tendrá el efecto de'. . P H 1 L A D E L P H I A — Febrero 16— 
aumentar materialmente las slem-1/Los nuevos negocios son pocos y 
ladas del mundo el comercio azuca-
rero en general, se alarmó grande-
mente con la declaración del Depar-
tamento de Comerlo que prevée un 
mercado en sí no ha cubierto sus 
necesidades de azúcar refinada más 
allá de 30 o 40 días a lo sumo, al-
gunos cuantos, aun cuando están cu-
M A NT TI E S TO 1648 Yacht americano 
WHITE MATtfiK, capitán Eaton, proce-
dente de Xey West consignado a sn ca-
pitán. 
Con cuatro pasajeros. / 





A D R E 
ATI!.'A 
XjjTlTTTarO 1.643 Vapor 
t» J * PA»»OTT, capitán 
^ procedente de Key Weat, consigna-
Al e B !• Branner. 
A Reboredo "56 cajas manganas 
;* Gtlban Lobo y Co.: 75¡3 manteca 
P Bwlft y Co.: 22 Idem Idem. 5.700 kl-
jot puerco salado. 
W N Falr: 650 cartones leche 
' Cudshy Psck. (Ciego de Avila): 100,3 
•snteca. 
r.irrla Hno: 180 caja* huevos 
MISCELANKA: 
Tropical: 700 sacos malta. 
Pedro García: 600 piezas tubos de 
MANIPIESTO 1.647 Vapor americano 
PASTORES, capitán Olenn, procedente 
de Cristóbal y escalas, consignado a W. 
M Daniels (United Fmlt Co.) 
DE KINGSTON 
G Q Coplln: 1 caja efectos de uso. 
DE PUERTO LIMON 
En lastre. 
DE CRISTOBAL # 
Díaz González y Co.: 2 cajas som-
breros. 
Victor M. Espinosa. 
neladas para el presente año. Las 
¡cifras del Departamento de Comer-
'clo corroboran los recientes Infor-
mes emitidos por varios estadistas 
azucareros pero al mismo tiempo in-
dican una merma considerablemen-
te mayor. Inmediatamente después 
de conocidas las cifras del gobierno, 
el sentimiento alcista en el merca-
do se Intensificó, por cables de Cu-
• ha que informaron una reducción 
• en el cálculo del Sr. Guma sobre la 
producción *de Cuba montante a 
|3.800.000 toneladas. Durante las 
fructuaciones turbulentas a princi-
pios de la semana, los refinadores 
se retiraron por completo del mer-
j cado, tanto como compradores de 
azúcares crudos como vendedores de 
I azúcar refinada. Era evidente que 
deseaban dejar al mercado que se 
encauzara y estableciera en bases 
más estables para poder ellos comer-
ciar de un modo natural. Los merca-
dos Europeos estuvieron igualmente 
tan excitados como el de aquí, los 
MANIPIESTO 1648 Vapor Inglés DA» 
NHOIiME, capitán Dryden, procedente 
de New Port NOWB, consignado a la 
Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 6.654 toneladas con 
6.744.464 kilos carbón bituminoso. 
MANIPIESTO 1649. Avión americano 
Co.: B autos, 12 ¡BALBOA, capitán Blchardson, proos-
1 dente de Xey West, consignado a.Pans-
to Rodrignez. # 
Con cinco papujaros. A 
fm Fernandez 
ruedas. 
ta y Crespo (Pinar del Río): 130 
1}0 atados 1d»>m. 
Products; 600 sacos yeso 
•o Flgueras: 1.213 piezas tubos 
p: r 
• «TMP r.« 
U Key: 
nr y Co. 630 atados cajas de 
MANIPIESTO 1650 Vapor americano 
GOVERNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Xey West, consignado a 
R JM Branner (P. and O.) 
bras de remolacha en Europa en la 
próxima primavera y en su conse-
cuencJa reducirán Ir^ necesidades 
Europeas de este lado del mundo. 
Bl Europa fallase en reducir su área 
para las remolachas querrá decir, 
que deberá comprar azúcares crudos 
aquí, con más liberalidad e inten-
sificará las ya vigorosas condiciones 
estadísticas. 
AZUCAR C R I DO VIGOROSO 
las retiradas fuertes en contra de 
'contratos. Hay una buena demanda 
por segundas manos a T.SOc." 
I SAVAXXAH—Febrero 16— " L a 
. Savannah Reflnery, ha vuelto a en-
trar al mercado a las bases de 8.25c 
C L E V E L A N D — Febréro 16—"Se 
ofrecen de un modo limitado azúca-
res de segundas manos a las bases 
¡de 7.90c. E l comercio generalmente 
¡está protegido de 3 a 4 semanas y no 
j se ha inclinado a ,hac?r convenios 
jesperando una estabilización adlclo-
I nal del mercado. Los negociantes In 
i forman que la demanda o<* modera-
b a a precios de 8.50c. a C.OOc. 
CHICAGO— Febrero Ifi—A prin-
cipios de la semana algunos azúca-
I res de segundas manos se vendieron 
la las bases de 8.40c. por ios de re-
jmolacha y 8.50c. por los de cifia, 
| pero debido a las condiciones agi-
tadas del mercado, los compradores 
M. para Yocum Bros. 15 pacas idem, 
peso neto 964 kilos, valor 12.500; 
C. Arnoldson, para la orden, 13.000 
tabacos, peso neto, 147 kilos, valor 
11.300. 
E X P O R T A C I O N D E C E R A Y M I E L 
Vapor americano "Orizaba". Para 
neto 232.106 E . Unidos, C. Arnoldson, para la 
Rilos, valor $26.571: 92 idem idem orden 75 sacos ceras, valor 13.000, 
del ingenio Providencia, peso neto para Inglaterra. C. Arnoldson, para 
13.662 kilos, valor 11.564; 1.100 la orden, 50 bles, miel de abejas, 
ídem idem del ingenio Nuestra Se- valor ?1.300. 
fora del Carmen, peso neto 163.350 
kilos, valor 18.700; 1,298 idem idem E X P O R T A C I O N D E A G U A R D I E N T E 
del ingenio Mercedita, peso neto Vapor español "Infanta Isabel". 
^92753 kilos, valor $22.066; 747 Id. Para Canarias. Co. Alcoholera Cu-
' idem del ingenio Fajardo, peso ne- baña, para J . Rodríguez, 5 cuartos, 
to 140.630 kilos, v.alor $16.099. |10 bocoyés aguardiente. Valor $320. 
Vapor noruego "Ovre". Para E . 
Unidos. Almagro Co., para L . Tur-
ner, 1.000 sacos azúcar del ingenio 
Nuestra Señora del Carmen, peso 
neto 148.500 kilos, valor $15.000. 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
E l mercado de azúcar crudo du-
rante la semana ha seguido las fluc-
tuaciones de los futuros en la Bol-
sa. Cuba se conserva muy al tanto 
con las evoluciones en la Bolsa, dán-
dose cuenta que ese mercado es el 
factor más Importante en arreglar 
cables de allí Informan agudos aran la tendencia de los valores. Los pre-
ces seguidos por reacciones subse- ductores Cubanos muestran poca dis ¡ como regla general e'taVan^renuén-
cuentes. Durante todas las fluctúa- posición para vender y en verdad tes para comprometarse en nada. E l 
clones preturbadoras, Europa cont i - ¡ según aumentan los precios, se en- merep/do ¿Q 8egun<j;is manos está 
nuó mostrando Interés comprador, ¡cuentran menos dispuestos para ofre ¡ahora a las base-? de 7.90(;. por azú-
cer. Con la Bolsa aumentando rápl-jcareg di romolacha y 8.00c. por los 
damente, los refinadores se retira-I de caña, con los compradores mos-
ron del mercado como compradores trando m¿s conflan¿a e interesándo-
de azúcares crudos pero tomaron , Se en estas cotizaciones. 
más Interés en las ofertas a fines I INDIAINAPOLIS— Febrero 16 
de la semana cuando las condiciones ¡"Las condiciones en este mercado es 
se calmaron. Los negociantes paga- ' 
ron tan alto como 5.112 C. y F . por 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano "Cuba", para 
Tampa. A. Cejudo para la orden 7 
bts. vegetales, valor $46.50. 
Vapor americano "Parlsmlna". 
Vapor español "Infanta Isabel".i Para Nevr Orleans. A. Cejudo, para 
Para España. H. Upmann para la i la orden, 32 huacales piñas, valor 
orden, 31 bts. tabaco, peso neto|$64; para E . Unidos, L . E . Gwinn 
2.166 kilos, valor $1.500; J . Bal-! para J . Meyes, 11 cajas quimbombó, 
cells, parí Same, 2.500 tabacos, pe-j valor f22; idem para C. Reuter 
so neto 19 kilos, valor $300. Para, 1.051 cajas tomates, valor $1.576; 
Canarias. C. Pego, para F . B. Mar- Independent Frult Co., para la or-
tín, 9.000 idem, peso neto 87 kilos, den 145 huacales tomates, valor 200 
valor $700; 2.150 libras picadura, pesos; para New Orleans, J . L . Ala-
peso neto 989 kilos, valor $1.200. cán. para West Indies Frult Co. 
i Para España. C. Pego, para R. Mo-| 108 cajas plñas, valor $400. 
1 rante, 750 tabacos, peso neto 6 ki- Vapor americano "Esperanza". Pa-
j ¡os, valor $150. Jia E . Unidos. L . E . Gwlnn para J . 
Vapor americano "Gov. Cobb". Pa Long. 301 cajas tomates, valor 602 
ra E . Unidos. V. Suárez para la or-| pesos; 42 cajas habas de Lima, va-
den 55 bts. tabacos, peso neto 2.998 jlor $126 
kilos, valor $2.235.90. Vapor americano "GOT. Cobb". 
Vapor americano "Pastores". Pa- Key West. A. Cejudo para la orden 
ra New York. L . Pantin, para la 20 bts. vegetales, valor $8 8. 
Sus Indicaciones sin embargo eran 
a veces considerablemente más ba-
jas que el mercado no obstante que 
invariablemente aumentaban sus lí-
mites compradores. 
Al cerrarse la semana, el merca-
do de azúcar crudo, estaba vigoro-
so con ofertas de 5c. C. y F . bas-
tante liberales y con ofertas en ftr-! «fúcares de Cuba pero el precio más 
me a 5.1|4c. C. y F . que eran muy 5.1|4c. .  . e era  u y , ^ ^ Pagado por los refinadores fué 
soliritadas. Cuba no ofrecía nada. | R.-OO^ C. X F . E l volumen^ de negó-
LAMBORN & CO. DIARIO DE LA MARINA 
1^1 U.A I N HILO D I R E C T O 
|I4 firma de Lamborn and Co., co-
•MOTM de azflcar de rsta plaza, con 
P*IM <n el edificio del Banco del Ca-
P». acaban de completar la Instala-
p i d e un hilo privado directo con 
E«o representa un pnso de mucha 
flPtáncla en el propreso de sua ne-
* ''^ pone en condiciones de 
K ^ " a nu ^'entela en Cuba faclll-
excepcionales para las operacio-
^•o»! mercado av i c r . r rm . 
uno de ^s contados hilos prl-
que operan actualmente y sorvl-
^ • A Poner a este morondo en comu-
KP|*B constante con loa más Impor-
P j * m*«'cados mundiales de azúcar. 
Hubo Indicaciones también de que i 
los refinadores muy pronto anuncia-
rían adicionales aumentos en sus co 
tizaciones por azúcar refinada. E l 
comercio azucarero en general, aquí, 
y en todas partes del mundo, centra-
lizó toda la atención en las evolu-
ciones del mercado de futuros azu-
careros. E l mercado sin duda algu-
na, estuvo regularizando el curso 
de todos los mercados del mundo; 
tanto los de los productores como 
de los consumidores. Cuba estuvo 
ofreciendo azúcares crudos, de acuer 
do con los precios que prevalecían 
len la BAlsa y en los mercados E u -
De acuerdo con lo prevenido en el'ropeos, y besaban también sus In-
artículo 20 de los Estatutos y de dagaclonse compradoras en esas co 
d o n durante la Rf»mana fué poco, la 
violencia de las fluctuaciones limi-
taron las operaciones. Se tuvieron 
noticias de ventas de azúcares con 
derechos libres durante la semana, 
tanto de Filipinas como de Puerto 
Rico vendiéndose arriba de las ba-
ses de 7c. C. y F . 
S O C I E D A D ANONIMA 
orden del señor Presidente, cito por 
este medio a los señores accionistas 
de la Compañía DIARIO D E L A MA 
tizaciones. Las fluctuaciones en la 
Bolsa fueron extremadamente errá-
ticas, por varios días las fluctuaclo-
R1XA, Sociedad Anónima, para la ñes máximas permitidas por los re 
Junta general reglamentarla que, 
rnmo continuación de lá celebrada 
rl día 22 del actual, habrá de COIP-
brarse el miércoles, 7 de, Marzo pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 23 de febrero de 1923. 
E l Secretarlo, 
tán muy en calma con el comercio 
sin Interés en los precios de los re-
finadoras a los p^escntei niveles. 
L a mayoría del comercio está cu-
bierto por lo menos 30 días. Se han 
hecho algunos negocloe por los de 
segundas manos, que se ofrecen a 
precios más bajos que los de los re-
finadores. 
D E T R O I T — Febrero 16— "Los 
productores de remolacha de Michi-
gan es.tán firmes a 8.15c. Las exis-
tencias en Consignación de remola-
cha y de caña están bajas, los azú 
cares en existencia en buena deman-
da. Las nuevas compras que no sean 
para necesidades inmediat.-^ han si-
do pocas. E l comercio vigila las evo 
SAN JUAN—Porto Rico.— Fe- de haCeC C0Inpra8 adi 
- ^ Ü a llu^Vfsid^Ta" A Z U C A R E S CRUDOS D E L A LOUI-
CONDICIONES D E L A ZAFRA Y 
MERCADO D E P U E R T O RICO 
born & Co 
mitad de lo normal. Las ventas del 
martes fueron 22,000 sacos a 6.90c. 
con partidas accidentales a 7.40c. 
F . O. B. centrales. Los vendedores 
se abstienen en general, esperando 
precios más altos". 
SI \ N A 
NEW O R L E A N S — Febrero 15— 
(Telegrama especial). No hay coti-
zaciones oficiales sobre el azúcar de 
la Louslana. 
XiAISBORN AND COMPAKY 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S D I S T R I T O S 
San Francisco: ninguno. 
Machina: Toloa. 
Havana Central: ninguno. 
San José: ninguno. 
"VVard Terminal: Orizma. 
Arsenal: Excelsior, J . R. Parrot 
Estrada Palma.. 
Tallapiedra: Burkeland, goleta. 
Atarés: ninguno. 
Casa Blanca: ninguno. 
Regla: E l América. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
E X T R A I D O S A Y E R 
Muelles generales . . . . 5.5( 
San Francisco 1.6S 
Machina 7.81 
Havam Central . . . . 3.3Í 
Ward Terminal 4.3t 
San José 2.82 
Arsenal 11.8( 
Tallapiedra %'t 
Atarés 2.787 j 
Casa Blanca ninguno > 
Regla ninguno 
CASA BLANCA, febrero 22. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo Jueves 7 €u m. 
Estados Unidos perturbación afectan-
do al extremo nordeste, buen tiem-
po en el resto. Golfo d« Méjico buen 
tiempo, barómetro adto, vientos mo-
derados de la región oriental. 
Pronóstico Isla: buen tiempo en 
general esta noche y el viernes Igua-
les temperaturas, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
E s p l é n d i d o local para 
Banco u Oficinas de 
Empresas importantes. 
Se alquila, Amargura, 
1 1, esquina a San Ig-
nacio, Antiguo Palacio 
Loriente. R a z ó n , en el 
propio edificio, primer 
piso. 
Total 40.883 7 272 P. Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 m e r c a d o d e e x p o r t a c i ó n 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana que termina 
en Febrero 10 de 1923, y totales hasta esa fecha. 
MANUEL A B R I L OCHOA, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
9. BlrecciOn TeleBTáf!c«\: " T m p f - n n v t " . Apartado 1641. 
A-6315.—InfprniaclOn O'tnerml. 
f F l E F O N n C * A-4730.—Dpto. de Tráfico y FUfaa 
W Í ^ C » ^ « Contaduría y Pasajes. 
>-3nfi»i.—Dpto. de Compras y Atmacé» 
COSTA NORTE 
OTAS •TfF.RTO TARAFA" y ""LA F E " «aldrán rt© este puerto to-
(Ch' aUrrTlativamente' Para io¡> de TARAFA, MANATI y PÜER-
en el Serundo Esplg-rtn do Paula. 
Idrá da este puerto 1̂ viernes 23 del actual, para los rapor "LA. F F " na 
•o» «rrlba mención 
«clbe carsa en el "secundo 
tiqu^rec,bIr4 carga a 
EsplgOn de Paula. 
flete corrido en comblnaclrtn con ios P. C 
nVvUIT^T1Í IA J>UERTO Tarafa). para las Estaciones slgruientes: 
^ o n ñ r v í^-- ^ O R G I N . ^ , VIOLETA, VELAfCO, CUNAGUA. 
PF̂ o ,-TCVVA,ATO- J1QUI. JAROXU. LOMBILLO. SOLA. SENA-
JI*A >ío;U A^'H-A. SAXTO TOMAS. LA REDONDA, CE-
K-ÓT-FTAT AJÍ>í^;T,SnjVF:mA- JACARO. LA QUINTA. PATRIA 
L A ? AT r / - T Í ; A ;.,BA? ^>AN' RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO. 
« Ai^t-URIAS. NUSFZ: RANCHLELO. AGRAMONTE T CES-
fPMMr*nSArtNT1 A00 DR C ^ A - . "GIBARA". "JULIAN ALONSO* 
NUFVt-rAc íífiT. J!?UERTO 'sdon los sábados, alternativamente, o.i-
Preatn^ CA^TT^R^1„(H0L,G1TINT>- VITA. BAÑES. ÑIPE (Maya-
AMO f R r - i 1 J?̂  TANAMO, (Cayo Mambí). BARACOA 
J ear«« i a 0 Ca,man«"a> y SANTIAGO DE CUBA 
«le la Secundo Esplpftn de Paula, hasta las 1 p. ra. del día 
OemtralM 
moliendo. 
S E I S P U E R T O S 
TONELADAS (2240 L B S . ) 
Habana. «, « « 
Matanzas. . . „ 
Cárdenas. . . . . 
Cienfueros. m . , 
Sagrua. . . . , 








Anterior. « . . . 



































^ arriba mA^r^Idí4 ^ e,t* Puerto el viernes mencionados. 23 del actual, ">ara los 
I de , COSTA SUR 
UNAS* OF V7AV? ,os ciernes, para los do CrENFUEQOS. CA-^ ODAY AWAT AV; A?„AR? BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR 
Posrto» arriba 
- SUR 
^. CAMPECHUELA NIQÜERO. E N 
CUBA, 
rftn de Paula saldrá do esto puerto el viernes 28 del actual 
mencionados. ' 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
. «aidrá de *^Ai»om A N T O L I I T D E Ü C O L L A D O * 
ElP»ÍSV<U BAHIA^HO Î0'̂ * 10- 20 y 30 cada mes. a las 8 n nv 
S T a ^ Z A . MALS •Ar^A«IOa?bíiNCT0V-NIAGARA- BERRACOS. P U E R ^ 
lui^*510- Dl i ía i A?^AS- ,aA'>'TA LÜCIA MINAS, (ds Matabambr.) R*dblendo car-. *-A.rro7os Mantua y La Fa. w f i -«'«.a hasta las 3 p. ra. 
U N E A DE CAIBARIEN 
efíÜ1* todos 1 VAPO» "CaXBARrGW 
' « • a ^ ^ » « « • c o m d ^ ^ V 6 » * 8 ^ DUerto«(5,r*ct?. Vín Calbarlén. reclblen-
" ^ S B ^ ^ del d*a ^ " a ^ d ^ ^ ^ de,,da 61 ln,érCO-
1^- rttefaU^1 XAIT1' SAKTO DOMI7TGO T P U E R T O *XCO 
fla eatSf-T**01"»" 'PT-A v^t0" * O^ntinaino y Santiago de Cnb») 




Puerto Tarafa. . . . 
Manatí , . 
Puerto Padre 
Gibara 
Bañes. . . . . 
Antilla. . « - . . . 
Tánamo 
Ouantánamo. . . . . 
Santiaco de Cuba. . 
Manzanillo. . . . . v 
Santa Crux del Sur. 
Júcaro. . . . . . . 
Zaza. . . . . . . . 











































Anterior. M H 






















T O D O = ñ 
60£.481 428.415 360 179.70* 
T O D A L A I S L A 
Semana. . » 
















E l mercado de exportación por 
azúcar refinada fuá un asunto de es-
peculadores durante la semana, muy 
pocos negocios se llevaron a cabo 
con los mercados del exterior. Los 
refinadores estuvieron en su m/iyor 
parte o retirados del mercado o co-
tizando precios demasiado altos, pa-
ra permitir hacer negocios. Las se-
gundas manos se cotizaron a precios 
que fluctuaron rápidamente de 5.35 
F . A. S. New York a 6.75c. en lo 
más alto del movimiento. Al cerrar-
se la semana, se nota más Interés 
del exterior, a pesar de que las ideas 
de los compradores extranjeros no 
se igualan todavía con los precios 
de New York. Sin embargo, con un 
mercado más estable en New York, 
creemos que las compras se reanu-
darán. Es muy Interesante notar que 
los precios altos de Febrero 13, In-
fluyeron en los comerciantes E u -
ropeos que habían comprado ante-
riormente para ofrecer sus azúcares 
Americanos de reventa en este mer-
cado. 
Al cerrarse, los refinadores se es-
tán retirando, las segundas manos 
se obtienen, a 6.00c. F . A. S. New 
York para Febrero-Marzo. 
Establecimiento de v í v e r e s 
debe precisamente comprar a 
1 
Afl íL L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
Cristal Pura 
C A N E L A 
R a m a y Molida 
C R E 0 U N 1 0 L A 
Desinfectante 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
C O M P A R A C I O N CON L A S Z A F R A S D E 1921-1922, 1920-1921 
íntet 
de este puerto el viernes día 16 
•saldrá 
vspor •• 
de febrero, a 
^««TÍ.^.^*10- SANTIAGO DE CUBA PORT AU1 
v T̂XX-IX* ^̂J?1"0 P L A T A SANCHEZ (R. D.) • 
x PONCE, (P. R.) Do Santiago de Cuba saldri e.1 | 
saldrá, do este puerto el sábado áta 8 de marzo. , 
Jara loa de GTANTANAMO. SANTIAGO DE CUT?A I 
(TO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. D ) i 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) Do Santiago de 
' las 8 a. m. 
drá do este puerto, el vlemea. 16 de marzo, a las 
NTANAMO. SAKTIAGO DE <"T'BA. PORT AU PRIN-
S T \ PUERTO PLATA. SANCHEZ (R. D ) . SAN 
(P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá, el 'vler« 
Total na»ía Feto. 1! 1922 

















NOTA. — Consumo se refiero al aiflcar llegado a los paertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del art-
lar, consumido el Interior sin babor entrado en los puertos y Que puede asoander a unaa J0.O0O toneladas por afto M 
iará cuenta «n final de U safra. 
Habana. Febrero 1 7 de 1923. 
H . A . H I M E L Y , 
R . M A R T I N E Z Y C í a . 
S . e n C 
C O R R E D O R E S 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
RE C I B I M O S C O T I Z A C I O N E S Y E J E -C U T A M O S L A S O P E R A C I O N E S 
P O R H I L O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s B o n o s 
c i a l m e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e 
C U B A , 7 6 . - T E L F . M . 7 8 9 2 
Nota: E l hilo directo en combinación con Mendora y Ca. 
e s p e -
C u b a 
CHOá alt. 36-d 23 F. 
FEBRERO 23 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
( H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U 
centavos 
G - A C I Q ^ 
DOS CORREDORES DE AZU-
CAR, DETENIDOS EN 
NUEVA YORK 
E X I S T E N C I A S , A K K I B O S . D E R R E T I D O S V E X P O R T A C I O N E S . 
D E L O S P U E R T O S D E L A T L A N T I C O Y D E L G O L F O 
( S i n i n c l u i r a z ú c n r e s d o m é s t i c o s ) 
( T o m : i m l ü como base las ci f ras de W i l l e t t & G r a y ) 
SE HA DISPUESTO DE UCO-1 
SECHA AZUCARERA 
DE JAVA ; 
B O S T O N , f eb re ro 2 1 . 
M y e r J . L e v i n e y N a t h a u i e l Da-
ñ e , p res iden te y tesorero , r e spec t i -
vamen te de la I n t e r n a c i o n a l Sugar 
C o r p o r a t i o n , c ó r r e d o r e á de a z ú c a r e s 
cen o f i c i n a en esta c i u d a d , f u e r o n 
de ten idos h o y po r agentes federa-
les, en v i r t u d de autos de procesa-
m i e n t o secretos a c u s á n d o l o s de ha-
ber hecho a tes t iguac iones falsas pa-
ra ob tener pasapor tes pa ra Cuba. 
H a r r y R u b i n , de l d i s t r i t o de Rox-
h u r y , f u é t a m b i é n de ten ido como 
tept igo de i m p o r t a n c i a . 
Se les acusa de haber asegurado 
que e r a n subd i to s de los Es tados 
U n i d o s . Parece que D a ñ e ha obte-
n i d o c a r t a de c i u d a d a n í a desde que 
c o m e t i ó e l d e l i t o y L e v i n e es c i u -
dadano ruso . Se acusa a este ú l t i - i 
mo de habe r hecho ' declaraciones 
falsas en las o f ic inas de pasaportes 
dp B o s t o n y P r o v i d e n c e ; los cargos 
c o n t r a D a ñ e se l i m i t a n a esta ú l t i - i 
ma o f i c i n a . 
L e v i r e n e g ó su c u l p a b i l i d a d al , 
comparecer h o y an te e l t r i b u n a l .y j 
Dsne h izo l o m i s m o , cuando se t r a - j 
m i t o ?u t r a s l ado a P rov idence , a u u n | 
c iando que se r e s i s t i r í a a esa m e d i -
da. Se les c o n c e d i ó l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l ba jo f ianza que t i l o s m i s - ' 
mos o f r e c i e r o n . 
E X I S T E N C I A S 
Existencias r u Enero l r 
Existencias cu Febrero 14 : 
Puertos de' At l í in i i co y del G o l f o . . 
Puertos Cubanos 















R E C I B O S 
Kix-ilios en E n e r o . . . 
En la semana que n< 
Recibos hasta Febrero 14 
En la semana que acaba en Febrero 
•4 éi >< i i n n <> 
" " " " *' " Marzo 
Recibos desdo Febrero 14 a Dicbre . 














































390^404 ' 515^30 
t í í JBBS 5 5 3 3 0 
l - ' L 0 i l ^ ' 70,000 
562^908 623.240 
}77.tíQ9 













3.050.521 2.818,3tW 3.206,570 
'4.402.858 3,006,020 3,670.701 
3,171,625 ZAl4JSft$ 
3,487,203 2,'6701902 
L a cosecha de Java ha t e r m i n a d o ; 
ahora con m u y buenos resu l t ados . 
L a cosecha t o t a l a s c e n d e r á como a 
29.000.000 de picules , que v i e n e n i 
siendo como 1.S00.000 toneladas m é ¡ 
' r i cas . T o d o este a z ú c a r l o h a n v e n - , 
i i d o ya los p roduc to r e s , hab i endo 
ya sa l ido de la i s la u n a g r a n c a n t i - ' 
Jad de l p r o d u c t o t o t a l Se a b r i g a b a • 
la creencia de que a p r l n c i p i o e d e l 
mes las exis tencias to ta l e s de a s ú -
Qt r en Java no pasaban de 7 .500 .00OI 
• p icules , con bas tante e x p o r U c l o n e e 
: e m b a r c á n d o s e , de suer te que p r o - , 
b a b l e m é n t e t o d o e l a z ú c a r de l a co - ; 
secha de 1922 h a b r á l l egado a su 
ú l t i m o des t ino a l l á para cuando l a . 
nueva cosecha de m a y o de 1923 h a - , 
ya comenzado. 
Loe i n f o r m e s p r e l i m i n a r e s con-
cernientes a t a l cosecha no son t a n 
buenos c o n í o los de l a a n t e r i o r ; pe-
r o t a n buenas no t ic ias no se pue-
den esperar dos veces seguida . 
N E U R A L G T a 
LINIMENTO 
DESLDAN 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
E l L i n i m e n t o de Sloan se usa ah 
m á s de 120 p a í s e s y te r r i tor ios v z J * ? * 
el D o l o r de Cabeza. i ^ u e c ^ r Z ^ 
Pecho , Resfr iado. R o n q u e r a * 
A i r e s y afecciones s imilares . Se 
l u g a r de los a n t i g u o s sjnaptsmos l * * ' 
i n f i n i d a d de hogares , y las hete-:-- -
didas a n u a l m e n t e s? c u e n t a n por 
p o r q u e da a l i v i o i n s t a n t á n e o , no reojJ* 
f r o t a m i e n t © , n o m a n c h a , dura njuchT* 
cuesta poco. 
F » R U E B A T I p 
La SrU. Anid i* B«M, de B«rT»aq^ 
cacribe. » 
Mi tratitud t t r i rtern», debido t\ 
«Icantaáo fon ru ralion prepAradón 
de Slottn. en el tratamiento de un» 
(acial que tuve durante 9 meaea; y ya 
deaanimaba de curarree cuands 
tuva la dicha de cesocar ru pre 
parad*. 
T O M A D O PA¡SA B B F I N A B 
P R O F ^ E D I O O B C I A L D E 
A Z U C A R E D E L A P R I M E -
R A Q U I N C E N A D E F E -
B R E R O 




Sagua. . . 
Manzanillo. 
3 . 8 7 . 8 7 . 8 5 
3 . 9 6 . 9 0 . 8 5 
3 . 9 0 . 6 5 . 8 5 
3 . 9 4 . 0 9 . 5 0 
3 . 9 5 . 2 2 . 1 0 
3 . 8 6 . 9 0 . 8 5 
Dicho oficial promedio de Co-
t izac ión se ha obtenido de 
acuerdo con las reglas esta-
blecidas en el n ú m e r o sépti-
mo del decreto 1770 y 
teniendo a la vista los datos 
y antecedentes que para tal 
fin se han aportado, ajustán-
dose a lo que dispone el pro-
pio Decreto 
U e ñ n a d o en Enero 
En la semnna que acaba en Febrero 
14. 
llotinatb» hasta Febroru 1 i 
En la semana que acaba en Febrero 2 1 . . 
2 8 . . 
•* " •• " Marzo 7 . 
. . 
Itotinado de Febrero 7 a Dcbre. 3 1 . . 









































4.02(U41 -Js.-.:!.; »•_'(> :U04v4S3 3,109444 2,387,052 
4.472.11!.'. ;:,08O.708 .'MOLSOu .í.438,303 2,610,018 
KEUNADO PARA L A E X P O R T A C I O N 
Hsporh t c tó l i de Enero 1 a Febro. 1 4 . . . 
FH»ro. 14 a Diebre. 3 1 . . 















L o s a r r i b o s s e m a n a l e s e n l o s c u a t r o p u e r t o s d e l A t l a n t u n t u c r ú u 55 .90Z t o n c l u c l a ^ , e l c o m p a -
r a c i ó n c o n 8 8 . 6 6 2 t o n e l a d a s e l a ñ o p a s a d o v riO.1^3 t o n e l a d a s en 1921 , c o m o s i g u e : 
1923 1922 . 1921 . 1923 1922 1921 
(;ul,n r»0.177 75.S40 "d,970 F i l i p i n a s '3,710 
Tuer to K i c o ••.7-5 0,10;: 2,000. J n v ü . . . . . . 
A n t i l l a s menores ' 571 o t r a s procedeqéUifl » • • • 
B r a z l l Domest ica .• 
Hfnya l 8 t Cro ix 
L o s a r r i b o s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s en N u e v a O r l c a n s l e s e m a n a p a s a d a f u e r o n 121 ,611 sacos 
l e C u b a . 
3,002 
1,681 
A D M I N I S T R A C I O N Y R E -
C A U D A C I O N D E C O N T R I -
B U C I O N E S E I M P U E S T O S 
D E L D I S T R I T O F I S C A L 
D E L C E N T R O 
S A N M I G U E L No . 132 
De orden del señor Admi-
nistrador, han sido habili-
tados, para el pago del uno 
por ciento, los d ías festi-
vos ; as í como t a m b i é n han 
sido prorrogadas las horas 
de oficina, desde hoy has-
ta el d ía veinticinco inclu-
sive; en cuya fecha vence 
el plazo para dicho pago, 
?¡n incurrir en mora. 
Las horas de oficina serán 
de ocho a. m. hasta las 
nueve de la noche, sin in-
terrupc ión alguna. 
Habana, feb. 22 , 1923 . 
Dr. Antonio G. de Arazoza, 
Tesorero-Pagador, 
P . S. R . 
L i n i m e n t o d e S l o á n 
COTIZACION DEL BOLSIN l MERCMDECÁMBÍ 
Comp. Vcad. 
R . Cuba Spcyer. . . . 
Idem Idem Í D . I n t . ) . . 
Idem Idem ( 4 ^ o jo ) . . . 
Idem Idem (Morgan 1914) 
Idem Idem Í6 o'o Tesoro) 
Idem ídem (Pue r tos ) . . . 
Havana Elect r ic R y . . . 
I t . E lec t r ic U i p . G r a l . 
Cuban Tolcpbone Co. . . 
s i s ; 














PARIS , febrero 2*. 
Líos precios «-.-.tuvieron ouic 
Bolsa 
Reutas francesas dol 3 s i j i 
E m p r é s t i t o del 5 x I M 
Cambio sobre Londres i 
E l odllar se cot izó a Ift i i 
B O L S A D E LGN'ORi 
' L O N D R E S . 
Accloses 
1F . C. Unidos . . . . 
j H a v a n á Electr ic , prcl 
Idem comunes. . . 
Te lé fono , preferidas. 
| T e l é f o n o , comunes. . 
j I n t e r . Telcphone Co. 
I Naviera , preferidas. 
; Naviera, comunes. . 
Manufacti%-era, p re f . 
I Manufacturera, com. 
, Licorera , p re f . . . . 
| Licorera, comunes. . 
' Jarcia, prefer idas. . 
J a r c ^ sindicadas. . 
J a r c l t comunes. . 










B O L S A D E MADRID 
1 M A D R I D , febrero 
Libras esterlinas 
I Francos 










1 B A R C E L O N A , feb 
D O L L A R 
AZUCAR DOMESTICADA 
REFINADA 
M i e n t r a s q u « a p r i n c i p i o s de l a 
semana e l mercado de l a z ú c a r r e f i -
nado , es tuvo en condic iones p e r t u r -
badroas , como r e s u l t a d o dej r á p i d o 
a u m e n t o en las cot izac iones , a l ce-
r r a r s e , h a y ideae m á s d e f i n i d a s de 
os tab i l lzac iones , con los r e f inadores 
m á s dispuestos a vender a i ú e a r r e -
f i n a d a . A l m i s m o t i e m p o e l comer-
cio e s t á m o s t r a n d o u n a a u m e n t a d a 
d i s p o s i c i ó n p a r a c o m p r a r s u m l n i s -
i r o f l , a l gunos e s t á n cub ie r to s por ade 
lan tado cerca de u n mes, o t ros sola-
m e n t e unas cuantas semanas y hay 
a lgunos nne necesi tan el a s ú o a r pa-
r a p r á c t i c a n í e n t e necesidades i n m e -
dia tas , h a e x p e r i m e n t a d o una de-
m a n d a r e g u l a r a las bases de 8.00c. 
y m á s t a r d e a S.25c., la F e d e r a l se 
r e t i r ó de l mercado a S.OOc. A l ce-
r r a r s e h u b o fuer tes ind icac iones que 
el a z ú c a r r e f i n a d a a u m e n t a r l a a las 
bases de 8.50c. m u y en breve . 
Las r e t i r a d a s h a n s ido buenas, y 
s ^ g ú n se dice, en los mercados do 
r u n s l g n a c i ó n , que lae existencias h a n 
sido r educ idas cons ide rab lemen te . 
A l g u n o s mercados de c o n s i g n a c i ó n os 
l á u . c o m p l e t a m e n t e f a l t o s de exis-
tencias. L o s re f inadores en genera l , 
so e n c u e n t r a n sobre-vendidos por v a -
r i a s semanas y en a lgunos casos 
«•>frasados, casi dos mese?. 
A l cer rarse l a semana. A r b u c k l e 
a u m e n t ó a las bases de 8.25c. p a r a 
e m b a r q u e como p o r e l 24 do Kebre -
r o — l a N a t i o n a l estaba co t i zando a 
8.25c. pero se r e t i r ó del m e r c a d o ; 
^Varner co t iza 8.30c. embarques co-
m o p o r e l 10 de A b r i l ; A t k i n s 8.30c. 
M c C a h a n 8.30c. 
L a F e d e r a l ha hecho el s i gu i en t e 
a n u n c i o : "Pueeto que el mercado CH-
U o t r a voZ en manos de especulado-
i r '~ . la F e d e r a l anunc i a que se h a n 
r e t i r a d o d»d mercado en l a ac tua-
JHlad. t a n t o del a z ú c a r c rudo como 
.del r e f i n a d o . 
"COTIZACION DE CHEQUES 
Uom cheques de los bancos atectados 
r e r la cris is se cotizare nayer como 
f ipue : 
É N L A BOLSA 
Banco Nacional: de 33 a 38. 
Banco E s p a ñ o l de 13 l¡4 a 14 112 
Panco de Upman, Nomina l . 
Banco Internacional , N o m i n a l . 
Banco de Penabad, Nominal 
F U E R A D E L A BOL?A 
Banco Nacional de 83*1|3 a 35 \ ] f 
Banco E s p a ñ o l de 33 JfJ a ."5 l í » ' ' ' 
Banco Internacional , l ¡ s . 
Banco de Digfin N o m i n a l . 
Banco de Cpman. de 11 i : a jg j » 
Banco Penabad, de 13 a 16 i¡2 
Caja Centro Astur iano, de 70 a 73 ffe 
FUTUROS DE AZUCARES 
CRUDOS 
E l mercado de f u t u r o s de a z ú c a -
res c rudos ha estado en u n estado 
a l t a m e n t e exc i tab le en la m a y o r p a r -
te de la semana, no obs tan te que a l 
cerrarse , las condic iones e s t u v i e r o n i 
m á s asentadas, con menos f l u c t u a -
ciones e r r á t i c a s . A p r i n c i p i o s de l a 
semana e l mercado a v a n z ó m u y a g u -
damente , los precios en lo m á s a l t o 
f u e r o n de 67 a 208 pun tos m á s a l -
tos que a l cer ra rse el v i e rnes pasa-
do . M á s t a r d e , u n a aguda r e a c c i ó n 
se e x p e r i m e n t ó y f u é seguida subse-
cuen temen te po r u n r e s t a b l e c i m i e n -
to , las cot izaciones a l ce r ra r se esta 
noche son de 79 a 108 pun tos netos 
m á s a l tos po r í a semana, los nego-
cios f u e r o n de un v o l u m e n tenerme. 
P r á c t i c a m e n t e los m á s fuer tes que 
se h a n e x p e r i m e n t a d o en l a Bolsa 
con f luc tuac iones m á x i m a s l l e g a n d o 
en va r i o s d í a s . E l mercado de f u t u -
ros c o n t i n u ó a t r a y e n d o l a a t e n c i ó n 
de todo e l m u n d o y el curso do los 
precios se v e n a h o r a como la i n -
f l u e n c i a gobe rnan te sobre todo el 
mercado azucarero . E l s e n t i m i e n t o 
en los f u t u r o s c o r t l n ú a a l c i s t a y se 
dan cuenta en genera l que el merca-
do e s t á f u n d a m e n t a l m e n t e bueno y 
que l a r e a c c i ó n rec ien te de los pre -
cios a l tos ha m e j o r a d o m a t e r l a l m e n 
te su p o s i c i ó n t é c n i c a . 
MERCADO DE VALORES 
AbrlA ayer el mercarlo local d . valo-
res con tono muy f i rme, sin qu ese efec-
tuara operac ión alguna en pizarra. 
D e s p u é s de l a co t izac ión de apertu-
ra re operó algo en valores de Havana, 
K l ^ t r i c y Teléfono?,, a precios reser-
vados . 
Hay buena demanda por bonos do la 
nrpf lbl ica . tanto por los de la dou^Ia i n -
ter ior como de l a exter ior . 
Los valores industr iales se mantie-
nen sostenidos principalmente la F á -
brica de Jarcia de Matanzas 
Debióse el poco movimiento habido 
ayer en l a Bolsa a que toda l a ¿ t e n -
ción estaba concentrada en la manlfes-
t ac lón que a las dos de la tarde se l l o -
vó a cabo por las entidades e c o n ó m i c a s 
del pa í s , para pedir Ta s u p r e s i ó n del 
impuesto del cuatro por ciento sobre 
las util idades, m a n i f e s t a c i ó n a la qu* 
concurrieron todos los componentes de 
la Bolsa, con su jun ta sindical y de. 
noblerno a l f ren t» , portando la bande-
ra de- tan p^esligloFa i n s t i t u c i ó n . 
A las doce m . se c l a u s u r ó el mercado 
con un tono muy f i r m e . 
Se e fec tuó ayer sólo la cot izac ión del 
Bols ín de apertura, que fué como sigue: 
.eshrdi shrdlushrdlnshrd shrd sbr sh ss 
SE I N C L U T E E L AZUO&H n 
L O S A R T I C X L O > DI n -
I N D E M - V I Z A C I O M -
1812 E 
L a S a b i a P r u d e n c i a D e l A h o r r o 
NA D I E se l a m e n t ó j a m á s d e t e n e r d i n e r o d e p o s i t a d o e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k . E n sus o f i c i n a s p r i n c i p a l e s 
e n N u e v a Y o r k , es te B a n c o h a e s t a d o a b i e r t o y 
t r a b a j a d o t o d o s l o s d í a s ú t i l e s d e s d e hace m á s 
d e c i e n t o d i e z a ñ o s ; y e n C u b a , d e s d e q u e i n -
a u g u r a r a s u p r i m e r a s u c u r s a l e n 1 9 1 5 . 
D u r a n t e l a r e c i e n t e c r i s i s e n C u b a m i l l a r e s 
p e r s o n a s se e v i t a r o n d i f i c u l t a d e s y d i s g u s t o s p o r 
h a b e r d e p o s i t a d o sus a h o r r o s e n T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k , y p o d e r r e t i r a r l o s t a n p r o n t o c o m o 
l o s n e c e s i t a b a n . E s t e h e c h o c o m p r o b ó m e j o r q u e 
o t r o a l g u n o e l a c i e r t o d e l a e l e c c i ó n d e T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k p a r a l a c u s t o d i a d e e c o n o m í a s . 
E l c r e c i m i e n t o c o n s t a n t e de l o s d e p ó s i t o s e n t o d a s 
l a s s u c u r s a l e s de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k d u -
r a n t e e l a ñ o d e 1922 r e v e l a l o s e f e c t o s de l a c o n -
fianza q u e es te B a n c o m e r e c e a l p ú b l i c o d e C u b a . 
T o d a s l a s sucu r sa l e s d e T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k e n C u b a t i e n e n u n d e p a r t a m e n t o d e 
c u e n t a s d e a h o r r o , d o n d é se p a g a p o r l o s d e -
p ó s i t o s u n i n t e r é s d e t r e s p o r c i e n t o , c o m p u t a d o 
s e m e s t r a l m e n t e . E l B a n c o e á t á d i s p u e s t o a a b r i r 
c u e n t a s p o r m á s p e q u e ñ o q u e sea e l d e p ó s i t o 
i n i c i a l . D e p o s i t a n d o p e q u e ñ a s s u m a s e n u n a 
c u e n t a q u e d e v e n g a i n t e r e s e s , es p o s i b l e p r o t e -
gerse c o n t r a e l p e l i g r o d e l a f a l t a d e f o n d o s 
d u r a n t e u n p c d d o d e c r i s i s c o m e r c i a l , d o l e n c i a 
u o t r o i n f o r t u n i o . 
A c t u a l m e n t e e x i s t e e n C u b a ' c o n s i d e r a b l e s u m a 
d e d i n e r o q u e sus poseedores o c u l t a n p o r f a l t a 
d e c o n f i a n z a e n l o s b a n c o s . D e p o s i t a d o e n T b e 
N a t i o n a l C i t y B a n k , t a l d i n e r o se h a l l a r í a m á s 
s e g u r o q u e a l p r e s e n t e , y r e n d i d a i n t e r e s e s . E s 
e r r ó n e o c o r r e r e l riesgo d e p e r d e r e l d i n e r o a 
causa d e u n r o b o , u n i n c e n d i o a o t r o a c c i d e n t e , 
C u a n d o se d i s p o n e d e l a s f a c i l i d a d e s q u e o f r e c e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
C « d a d ó l a r d e p o s i t a d o e n l a s s u c u r s a l e s d e l 
B a n c o e n C u b a e s t á g a r a n t i z a d o p o r u n a c t i v o 
d e m á s d e s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e 
pesos o r o a m e r i c a n o c o n q u e c u e n t a T h e N a -
t i o n a l C i t y B a n k , a s í c o m o p o r e l e n o r m e a c t i v o 
d e l S i s t e m a d e l a R e s e r v a F e d e r a l d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , d e l c u a l es te B a n c o es e l m a y o r m i e m b r o . 
A h o r r a r d i n e r o s i g n i f i c a e v i t a r d e u d a s y m a n -
tenerse a l e j a d o d e l o s p e l i g r o s d e l a p o b r e z a . L a 
t r a n q u i l i d a d q u e p a r a l a m e n t e s i g n i f i c a t e n e r 
d e p o s i t a d a y g a n a n d o i n t e r e s e s u n a s u m a c o n -
v e n i e n t e e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
T o r k v a l e a u n m á s q u e l a s u m a m i s m a . ¿ P o r q u é 
n o c o m e n z a r e l a ñ o f o r m u l a n d o l a r e s o l u c i ó n d e 
e c o n o m i z a r a l g o c a d a s e m a n a o c a d a m e s , y 
d e p o s i t a r l o e n este B a n c o , d o n d e g a n a r á i n t e r e s e s 
y c o n t r i b u i r á a c o m u n i c a r u n s e n t i m i e n t o d e 
s e g u r i d a d y c o n f i a n z a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : 
M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
A ¿ e n t e s d e T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f N e w Y o r k e n C u b e 
Se creo, s in embargo, qu»uM( 
t i d a d compara t ivamen te p s n í 
a z ú c a r t e n d r á que i r a Krancii 
pa r t e de las IndemnizaclonM 
das a eso pate en v i r t u d del 
do de Ver sa l l c s . R e s u l t a r á l l 
ble ob tene r indemnizaciones i t 
m a n i a en f o r m a de dinero, i * 
do que, s e g ú n todas las prolr 
dadee, F r a n c i a t r a t a r á de ol 
pa r t e de dichas Indemnización* 
m e r c a n c í a s y en ese caso el u 
es u n o de los a r t í c u l o s con loi 
cuen ta . 
D R O G U E R I A S / l I ? A 
01 Edlíitios. l-i Ma>0 
s u r t e a toda izs rafl 
A b i e r t a los d í a s l i l> 
hasta las 7 de la D * 
fest ivos basta las diez 
d ^ d « la mafia::.!. 
Despacba T O D A L,A 
LOS M A R T E S > to 
E l d o m i n g o 11 de 
da 1923. 
FARMACIAS QUE EST 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
San M i g u e l y Oquendo. 
J e s ú b d e l M o n t e nQmero •i»* 
M i l a g r o s 7 San A n a s t a í l o . 
L u y a n ó n í m e r o l * 3 - _ 
J e s ú i d e l M o n t e n ú m e r o JJ 
J e s ú s d e l M o n t o n í l i o r o 
C o r r o n ú m e r o 755. 
C e r r o n ú m e r o *40;V4.(.-(i0), 
17 , e n t r o F y G., (VedaflOí, 
L í n e a , e n t r o 16 y 
'Janta R i t a 28. ^ 
Z a n j o y Soredad. 
N e p t u n o y E 8 ^ * 1 " ; . . 
M a l o j a y San M c o l á i . 
A g u i l a n ú m e r o zae . 
» Escobar y f 6 6 * 1 ^ ^ ^ 
R e r i l l a g i g e d o y A p o j y * 
Esperanza n ú m e r o 6?. 
B e l a e c o a í n n ú m e r o « » » . 
Consu lado n ú m e r o s » . 
Obispo o ú m e r o *7-
L a m p a r t l l a y V i l l e f » » . 
L u z y San Ignac io . 
I n f a n t a y San J o s é 
P r i n c i p o n ú m e r o i » , 
c a s e r í o L»7an»0-
R e i n a n ú m e r o U » -
B e l a s c o a í n n ú m e r o *• 
F e r n a n d l n a 77. fJ .Ai 
J e s ú s de l Monte n ú m » " • 
1 1 y M . Vedado « . . . ^ e . 
Santos S u á r e r y Serrana. 
C á r d e n a s y ^ l 0 ^ t e ^ a r i i 
H a b a n a y J e s ú s Marta-
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rero W l 
Aso lada es la ú n i c a 
p r e i » ^ de-ecbo de ut iCzar . 
R e d u c i r l a s , las A l i c i a s ca-
* % T * J * r ¡ - - -flue en este D I A R I O se 
as í corao la I n f o r m a c i ó n D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cnalquler r e c l a m a c i ó n en «1 
•err l c f t del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-C201 
Agente én el Cerro y J e s i a del 
Monte. T e l é f o n o I - 1 3 Í 4 
sera m 
. A IOS S Z ™ M * N i m A N 0 ' 4 9 . 5 0 0 flN0§ D E P R I S I O N 
A L U D O S , D l d E l G O S I E R N O A L E M A N I t A P E N S A M l ' fl U 0 0 F A L S I F I C A D O R E S 
f N " u A » » Z B A é 
i a SORDA LUCHA E I ^ R E INVASORES 
l INVADIDOS SE MANTIENE VIVA Y 
TERRIBLE EN LA REGION DEL RUHR 
LA 
P0 
AOMINISTRACÍON FERROVIARIA ALEMANA HA 
A DE PASAR FN BREVE A PODER DE LOS ALIADOS 
8TÜGAL TAMBIEN QÜIETI COBRAR SUS DEUDAS . . 
ñor una 
la .•onítreiiA-ia a q u í 
nj pr imer Ministro 
i, el Pr imer 
S á>- Pranc ia . 
t'o del Minist- rio do 
'raneas y el los 
Kstado salen r s t a 
i^eldocl •< A-onfrrcn-
>rálee De^ootte, Pa-
il. presidMite de U 
icftHial dt- la Khi'L-
l'.erlín. y que se apl icará, represal ia 
f-untra los pueblos adonde lleguen es-
tos ministros. Dicen que la p o l i c í a 
local ha recibido hoy ó r d e n e s de de-
tener a cualquier ministro que visite 
la r e g i ó n y traerlo inmediatamente 
ante las autoridades francesas o bel-
ga.". 
S j g ú n noticias de fuente a lemana. 
4 67 fuuciouarlos han sido expulsa-
dos del R u h r y de la R i n l a n d i a des-
de que e m p e z ó la o c u p a c i ó n . 
I L G O B I K R N ' O ALKMA.N D E C L A R A 
QUJB S E R A N L IA> T O D O PACIO 
D E TON T I I J i i M l O V A 
IX>S I R . W r K S E S 
BSB(7, febrero 22. 
A d m i n i s t r a c i ó n c ivi l o c u p a r á la | E n c o n t e s t a c i ó n al acto de la 
UÍASÍ.ÍÚ'I en cuanto a sus r e - fuerza militar, francobclga a l ineau-
M A * con las aLitoridades m i l i U - tarso de las aduanas del á r e a ocupa-
de ocupación, Aiue t e n í a la ad- de, e! gobierno federal de B e r l í n ha 
traclón alemana. E l director d^do instnu-ciones prohlbicnfo a los 
toe ferrocarriles será f rancés , habitantes pagar impuestos A los 
dos delegados, uno f r a n c é s y el franceses o belgas. A n u n c i a que to-
,n, ido pago semejauto s e r á nulo y <le 
i i i i n g ú n valor para el gobierno a le -
' m á n y por n i a g ú n concepto e x i m i r á 
I ai contribuyente de sus obligaciones 
¡ para con el gobierno. 
U n a nueva proclama del Ministro 
de Hacienda F e d e r a l exhorta a los 
funcionario aduaneros alemanes de 
toda el á r e a ornpada para que fe 
den cuenta de su deber hac ia la 
X a c i ó n , y expresa conflanea en que 
so o p o n d r á n a la orden de la comi-
s i ó n Interal iada de la t ierra del 
R h i n para la c o n f i s c a c i ó n da las 
aduanas con "la misma f irmeza y re-
i Mstencia que l)E»ta aqu í han mani-
festado en otro» departamenltos del 
gobierno a l e m á n . 
S e g ú n noticias que llegan a E s -
son, uno de los primeros casos en 
que se ha llevado a la p r á c t i c a la or-
den de la C o m i s i ó n de la R h l n l a n d i a 
Z u r r i ó en Ludwingshafon , donde la 
principal oficina de la aduana f u é 
ocupada por eoldados j la» autori -
dades ¡-.leniHnaa expulsada violenta-
belgas en monte. . Otrals noticias recÜAidíis 
fl.ili:-. resulta enteramente satis- a q u í indican que las autoridar" )s de 
CtOrlo, rtegún declaran la? p e r i ó d l - l a o c u p a c i ó n e s t á n llevndo a cabo. 
• de Essen y otras ciudades del vigorosamente, la c a m p a ñ a de con-
i t r«clén ocupada. Es tos p e r i ó d l - f i s c a c i ó n do dinero, c a r b ó n y m « -
e todavía insisten en que los f ran- terial rodante. 
IM "se nan cortado una: tajada E n la e s t a c i ó n del ferrocarr i l de 
grande que la que pueden mas- Mosselve is , cerca de Coblenza, se 
". Algunos de estos p e r i ó d i c o s incautaron de 120.ft00,000 de ma'r-
tlnúan sosteniendo que hay espe- eos, f u n d á n d o s e en que esa suma 
de ijue las reparaciones f r a n - representaba un fondo de huelga, 
r belgas se l i q u i d a r á n tarde o D í c e s e que los franceses e s t á n dis-
puestos a devolverla el se prueba 
que ora el dinero de l a n ó m i n a 
•OKTl 'GAI i T A M B I E N Q l I K R E 
W B R A K L K A A E E M A M A 
U W O A , febrero 22. 
Rl Ministro de Kelaeiones Kxte-
r „.,-..• rií. Portugal, en un dlPA-urso 
pionun• «JE» liu> en la ("amara, ex-
presó t» («onflanza úo ciiif Alemania 
pí«ui' a Portugal lo que 1c debe i>4i' 
ceo • ,'i<> de reparai-i'r.n 
\ .. ¡ó r.imblén que se estaba n<>-
lodanoo ¡TU tratado A-omerclal entiví 
] ,,:• igal y .M"nian1a. 
1 \ SURDA L U C H A I N VHV. A L E M A -
\ » s > M ; \ \ < F S K S I N E l - K U H K 
DI ÍSSELUOHF. febrero 21'. 
^Ttnlo la-1 alemanes A-omo los fran-
co-belgas pretenden que e s t á n sa-
UÍado airosos de la lueha entablada 
K' «futi-ma de resistencia pasiva 
J'Wtígurad;- j or lo - ;. KM»;i ucs cuando 
U I N E X P E R I E N C I A D E ^ 
D O S S O L D A D O S F R A N -
C E S E S C A U S A U N INC1 
D E N T E S A N G R I E N T O E N 
B O C H Ü M 
B O U H U M , febrero 32 . 
Dos saldados Irancc.-'-.H h i -
rieron fuego esta tardo con-
t r a uj« numeroso grupo do ale-
manes estacionado* frente a l 
Palae ia de .Tustiri.i . dando 
muerte a uno d-j ellos o h i -
riendo a otros doí-, 
l- i iocid?nto o c u r r i ó coan-
do las tropas francesas a l o j a -
das por tanques empe>:aron a 
ocupar e l citado Pa lac io y 1A 
c á r c e l adyacente por « o e p e -
A har que variA»» franceses h a -
Man sido enca iTc lados com » 
e s p í a s . 
Dm-iuite e l curso de l a ope-
r a c i ó n un funcionario a l e m á n 
fue « l e ten ido ] «-nfregado a 
l a custodia de cinco soldados 
franceses. Algunos espectado-
res s i lbaron a los soldados y 
prorrumpieron en gritos con-
t r a F r a n c i a j entonces y dos 
dn aquellos d i spararon sns fu-
siles contra la mult i tud. 
T a r l o s corresponsales de 
diarios extranjeros presencia-
ron l a escena, t os alemanes 
no Wrleron l a menor (entat iTa 
con objeto de molestar a los 
soldados y l a dtoewarga f u é s a u -
•adn, a l parecer, por l a ner-
viosidad de soldados j ó v e n e s y 
h i s o ñ o s . 
E l pueblo f n é presa de r i v a 
y honda a g i t a c i ó n como r e s u l -
tado del Incidente y u n gtrupo 
de J ó v e n e s alemanes encon-
trando a un I n t é r p r e t e f r a n c é s 
vestido de paisano qne trans i -
taba solo por u n a ral le1 lo 
a g r e d i ó y m a l t r a t ó sin compa-
s i ó n . ÉH pobre f r a n c é s f u é con-
ducido magul lado y manando 
sangre por todo el rostro a l a 
e s t a c i ó n de p o l i c í a . 
ASI LO HA DECLARADO E L 
'RESIDENTE M. MILLERAND 
I N T t R E S A i N T K D t S C R I P C I O N 
D E L A T E R R I B L E L U C H A Q U E 
S E D E S A R R O L L A E N E L R I H R 
P A R I S , febrero 22. 
E n el banquete dado esta noche 
por l a c o m i s i ó n republicana de C o -
mercio e Industr ia , el presidente de 
la R e p ú b l i c a , M . Mi l lerand, d e c l a r ó 
que F r a n c i a e s t á resuelta a prote-
ger su seguridad y a obtener las re-
paraciones que en jus t i c ia se le de-
ben, agregando AIU»; en la dl f í e l l s i -
t u a c i ó n del R u b r . no abriga inten-
c i ó n a lguna de a n e x i ó n . 
R A M I F I C A P O R 
Q U E S E 
D I S T I N T O S 
P A I S E S , E S T A L O C A L I Z A D A 
C R E E S E QUE TIENEN CONETI N CON ALGUNOS DE 
LOS TRAFICANTES EN LICORES Y EN DROGAS 
4 5 A N O S D E P R I S I O N I M P O N D R A N A C A D A U N O D E L O S 
Q U E S E A N C O N V I C T O S D E R E A L I Z A R L A F A L S I F I C A C I O N 
NBW Y O R K . Febrero 2 2 . 
L O S C O N S E J E R O S 
D E L C O M I T E P R O 
C U B A E N N . Y O R K 
| F I G U R A E N T R E E L L O S E L 
D I R E C T O R D E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A , D R . J . I . R F V E R O 
De nuestra r e d a c c i ó n en \ u e \ a Y o r k 
; H<jtcl AYaldorf Aetorla , febroro 2 t . 
¡ F L Ü O X S E J O N A C I O N A L D E L 
C O M I T E P R O - C U B A 
DESCRIPCTON D£ LA CONTIENDA I 
K K A NCO-A LEMAN A EN EL R l H B 
L O N D R E S , febrero 22 
E l corresponsal de T h e T imeB" 
L a s autoi idadea federales e s t á n 
preparadas b< y para una larga ba-
lr>lla en los tr ibunales a fin de en-
viar los falsif icadores a la c á r c e l por 
1̂ tA^niLino m á x i m o de cuarenta y 
J 
EL V I A J E D E MINISTRO DE 
ESPAÑA 
It laterra, Eg ipto , Alemania . C u b a , 
A u s t r i a y Uu» Baharaas como resu l -
tado de l a i n f o r m a c i ó n sumin i s tra -
da por ei servicio secreto amer ica -
no . 
P a l m a dijo que evidentemente 
muchos importantes crlminaleg se 
n Colonia, «1 hacer ana Alescripclón cinco a ñ o s d e s p u é s de haber des- h a l l a n entre los falsificadores, agre-
do» la guerra carbonera cu el vallo t r u í d o por completo el s istema i n - gando que ésLos eran la "escoria del 
del R u h r . indica que la contienda ternaclonal de falsificaciones, g r a - mundo « n u t e r r á n e o " porque no tra -
empleza a Alcgenerar en un combate ciass a los servir los prestados por i taban de pasar sus monedas falsas 
de tr incheras .en que no puede rea l - los agentes serrc los . y d e s p u é s tam- ¡ en los bancos a personas avisadas , 
mente decirse que ninguno de a m - b l é n de haber detenido a 1,100 s ino que explotaban a los ignoran-
bos lados h a y a adoptado la ofen-; p e í s o e n a s pertenecientes a esta c a - tes . # 
piva m a r i l l a , PU una docena de p a í s e s . D i jo M r . P a l m a que era probable 
Agre'gá que el problema estriba! Joseph R . P a l m a , Jefe del serv i - que los mismos fallsiflcadores no 
para cada uno de los contendientes rto secreto especial , que durante tuviesen nada que hacer en l a a r -
en cansar y agotar a l rontrario y ocho meses s i g u i ó la pista de los ! tua l idad con la I m p o r t a c i ó n y l a 
que aunque la Inic iat iva parezca per- fabricantes y distribuidores de m o - ¡ venta de licores o n a r c ó t i c o s de con-
tenecer a los fran.eses los alem-"- n - ó ? s falsas, p r e s e n t ó pruebas de la trabando; pero que los contraban-
nes comprenden todo el* peligro « u e vas ,a . i - ami f l rae lón internacional distas y traficantes en drogas les 
encierra para ellos una p o l í t i c a de anunciando que quince personas ha- compraban dinero falso para efeA-
i n a c r i ó n y no pierden nna sola opor- ^ detenidas en F r a n c i a , I n - t u a r sus compras en el ex tranjero , 
tnnidad d« adoptar medidas r o n t r a - | 
rias, cuyo rwwH*dci prii . iordlnl es el 
infundlTíffs mayor aliento y o] pres-
tar mayor intensidad a su resisten-
cia. "No debe s u p o n e r s e ' ' — a ñ a d e — 
••que porque los alemanes carezcan 
de armas y los franceses e s t é n ar -
mados de punta en blam-o y a p e a -
dos por todos los modernos adelan-
tos j jue los habitantes do las regio-
nes ocupadas tratan simplemente de 
provocar una p a r á l i s i s general . S i em-
pre que puedan asumen la ofensiva 
e c o n ó m i c a y, como es natural 
franceses hacen lo propio." 
Protestan en los 
Estados Unidos de la 
ocupación del Ruhr 
S E E L E V A UNA PETICION AL 
los WBRNO AMERICANO S O B R E IÍA 
j ( H I S I S DEL R U H R 
LA ACTUACION DE 
FRANCIA EN LAS 
ZONAS OCUPADAS 
CONFERENCIAN SOBRE ESTE 
ASUNTO M, POINCARE Y 
THEUNIS. EL PRIMER MI-
NISTRO DE BELGICA 
lo; pero no se i n s i n ú a c ó m o 
ealizarse esto. 
)trá parte, mientras l a resls-
W s h a de los alemanes con-
n pleno vigor, los franceses 
adelante desenvolviendo ron 
us planes, en los cuales entra 
ctor la posibilidad de' una lar torios 
ncia. Diariamente e s t á n mo- E n algunos puntos del R u h r se 
art i l ler ía adicional hasta c ler dice que los soldados e s t á n abriendo 
»tos y a c o m o d á n d o s e de la violentamente las puertas de las 
( P o r T e l ó g r a f o . ) 
Zulueta , febrero 22. 
Confirmando lo que c o m u n i q u é en 
mi te legrama anterior, a las tres de 
la tarde l l e g ó a é s t a e l Ministro de 
E s p a ñ a , a l que a c o m p a ñ a b a su dis-
t inguida esposa y varias damas de 
la a l ta soA-iedad vl l tac ' .areña, y el 
No existe, sin embargo, la menor1 
probabilidad ^ que Alemania d e c í a - X l ' K V A Y O R K , febrero 22. 
re una g u e r r i armada en sust l tu- K " un mit in al que riáistieron unas 
dAB de la e c o n ó m i c a , a juic io del 14.000 personas se a p r o b ó una re- P A R I S , febrero 21. 
corresponsal porque indudablemen- s o l u c i ó n pidiendo al l .obierno fede-
te una " d e c i s i ó n de esa naturaleza "1 que emplee sus « « j j j * E n una entrevista que hoy tuvie-
para h a l l a r una s o l u c i ó n a las a i u - roii el primer Ministro de B é l g i c a 
cultades iiue han surgido entre los M . Theuuis y el jefe del gobierno 
A l e m a n i a , f r a n c é s M. P o i n c a r é , so d e c i d i ó unir 
las lineas de ferrocarri les del R u h r 
del R h i n con una o r g a n i z a c i ó n mi -
cuerpo constituido de un modo se- l i tar y civi l en la que se introduci-
mejanto en la c o n v e n c i ó n pata al rán grandes mejoras . • . 
arreglo p a c í f i c o de disputas Inter- E l general ü e g o u t t e c o n t i n u a r á Í ^ . Y l ^ A 6 ? ® 0 8 . e . ^ . o s 7. .ca_Qa "i"0 
nacionales .que e m p e z ó en la H a y a ejerciendo el mando pero la nue-
el 15 de ju l io de 1S99." | va a d m i n i s t r a c i ó n e s t a r á a cargo de 
n ^ har ía m á s que debil itar l a pos! 
c l ó n de Alemania , dando nuevas ven 
i taias y poniendo armas invencibles Cobicrnos do F r a n c i a y .  f  
en manos de los franceses. "«1» a 1 b ^ ^ . . ^ ^ " f ^ a 
que se somete esto problema a un y 
MUNICIONES 
CVlene de la p á g . P R I M E R A . ) 
No ha podido confirmarse la son-
I C e l e b r ó s e anoche por el " C o m i t é 
P r o - C u b a " la importante s e s i ó n ex-
traordinar ia por nosotros anunciada, 
con el objeto de designar el conse-
jo , que ha de guardar los fondos que 
van arecaudarse p a r a sufragar los 
gasios que origine l a completa r ea -
U z a c i ó n del programa de tan bene-
m é r i t a i n s t i t u c i ó n . 
S e g ú n los Es ta tutos del " C o m i t é 
P r o - C u b a " , este c o n s e j ó e s t a r á in -
vestido con la facultad J e compro-
bar las cuentas que el C o m i t é le pre-
sente para su a p r o b a c i ó n y aproba-
r á o d i s c u t i r á con el mismo, lo": 
presupuestos anuales de gastos del 
C o m i t é . 
P r e s i d i ó «1 s e ñ o r Leoncio Serpa, 
quien e x p l i c ó el motivo de la convo-
catoria especial, abriendo la s e s i ó n . 
Se a c o r d ó que formen el consejo, 
que se t i tu lara "Consejo Nacional 
del C o m i t é P r o - C u b a " , ocho señoreK 
miembros. P r o c e d i ó s e inmediatamen-
te a la e l e c c i ó n del mismo, resuK 
tando electas por a c l a m a c i ó n la« si 
guientes personalidades: D r . E n r i -
que V a r o n a , D r . J o s é Ignacio R l ve-
ro, Dr . .Santiago Cerde ja , Dr . Cosmr 
de la Torr iente , Genera l Fernando 
F r e y r e de Andrade, D r . Domingo Mén 
dez Capote, s e ñ o r Fernando FÍRIIO-
redo y el Genera l J o s é Mart í ( lujo 
del A p ó s t o l ) . 
A l darse a conocer los nombre* d 
los s e ñ o r e s deeignados para formar 
el A-onsejo, el C o m i t é se puso de' pie 
y s a l u d ó cou j ú b i l o el resultado de 
l a e l e c c i ó n . 
Inmediatamente se a c o r d ó COLLA-,•-
der un voto de confianza a i s e ñ o r 
Arturo R. Carr i car te , e n c o m e n d á n -
a'ole que forme una c o m i s i ó n com-
puesta de patriotas residentes en 
i C u b a , que secunde y coopere con el 
( " C o m i t é P r o - C u b a " , en lo coneci--
niente a la e r e c c i ó n del Monumento 
a M a r t í en esta c iudad. 
Se a c o r d ó comunicar por escrito 
a los s e ñ o r e s elegidos sus nombra-
mientos y expresarles, a l hacerlo. 
E n Bochum los franceses confis- C ó n s u l de E s p a ñ a en Santa C l a r a , 
earon 2S locomotoras, veinte carros T a u dist inguida comitiva f u é rec i - Sacional noticia 
de equipaje, 167 c a n o a cargados de h,da v o r las autoridades locales y j 
c a r b ó n . 75 g ó n d o l a s v a c í a s . 11 ca- Por comisiones del Casino E s p a ñ o l , r L f O L T S N O T I C I A S S O B R E E L 
rros de pasajeros v 2 carros d o r m í - t r i b u t á n d o s e l e s un entusiasta rec i - M A N I F I E S T O D E L O S O F H T A L E S 
jbimiento. siendo obsequiados e s p l é n - . I > E A R T I L L E R I A 
didamente por el Casino. | M A D R I D , febrero 22. 
1 T e r m i n a d o el acto los i lustres vi-1"' pesquisas hechas estos d í a s 
sitantes pasaron a hacer nna ris i ta f0n obj'eto de averiguar q u i é n f u é 
manera posible dentro de las 
stancias reinantes. 
General Payot, jefe del De-
»enlo de Transportes f r a n c é s , 
oy que las l í n e a s ferroviarias 
w s y belgas en el R u h r esta-
peraudq con entera satisfac-
E l principal estotbo qne BPI 
* los embarques mayores de 
l y do cok es la falta de mismo 
stible, siendo asi que los ale-
en su mavor parte persisten 
huelga. E l acto de los traba-
s alemanes q. se e s t á n negan-
srgar carbón cok en los trenes 
¡n interviene hasta c ierto'pun-
los embarques para F r a n c i a y 
poro se e s t á n ideando me-
:er estos o b s t á c u l o s . 
propiedades mineras y confiscando 
cantidades de c a r b ó n . L o s alemanes 
signen n e g á n d o s e a suminis trar car -
b ó n , aunque sea para la c a l e f a c c i ó n 
de los cuarteles, y el fr ío intenso 
obliga a los mil i tares en algunos ca-
sos a apoderarse del contenido de los 
carros cargados de c a r b ó n que pasan 
por las calles. 
D í c e s e que se han realizado nue-
vos progresos en la m i l i t a r i z a c i ó n 
de los ramales ferroviarios. Desde 
c í r c u l o s aemanes sin embargo llega- ¡ 
ha la noticia de otro serio percance 
ocurrido hoy en Dahlhausen, donde 
dos trenes operados ,por los fran 
ceses chocaron, pereciendo 5 perso-
nas y resultando heridas otras ocho 
L a noticia recibida en Duesseldorf ¡ Zuluc ta . 
de los miembros del " C o m i t é P r o - C u -
ba", de que, para bien de l a P a -
. peritos fran.o-belgas y e m p e z a r á a 1 trira- aoep!:en ^ s cargos para que han 
S E P R O T E S T A E N C H I C A G O COX-t fnnrionar en cuento terminen l a s l s i ü i ? I,.r.0.cls 
T l { \ 7, \ I N V A S I O N D E L R U H R disensiones entre los franceses y los 1 
C H i r A G O . febrero 22. | i n g e s e s respecto a Colonia. 
E s t a noche se r e . e b r ó un mit in Se d i s c u t i ó en dicha entrevista el 
monstruo en el Coliseo de esta c iu - resultado que se o b t e n d r í a ¡mpld ien-Jv " r enles-
dad al que asistieron varios miles do a Alemania al abastecerse con los 
de personas, a p r o b á n d o s e resolurio- productos m e t a l ú r g i c o s del R u h r y1 
nes 
del 
Se d l ó entonces por terminada la 
«esOin , c o n v o c á n d o s e para Qa 
ha de celebrarse el día 2 4 de los 
K A R R A G A . 
al edificio en c o n s t r u c c i ó n para el pj autor del manifleato publicado j n / n o s i c i ó n "en lo futuro de las estl- no le s e r í a posible conseguir d i ñ e - , 
Cas ino , visitando a s í mismo la mo- p0r i0s oficia?es del Cuerpo do A r - DU}acjoneS contenidas en el Tratado ro extranjero, por lo menos de esa1 
rada del doctor P a d r ó n , Jete L o c a l t i l lerfa. han llevado al descubrimien- K Verfla|les por considerarlas "una fuente. T a m b i é n se expuso que a u - j 
de Sanidad, de cuyo lugar partieron f0 ¿ e varios de los que lo f irmaron. airr.naza j ^ r a ia paz v la prosp^ri- mentando continuamente v acumu- -
de protesta contra la o c u p a c i ó n se i n o i r ó que. careciendo de la opor- E L O C U E N T E S D í S C U R S O S H F I Í K 
D I P L O M A T I C O S C O N M o í V O 
D E L N A T A L I C I O D E W A S H -
I N G T O N 
con rumbo a Santa C a r a . Ag( 8e aseguraba hoy en los c í r c u l o s J - I m u n d o " 1 l á n d o s e en manos de Ios-aliados exie-( 
Se n o t ó l a ausencia de la repre- p o l í t i c o s de esta capital . c itando' ' tencias de esos productos, les seria • P A R I S , febrero 22. 
e e n t a c l ó n de la prensa, que no fué frentes de i n f o r m a c i ó n , al p a r e r e r ^ p , j f f r i ^ H A G R E S I O N E S C O N T R A posible venderlos para bpneflcio pro- C n á p e t i c i ó n para que se tenga 
invi tada al acto. ^ j jutor izadas . j ^S K,I.KSI.XS C A T O L I C A S E N p ío como r^prefialia contra resisten- « . o n f i m i z a e n las facultades de la de-
C O R R E S P O N S A L . | <5e qUe ei juez que instruye " ' N E W V o B K CÍS alemana. rnocracla ha sido presentada por el 
el sumar lo ha ordenado que sean M T J X V A Y u i t K , febrero 22. i Se d e c f d l ó . sin embargo, que en E m b a j a d o r amer icana H e r r l c k , en 
Temores experimentados por el casos e s p é r t a l o s se p o d r í a n conceder un almuerzo dado hoy en su resi-
Clero C a t ó l i c o de que los ataques l icencias de e x p o r t a c i ó n para ellos dencla a los d i p l o m á t i c o s que repre-
sentan a las naciones d« S u r y C e n -
dal na ta l i -
( P o r T e l é g r a f o , ) 
P lacetas , febrero 22. 
arrestados y reducidos a p r i s i ó n mi-
litar, y que al conocerse esta deci 
^ncantadoa mostraron 
le los p e r i ó d i c o s i n s i n ú a n de que por las autoridades de ocupa- i por efl discurso pronunciado por el 
wwia ser aceptable alguna 
ifcclón para P a r í s , y tal vez pa-
""lln. pero todos-Insisten en 
o hay probilll ldad de que los 
nes cedan en la lucha actual , 
"ios per iód icos dicen hoy que a 
adadades del á r e a ocupada se 
Mgírá la responsabilidad por 
« e r vlaita de loa ministos de 
c lón se e s t á dando trabajo a los 
hombres faltos de emplea con exca-
vadores y mineros con un jornal de 
60,000 marcos al d í a . es rechazada 
en los c í r c u l o s alemanes donde se 
dice que estos hombres son los na-
tivos de Gal l t z ia que fueron rec lu -
tados en B e r l í n por los agentes fran-
ceses. 
LOS CUBANOS VIVEN ORGULLOSOS DE 
SU REPUBLICA, DICE UN PERIODISTA 
TRA'Í^LDEL V ^ O N D E B U R R A M , P R O P I E T A R I O D E L 
D A I L Y T E L E G R A P H " Q U E E S T U V O E N C U B A H A C E P O C O 
doctor A d r i á n R o d r í g u e z , cuyas pa-
labras de fraternidad hispano cuba-
na, hace mucho no se han dicho tan 
sabia y elocuentemente. E l l a s han 
conmovido el c o r a z ó n de todos los 
presentes. 
L a colonia, agradecida a tan elo-
cuente orador lo ha llenado de fe-
licitaciones en u n i ó n del Ministro y 
c a t ó l i c a s 
cuaresma 
neoyorkinas durante I R A L A S A V A N Z A D A S E S P A Ñ O L A S 
M E L 1 L L A . febrero 22. 
, Algunos moros fieles a E s p a ñ a • n-
municaron a las autoridades mi l i ta-j ^ S ^ S ^ S S L A PR0(:LAMACI0N del 
I del oportuno aviso se ha ordenado GOBERNADOR MATANCERO 
a los jefes de l a vanguardia que to-
men todas las medidas de pteA-an-
Á ión necesarias . su dist inguida esposa. E l Minis tro , H ó y desem'barcaron numerosos 
d ió las gracias a! doctor E c h e v a r r í a . | quintos procedentes de E s p a ñ a a í in 
Dr. R lvero . esta colonia os reite- j e reemplazar a los soldados que han 
r a su c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u í - 1 , ^ 0 V3 su 6prvlc?o v que en br«v« 
da. E l presidente de la colonia. j i e g i e s a r á n a la P ? n í n ? u l a . 
Indalecio R u i z . 
mensaje del 
rector de la 
describiendo 
erencla ch i -
la de los territorios ocupados, aunque leno-peruana y la conferencia sobre 
no se p o n d r á r n vigor de no hacerlo asuntos centroamericanos, que se ce-
obligatorlo A l e m a n i a al ret irar los l e b r ó en Washington , como prucb 1 
marcos de la c i r c u l a c i ó n . j de que las diferencias pueden arre -
T a m b i é n se ha preparado un p r o - ' s i a r s e sin r e c u r r i r a l a fuerza, y 
yecto para imponer derechos de de que las r e p ú b l i c a s americanas c -
aduana a los a r t í c u l o s de pr imera t á n preparadas para adoptar m e d í -
necesidad destinados a Alemania y das que contribuyan al bienestar de 
se r e s o l v i ó no a l terar la admini s tra - , 
r i ó n r iv i l existente en el á r e a de | 
o c u p a c i ó n . Matanzas, febrero 22. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HabS U N A A M E R I 4 ANA P R E M I A D A E N 
Anunciase al fin que el doi tor , i . x A C A D E M I A A M E R I C A N A 
J u a n Gron l l er , electo Gobernador D E A R T E S Y L E T R A S 
P i o v i n c l a l en los pasudo? comicib?. N E W Y O R K , febrero 22. 
L o s ú l t i m o s informas llegados de K ^ t ^ ^ l ^ ' l pa.-ado m a ñ a i u , 24 E l profesor Stuart P r a t t 
la r e g l ó n de Alhucemas indican que 
reina en el la absoluta tranuui i ldad 
» i ^ febrero 22. 
fio del "D0»?^6 B u r n h a m , propieta-
7 P'ssidenf ^T€lesraph" de P u d r e s 
«iAtlon E lup ire Press Asso-
^ v a p o p ^ f * e3ta noche' a bordo 
cur8i5n dp . ^e^aPan", de una ex-
W***s y ^ u i a u a s por las A n -
vatf0 e n t i T i ro que no h a b í a obser-
7 la« T»«V A b i t a n t e s de J a m a i -
T e r i . ha in i s c- menor deseo 
^ s r ai n T f P a s i o n e s b r i t á n i c a s 
€o% * i Poder de los Estados U n i -
"En Cuba t 
Pueblo** \~ « m b i é n e n c o n t r é un 
^osando do*^*^ el Vizconde"—re-
• • r una RlrE^ri'facclón y orgullo por 
Por todos co a %, aPe8a(io, a e l la 
^ • n c i ^ h í ^ 6 1 1 abso ,QÍo 'a menor 
'•nía*. , diio T Un cambi0 sobe-
,v,e «u todaá 0rd ^ u r n h a m . "aun-
^ ^ u a r v i PART«3 vf que deseaban 
^ • « • c l a l e i ;nsan,char sus relaciones 
« l U , con l a gran nac ión ve-
E n Jamaica , especialmente, se pi -
den cambios en las leyes vigentes 
sobre la propiedad, pero no se pien-
sa en cambiar la bandera". 
ALUMNOS DE B E L E N 
s e c u c i ó n , no lograron 
cxno alguno. 
basta ahora í 
Se cree que la leona se ha C«C-T.-; 
AVISO 
Dadas las muchas adhesiones que 
se han recibido para el a mu^rzo de 
m a ñ a n a 24, y e' poco tiempo de quo 
E l gran periodista i n g l é s descu '56 ha dispuesto para su organiza-
br ió que el contrabando a l c o h ó l i c o c 'ón , no ha sido posible hacer He-
lia cohtrThuído a enriquecer las B a - Bar a todos los I " 6 enviaron su ad-
hamas y en su viaje a l Sur a t r a v e s ó h e s i ó n el ticket necesario para dicho 
por entre l a flota contrabandista an almuerzo. 
c iada cerca de Sandy Hook, v o l v i é n 1 Se avÍ6a Pues, por este medio a 
dola a pasar en su r e g r e o a l Norte todo3 ,os clue se 11210 inscripto hasta pado de un circo 
, . „ * 1̂ d ía de hoy. que pueden acudir a i S E D E S M I E N T E Q U F E L G O B I E R -
No dudo —continuo diciendo— dicho arto; pues en la "Quinta de N O Q U I E R A A D E L A N T A R L A S 
que el trafico en licores espirituo- 'a Asunc ión"' ee les f a c i l i t a r á el tic-
sos ha puesto a las Bahamas sn ana ket que h a b í a n solicitado jr, que por 
p o s i c i ó n financiera j a m á s s o ñ a d a , falta ¿ o tiempo no se les pudo en-
d á n d o l e un cons iderable s u p e r á v i t a v l ^ , 
su erario, pero en Cuba t a m b i é n É l a l u u e r z o s e r á a las 12 m 
t b s e r v é los* mismos indicioa de una L o a m e n i z a r á la Banda del cruce-
gran aetividad en la venta de be- ro "Cuba", 
oidas a l c o h ó l i c a s . J a m a i c a parece D e s p u é s del 
todos 
K a su discurso. Mr. H e r r i r k dijo: 
i ' L a dif icultad que se ha l la en el 
fondo de las perturbaciones que hoy 
rodean al mundo, es que ha habido 
I m a l a fe. d e c e p c i ó n y promesas r l o -
! lat ías . Cuando todas las n a r í o n e s , 
i voluntariamente , o por o b l i g a c i ó n , 
S h e r - ' t u n i p i e n gUS c o m p r o m i s o » , las con-
de Febrero , a pesar de! p l e i t j e!ec- i r á n , de la L n i v e r s i d a d de I l l inois , diciones normales de las relaciones 
tera! aun existente, a cuyo efocio se f u é electo miembro de la academia p o l í t i c a s y comerciales pueden res-
de Artes y L e t r a s , p a r a , tableerse." 
Si difunto Thomas Nelsoni E l doctor L . Mart ina de Souza 
ficando la p r o c l a m a c i ó n . Page. ex -Embajador en I ta l ia , en la D a n t a s , embajador b r a s i l e ñ o 2 
L o s amigos dfl Dr . Gronl i er y del s e s i ó n anual de la Academia cele- F r a n c i a dijo en c o n t e s t a c i ó n * "Hav 
Alcalde electo, doctor Horacio Díaz brada hoy, aprovechando la o c a s i ó n nombres que son s í m b o l o s que son 
Pardo , f e s t e j a r á n a estos con un de la apertura oficia! de su nuevo misma patria que son' la hls'o-
magniflco banquete el d ía 24, a las edificio. ! r i a y pertenecen al mundo y a la 
ocho de la noche, d e s p u é s de la to- A la s e ñ o r a Schuyler V a n Pensse- humanidad . Uno de estos nombres 
ma de p o s e s i ó n . laer , historiadora, poetisa y c r í t i c a , e,, Washington Nuestras madres nos 
Se c e l e b r a r á este banquete en el ee a d j u d i c ó u n á n i m e m e n t e la meda- e n s e ñ a n con nuestros primeros re-
¡ hotel " L o u v r e " , c o n t á n d o s e y a con l ia de oro de la Academia, por sus z o ' 
^ ¡ ^ i p J ^ E K S t S ? — e' •ampo ^ 6 1 * * * * 
carabineros han emprendido su per , A s i 6 t í r á n romo invitados de honor 
í l O A / n i r i A l T n r l U T i n i A C ÊOXA DIEZMA EL. ANAOO r e u n i r á n m a ñ a n a diez miembros de a m t r i c a i i | 
ASOCIACION DE ANTIGUOS V A C U N O D E L A P R O V I N C I A ^ J ^ J I Z ^ Í ± I ^ o t k X veri - S ü ? e L l M U R C I A 
.« lUnCIA. feorero 22. 
Noticias llegadas a esta ciudad del 
pueblo de Cervera . cuentan que u n a 
ieona ha diezmado las vacadas de 
aAjuei distrito durante estos ú l t i m o s 
d ías . L a fiera ha dado muerte a un 
íjran n ú m e r o de v a c á s y toros, yvaun-
en un Washington; feliz la» n a c i ó n qui 
los SerretaríA 
| Agr i cu l tura . 
ido. Jus t i c ia y 
G ó m e z . 
amuerzo h a b r á un 
s i tuada demasiado lejos de lo" E s - ensayo de juegos a t ' é t i c o s por los ae-
cados L n i d o s para mostrar ' - jdav ía tuales alumnos del Colegio v nar-
a-tiv.dades e x c e p c i c a ü e s » C S Í r . c - . t i d o s de base hal l por l o s ' a ¿ t u a l e s 
| y los antiguos. 
en . los ejercicios de p r e s e n t a c i ó n ! 
E L E C C I O N I > 
M A D R I D , febrero 32. 
E n el Ministerio de la Goberna 
« ión s<? d e s m i n t i ó hoy quo el Go-'elecciones, y á qUe no cree convenlen 
bierno so hava propuesto adelantar i te dejar a l pa í s s in f i s e a ü z a o i o n par- , 1.1. >K\AIMM: RÍUIAH ACEPTA 
la fecha en que deban celebrarse: I s m e n t a r í a durante p e r í o d o s de tlem- UNA I N \ n \< lnN DE MAXIM 
premio creado 
1914 para su c o n c e s i ó n anual a un cuente con tan e s p l é n d i d o f 
americano por labores m e r i t o r i á s en Dios quiso que su obra fuese digna 
la esfera de la l i teratura, el arte de su pueblo." 
0 ™úsiSa"- D- . . ' E n c o S e l u s i ó n , a ludid al p r ó x i m o 
S l r F r e d e r i r K e n y o n . director d e l i r o n g r e s o Panamericano de Santiago 
Museo B r i t á n i c o , h u é s p e d de honor de C h i l e y dijo "Todos haremos 
les C o r l w . y el Gobierno no presen- aboíPÓ-poV la c o o p e r a c i ó n " entre los 
t a r á a l R e y el decreto de d u E o l u c ó n bist*riat(i03 y iftcratos Ing.eses y 
basta PA>CO antes de las froximas ameriCanos. 
•as .elecciones generales, a s e g u r á n d o - j po de ierta e x t e n s i ó n , pues p o d r í a 
se que no habla cambiado en lo m á s ser n^eesarfó consultar al Poder le 
m í n i m o l a i n t e n c i ó n original de que'g is lat ivo sobre problemas importan-
ri pueblo fuese a j a s urnas a fines! tes, bien que en los momentos ac-
del. mes de abr i l . tuales no se prevea una contingen-
X o ss han disuelto a ú n las . a c t ú a - U i a de ese c a r á c t e r . 
LTTVINOFF 
L O N D R E S , febrero 22. 
E ! corresponsal en Riga de "The 
T i m e s " , cita lo anunciado por el go-
bierno soviet ruso, que dice que el 
senador B o r a h ha aceptado la inv i -
fervientes votos porque las tres -
r i cas , como resultado de este 
greso, renazcan m á s fuertes y 
grandes para la causa de la 
manidad ." 
t a c i ó n que le ha dlrig: 
v inf f para vis i tar a j 
te el proyectado viaj 
a E u r o p a , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Febrero 23 de 1923 m x a 
P u l v e r i z a r o n a L e P a r d l o s B a t s m e n R o j o s . 
L u q u e s o l o p e r m i t i ó q u e l e h i c i e r a n u n a 
HABANA T A I M K N D A B X 8 H A X QUEDADO EMPATADOS E N I G U A L 
NUMERO D E J U E G O S GANADOS: N U E V E . 
Ahora viene la serie de Marianao-
Almendares, que comienza el sába-
do, mañana, terminando el lunes, 
para dar com|fcnzo en seguida la se-
rie, de tres juegos también, de Ma-
rianao-Habana. 
Guillermo P I . 
Jiménez, 2b. . 
Lloyd, ss. . . 
Black'n-ell, If. 
Torriente, cf. 
Guerra, rf. . . 
González, c. , 
Torres, Ib. . 
Quintana, 3b. 
Redding. p. . 











E l juego de ayer entre Habana y 
A'mendares tué el último juego 
del champion en que se encontraban 
ambos teams combatiendo el uno al 
otro. Y como se esperaba, a pesar 
de ir el francés a la línea de fuego, 
t r u n f ó el Haoana por un buen mar-
gen de crareros y una lluvia de hits 
que convirtieron a Le Pard en pas-
ta para limpiar metales. Y es de 
lamentar que tal cosa ocurriera por 
ser precisamente el día en que se le 
estaba recolectando al buen lanza-
dor almendarista un piquito entre 
los fanáticos para regalarle un re-
loj. o algo qve significara el agra-
decimiento de los cubanos por su 
buena ac tuacón en el box. Pero la 
entrada de palos que le dieron a sus 
bolas bobas quitó todo el almidón 
a la colecta, lo que, repito, es de la-
menatrse poique el muchacho se 
mntearse porque el muchacho se 
guna manera en los momentos en 
que cargiba las maletas para regre-
sar a los pa'nos lares. Algo se le 
recogió a Le Pard. aunque no creo 
sea lo suficiente para un buen rega-
lo. E l matea de despedida entre 
rojos y azules no tuvo gran interés ; 
desde que so rebasó el cuarto in- | 
ning. en que el Habana se anotó \ 
otras dos carreras, que ya se había | 
l ^ a d o dos al score en el sgundo j 
round. Después siguió anotando' 
hasta llegar o 10. según se puede i 
ver en el score. E l Almendares lie- | Abren, c. . 
vó tree corredores a la goma, dos i Le Pard. p 
en el primer inning y otro en el Pcrtuondo, 
séptimo, dando un total de tres ca- ' Levis, p. . 
rreras. Los cateadores de Mike no ' García, x. . . . 1 
hicieron menos de 16 bits, once a 
Le Pard y cinco a Lev / convirtie-
ron el box almendarista on P1 hor-
no de una panadería: tanta leña 
metieron en t i . 
E n se:s inn'ngs lo dieron a Luque 
socamente cinco hits, mostrándose a 
gran altura, un verdadero tapón: 
gran velocidad y mejor control del 
home. Y eso que pitcheó ayer con 
una muela d • menos, la que le ex-
trajeron por ih mañana con un peda-
zo de mandíbula; pero eso le sirvió 
de acicate, para mostrarse más co-
losal, si cabe, que en vces anterio-
res . 
E l pitcher Luque de este año es 
muy superior al Luque de años an-
teriores, y es i lo ha de demostrar 
en las grandes ligas tan pronto co-
mo empiece a funcionar su brazo de 
hierro, eu aparato incansable de 
lanzar pelotaá sobre home. Luque 
está endemoniado. 
Como el Almendares produjo 
nueve hits, y a Luque le dieron 
cinco, es de suponer que los otros 
cuatro quedan a cargo de Redding, 
el morenote, que no estaba malo; 
pero Mike quiso asegurar ese juego 
de ayer, con muy buen juicio. 
HABANA 
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II 20 24 40 
PKIMEROS 
SORES 
B A T E A-
T C. H . Ave. 
Bard, A 
Torr iente , H . 
L l o y d H . . „ 
Chacón , M . . 
M. F e r n á n d e z , M . 
152 33 61 
143 35 67 
120 24 a 
113 18 40 






. . 43 10 16 27 14 
A L M E N D A R E S 













L A S . D . B . V . C O N T R A 
E P I A R 
C e m i t é P r o - B a r ó 
E n la barriada v lbo reña se han reuni-
do un grupo de personas distinguidas, | 
que son fervientes part idarios del team 
"Alrciendnres", y ?ian const i tuido u n j 
"Comi té P r o - B a r ó 1 , el cual se dedicará, i 
a recogrer dinero entre las personai» de 
BU misma f i l iación para hacer un re-
galo en efectivo a l player Bernardo Ba-
ró. por su championab í l i dad en el bat-1 
t i r g . 
Esta idea, que a m á s de ser una idea i 
s i m p á t i c a es merecida, t i tne toda n ú e s - i 
Totales . . . . .13 3 9 27 13 
Anotación por entradas 









Thrce base hits: Luque. 
Two base hits: Torriente 2; He-
rrera; Torres 2; Levis; Ramos. 
Sacrifice hits: Fabré; Guerra; 
Lloyd. j 
Stolen bases: Luque; Jiménez. 
Doublp plays: Herrera a O. Ro-
dríguez a J Rodríguez. 
Siruck outs: por Le Pard l ; por 
Redding 0; por Luque 4; por Le-
vis 0. 
^Bases por bolas: por Le Pard 1; 
pol Redding 0; por Luque 1; por 
Levis 1. 
Passed ball: Abreu. 
WUd: Le Pard. 
Time: 2 horas* 10 minutos. 
Lnipirep: V . González (home); 
Magriñat f ba-es) . 
Scorer: Julio Franquiz. 
Observaciones: x bateó por He-1 
rrera en el neveno. 
F i r p o e m p e z a r á i n m e d i a t a -
m e n t e s u e n t r e n a m i e n t o 
Nuevo York, 22. 
Luis A ngel Firpo, campeón de 
peso completo hispano americano 
que boxeará con Bill Brenan de Chi-
cago el 12 de Marzo en Madison 
Square Garden, se encuentra a bor-
do del vapor Southern 
C L E V E L A N D D A S U 
Gran regocijo ha causado entre 
los numerosos fanáticos la noticia 
de un encuentro beisbolero entre el 
Team Sociedad Deportiva de Buena 
Vista y el del Atlético del Pilar, el 
próximo Sábado día 24 de Febre-
ro, en los terrenos de los primeros, 
para celebrar el Grito de Baire. 
Como que siempre ha existido 
una rivalidad entre eetos dos Clubs 
por sabel cual es el más fuerte, es 
de suponerse que ambos teams se 
jj i presentarán en el terreno lo mas re-
Q ¡forzado que puedan, pues ambos van 
Q | dispuestos a ganar y ninguno eueña 
i con una posible derrota, lo cual nos 
5 I da a entender que para ese día se 
¡dará un juego de Liga Grande. 
L a batería que el Deportivo de 
Buena Vista presentará ese día, se-
rá Zaldívar pitcher y Piñón Catcher 
y el Atlético del Pilar presentará a 
"Carne con Papas" pitcher y a "Ve-
neno" catcher, todo lo cual es una 
garantía. 
Como anteriormente se había 
anunciado, el Domingo pasado ca-
lieron con rumbo al simpático pue-
j blo de Guanajey, los Sluggers del 
i Deportivo de Buena Vista, para ce-
j lebrar el juego en opción al Cam-
l peonato Invernal que en ese pueblo 
se está efectuando entre los clubs 
"Guanajay", Mariel y Deportivo, 
pero no se pudo jugar debido a que 
hacía un poco de frío y amenaza-
ba llover. 
Según dieen las malas lenguas 
por allí, el motivo para suspender 
el juego no fué por el mal tiempo, 
einó porque Carreras vló mucho 
trabuco en el Team de los Deportí-
vistas. 
E l próximo Domingo día 23, ju-
gará Deportivo de Buena Vista vs. 
Mariel B. B. Club, en Casa Verde 
Park a las dos en punto. 
Conque ya lo saben los fanáticos. 
E l club Cleveland de la Liga Ame-
ricana anunció seta noche que ha- ¡ 
bía concedido absoluta libertad a i 
,John P:' (Stuffy) Me Innis, vetera-| 
Cross que ¡no primera base de dicha Liga, ha- ' 
entrará en este puerto procedente | hiendo 
L I B E R T A D A M C I N N I S G r a n A n l i l l a y C a n d l e C o I l e g ( 
s e b a t i e r o n e l L u n e s e n e l 
V e d a d o 
E N V I B O R A P A R K 
LOS JUEGOS D E L DOMINGO 
El próximo domingo habrá dos 
buenos juegos en los terrenos del 
Dr. Moisés Pérez Pcraza. Ese día 
jugarán en la tanda rermouth 
los clubs "Loma" y "Policía" y 
en la tanda aristocrática "Adua-
na" y "Ferroriario." 
Los muchachos del "American 
Steel" con su manager Antonio 
Zardon tendrán que ir a jugar 
al poblado de Santiago de las 
Vegas, con el team local, 
" C . I. R." que tantos desvelos 
causa & López. 
Recordamos a los fanáticos 
que el primer juego comenzará 
a la una y media en punto. 
P I L A R A Y U D O M U C H O A M A R I A C O N S n F T n 
J O S E F I N A D E B E D K C A N S A R U N O S D I A S 
A N G E L E S Y C O X S U E L I X V O L V I E R O X A G \ \ \ R 
^ V >¿ATrLDK E L P R D 
HOY D O B L E PUNCION POR S E R V I E R N E S D E MODA 
E n lá tercera tanda de ayer se 
demostró que Josefina, la campeo-
na de los madrilea, está verdadera-
| mente falta de fuerzas, extenuada de 
j tanto combatir desde que saltó a la 
| cancha del Hianaba-Madrid. Y como 
¡ la chica tiene todo el aspecto de no 
i ser de naturaleza robusta, es claro 
, que tanto tragín le ha reducido a 
i una condición de inutilidad. A esa 
I muchacha hay que darle algún des-
L U I S F I R P O , E L " G I G A N T E " 
S U D A M E R I C A N O , E S R E C I B I -
D O C O N G R A N E N T U S I A S M O 
' A S U L L E G A D A A N E W Y O R K 
Cleveland, 22 
t r : i s.inpatla, poronc el Champion bat 
t n t c ü o s loa campecruias orgarlaudos, 
son sKmpre premiados alguna mana-
ra y en ' • l que actiK-.'nient-1 se csM cele-
l*ran<lo no hay nsula pára el que nioJ« r 
r.-cofil Imya alcanz.i.l> brteando. 
E l Comi té h a r á ol regalo en efeciivo 
a E a f ó porque él quiere emplear el dine-
ro en terminar una casita que le e s t á fa-
bricando a l a autora de sus días . 
Forman este Comi té los siguientes se-
ñ o r e s : 
Tresidente: E l ip in Vl l lav iccnr lo , Jr. 
Vice: Carlos Rodr íguez . 
Secretario: Gregorio Suárez . 
Vice: Evar is to Fe rnández . 
Tesorero: Delf ín González L ló ren te . 
Vico: Fernando de los Ríos , que ha 
sido el "alma mater" de lodo esto que 
sin duda alguna ha de ser un éxi to . 
X K W YORK. Febrero 53. 
h / b 
por culpa de ella, es AM , 
del slump que padece por H 
más que por otra cosa pft BI1I*M 
pito, bueno ser6a que Jf».-»,*^' 
cansara unos (has para t S * ^ 
cabo de ellos una m e U •» 
sobre el asfalto. »ctnctot 
B U E N A P A R E J A E S T A 
M* refiero a la de Angele, T P 
suelín que ganaron nueTamJf^"1' 
partido emocionante ayer e\ ^ 
do, casi la repetición del d f a n * ' 
ñ o r en que esta misma n a r e ^ " 
rrotó a Elena y Gracia, no h.hf. <1.,S 
ayer más cambio que el de ¿ u l * * * 
los cuadros alegres en ver di W* 
na. Gracia volvió a perder, perci ^ 
un tanto menos, que ayer f í é J / ! ! 
en vez de 24 como habla sido ¿ t í 
de anterior De todas manera,^ 
uchachas jugaron campan.*: 




pesar  separarlas en 
margen de siete tantos 
M a n i f e s t á n d o s e confiado en su ab i l i -
dad de abrirse paso h-.-íta lograr con-
certar un match con Jack pempsey en 
oue d i s c u t i r á n el campeona'o mundial 
da peso completo, Et i is Ar-íel Firpo, el 
pig^ntesco i ngl'. 'sta pudamerlcano, 
gft a New York hoy, proceder. t« de Bue-
nos Aire», a hc:do del vapo- "S •uihern 
Cross" despi '-ís de un viaje de 21 d ías . 
A c o m p a ñ a d o por su secretario A l -
fredo Guer r ie r i ; su c o m p a ñ e r o de p r á c -
ticas Carlos Scarglla, pugi l i s ta de pe-
so ligero-completo que promete; y un 
i n t é r p r e t e . F i rpo fué recibido por « t » ' * ^ la retaguardia de la cancha y 
compatriotas, gjül6 por u puerta grande del éxito. 
raquetista 
del Erontón de las Damas, la que en 
i el partido inicial de la tarde de ayer 
entusiasta de legac ión de 
dirigidos por Ernesto C. Pérez , cónsu l 
general argentino en esta ciudad. D u - canso. si es que se quiere verla pro-
rantft m á s de una hora d e s p u é s do de- . duclr ijUenog resultados. Y hay taim 
sembarcar tuvo qué hacer frente a unai'bjén qUe tener presente qüe BU 
posición para Jugar no es segura-
mente loss cuadros de retaguardia, 
son los alegres donde ella luce me-
jor sus facultades, que son muchas. 
b a t e r í a de f o t ó g r a f o s en el muelle 
D e s p u é s de una conferencia con Tex 
Richard, su promotor en Madison Squa-
re Garden, el sudamericano anunc ió que 
dose que Angeles se enci 
las mejores condiciones de saiñá'" 
eficiencia, es la misma soberbiad' 
lantera de cuando se estrenó «n i 
hermoso frontón de las damas. 
DO« NOMBRES MTY DULCES 
Le son sin duda Elena v Matllj.-
si yo algún día me decidiera't t«n!f 
novia, puedo afirmar que ten^-ü 
que llamarse así, si es que me ^ 
i cidía por un par, y si me viera for 
zado a decidirme por una, enton-
ces echaría dos papelltos en'nnio». 
I brero. y a la suerte. 
Todo esto es para decir lo dnlt» 
(que suenan esoa dos nombras de mu-
jer. los que se unieron aver en «i 
partido Inicial y sus dueñas M TÍI. 
tleron de color armiño, de caí-ida/ 
para perder a manos de Angelina i 
Antonia que se anotaroá los 25 tan-
tos, los necesarios para salir por la' 
puerta grande del Habana-Mtdrld 
mientras que ellas agazapadas sa-
lían por la chica, por la puerta don-
de les toca salir a las que plerdea 
con una anotación de 20 tantos sola-
|iente. Y no creas lector, que se Jn-
i gó mala pelota, nada de eso, de re-
1 chupete. 
Ht>y se juega tarde y aoche, * 
viernes de moda. 
rRsrvno. 
del de Buenos Aires ya tarde en la 
noche de hoy. 
Firpo, a quien el promotor Tex 
Rickard prometió un match con 
Jack Dempsey para decidir el cam-
peonato del mundo en caso de que 
derrote a Brenan se propone em-
pezar Inmediatamente enérgicos pre 
para-tivos de entrenamiento para su 
pelea con el veterano de Chicago. 
N u e v a s r e v e l a c i o n e s a c e r c a 
de l a c o m p r a de l B o s t o n 
N a c i o n a l 
obtenido el consentimiento 
de los otros clubs hace varios días. 
E s probable que Me Innnls juegue 
con los Bravos de Boston. 
A L A G A N R E S U L T O V I C T O -
R I O S O E N E L T E N N I S 
Nueva York, 22. 
Mr. James Me. Donough, el ban-
quero neoyorkino' que con Christy 
Mathewson y el ex-juez Emil Fuchs, 
también de Nueva York, compró el 
club Boston de la Liga Nacional de 
George Washington Grant, declaró 
hoy que el trato fué por mas de 
?500.000. 
E l citado banquero que es vice-
presidente del Colombia Bank, se 
rehusó a discutir detalles adiciona-
les limitándose a admitir que tenía 
una mitad del interés adquirido y a 
confirmar que Mathewson también 
poseía una parte considerable del 
valor total del club. Agregó que ser-
virla con Mr. Fuchs de administra-
dor de la organización. 
Raúl Chacón triunfó hoy en los 
Singles, siendo el score 6-1, 6-8 y 
6-1. Con esta nueva victoria del 
team que representa a Cuba en Mia-
mi aumentan grandemente las pro-
babiliffades de qu© los cubanos re-1 Hesting sus jugadores 
E n la tarde del lunes tuvo lugar 
en el terreno de Las Tres Palmas 
un reñido encuentro entre los teams 
del colegio Gran Antllla y Candler, 
resultando un triunfo completo pa-
ra los muchachos del doctor Peiró, 
que lograron colgar cariñosamente 
el fatídico collar de las nueve tusas 
a los simpáticos boys del otro lado 
del puente. 
L a concurrencia fué nutrida y de 
gran distinción, acudiendo los chi-
cos del Candler College como un 
solo hombre al desafío, deferencia 
de la que quedan muy agradecidos, 
y a la recíproca, los antillanos. E l 
Condler no estuvo afortunado pues 
a pesar de haber pltcheado un gran 
juego el conocido serpentinero Mr. 
tornen triunfantes. 
no v i e r o n el 
C I C E R O . 
S e l e c c i o n e s de l D r . O c a ñ a 
Primera Carrerea: Chlncoteague; Mann-
chen y Jennie C. 
Segunda Carrera: Mary Rock; Blazlng 
F i r e ; P re t ty 5aby. 
Tercera Carrera: Pony Expresa; Con-
federacy y Armedee. 
Cuarta Carrera: Prudent ia l ; Veneno y 
Kentucy Smlles. 
Quinta Carrera: L e Bleuet; Homan y 
H a r r y Glover. 
Sexta Carrera: The W a g ; Cavaller y 
Top Rung. 
color de la goma, que estaba pinta-
da de chocolate. Por el Gran Anti-
lla se distinguieron Viera: Cbato; 
Mario P i ; Calvo y el pitcher Cha-
ple. Por los del Candler se porta-
ron a gran altura Borrás; Negro y 
Hesting. 
L e c o i n t e v u e l a c u a t r o k i l ó m e -
t r o s a 3 7 5 p o r h o r a 
París, 22. 
L a comisión deportiva del Aéreo 
Club ha decidido que Sadi Lecointe 
el aviador francés al volar cuatro 
^ kilómetros en Istres el 15 de Fe-
j brero hizo un promedio de 3 75 ki-
; lómetros o 233.01 millas por 
I ra. 
L O S J U E G O S D E F O O T B A L L 
D E D O M I N G O 
El pr imor iuego de los tres que se efec-
t u a r á n el p r ó x i m o domingo en loa terre-
ros de "Almendares Park", s e r á entre 
los sepundones del "Vigo" y "Habana". 
Después , a las dos de la tarde, otro 
prtrtldo de Fcgunda entre ' "Hispano" y 
"Vic tor ia" , juego que fué suspendido 
el día 20 de Diciembre 
dec la ró Firpo—pero estoy seguro de que 
puedo zurrarlo.. Mr. Richard me ha pro-
metido un mat rh con Dempsey si de-
rroto a Brennan, pero yo deseo conten-
der con otros antes de enfrentarme con 
el campeón . Hoy rec ib í un telegrama 
de Jack Kearns, manager de Dempsey, 
diciendo que no p o d r á f l rmr . r el con-
t ra to conmigo hasta de a<:uí a sel^ tt 
c^ho meses Esto me convene. Necesito 
todo t r e tiempo para demostrarle m! 
derecho a lanzarle el reto" 
Richard dec l a ró que consideraba a 
empezarla un entrenamiento activo ma-,como r aque t i s t a de primera línea. Y 
ñ a ñ a en el Garden Gymnaslum. para au j para demostrar que Josefina se ha-
match el 12 de Marzo con B i l l Brennan j lia extenuada diré que en el tercer 
de Chicago. partido de ayer tarde donde ella 
"Sé que mi pelea con Brennan «erA la, | ocupó los cuadros graves, teniendo 
m á s dura que j a m á s yo haya tenlldo— de delantera a Paquita en los ale-
gres, dió una pobre demostración de 
pelota trasatlántica. María Consue-
lo desempeñó la zaga y Pilar la van-
guardia en contra de la pareja de 
Josefina y Paquita. E n la arranca-
da empataron en el primer tanto, 
en el segundo y tercero, pero de ahí 
.en adelante se fueron las azules ca-
rretera abajo con una tantorrea de 
[cinco cartones; realizan cuatro más 
•las blancas y las azules ripostan po-
jniéndeye en 15. En esto. María Con-
i suelo no llega, al devolver una bola 
I de Paquita, y se anotan el tanto 8 
Fi rpo entre todos los peso-completo J6-,la8 blancafit pero una nueva ^ n t o -
venes como el que m á s p r o m e t í a y lo rrea de geig cartones lleva la ftnota-
conslderaba como el m á s lógico aspl- |c ión íag azuieg al 21 y termina 
rante a la corona del campeón. U | partldo con dos remates conse-
"Sl el derrota a Brennan—contlnfla el cutivos de Pilar, dejando a las blan-
promotor—yo puedo concertar una pe--cas en sólo 14 tantos después que 
lea entre él y el ganador del match Floyd I j ^ g f jna cometió todas las faltas ne-
Johnson-Jess W l l l a n l . que se celebrará cesarlas Para perder, el público le 
en el st^idium de los Tankees el 12 de l propinó injustamente una estruen-
Mayo. T a m b i é n podemos conseguir que ¡ dosa chifla. Y digo Injustamente 
y • las f.v.r.uo de la taro?, h a b r á u n ! F i r n o Pele- con otros do!' bueno» heavy-• porque es inhumano el realizar tal 
wcichts . demostración con una chica que ha-
Richard a s e g u r ó que Fi rpo se p a r e c í a l e todo lo imaginable para quedar 
m á s a J i m Jefrles c a m p e ó n peso com-jbien, y que si no lo consigue no es 
.... i i J_ i i J i 
FRONTON HABANA-MADR1D 
PROGRAMAS PARA LAS FFVCIO. 
N E S D E HOY, TTERVES 
A L A S T R E S P. M. 
Elena 
match sensaciiiiMl entre lori primeros 
eqvlpos del "Ol impia" e "Hisppno" Jue-
go que r e a i i l t a i á interesante en . i t r tmo 
pues el clu') que gane s -v l "f inal is ta ' ' 
y p o d r á asp :n r a ganar el trapo cham-
pN.nable. 
S O L O F A L T A N S E I S J U E G O S 
D E L C H A M P I O N 
pleto. que cualqu era de los boxeadores 
que hasta ahora se han visto. E l sud-
americano, bronceado y de maclsa con-
textura, pesa de 225 a ""0 libras y su 
estatura es casi R pies T pulgadas. Su 
A continuarión van la« fechas de 
los seis juegos que faltan por ce-1 

















hev—p»-ro es a i ro lento T l i faUn ha-
bil idad defensiva. Debe consagar nu 
atcnoion a corvar! ' estas f a l ' k í antra 
pe«-o cuando pelea es de 220. E l progia-! '7* que llegue a ncr un verdadero reta-
ma de entrenamiento de Fi rpo no se h a l '»." Vo creo q m pi,ede l legar a Htrlo si 
definido t o d a v í a ; pero el p ropós i to del t r . ib i . j f i de la n . a r » r a debida" 
j argentino en poners i Inmediatamente a. ¡ Se c o n t r a t a r á un cuerpo de buenos spa-
trnbajar con br íos . Estuve traba.lan''.o r ings partners para darle a Fi rpo Inten-
dlarlamente durante ol viaje a este p a í s so trabajo. 
Iv dec la ró que ya ca.sl se hallaba en c o n - ¡ H a r r y Greh. c ampeón americano de 
'diclones para t n t r a r en la f l e a . 1 Peso completo-ligero se hallaba entre 
.Tlmmy Dcforest. de Jersey City, que los primeros q^ie saludaron a Firpo. E l 
e n t r e n ó a Jack Dempsey para la pelea sudamericano e s t a r á al lado del r ing , 
celebrada en Toledo en que le a r r e b a t ó en Madison Square Garden. maflana por 
a Jess W l l l a r d la fa ja de campeón m u n - la noche, cuando H a r r y Greb d e f e n d e r á 
dial de peso completo, y qn?, a « l m l s m o . SM t i t u lo contra Gene Tunny, ex-cam-
e n t r e n ó a F i rpo erando é s t e estuvo el peón. 
aft > payado en los Estados Unidos, se Scaglla, protegido de Fi rpo . e s t á con-
p' i 'M.! hacer nuevamente de poner a l siderado como un l lgh heavywelght, que 
sudamericano en b'ienas condiciones. 
Primer partido 
y Pepita, blanco», 
contra 
Elisa y Encarna, t t e i f , 
A Macar blanos dol cuadro 9 j tw-
Ies del 10. 
Primara qninlHa 
Ellua; liolita; Pilar; Angelina; P* 
qnPa; Encarna. 
Redando partldo 
Angeles y Encarnita, blanco*, 
contra 
Pilar y Consnelln, aznW. 
A aacar blancos del cuadro 11 7 *«• 
les del 10. 
Redunda quiniela 
Loilna; Gracia; Angeles; JoseflDi: 
Efbaresa; Consnelin. 
A IvAS OCHO Y MEDIA V. 
Primer partido 
Paqnita y Antonia, blancos, 
contra 
T.OIKA y Matilde, an 
A sacar blancos rlol cuadro 10 y 
les del 11. 
Primera quiniela 
Paquita; Lolita; Elisa; Pilar; 
gelina: Encama, 
Segundo partido 
Eibarrosa y Josfrina, blanco», 
contra 
Oracia y I-olna, ar 
A sacir Illancos del rua<lro í i 7 
les del 11. 
Regnnda quiniela 
Gracia; Lolina; .7o>.efiiia; Coi 
l in; Eibarresa; Angelo». 
Jueves 1: 
Sábado 8 
Marianao y Habana. 
Marianao y Habana. 
Domingo 4: Marianao y Habana. 
"F i rpc posee ua t e r ro r í f i co punch y 
p.-sIMíidadcs ex t r fn rd ina rUs como as-
peante ni c a m p e o n a t o — d e c l a r ó Deforest 
promete de manera especial, y puede 
ser que Richard lo contrate para un 
match en el mismo d ía que F i rpo pelee 
con Brennan. 
L O S PAGOS D E AYER 
~ $ 2 . 9 0 
Llevaban 
P A N C H O E S U N N A P O L E O N P O L A R P o r R u b e G o l d b e r g 
frunera Quiniela 
ANTONIA 




A Z U L E S 
Angelina y Antonia. 
boletos. vi'"-
Los blancos eran Elena 7 «""T 
de: se quedaron en 20 tantos J ' 
vaban 51 boletos que «e B 
pagado a $5.20. 
Antoni 
L a temperatura del agua nunca la en-
cuentro buena cuando el chorro de 
la ducha no sale muy frío, sale muy 
caliente. Lo que es así no 
me baño hoy, tengo que 
llegar a la oficina tem-
prano. 
E S T A FUNCION L A R E P I T E TODAS L A S MAÑANAS 
¡Oye, viejo! tú no luces saludable, fí-
jate en mí que estoy Heno de pimien-
ta, de salud y buen humor; bien es 
verdad que a las cinco de la mañana 
estoy debajo de la ducha aunque el 
agua esté helada. Por eso tú nun-
ca habrás oído decir 
qe los osos polares se 
acatarran. Igual 
ta a mí. 
Seguramente, Pancho, 
eres un Napoleón polar! 
tu M 
? I l i ^ l l ^ l ^ a M § J H I S ^ ^ I ^1 Í3a -
i Paquita 







11 ' ! 
SI T E HAS PASADO TODO E L DIA 
EN UN T R E N QUE ANDA MUY DES-
PACIO 
E N 
e s e 
Y este cuento es el que hace después a sus amigos. 
Ya he caminado 689 millas y todavía 
me encuentro en el mismo lugar. 
Segundo Partido 
B U N C 0 S 
Argeles y Cousuelin. Llevaban 
boletos. r Grici,; 
Los azules eran Elisa J ^ 
se quedaron vn 23 ^ ^ ¿ i ^ 
bat. S4 boletos que se hubien 
gado a H •14 
193 > \ 
119 i * 
5cí?unrtn O'nnicla 
J O S E F I N A 
Josefina. . 
Angeles . . 
Gracia . . . 
M. Consuelo 
Consueliu. . 
Lolina. . • 
$ 3 . 0 6 
. 7 R Í O S . D * * -
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Pi'.ar y 
María Consuelo- Llev»' 
80 boleto*. panuita T / " T f 
Los blanco,, eran PaQ"1 unto» J 
«laron en ^ »r*» 
U-.aban 61 boletos que 
fina; se que'la  







ASO XCi DIARIO DJ: L A H A R I N A F e b r e r o 2 3 de Í 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
o l e l a s o r p r e s a o e 8 e u e ¡ F a v o n i o G e o r o e K o l l a o 
^ « y & o r g . í C a f f a » fueron s e l e c c i o n e s DE SALVATOR 
Derrotados ayer por Fincastle 
— x.rso3tio r u r E L 
"T .I C A B B E E A D E B A B I E S . — P I C K E N S I T E T I O A D I T -5 05 rAVOBTT0* „ . M T . R A B E B A B I E S . — P 3 
r s n n n t A C A J t X E S A - — S E I S FXTXX.ON'ES.—FAJLA E J E M P I t A S X B S E T R E S 
AÑOS Y MAS 
M A m r C S X V X A X E J O X A E O M U C H O COIT BV O P E X A C I O H 
r e s u l t a d o o f i c i a l de l a s EL SEGUNDO PARTIDO LO GANARON DE 
C A R R E R A S DE A Y E R j CALLE LUCIO Y MACHIN 
Primera Carrera. 3 12 Pnrlones 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
. día labon«!->lt se tras-
" a Oriental Park para 
Mmmslón da seis intere-
mantuuvicron a 1 >s 
en constante arimaciOii 
„ a* >a asradable fiesta 
cer puesto. H i : n í r e s a se qued6 en el 
post a l t o r cé r se l e nna pata 
di6 l a voz de partida. 
s z C A T X » O N i , o z P A V O « I T O S 
115 Mannchen 
W'ar Idol 115 
ando se Bobt)€(i IIa;r 104 
IProc%cri« 93 
' Chincoteacae 100 
T a m b i é n correrán: Orhcld Klng. 1M; Jennie C . »4: Carrie Baker. 08; Watereo. 
11»: Forewarn, 90; F i r r t Pullet. 107: y I t . Wm. J. Mur ray , 113. 
Tiene na br i l lan te oportunidad. 
Estará muy cerca a l ffesaL 
Si arranca' con lentitu3 pudiera sanar. 
Pudiera ser l a sorpresa aqu í . 
E s sumamente inconsistente. 
Carrera 4 6 4 . — r i o . U í . ( T . Burns) 
56.60: $3.50; $3.10. (4 3 ) . Guajiro. IOS 
( H . S í u t t s ) . $8.60: $5.60. (5 7 ) . So-
lomons Küts . 111. ( G . Wal l s ) . $5.10. 
(12 10). 
Tiempo: 42 "¡5. 
T a m b i é n corrieron: Pilades; Claro de j 
Luna y Patsle S . 
S iempre que juegan los pollos F e r r é r contra M u ñ o z y Go l t la contra e l 
M a r q u l n é s , los f a n á t i c o s l l enan el J a i - A l a i . S iempre Jnegan macho 
y bien. Anoche M u ñ o z y Goi t ia los de jaron en 21 . L a s igualadas 
fueron emocionantes. 
S A B A D O E L M A S F E N O M E N A L D E L O S F E N O M E N A L E S . L O S 
H E R M A N O S E U D O Z A , C O N T R A L A R R U S O A I N , N A V A R R B T E T 
L A R R I N A G A . 
Blackstone. Toe The Mark y Mary Re:-
gel favori tos en la tercera y atrajeron ^ 0 ^ - ^ C A * « E » A . — S E I S F U R M V E S . — P A S A E J E M P I . A M 8 B E T P . E S 
por ello el rrueso de las apuestas, pe- A^OS Y WUM 
ro de este t r ío Mary Relje l solamente' 
Segunda C .-rrera. 6 Pnrlones 
Ind ia . . 
Ashl in. 
Johnny O'Connell. 
• que le val ló conquistar el segundo pues- M a r y Rock 
.¡•cap a mi 
seisavo coa p i emío d< 
r an (lieC1S m¿LS importante del i pudo conquistar el show, quedando los 
1 ícé *V*do en horor a la fecha otros dos fuera de la plata a l ganar l a ! 
^n:*' 0frde! "i"311 Patriota Nortea-j carrera Get 'Em. del ex-jockey D . Lou-
0 ^ ^ ° , nom'.>" sufriendo en der, cotizado cinco a uno en los books 
* * * aplas»a:it i derrota vi que m a r c h ó al frente en todo el trayeetc fc^^J^ L'eorge Kui f in , ono t e r - ,y r e s i s t i ó con é x i t o el reto amenazante Blazing Firc 
ip**t" 'r ' _ „ -» tncu T<lia del f.<::« de Major Donu. en el ú l t imo dieciseisavo . 1» estrema r c u h -
turnos ejemplares q-e . 
•*tro ^ discutir tai^ atxact 'vo to. Blackstone hizo una pobre demostra-
^ He cotizado .Miatro a uno ciún al f igurar en el grupo de los se-
*" - - tu* el t r lumad-v 'i toda : , unidores en todo el recorrido, y lo 
* • • ^ ( orrj<|Ci dn igiiiidi lo. mismo sucedió a Mary Hallen, que co-
í****^ diminuto P. Groos. '>uc-1 m ' en bu' i i puesto ha- jn ía r e e í a do:i-
V - / ' I se^uud.) ];u^sto di;-|dc des ia t lú casi P-JT completo. 
C0.0'' • ro Sea I V ' " -- i ; - ' •'i ] Dl f fercnt Eye--, que ha demostrado 
-1 flcld Q'Jí al T)Sl 'cierta Inconsistencia en sus frecuentes 
* —os después !a c n eiv. ¡ sal;das, no se desp i s tó ayer tarde co-' -
J *"*_' _ jerot x de <;?orso Ku:'f.¡.i tizado tres a uno. So mantuvo en buena Armedee. 
I K D I A P U T J I E E A E U B A X I . E HOY L A T E L O C I D A D 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
, . . . j 104 No siempre l ia de rajarse en la recta, 
104 Su anter ior fué buuena d e m o s t r a c i ó n . 
107 Buena apuesta para el dinero. 
115 Es tá en su mejor fórma-
lo? Veloz, pero se raja muy aprisa. 
106 M o l l y Puff , 98; Fasenda. 103; Hush. 
( F . 
7). 
También correrán: Lost Fortune. 
104; Suez. 108; Pretty Baby. 110; y Hillandale, 106. 
T Z B C E B A C A B R E R A . — S E I S P U R X O I T E S . — B A B A 
A5:OS Y AS 
E J E M P L A R E S D E T B E S 
S I A R M E D E E L L E V A VTX BUE5T J O C K E Y P U E D E T R I U N F A R 






También c o r r e r á n : The Ulster, 104 y Valmond. 101. 
Mléio del Jock.'v A, I'ickens, posición hasta el ú l t imo furlong. donde Pon>' E x p r é s 
su mont i i nú t i lmen te , i r a - ' se des tacó al f r :n te del grupo para Rockabye. . . 
•n de hacer desistir al K - i aventajar en la meta por un pescuezo Confedcracy. 
,- en las primeras etapas, j a Col. Chile, que lo hubiera derrotado Ulusionist 
r*ce un disparate—Salva- en dos o tres saltos más . E l tercer pues 
I to fué para Lorena Murcellia. que 
a r r a n c ó con mucha l .mtl tud. Mounlam C U A R T A C A R R E R A , — C I W C O P U B E C K E S , — P A R A 
D E PITZOERAX» ¡ Lassie Se cansó mucho después de Ía- \ ASOS Y MAS 
' char por dar caza al lider l epper Tea en 
«! de E , L Fltzgerald se dis- , las primeras etapas y quedó por ello 
ayer tarde con los dos t r l u n - j f u c r a del dinero. 
ejcmpl-.'res Di l fe ren t Eycs e! ! 
nt. en la cuarta y sexta res- N O T A S J I I T I C A C 
unbos pHoti idos por A. 
No siempre le ha de caer encima Beach 
Hoy puede hal lar su Waterloo. 
Puede hasta ganar la carrera. 
Un poco larga para é s t a . 
Muv aficionada a torcerse. 
Cazrsra 465-—Sempronia. 107. 
H o m ) . $20.70: «7 .90: $4.50. ( i 
Good Enough. l i ó . (A. Arvin) . $8.10; 
$4.50. (5 3 ) . Humpy. 113. (Pickens) . 
$3.60. Í2 3 ) , 
Tiempo: 1:14 3 3. 
| También corrieron: Mab: After. V í g h t : 
í M c M u r p h y ; Nellida: Country C i r l : Crain-
| c row; Hatrack y Huntress. 
Tercera Carrera. 5 12 Parlonas 
Carrera 466.—Get'Em, 107. (TV. Mil-
n e r ) . $14,50: $7.70: $4.40.-(4 4 ) . Ma-
j o r Domo. 112. ( C . Taylor) . $10.70: $5.80 
(3 C) . Relgel, 102. ( P , Groos). $3.60) 
(3 3 ) , 
Tiempo: 1:07 415. 
T a m b i é n corr ieron: Mary Ma l lon ; B i s 
Son; Ray A t k i n ; Hapy GoLucky; Toe 
thc M a r k ; Blackstone. 
E n cuanto se anunc ia partido fe-
nomenal descontamos el l leno; ei lle-
no enorme, aplastante, macizo, Pero 
en cuanto Ibaceta se levanta con el 
a lba, y se va a la gal lera , y de los 
Amando se desbarata. 
L a r r u s c a i n quiere 7 apr ie ta: Aban-
do no puede. Y L a r r u s c a i n hace el 
tanto 27, cuando L u c i o y M a c h í n le 
arrancan el 30. 
capaces saca, pesa, pela, y escupo] L a racha y l a * aproximaciones nc 
las crestas de los pollos m á s pico- > hicieron pasar m á s fatigas que un 
teros de la gal lera con c a S j u a b r ú , I catre veterano. 
la a f i c i ó n entra de lleno en el "ancíe 
el movimiento" y m o v i é n d o £ 3 con e: 
continuo, salen con rumbo p 'a l lú y 
l lenan la casa de loe Dementes como 
buenos dementones que e s t á n con el 
v a i v é n de la pelota, con el vaiv u 
de los logaritmos y con el v a i v é n de 
los menudos, que m á s val que ven; 
pero que algunas veces ven por du-
plicado. 
E l partido, salvo de lo de Aban-
do, tuvo momentos d* grandeza, 
M i l l á n , c o m p a r e c i ó . 
— ¿ Q u é traes, M i l l á n ? 
— V e n g o por los d'ez pesantes. 
— ¿ C u a l o s ? 
— L o s que me pertenecen (Te la pr i -
mera quiniela , 
— X o veo el pertenecimiento. 
—Pertenezcanme o no me perte-
Los f a n á t i c o s y sus l indas compns nezcan, me los llevo a l a guapa. ¿ Q u é 
las f a n á t i c a s se van dando cuent-i de pasa? 
c ó m o se juega a la pelota y de cuan- , — Q u é pases a que te pague Cape-
do se dobla el lomo y se ingresa la tillo, 
c a ñ a y se pelotea rugiendo y tirando | — ¡ A h , bueno! 
bocaos en las disputas corre^pondi ín-1 M a r q u i n é s hizo lo mismito que Mi-
tes a la serie de formidables. , Han con la ú l t i m a . 
E J E M P L A R E S D E T B E S 
TBIUNFO 
i 
P R U D E N T I A L L E H A N R E B A J A D O B A S T A N T E E L P E S O 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
. Prudential 
. L a n k . , , . 
Presenciaron la fiesta hípica de ayer Mnmmon 
'anó Inesperadamente l i tarde, admirando la bellezea de Oriental 
no apa rec í a como te- Park, un grupo 'extenso de excursio-
ite. siendo por ello l i - i n l s t a s llegados aberdo 
Veneno. . . 
Gbnwi th lm. 
También 
110 Algo difícil será derrotarlo. 
113 Es te es sin duda alguna el rival. 
101 Este mamoncillo pudiera estar verde. 
102 Pudiera dolerle la rodlla. 
107 Una probabilidad lejana. 
Onca. 101; Vlrul i -
E I s á b a d p el m á s fenomenal de 
los partidos fenomenales. ¡ U n a ton-
t e r í a ! L o s hermanos E r d o z a , contra 
L a r r u s c a i n , Navarrete y L a r r i n a g a . 
Dados los componentes que inte-
gran el quinquenio, se cree que el 
Lorna Marcel l ia , 90. ( P . Groos). un ayudante genial, con la v a l g a n * peloteo a c a b a r á mucho d e s p u é s de 
(2 3 ) . dad de M e n é n d e z y P e l a y o — ¡ n o , por que se apaguen los quinqueses. 
Cuarta Carrera. 8 12 Parlones 
Carera 467.—Dlfferent Eyes, 109. (Pie 
kens). $10.40; $4.80; $3.00. (8 3 ) . Col 
Chile. 90. (C. Grace) . $4.50; $3.30 
(2 3) 
$2.80. 
V a y a n los pollos: 
De blanco: F e r r e r y M a r q u i n é s , 
De a z u l : M u ñ o z y Goitia. 
Como los cuatro chicos son cua-
tro cncomonzantos, que dice el i lus-
tre M e n é n d e z — n o confundir a é s t í 
Tiempo: 1:06 215. 
T a m b i é n corr ieron: 
Dios !—que e s t á n pata, y las misma.-i 
Mountain Las le ; ganas tienen de p a t c a r s » mutuamen-
F . R J V E R O . 
en bookfl y Mutuas, ¡ la W h i t c Star L i n 
correrán: Kemucky Smlles.,96: Chow Chovi:, 06 
irticr. 101; Queen Mazlnla, 107 y Rosle H. . 107. 
Llz:-.ru;i seis a uno. | _ E , Gen Manager de Oriental Park 
nlr una cómoda de- ; Mr Vr3ink j cruen recibió ayer una 
^n todo «1 ^ • ' • V " atenta carta escrita a bordo del Atenas 
C U I N T A C A R R E R A . - M I L L A Y D I E C I S E I S A V O . — P A R A 
D E T R E S ASOS T MAS 
E J E M P L A R E S 
s .suido al fina i en los otros 
IT Félix >!• > Il:>roUl K . 
sr episodio p.uu ejemplares de 
nacidos y criados en Cuba 
110 a Llborlo. con las sedas 
n Btabli. !;i ganador fué cria-
itud de' inevenio Uosarlo cntel 
Asuacaio. y há l - i lmente d i n -
de la United F r u i t Co.. en su t r a v e s í a 
hacia Now Orleans. en la que Mr F, W, 
A. Vesper. Presidente de la Cámara de 
Comercio de St. Louis. expresa su s í t i s -
facción personal, asi como el de sus com-
p a ñ e r o s p^r la exejuisita calidad del ser-
vicio en el lunch que se s i rv ió a dicha 
ag rupac ión en el regio Club House de la 
pista hace d ías , haciéndose en dicha car-
L E B L E U E T E S U B P S B C O P E R O P U E D E V E B C E B A L O B U P O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
ui i f . i i de aypr f.> - : 
mtnjar sin d i f i eu l - !^ c~lur0sOg ^IORÍOS para el Jockey-Club 
k [xual m a n u a l y KUS dlreclor(-3 p0r ntrnclones dcdl-' 
s. E l favorito ;c,l(lai. ,!1(.ilof; visitantes durante su , 
. aunque lue?o cstanc,n cn ios bellos dominios de Orlen-
1 terreno, finalizó , .„_, , 
, tal Par í ; . 
— E l próximo lunes partirá en viajo de 
regreso hacia New York el veterano 
jockey Johnnle Callahan, que ha presta-
Le Bleuet. 
Homnn . . 
Conundrun 







Este pencólogo siempre es cuento. 
Con Jockey fuerte correrá bien. 
E l peso le da chance 
Este afio e s tá para el tigre. 
L e gana únicamente a un peso pluma. 
También correrán: Jack H¡11, IOS y I larry Glover, 108, 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A B A 
AÑOS Y MAS 
B J E M P L A B E S D E CUATRO 
sois a uno en los 
;i con pequeño mar-
Qppd EnouRli. qu« 
cnto si lo huldera 
<•'>!! ipás seso '¡'10 
laupre o. su favor 
favorito Humpy 
T B E W A G D E B E R E I V I N D I C A R S E E N E S T A C A R R E R A 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Thc W 
Bervielofl en Oriental Park a la [¿uñé 
R. Coe que entrena K . tolden Chance , . 
cuadra de W 
fcartfftfc. . jcavaller 
— í í i v mbarcan hacia New Orloans Duke of AVelllngton. 







Scheffel se descuidó en su anterior. 
Nunca ha estado en mejor forma. 
Con este peso es pel igrosís imo. 
Mejoró bastante en su úl t ima. 
Este pudiera ser el del fotutas©. 
• por la parte citerior de 1< s pocos ejemplares que componen la 
srar con esfuerzo el ter- 'eradra de P. J , Miles en Oriental Park. 
US ADHESIONES 
de; 
de ia pág. P R I M E R A . 
•üpo. febrero 22. 
i€rcio de esta localidad ce-
5U8 puertas, como acto de 
a ia gran m a n i f e s t a c i ó n 
lebra en esa capital por ci 
o Ccrpurai-iones E c o n ó n u -
para solicitar deroga-
Impuesto del cuatro pov 
L a a n í a n o F e r n á n d e z . 
t o r e r o 2 -
iplendos la Centra l ad-
& la prot"-;tu contra el 4 
V e a » , 
i pro de ta d e r o g a c i ó n del odioso im-
puesto de" 4 por ciento, reinando el 
1 mayor optimismo en que el Gojyer-
! no habrá de responder s a t i s f a c t ó r i a - . 
¡ m e n t e cn obsequio de los intereses1 
| gen era'es, 
( i a r c í n . Corresponsal . 1 
m i P . c e - é b r a s e hoy en esa capita l . 1 Perico , febrero 22. 
.rase noy ^ 1 C c p e d l | J Secundando la m a n i f e s t a c i ó n or-
| ganizada en esa para pedir a l Go-
B o a d a y Cía , ; Manuel 
Rlanco y Hermanos . 
Pepper Tea; Lustre; Plotían. 
Quinta Carrera. Milla j 19 aros 
Carrera 46J?.—Kincastle, 100, (P, 
O r ó o s ) . $10.90; $3.10. (3 3) . Queoreek, 
105. ( T . Burns) . $5.10. (4 4). 
Tiempo: 1:40. 
También corrieron: Sea Prlnce; Geor-
ge Kuffan . 
Sexta Carrera. Milla y 50 Y a r d a i 
Carrera 469.--Indian Ctiant, 110. (Pie* 
kens). $14.80; $7.20; $4.00., (4 6 ) . Fé-
lix M . , 110. (A-. Perdomo), $14,00; 
$6.30. (10 13). Harold K . , 110. (Scho-
f fer) , $4.30. (3 2 ) . 
Tiempo: 1:46 2i5, 
También corrieron: Ferrwm; Guards-
man; Bicrman; Yankee Boy; T , F , Mc-
Mahon y Bloomington, 
PLATON QUIERE CORRER" 
Habana. 21 de Febrero de 1923. 
Sr. Cronista de Sports del D I A R I O D E 
L A M A R I N A — C i u d a d . 
Señor: 
Ruégo le me puMlqu • on su tan leída 
página de Sports -Vta'en contestación a 
la publicada por el Club Ciclista "Azul*-
dándolo las gracias en nombre del Club 
"Niágara", por su publicación. 
De usted atentamente y S, S , , 
Ricardo Platón. 
Contestando la carta del Club Cicl is-
ta Azul, referente a nuestra informa-
ción 
FRONTON JAI ALAI te los cuatro, resulta que en cada I partido que juegan se sueltan unas 
pateaduras formidables y hacen de 
c a c a encuentro una pelea superior; P K O G R A M A P A R A L A F U N C I O N ' 
un partido emocionante y sobresal- D F M A Ñ A N A S A B A D O 24, A L A S 
I tante—pero cha' .cquCramente— por <> C H O Y M E D I A P . M . 
' las agal las , los entusiasmos y los P r i m e r partido a 35 tantos 
ardores belicosamente belicosos con | B a r a c a l d é s y Aristondo, blancos, 
j que los defienden. X o on f e n ó m e n o s ; 1 • contra 
1 pero en verdad que lo parecen. Hi í r in io y Odriozola . a/.ulcs. 
¡ Anoche volvieron a enfrentarse y ! A todoi; ^ l cuadro 9 1 ¡ 2 
volvieron a lo SUVQ que es lo bravo • _ P r i m e r a quinie la a 6 tantos 
FÓrdá v e r u á . s u m i n i s t r á n d o s e la for- i La^^us™il , '• ' ; í a c h i n ; J á a r e ^ u l ; Mi -
mida ble pateadura de siempre. E n i „ I l í 'n; rao^ Sa l samcndi . 
los revuelos de a ire se dieron tres I — ' W — « M pan 1 ; M M U Í 
p u ñ a l a d a s en una. siete y diez, Afor-
^ tunadamente veniales, porque n i u - , 
iguno d o b l ó el pico demostrando do-1 V ' l r , USíaIin' S * ! * * ^ L * J ? £ a m f * l 
lor; se pusieron a pico y espuela y 1 A s a r a r los ^ " T . ¥ * ¿ S * * y 1oS 
en 15 y en 17, se soltaron dos p u - ' ^ „ . ,1 V i 1 « * 
S<>giiii(Ia quinie la a ü tantos 
H e r m a n o s F r d o z a , blanco* 
contra 
nalones de p r o n ó s t i c o reservado que1 I T . . . . . . , M 
, , , • ; HiM-mindorona; G o i t i a ; F e i T f r ; Mu. 
los cuatro sangraban abundosa-
mente. 
uoz; Borrondo; M a r q u i n é 
L O S P A G O S D E A V K R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
M u ñ o z y G o i ü a . L l e v a b a n 195 
letos, 
mo buenos, sin espirar la m á s leve hos blanco; eran F e r r e r y Mar 
q u e j a ni e l m á s tierno y doloroso n u i n é s ; se q r a a r o n en 
suspiro. 
Entonces M u ñ o z d ió su sa l ida de 
giro maestro y le c a y ó a M u ñ o z ; 
se i r g u i ó Goit ia y le c a y ó a Marqu i -
n é s y se a c a b ó la arena del re loj . 
F e r r e r y M a r q u i n é s con las crestas 
hechas dos g u i ñ a p o s . Cayeron co-
$ 3 . 4 4 
bo-
l levaban 166 boletos que se huble-
| r a n pagado a $ 3 , 9 9 . 
' ' r i m e ™ 
Se quedaron e n ^ l . 
M u ñ o z , como es anarquista , em-1 r n m r r « niMniel : 
p l e ó en el f inal la dinamo y la d i - j M I L L A N 
uamita . 
$ 5 . 0 7 
Ttos. Bltoa. Pagos 
F l o r i d a , febrero 0 
Hoy. a las doce del d í a , c i e r r a n 
co-
sus 
A l q u í z a r . febrero 22, 
E n este instante, 12 m,. el 
msrcio de esta localidad c ierra 
puertas en seña l de protesta y so ad-
hlerp a la m a n i f e s t a c i ó n que en esa 
se c í / . ebra, contra el odioso im-
puesto del cuatro por ciento. 
Móndc/. , Corresponsal . 
L o s Palacios, febrero 22, 
L o s comerciantes do é s t a protes-
tan u n á n i m e s contra' el cuatro por 
fie uto, u n i é n d o s e a las d e m á s ini-
chi Uvas, 
Alfonso, Espec ia ' , 
i . l . - l a,, «ra «1 pueblo contribuye, esperando sean 
Isus PU;rtas ,os c ° 3 ' c , a ^ ^ las entidades comerciales 
' neral de esto poblado, en senai ae | 
protesta contra el impuesto del cua 
tro por ciento. 
E l pueblo df 
bierno l a d e r o g a c i ó n de la L e y del tir el Campeonato de Cuba de 100 kms 
cuatro por ciento, el comercio de.^ago saber, por este medio, que el Cam 
é s t a c e r r ó hoy a l medio d ía , y todo 
. l e u su jus ta p e t i c i ó n . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
E n el segundo, aunque r e s u l t ó M i l l á n . . • . .. 
de cal le derecha azul , pasaron los E r d o z a Mayor. . 
que dieron el dinero por loa azulas M a c h í n , . . , 
a mi descal i f icación para discu- s u gran p á n i c o , su momento de dud:i L a r r u s c a i n . . . 
inquietante, pues a la hora inespe- J á u r e g u i . . . . 
rada , que es la hora final , f l o r é e l e - L u c i o 
peonato de Cuba t u é ervanltado por un ron dos aproximaciones que pusieron Ecg^jrtdo partick) 
Comité do oarreráat del (mal era prest- 'las boinas rojas de los corredores . ! A71 TI F S 
dente c» Mflor Kcdom-u J¡ibcr. en todas p á l i c ' j s . blancas, c a d a v é r i c a s . Ol ía a ! " 1 7 













F l o r i d a espera con 
.-.nsilas tenga buena acogida entre 
nuestro? gobernantes una protesta 
tan crdadora :i toda la R e p ú b l i c a . G o n / á l < / . 
C O R R E S P O N S A L . 
momentos los conurc ian-
tepreeentaciones de jfre-
todas las ruerzas vivas. 
con r ó t u l o s pi-
cuatro por 
Hoyo Colorado, febrero 22. 
L o s comerciantes e industriales de 
este t ó r m i n o toman el acuerdo de 
sumarse a las protestas contra el 4 
por ciento, cerrando todos sus puer-
•dores preparados al efec- tas de3de las 12, m- a las dos p- m-
1 V o r ó n , febrero 22. 
I ¿ u este m o m é n t o fué recibida por 
el atiiOT Alcalde Munic ipal una np-
merosa m a n i f e s t a c i ó n , pres idida por 
l ia C á m a r a de C o n t r o l o , para pedir 
¡a •OÍ Poderes P ú b l i c o s l a d e r o g a c i ó n 
' df 1 cuatro por etanto sobre ut i l ida-
des. 
E l C O U I c B S P O N S A L . 
L o s Palac ios , febrero 22. 
E l comercio todo e n c u é n t r a s e ce-
rrado, en protesta contra el cuatro 
por ciento, coadyuvando a la gran 
m a n i f e s t a c i ó n do hoy, y esperando 
la d e r o g a c i ó n de tan fatal L e y . 
las <|irreras oficiales de 
hubo siempre del.-pados do Afelio (.'omi-
te, pues de lo contrario no era oficial. 
ESI año 1911) orpranizaron una carrera de 
120 kms. entre los Clubs Azul y Veloz 
al que yo prrtenocla, Uc»'» el día de las 
carreras, y yo, encontráirlome de vuelta 
cansado me acarré a una Motor, luego 
vino un Auto con slmpatizadf.rcs de am-
bos Clu'.,.-, y me trajeron basta l a me-
•a. en di -ho Auto. de?de hr :_-o dándome 
$ 3 . 8 0 
L l e v a b a n 302 bo-
« o la derogación 
de 
Manuel .Timéncz. tn por :a d e r o g a c i ó n 
grab.v-cs y m o I » í f ) s , 
• < i r v ? p o n s a l . 
• de las Vegas, febrero 22, 
nerciantes de esta loca i-
níeren a la m a n i f e s t a c i ó n 
y env iarán su represen-
Manuel F e r n á n d e z . n { ; , r '. 7 . • 
Güira Macunges, febrero 22. 
ía,* febrero 22 ' Acaban de reunirse los comercian 
tara do - ' • ' t e s ê e3ta lo^a idad, acordando ce-
la m-oto • ineJC10^ a d h i - > a r boy sus puertas y saliendo una 
p.oie.<.a de hov 
Quemados de G ü i n e s , febrero 22, 
A las doce en punto del d ía de 
hoy. todos los establecimientos de 
este pueb o han cerrado sus puertas 
en seña l de protesta contra el im-
puesto del cuatro por ciento. 
L a s a r l e , Corresponsal, 
P a l m l r a , febrero 21. 
E l comercio h-i ce irado sus puer-
tas hoy al med'-O'.lía, en eefial de 
protesta contra el cuatro por c ien-
to esperando que culmine en gran 
é x i t o . . 
V n i n r , 
Zulueta , febrero 22. 
Todo el comercio local c e r r ó hoy. Por vencido v dichas carreras. ;.Qu6 de- niza 
a las doce, sus puertas como adhe-1 tien- " , : ;!' GlellBft Azul para 
s i ó n a la vigorosa protesta que v,e-11 rr>,1,:l'irnic <iue >"0 tomf, va r t* *n W 
nen eostenlendo las Corporaciones | '" , rf ^ «onde ? dtscute el Campeonato 
E c o n ó m i c a s de l a R e p ú b l i c a contra i »«• ( perteneciendo a un Club legal-
e l Impuesto del cuatro por d e n t ó , [niente Constituido: Referepta a la ln-
B s t a tarde se espera en esta c iu - Í" '̂ '"-'''''''"''me el Club Azul dice, no .-xis-
dad la visita del Ministro de E s p a - te puesto que traté de llegar a un acuerdo del todo bien 
L o disputaron los blancos L a r r u s -
cain y Abando, contra los azules, 
L u c i o y M a c h í n . Se saludaron con 
dos graves y solemnes reverenciat . 
Iguales a una y empatados en tres. 
Se destapa L u c i o y se destapa M i -
c h í n ; en. c r destapamiento observn-
m e s que ambos traen muy lucido 
el cerebro verte g ü e n o ; y los dos s a - ¡ 
len soplando como dos ciclones de F e r m í n , 
esos quo pasan h a c i é n d o l o todo ce- M a r q u i n é í 
D e s q u i t á n d o s e a L a r r u s c a i n Go i t ia . 
,-.-r-. ono TÍO midiera hacer pupa o Odriozola 
y a y a , que de ambas a dos clases sa - M u ñ o z . . 
. „ uc .antero de las na- F e r r e r . . 
r ices a c h a t á s , le cayeron a Abando, 
que en las primeras de cambio nos 
a a l a s e n s a c i ó n exacta que no viene 
del r i ñ ó n flotando. 
letos 
L o s blancos eran L a r r u s c a i n y 
Abando; se (.uedaron en 27 tantos 
y hevbaan 321 boletos que se hubie-
ran pagado a $ 3 . 5 9 , 
l 'c ímnci . í U ü i n i e l a 
M A R Q U I N E S $ 6 . 3 7 









ña , y con tan fausto 
Inusitado entusiasmo 
c i ó n . 
M a r t í n e z , Corresponsal 
motivo re ina 
e n l a rob la -
F l o r i d a , febrero 2 2. 
Todo el comercio de esta local i -
| dad h a cerrado sus puertas a las 
5'aza del Medio, febrero 22. ] ¿oce ( p a r a test imoniar su protesta 
| A d h i r i é n d o s e a la ju s ta protesta, contra e\ cuatro por ciento, impues-
, contra la L e y del ci»atro por ciento, 1 to que se 0 f r e c i ó quitar tan pronto 
. h a cerrado sus puertas hoy a las d o - | s e conociera el resultado del uno 
para discutir dicho Campeonato y esos Abando pelotea con dif icultad; pega 
señorea me rechazaron, como corredor de a ire sin b r í o s ; con la derecha pl-
del Club Niágara al que yo dirijo, y yo, f ia. 
ce, el comercio de esta local idad. 
M . Capote . 
Cruces , febrero 22, 
E s t á e f e c t u á n d o s e una grandiosa 
e imponente m a n i f e s t a c i ó n , organi-
zada por la C á m a r a de Comercio L o -
cal , como protesta contra el Impues-
to d^l cuatro por ciento. Todo el 
comercio ha cerrado sus puertas, y 
las industr ias todas han paral izado 
' sus labores, para sumarse al movi-
Pa'os. 22 de febrero, m i e n t o . L o s mani fesUntes vis i taron 
E ! comercio local, a d h i é r e s e a la a! Alcalde munic ipal , que los r e c i b i ó 
• ' T ^ ^ f ^ 0 0 2 * - m a n i f e s t a c i ó n de protesta contra el atentamente, o f r e c i é n d o l e s telegra-
impuesto del cuatro por ciento, ce- f iar a las autoridades centrales . 
t r a s m i t i é n d o l e s su protesU. E s de 
. con-
K ^ O U . ae' cuatro por cien-
W l H ' te:esramas al Ho-
6 d'j "te dfi la R e p ú b ica. 
tanto í,fna(*0 7 C á m a r a de 
e?. c o n c é b i d o s cn estos 
S ^ V 6 g r a n z a cie-
>leet en s e ñ a l tle Pa-
g w contra el impuesto 
m a n i f e s t a c i ó n en s e ñ a l de protesta 
para que sea derogada la L e y del 4 
por ciento. 
Se me suplica felicita s inceramen-
te a ese c ív ico y defensor D I A R I O , 
por su c a m p a ñ a tan laudable, 
Díaz , Corresponsal . 
T a m b i é n acor-
ra de Comer- rrando sus puertas. 
acto. 
í n d o l e e n v í o 
'esentantiva a 
^ i á n ^ c o ^ p 
*' fel>rero 22, 
erc{0 7 oficlt 
onsal. 
C a b a i g u á n . febrero 22, 
E l comercio en general de este 
pueblo ha cerrado hoy 12 m. sus 
¡ p u e r t a s , a d h i r i é n d o s e a l Centro de 
de ^ t e p o h a d n ^ I 3 Detal l lstas de esa capital , protestan-
comentos sus n n o w l a n d0 contra el odioso impuesto del 4 
^ e s i ó n a la p r o t S u ^ POr CÍent0, qUe el pal8 entero pro-
R o d r í g u c z , Agente, esperar que sea derogado el impues-
to protestado por el comercio en ge-
neral . 
Cobas. Corresponsal . 
L o s Arabos , febrero 22. 
E l comercio de esta plaza 
por ciento, el que ha sobrepasado a 
todo cáJculo , 
E s t e pueblo se une a !a protesta 
del comercio, y ruega a l Honorable 
Presidente de' la R e p ú b l i c a s u p r i m a ^ 
el cuatro por ciento, para n r A l -
mentar el costo de la vida. n á ; 
ens; 
J u l i o A I T Í Gon 
( E s p e c i a r e l í o ¡ 
} L a - i 
Guane , febrero 2 2, T i n o 
Rogamos haga p ú b l i c o r R a -
a d h e s i ó n a l acto de hoy, en pMar-
de "a s u p r e s i ó n d-.I cuatro pcAnre-
to. va de 
E l comercio de este pueblo 
rrado hasta las cuatro de la 
G e r m á n L ó p e z , D í a z y > 
H e r r e r a y G a r c í a , — 
^n 1 ien del Clcl'.Mno a u « hace rato es-
tab-1- decaldo, los he retado de nuevo pa-
ra d iscut i r dicho t i t u l o sin lomar parte 
yo. el cual p j p ' rque me lo proMbai. 
sino, vuelvo a l epe t i r en beneficio do 
dicho Sport, sepa el Club Ciclista Azul , 
quo no son ni »leñen dc-reclio a p rohib i r -
le a n i n g ú n corredor que pertenezca a 
un Club legalmente consti tuido a dls-
c ú t l r el Campemato de Cuba puesto que 
clloa no lo han fomentado, sino el Co-
irvTó de carr^r-i el cual, m estaba pre-
htnte, cuando mi descai ' f icacl in , no 
corro • • -""e no quiero, no existen m o t l -
SANGRIENTO DRAMA DE CELOS OCURRIO AYER EN MATANZAS 
Matanzas, Febrero Í 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I NA.—Rabana. 
Un triste drama de celos tuvo roj< 
•tu- s r - i 
fcúnLa 
¡mina, , 
u n á -
entero en 
los ini - por ciento. testa. Estamos 
ciadores de la gran m a n i f e s t a c i ó n . 
cerró 
sus puertas, a d h i r i é n d o s e a la mani- j ñal de a d h e s i ó n a la P ' o t " ^ ^ 
f e s t a c l ó n de protesta contra el 4 tra el Impuesto del cuatrof* 
San C r i s t ó b a l , febrero 22. 
E l comercio y la industrho* 
han cerrado 'hoy sus puertadis-
l  
D . Rico , Corresponsal . 
"SALON C 
A . L M 
M A R I S C O S 
U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K - T A I L S Y R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S . 
H E L A D O S 
es 
to, que injustamente es tá oro 
E l C O R R E S 'sual 
as que 
f'n oro 
— — — — R E S T A , 














$ 1 . 
GAI.IA.KO 68. H A B I T A C I O N E S to. 
des amuebladas o no .con o sin co í 
agua corriente, buenos baflos. Se cam-
bian referencias. Telf. A-1421 
7657 25_ f 
'ACIOBBS Y B E -
1 solos, Lampari-
S E A J J Q U T X Í ' N Hi 
nartamentos a hor 
lia número 72. 
76T9 26 f . 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
Como L a r r u s c a i n o no entra o pa- ¡ 
r a e n t r a r tiene que pedir respe-' 
tuoso permiso a las excelencias azu-
les, y para entrar a s í m á s vale no 
entrar , pues estamos en que los n ú -
meros se pelean, se patean, se divot 
H a n ; s e p a r a c i ó n de cuerpos y tfe epilogo esta noche en la tranquila cali£ 
bienes. Y cuando los blancos tie- de Daoiz. 
nen cinco ya tienen los de azul el Serían las diez de la noche cuandr 
pelao 10. 1 transitando por la cuadra comprendidr 
C o n t i n ú a el peloteo, y las cosas entro Zaragoza y Santa Teresa Adolfc 
• c o n t i n ú a n en el mismo statu-quo Piloto y su amante Angelina Martlne?: 
I que estuvierop en la pr imera dece- <*stc súb i tamente con un revólver cali 
n3. L a r r u s c a i n sin poder funj ir . Aban bre 3S hlzole tres disparos producléndo 
| do abatido y descompuesto a l l á por L-> i n s t a n t á n e a m e n t e l a muerte, 
¡ la trast ienda, Y los azules, despa- , v-endo caer a sus pies a la mujer qui 
l e ^ ^ r é s . Vé da Vñ*1á" mÍta(P*tF,ando m u - a m ó un día. Piloto desv ió el arma con 
1; ar contado o en hipoteca d e ^ v a n d o tra sí inventando disparar no lográndole 
¡por c-ncaíquinársele el revólver. Deses 
*>«rwa4o corrió hasta la esquina de Zar » 
re el a» •J .^- .J -ÓO «J© hacerlo función 11 
cual se trw. 
merados en el arí 
0 E l Balance General, estados y com-
probantes a que ae contrae el n ú m e r o 
cuarto del art ículo 15 estarán, desde 
esta fecha, a la disposición de los «e-
flores Accionistas que deseen examinar-
los en el local d | la Secretarla Vapor 







m t r a el pavimento. rii»,w.w - - - - •-" 
V E N D O M A O N I P I C O SOIOJ» E B E l . 
Reparto Mendoza, Calle Vista Alegre, 
entre Estrampea y Flgueroa. a dos cua-
dras del carro eléctrico. Mide 17 varas 
de frente ¿wr 45 de fondo, con frente núir.ero 5. de ocho a diez de la mañana. 
S E rV) 1.1 C I T A U N A C R I A D A A S B 
cuarto y otra de comedor sueldo $20. Pa-
seo 273 entre 27 y 29, Vedado. 
7684 25 f. 
a los dos parques. Informes teléfono I -
1227 
"7650 27 f 
S E V E N D E M E D I A M A N Z A B A S E T E -
rreno. una cuadra del tranvía en L a w -
ton y por solares sueltos desdo 13.60 acuerdos cualquiera que sea el número 
I,A Junta de conformidad con lo pre-
venido en el art ículo 23 del Reglamen-
1 to. se const i tuirá en primera convoca-
toria y serán validos y obligatorios sus 
COCINERAS 
y por 
hasta |7 .0 
forma su d 
Jesús del 
7658 23 f 
Se solicita a n a cocinera que sepa ha-
cer dulces. Carmen y Strampes. Re-
parto Mendoza, V í b o r a . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E V E N D E U N SOI.AJI X N E l , R E P A B -
to Lawton. con 610 metros cuadrados y 
con frente a~ tres calles: Avenida de 
Acosta. Armas y V i s t a Alegre, l u g a r ] 
muy elevado y propio para persona que 
desea fabricar sin tener colindantes. I n -
forma su dueño seilor González Boben. 
en Monte 104, t e lé fono M-5518. Se de-
sea tratar directamente con quien e s t é 
interesado en la compra. 
7CC] 27 f. 
I n - de Accionistas que concurran y el de 
l ^ - F . acciones 1 epresentadas. 
Habana. 2'. de Febrero de 192J. 




S E G B A T X P I C A E A E S P I . E N D X D A 1 C B B -
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S O L I C I T A A RAMON L L O S A SU her-
mano José, que desde el día 17 del 
¡presente se ha perdido en la Habana y 
, cree le habrá pasado algo. Hace tlem-
i po que dicho señor fué dado de alta. 
lo comunique a 
M A , ^ 
^M^MIJI^11'611 sePa de él. que 
ZSIISSmmm*^*^ ila Quinta "Covadonga" 
1 7653 26 f 
G A R A G E POR BO P O D E R L O A T E N -
der. se vende muy barato, capacidad 
para 60 m á q u i n a s , taller de pinturas, 
venta de accesorios y gasolina, buen 
cont ra l to poce alquiler. Informan: 
Lnaces. 2. frente a la Quinta de loa Mo-
linos . 
7Í48 * 15 F . 
del día 22 
467. entre 
L a dirección es, 




á i o a o o o o o o o o o o o o u 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en 
o caa lqn ler p o b l a c i ó n de la *-
j R e p ú b l i c a . m 
D O O O O C r D D t a O D O O O a a 
F E B R E R O 2 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A 
E l "rotarismo" está tarhmfando en 
JCspafla. 
Tal es la noticia que Ies trajo a 
los rotarlos habaneros un distingui-
do miembro del "Club Rotarlo «te 
Barcelona". T en prueba de su afir-
mación el simpático comerciante ca-
cuestlón de estómago y q. en los Clubs 
Rotarlos se come para deliberar o 
se delibera para comer. 
Aun así ¿no sería bueno ensayar 
el sistema en los parlamentos, para 
ver mi se daba al traste con esos es-
caños tan repetidamente vacíos? 
talán los hizo el regalo de una her-
niosa bandera española, que fué re-
ciblda ayer en el "roof garden" del 
Plaza, con los honores correspon-
dientes. 
H O M E N A J E A 
L A E N S E Ñ A 
E S P A Ñ O L A ¿Que eso saldría muy caro al Te-soro? ¡Bah! L a cuenta que pudiera pasar un Ctiinchnrreta (pongamos 
potr dueño de restaurant famoso) ¡ 1 
nunca importaría tanto como las que L a B a n d e r a d e E s p a ñ a q u e E n v í a n 
A mayor abundamiento de pruebas'. solía presentar Prlmelles (pongamos , ] 0 8 R o t a n OS d e B a r c e l o n a a los 
el delegado de los rotarlos baroe-, por Director do la Renta). J l u l . r ' r , 
l á ñ e s e * informó que sus sesiones en I d e * « a b a n a , f u e E n t r e g a d a 
la capital catalana, estaban siendo Otra, noticia de España: a y e r 
amenizadas por la presencia de dis- ¡ L a do los artilleros. E l Cuerpo de rUDriur iKi i A c r v / n t , A r-
tinguidas damas, familiares o aml- Artillería, que es el que en todas UNA ttKtíVlUlNIA ¿ t f i U L L A t 
gas de los asociados; lo cual hará | partes hace siempre más ruido, le I M P O N E N T E , Q U E H F Z O M A S 
qoe aquellas señora vean con más ! presentó al señor Ministro de la Gue- S O L I D O E L N E X O D E C U B A 
simpatías que las nuestras las actl-' rra una declaración de principios , y E S P A Ñ A 
viciados semanales de los Clubs Ro-I por la que se llegaba a una concln-
taños , que aquí alejan sistemática- sión un poco Inquietante. E l o c u e n t e s DisCUrSOS p a r a 
los mente de sus compañeros a 
afiliados, una vez por semana. 
Por último, el embajador rotarlo 
de 
Y el señor Zamora, concluyó por 
inquietarse. 
Pero, como no se tomó a Zamora 
T e s t i m o n i a r l a G r a t i t u d 
Desde ayer ondea en las sesiones 
Cataluña, leyó un cablegrama, «n nn* tora (aun cuando este he- del club Rotarlo de la Habana la 
invenoión de la pódrora) el caso es ^e Barcelona en correspondencia a 
que los últ imos cables de Madrid nos un,a 5ulJana anteriormente donada a ; 
. __« . _ _ , aquel vigoroso y entusiasta Club por 
pintan al señor Mlnlsttro de la Gue- | el i9 eata capital. 
rra, como a un buen señor, respi- ] L a sesión de ayer resultó, como 
raudo satisfacción y tranquilidad se esperaba, una hermosa fiesta de 
"y que ya ni se acuerda de « . o ' V confraternidad. 
' \ . . _ Entre los Inrltadoe, muy nume-
T debe ser rerdad. Por aquello— rosog flguraban el Cónsul de Espa-
que es muy aplicable a este caso do fia ssflor Bulgas Dalmau; el Gobor-
les artilleros—do que nadie se nador del Estado de Woyomlng, ae 
li" misma' procfv acuerda de Santa Bárbara, hasta que ^ Unión Americana; el señor José 
Nonoll, los cronistas de sociedades 
regionales espafiolas y muchos re-
truena. O hasta 4 0 0 Tuela. 
fechado en Madrid, que ayer publi- i C1M> ocurrió en época anterior a la bandera española, obsequio del Club 
carón los periódicos en la Habana, 
donde se dá cuenta de una fiesta ro-
tarla, celebrada en la Villa y Corte, 
a la que asistieron los Xinüstros de 
(^uba y de los Estados Unidos. 
Prueba, indudable, del triunfo 
del rotaa-ismo en el viejo solar his-
pano. 
Como es aun mayor demostración 
este otro cable de 
dencia: 
"Anoche cenaron en Lardhy, el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro de Estado y el Alto Co-
misarlo de España en Marruecos. 
Durante la cena se delineó la polí-
tica que habrá de seguirse en las 
cuestiones de Africa". 
Rotar! sin o puro, como ustedes 
ven; y admirablemente condimen-
tado. ¡Ahí es nada como se las gas-
ta el cocinero de Liardhyl 
Tenemos, pues, que hasta el Go-
bioimo de España se ha vuelto ro-
tarlo. 
N U E V A M l 
D E DUE10 
i 
Ir» Mesa Pr««ldeaclal. Da pie aparece • ! PrMÜUsit* del Club, «eflor Macbeath, expresando la Batlsfaoción de los Rota-
rlos habaneros, con motivo de la recepción de la bandera española. 
—Pero, usted ¿se ha caldo de un 
nido? 
—No señor. Pero tengo al dedi-
llo las matemáticas. 
Como todo periodista que escuche 
una conversación ratra está en el ca-
tarl s del extranjero, especialmente 
de los Estados Unidos. 
E l acto fué amenizado por la Ban-
da Municipal, que ejecutó el Himno 
de Bayamo y la Marcha Real Espa-
ñola, al ser entregada por el pro-
minente rotarlo de Barcelona, seflor 
Pedro Coll, al Presidente del Club 
R E P L I C A D E S E Ñ O R M a p i f i c o , i n t e n s o . . 
O R L A N D O F R E Y R E A L 
S E C R E T A R I O D E 0 . P . 
la Lonja del Comercio; Julio A. 
Snard, por la Bolsa de la Habana; 
Ruiloba, por la Asociación Nacional 
de Detallistas de Peletería y Gerar-
do Caracena, por la Asociación de 
Almacenistas, Escogedores y Cose-
íeros, y de Gobernación: Dr. Lan- cheros de Tabaco; Angel Garrí, por 
cís; los Presidentes del Senado y de la Cámara de Comercio de S. dé Cu 
Viene de la pag 16. 
la Cámara, señores Aurelio Alvarez 
y Santiago Verdeja; el Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército, general He-Habana, febrero 22 d© 1923 
Sr. Director' del DIARIO D E DA rrera; el Director de Comunicado 
nes, Dr. Cartaya; varios congresis-
tas y algunas otras personas del 
MARINA.—Ciudad. 
so de Investigap, nosotros, al coger de la Habana, señor Macbeath. la Mi distinguido amigo: 
- i _ T < — — m u y hermosa bandera obsequio de' Me veo en el caso penoso por más elemento oficial. 
» í Í T S ; ̂  Club. | de un motivo, de molestar de nuevo ^ Comisión á_ 
go "olendorfeeco , realiaamos pes- A1 ger ¿ e s p i a d o el pabellón es-1 * usted rogándole la inserción en su egtaba ,ntflgrada p0r el Comité de ¡ ro, Director' y el señor Joaquín Pl 
qrtisas y supimos de este hecho cu-1, pañol, todos los rotarlos se pusle-1 digno DIARIO de las siguientes II- Corporaciones Económicas, Directo- na. Administrador 
n /Ta n ia tr o nlo u/llai-nn T-iit/1r>eo_ UfiaS BU Comento de la SegUUda Car- j - 0«a«.<Har<taa rio « . . . _ . . 
de los manifestantes 
ba; Miguel Pont, Cámara de Comer-
cio Española. 
Entre los directores de periódicos 
Antonio G. Mora, de E l Mundo; Mo-
desto Morales Díaz, de E l Triunfo; 
y por el DIARIO D E L A MARINA, 
el Conde del Rlvero, Presidente de 
la Empresa; el doctor José L Rive-
riosoi 
Que un buen señor (el que tenia 
al dedillo las matemáticas) trajo a 
la Habana un cargamento de "litros 
Y en París, y en Londres y en ¡ de oristal" para envasar leche, del 
Hong-Kong y en Constantinopla, j último modelo. Pero se encontró con 
viene ocurriendo tres cuartos de lo que no le sirvieron más que de dls-
mlsmo llamando la atención de los | gusto, pues los litros que se venden 
observadores el hecho de que esta 
institución deAiberante sea La que 
más sito "record" obtiene en la asis-
tencia de sus miembros a las sesio-
nes. 
¿Será que se trata de una idea 
simpática? E l rotarismo encierra, 
ciertamente, una idea noble en sus 
estatutos: el rotarismo es el comu-
nismo de las personas decentes y no 
debe empañar su gloria el hecho de-
que algún Club sufra frecuentes 
4,estátlcasM por las "Interferencias" 
de algún asociado. 
¿Dependerá el ér l to universal ro-
tarlo de causa menos espiritual? No 
debe olvidarse, par lo A n o s , que en 
este picaro mundo todo os ¡ay! 
en la Habana son de novecientos gra-
ron de pie y aplaudieron ruidosa- neas en co e to de la segunua caá- Ye3 de perlódlc0i presidentes de 
mente. E n el extremo del asta tenia PÚMlca del Honorable señor Se- corporaciones de esta capital y Dé-
la bandera un collarín con los colores I cratarlo de Obras Publicas, en re- leffa,d0g de otras dei interior. Por 
de Cataluña. latlón con los contratos de obras 6] refei.ido comité Permanente figu-
E n el acto de la entrega el seüor Que la prensa de esta mañana dá raban log señoreg pedro Kholy. 
Coll leyó un pergamino que tenía la 
siguiente Inscripción: 
"Sr. Presidente del Rotary Club 
de la Habana. Entre los presidentes de Corpo-
« conocer 
Como se recordará, en 6 del ac-
tual dicho funcionario, en escrito 
dirigido a los señores Contratistas 
Sefio"r RTMldente: Dignaos aceptar del Estado afirmaba que en la Se- woto e8taban Ml. F¡el .la Cá. 
el símbolo que tenemos el honor de. cretaría existían en esa f^ha 189 ^ de Comerclo Americana; coro-
mos (capacidad máxima) y los suyos 1 ofrecer a esa entidad, «orrespondien-1 contratos de obras ni ^ nel Jogé E Cart la cámara 
A~ - ^ . ^ M . do a sus atenciones y hacednos la I anulados , es deoir, agentes, los comercio Industria v Navega-
tenlan mU, de acuerdo con las pres- , de en «ombre I cuales arrojaban un "mínimum de 
crlpciones del sistema métrico decl-, ¿ej R0tary Club de Barcelona en compromisos" por obras por ejecu-
Formaban parte también de la 
Comisión, los Delegados de Corpo-
raciones del interior. 
E N T R E G A DEJ L A EXPOSICION 
Carlos Arnoldson, Joaquín Gil del 
Real, Mario A. Macbeath, Luis E . i xina vez en presencia del Jefe del 
Muzaurrieta; Juan Prlmelles. Estado, el Dr. Pedro.P. KHoly, Pre-
sidente del Comité Permanente de 
Corporaciones Económicas, pronun-
ció algunas elocuentes palabras ex-
presivas de los deseos de los mani-
festantes, y se refirió también a las i hnnrl-írl ría t 
ción; Tomás Fernández Boada. por distintas gestiones hechas anterior 
mal. Tuvo que salir de ellos "a que j prenda de afecto sincero y frater-
como quiera van los litros", coló- j nal-
cándelos en pudblos de Camagüey y! „ " Y cuando en vueetras futuras 
„ , ^ , M , _ _ fiestas de paz, y como rotarlos de 
Oriente donde el vendedor de leche, ' sana vltalI(rad contempléis los nobles 
por exceso de producción en la co- colores de la venerada Madre Espa-
marca, se conforma con encontrar fia, pensad que en sus pliegues paí-
marchantes que erijan "litros antén-
tlcos". 
Por lo demás el que dude de que 
en la Habana asi están las cosas, 
puede exairtmar el expediente inicia-
do por di Inspector de Agricultura 
señor Reguelra, cuya resolución 
inquieren los reportera. 
pitan el entusiasmo y el cariño de 
vuestros hermanos de España: doble-
mente hermanos por ser de España 
y por ser rotarlos. 
"¡Viva el Rotary Club de 'la Ha-
bana 
tar ascendente a 19 y medio mi-
llones de pesos—en números redon-
dos— y "un máximo" de 23 y medio 
millones de pesos. 
Inconforme yo con ambas afirma-
ciones—que no pueden ser más ca-
hoy aparece un nuevo escrito d"df-1 P°r Jf* clases económicas con 
cho funcionario en que ratifica sus I el mismo fin de obtener la 
C a r t a d e l A l c a l d e de ese 
a l P r e s i d e n t e de U A s o ^ 
V a s c o - N a v a r r a de B e n e S ? 
cia d e Cuba ^ 
G E S T I O N B I E N H E C H O R A rL 
C O M E R C I A N T E IX ENRitJS 
R E N T E R Í A ^ 
R e c a u d a c i ó n y g i r o de 595 
pesos Moneda 
Vna carta del Atodde yinnU4 
Bemieo, al Presidente î T?*, 
elación de Beneficencia v W1 
^avar^a de Cuba.—Brii.,,, * 
sultado de la g m t l 6 n * l ^ 
chora del comerciante D 7 ? Í 
rique Rentería. - R e ^ ^ 
3 g ü o de 505 pesw £ ¡ ¡ ¡ 1 
nacional. ^ 
E n loa últimos días de" 
diciembre, nuestro estimado lÜl 
del• alto comercio de tarttota 
Enrique Rentería, PregldsoUil! 
Asociación de Dependientes a i Í 
mercio, recibió la carta qo, 
crlbimos a continuación. ^ 
Dice así: 
"Bermeo, a 27 de dlcii'ww.. 
1922.—Sr. D. Enrtque R 
Habana.—Mi excelente y 
amigo: Seguramente que la 
te habrá informado de lt dea 
que de nuevo aflige a esta V 
Bermeo a consecuencia de g 
poral que ahogó a tree de n 
bravos pescadores a la rlst» a 
del puerto. Sus familiares hin 
dado en el mayor desconsse'.o 7 
seria; por lo que y por las ( 
tandas del naufragio, JMv 
Ayuntamiento, diversas ( 
particulares, se han ap 
socorrer a lag familias IntSL. 
no habiendo faltado antea bien 
dado telegramas y expreslomi 
sincero duelo, sin contar loi 
rales, verdaderamente pô a 
que en sufragio de las alma» d« 
pescadores se han celebrado de 
modo espontáneo. 
Pues bien, ante tanta dí« 
no duda ml amistad a ti, |«t 
w gene 
aentipiientos, en Iniciarte el pe 
miento de que entre tus amlau 
y conocimientos de esa, y elngnl»' 
mente en la Asociación de Beufr 
cencia Vasco-Navarra, se abra ta 
suscripción para recaudar iOforrs 
Pr 
a. 
anteriores afirmacionee y expresa J*6» ¿ f j 1inmpu^ ° f e l 4 Por clen-
que "no contesta" mis manifestado-, to J f ^ J 8 ^ " 1 1 1 1 1 1 ^ 6 8 - , T , „ , 
nes porque la publicación de deter-1 i*5*1'1163 l } i zo entrega al Jefe del 
minados Decretos lo hace innecesa- E«tado y a los presidentes del Sena-i en beneficio de los 
tegórlcas—hice público un escrito, al rlo gl bien a d^anecer dudas" do y de la Cámara, de sendos ejem-
slguiente dia 7, en el que afirmaba ha^e ciertag aclaraciones I piaros de la siguiente exposición: 
que al salir yo de la Secretarla de por otra parte en part¡cu. A L V A R E Z Y V E R D E J A 
Obras Públicas en Junio de 1922 lar qUQ el eeñor Cagtillo Jokorny 
Quedaban sólo 18 contratos vigentes, lme jla ^echo el honor de dirigirme,' A indicaciones del Jefe del Estado 
los cuales, por las causas qu« ex- mI distinguido contrincante rechaza hablaron después los señores Alva-
puse, deberían estar reducidos a diez mj invitación de referencia, "por es- rez f Verdeja, como Presidente del 
L a suma recaudada p* 
al mismo tiempo para al 
estrechez en que ha qu 
familia, aquí en Bermeo, 
bién una semana encasa, 
tivo de haberse muerto t 
hombre que cortaba yerba 
A L D E S C U B R I R S E . . . 
(Viene d« la P R I M E R A ) 
L a finada contaba, por sus gran-
des virtudes, con la admiración y el 
respeto de cuantos personas la tra-
taron. 
Se han enviado numerosos tele-
gramas de pésame al señor Maura, 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, febrero 22. 
Cotizaciones: 
Francos a 88.95 
Libras * 80.11 
DoHars a c 33 
PIDIENDO L A P R O T E C C I O N 
P A R A L A INDUSTRIA D E 
L A P E S C A 
MADRID, febrero 22. 
Una comisión de propietarios de 
embarcaciones pesqueras ha visita-
do al ministro de Estado, señor Al -
ba, para pedirle que el Gobierno 
proteja la industria española de 
pesca. 
E l ministro recibió a los comisio-
nados y les prometió estudiar el 
A L O S M A E S T R O S 
Barcelona 17 de enero de 1 9 2 3 . Actualmente, con un importe en obras timaT que ningún funcionario pú- Senado y de la Cámara, respectiva-I ta del Machichaco, 
E l Presidente del Club, Por ejecutar ascendente a menos de blico debe ^ n é t e , ,1a exactitud de mente. 'yó al agua. Recono 
(f.) W. B . Po-ivell. 
Terminada la lectura del perga-
cuatro ml'llones de pesos, afirmado- datos oficiales al juicio de particu- Ambos manifestron que llevarían 
nes que yo besaba no en simple» ia,res". . . N • sus respectivos cuerpos colegisla-
datos recogimos por mí personal- Como se comprenderá, sería tarea dores el eco fiel de cuanto se había 
mino se produjo otra ruidosa ovación mente, sinó en "documento oficial , é.e nunca a^bar ir recogiendo una expuesto, pero que ellos no podían 
7 todos 'los rotarlos respondieron Que P09eo' autorizado por cuatro por UIia> como 8e merecen, las ma- aventurarse a ofrecer nada en nom-
A i„„ ™ . « - f ^ -^naM^rinrA* ri* entusiastamente a un ¡Viva España! competentes fundonarlos de aquel nifestacionea del señor Castillo y bre del Congreso. 
• S i , I ^ ! ! ^ Z t ! ^ I ^ ^ ^ l l S ^ *e Enrique Berenguer. departamento. contesUr como es debido, por lo que E l Sr. Verdeja dijo, no obstante, 
i í J ^ ^ ^ Im^SeSÍsoSe tódó Tras unos momentos de calma usó L Como 89 ™ ' ^ punto controvertí- estjmo procedente dar por termina- que la Cámara de Representantes 
José María de ^ * 0 ° " < ™ 5 ° nuevamente de la palabra el seflor do 69 muy Importante y de tal na- d,a esta controvers¡a pública haden- había aprobado ya en dos oportuni-
E Ü ? S £ 2 S S n V S k n^stando^ la p«dro Co11. Para W r historia de turaleza que no cabe error admisi- do lla6 siguiente3 declaraciones: dades la derogación del impuesto del 
^ ^ j Z F ^ j f t J ^ S S M i Z v la fnndadón del Club de Barcelona, ble. Pue6 ??. l5 a 189 y. ,d! CUatr0 Primera.—Que ratifico-, en todas 4 por ciento y que por tanto, casi te-
a 23 y medio hay gran distancia y sug parteSi mi aludido escrito de 7 nía la seguridad de que ratificaría i tería 26: Luís UceUy 
enorme diferencia. Se recordará del actual. e^a actitud al ser sometido nueva- róniino v,z090 J25.00; 
también que finalizaba m escrito 2a.—Que el Decreto que la prensa mente a su consideración el asunto. Alegría $25.00: Urrecl 
con una cortés invitación al Honora- de hoy publicaf primero de una se 
enseñanza, y por sus propósitos y . 
planes favorables también a los Jijo espiritual del de la Habana, y 
maestros y coadyuvar en la obra de T 9 * S ? * * a 8U funcionamiento, 
la Escuela Pública, dentro de su , ̂  5 ff ior Co11' cubano, por su na-
••fprft HA «orliSn mnilatlna- ea lea cimiento y por conservar la duda-
c u para ^ I t S S ^ ' & á t o danía ^ ^ i c l ó ha- ^ Z r a 0 q u T Y é s i g r a r a ^ r H b ^ * - ?ne * l sefior Cotil lo dá suma d a fué obsequiada con dulces, hela-
M « ¿ « « t e 19 «1 sábado 24 a las ce ullos doa afio3 las gestiones para bl,ca;s para que. ac31K"ara ei 11Dre importancia, es sencillamente. Inútil dos y champaña, 
en Refugio 47, el sábado 24, a las fundar en ^ cuai mente una ComiSi6n de tres perso- para Iog fineg d€ esta controversia. I 
como miembro prominente también, a la qJue expu8161"3™08 nufstros porque en él se de<.lara la "inexi8. m D E S F F I L E 
otro cubano ,el señor Ca-llejas. i Qatos l opiniones, para que ella di- téncia legal.. de vari03 contratos 
Se refirió el señor Coll a su en-i jert * ? ± f ? j } ? T ? . a t / _ a Í . ? . ^ J 1 ™ inexistentes ya desde hace algún | Después de pasar frente a Palacio 
demostrar 
vor que en pró de los r\*cH\t 
bermeanos promoverás como 
hacerlo, en esa, se reitera i*»t 
tuyo y s. s. 
I 
Al recibir la carta se puso ea 
vidad el señor Rentería, 7 
entre sus amistades, compatr 
colegas comerciantes las *U 
cantidades: 
José Calle $75.00; Ini 
2 p. m. 
do un violento incendio. 
A pesar de la prontitud con que 
Terminado el acto, la concurren-¡ mano, $25.00; José Legarrj 
Paulino Gorostiía $20.00; J 
tegul $16.00; Juan Cni« 
$15.00; Antonio Iturbura 
Juan Gaubtca $10.00; Gerra 
bao $10.00; Santos 1 
José Leicea $10.00; 
ru $10.00; Manuel J 
mas. 
E n el incendio perecieron, quentía-1 tarlois habaneros. Dijo que el Club 
das, dos niñas que se encontraban d* . " f el.°°f.?ul,e_ra contar ,con..más 
dentro de aquel local. 
E L G E N E R A L M A R T I N E Z ANIDO i 
E N C E U T A ' en 9119 selecciones. Así agregó, puede 
C E U T A febrero 22 ¡ ̂ cff^rarse que esos cuarenta socios 
Se encuentra en esta plasa el ex- *** verdaderas notabilidades o ver-
gobernador civil de Barcelona, g Q ^ a & á e r o e ma.gnateB en sus respectivas 
actividades. Ellos representan lo me-
Así las cosas. prensa 
ñ l Mon cn^o- u.d8 ^ h d regocijo de éstos por tener ^ T V » ^ ? . " ^ 
de cien socios, pero que solo tiene . . . p_ RP«iones la bandera es- he fundamenta 
cuarenta, porque es muy exigente SU8 8e6íones la ban<lera es- nes, no-es o t n 
pafiola. • nioso juego de palabras 
Seguidamente usó de la palabra T Z Q R , „ „ K „ , „ „ • J I , * , _ 7 , n^—iTLi f r - u * del encabezamiento de d el señor Angel González del Valle, 
que habló del amor a la libertad, 
demostrado desde muy antigua fecha 
por el pueblo español, y que éste 
C011, los numerosos manifestantes toma-; T « 
• r e n c o r M J n s ^ t e h . j . a ei P » ^ , ¡ i l t ^ Z l ^ T ^ T , 
$10.00; Venando Gárats f" 
Ensebio Gárate $10.00: Man» 
mayo de 19 22 en que como se sabe, 
do yo mis aflrmacio-
.tra cosa que un inge-; a log manifestante's 
básico del de L u z Caballero, donde se disolvió 
.. air la efica-
fl< cia del documento oficial de 15 de 
alrededor 
icho docu 
mentó, cuando el señor Castillo co 
noce, sin duda, otro documento ofi 
cial-bastante extenso y detallado— 
en medio del mayor orden la ma-
nlfestaclón ¡$10 .00; J o s é B a s c u í 
En los alrededores de Palacio seiGa]lareta ^ O O Q . COSÍ 
situó un enorme gentía para desfilar beitía $ io .00; ' jo¿ó San 
..Tesé Lamosas $10.00; Jn»a,J 
'cinco pesos; Venanslo Zabal" 
I - L T I > L \ S A D H E S I O N E S Venancio Urquía $5; Frattd 
E l Comité Permanente de laslbitj ^5. Domingo Xazábal $ 
Corporaciones Económicas, recibió ! •.ardo pemández $5; Euseblí 
en la tarde de ayer telegramas de 16ai.an 15. Angel Layuno |5 todo el requerimiento neLal Martínez Anido 
MADRID, febrero 22. 
Hoy ha sido desuebierta la des-
aparición de un piiego certificado, 
que contenía la cantidad de setenta 
mil duros. 
Dicho certificado procedía de Am-
beres. 
Se instruyen las correspondientes 
diligencias para averiguar quiénes 
renda, 
T E M P O R A L E N M E L E L L A 
M E L I L L A , febrero 22. 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal en toda esta zona. 
vítores con que fué recibida allí 
nuestra enseña nacional. 
Dijo también que al embarcar él 
¡con rumbo a Cuba conduciendo la 
sop los responsables de la desapari-.: bles' haciéndose con grandes dif 
L a tormenta ha causado enormes bandera española el Club en pleno 
daños en los campamentos, derrl- f9 1?a/c<:lona acudl6 a despedirle a 
bando algunas tiendas de campaña. la 1 
Los caminos quedaron intransita 
la fundación del rotarismo, y es ésta 
la semana destinada a conmemorar 
ese acontecimiento, en la sesión de 
ayer leyeron los señores Julio Blan-
co Herrera, Avelino Pérez, Ensebio 
que este Decreto no se.a.pllcó en to-
da su extensión. 
4a.—Que no debén ser muy con-
sistentes los datos suministrados al 
señor Castillo en relación con los' 
Dardet, Rene Acevedo y Alberto contratos d; 
González, algunos de los mensajes 
solicitados por el Club a autoridades 
ción. 
E L ESTADO > L * \ O R C E N T R A L 
. I N T E R V E N D R A EN TODAS 
L A S O P E R A C I O N E S D E 
MARRUECOS 
MADRID, febrero 22. 
Se ha dispuesto por oí minlstérío 
de la Guerra que en lo sucesivo, in 
1 cuitados el abastecimiento 
puestos avanzados. 
de los 
| catalanes por el estrechamiento de 
ÍMPOSICIOÑ D E ^ C O N D E C O R A C I O - relacl<?n€s Con el CXuh de la 
NES A L A S TROPAS L I C E N - ' Habana- al cual debían su ingreso 
CIADAS en Jf1 ro.tarÍ6mo-
Hoy se celebró en esta plaza un I M ° ° r ^ 1 , ^ T ^ í - q U e • c°mo d« 
solemne acto, para imponer meda- ^ " L ^ í ^ l l ^ l ^ ^ 6 ^ 6 i del Presidente de 
ilas del 
a obras, sí se considera 
que en 'el Mensaje Presidencla'l de 
embre último, publicado en 
de 15 del mismo mes, se 
a al Congreso que hay 4 69 
obras contratadas. 175 s 
Los mensajes leicos ayer, v que a a r r i t * 
. . . . _ . tíS^IiLO 
en otra edición reproduciremos, eran 
de los Secretarios de Estado, Jus-
ticia y Agricultura, del Presidente 
terpretado él, no como un hom¿na je sonc'laao6 ^ f » ^ " a autoridades 6 de novi( 
" a su persona, s inó como la expresión ,7 Personalidades. siguiendo ]a Gaceta 
^ d e l hondo regocijo de los r o t a r i o í r 5 ^ 0 1 1 6 8 de la A30Ciación Inter-1 ^ ¡nform; 
mercio había cerrado sus puertas ad-
hiriéndose al acto de protesta. 
REUNION IMPORTANTE E N E L 
COMITE l )E L A S CORPORA-
CION E S ECONOMICA S 
Terminada la manifestación, la 
Comisión que en Palacio hizo entre- 1 
Juaa 
Aedo $5; Honorato M^™¡¡¡ 
Antonio Amavizcar $5: 
llechea $5: Hipólito San N£OJ' 
Juan Zabala $5: José E»**" 
Aurelio Carancho $5; Teodc 
ray $5; Joaquín Agu 
$5. Total de !a reca 
Inmediatamente fu 
iel Mérito Militar a las Ü M * * ^ 0 ^ ? * * 1 * * ^ wlEspal to tiene , merci Industr¡a 7 N-aVegación 
tervenea el Estado Mavor Central licenciadas. . intereses familia y afectos, experi- ' 
" « p ^ S T m í u t o . « > > m : Z i ™ T * \ T ¡ ^ ! 2 rsij^o xjr™*a'Club Rotario 
tarán a planes dictados por dicho «^curso enalteciendo la obra rea-l *jSSjSTilM • r n ^ . ^ a m a n . . 
Estado Mavor lizada por nuestros soldados. . uespués dló a conocer deta.lles so-
E S T R F V O T - X * r ^ n r ^ r a bre el funcionamiento del Club de 
L ^ T R E N O D E ^ A C R I E D L A D E E L o s : R E B E L D E S «arC€loiia- ^ ellos se pudo apre-
MADRID feb^-o 22 ! ATAQUEN A ALGUNAS POSI- •ciar qu« es a<luél uu Club 
E n el teatro Lara se estrenó una! CIONES D E L A ZONA 
s K ^ r ^ ^ - ^ ^ - - ^ ^ ' l i s s r r . r ^ ~ 
muiaua Ma.a ley . | Se tienen confidencias de que los asisten las familias de los socios y 
^ t ^ J 3 ' (íUe fué muy bien ínter-: rebeldes preparan algunos ataques muchas otras damas y señoritas in^ 
prttada por los artistas de la bom- contra nuestras posiciones. • filadas. Los rotarios catalanes en-
¿ l ^ n T i ^ n o ^ v c . « ello; la« autoridane. I t i enen que el apoyo de la mujer 
TiARníTox -A . K D0JS0ATIV0 han adopUdo precauciones para ro-1 no puede ni debe faltar a ninguna 
•líAKLELONA, febrero 22. peler la agresión. 'noble idea. 
rfnno0* hermanos Mariné Mollns han TRANQUILIDAD E N A L H U C E M A S ! E l señor Coll. de palabra fácil y 
donado medio millón de pesetas pa- M E L I L L A , febrero 22. galana, fué ruidosamente aDlaudido 
ra construir un pabellón en el Hos-¡ Según comunican de Alhucemas 
Pital de la Santa Cruz. rdna completa tranquilidad allí 
DOS NISAS QUEMADAS 
O R E N S E , febrero 2 
y a los precios que tienen asigna-
dos significarían obligaciones para 
f, ] L ^ m í f ^ ^ I I 3 ! ! 1 ^ ^ 6 8 . / el Estado superiores a cuarenta m i -
ga al Presidente de la Repúbl ica y ¡ suma al Aica de de B 
a los del Senado y C á m a r a de Re-i ducto del National 
in contrato Presentantes de la exposición sol ie l - í Netv York: y el señ 
tando la derogación dle cuatro por ; por este medio las gi 
las que ' - 'de 'ma¿tWer¿e'7on vaTidez cien.to' celebró una importante re-^ PIiáa* a cua° t °3 
unión en el domicilio del Coité Per- co y han contnou.ao 
manente Chacón 23, a la que asÍFtió • versidad de la fami 
una concurrencia extraordinaria. | infe'.ices pescadore» 
cambiando impresiones sobre el |V i r . a Mártir. 
29 4 con contrato escrito. 
de Berme0-
llenes de pesos ícifra ósta que la 
mucho y que los magnifico resultado del acto que se ; R ^ l b a " ' y «u 
¡Con t r a t i s t a s citaron en su carta al acaba de a lebrar , y a r o r d á r d o ? e ; ceneja V a s c o - ^ a r . ^ ^ el ^ 
E l señor Avelino Pérez . Gober-: Señor Secretario' y e! señor Castillo «ue una comisión formada por los : í e . d ? " , ^nnqVa aue 1»* 
nador del Distr i to recordó después en su carta a los señores Coptratis- Presidentes de todas las entidades • £o Publico a ^ ^ idoi. 
de la lectura de esos mensajes, que tas tres ineses deepués, afirma que residentes en esta capital y los de- clonC3 ae 103 . _ 
el domingo próximo pa r t i r án para hay 501 obras contratadas, de las legados dei interior que también r e - ¡ T-R T R A D E N S E 
Chile, formando parte de la M i - cuales 176 son con contrato verbal sidan en la Habana, con t inúan ges-| ÍVdP ios c o r r f e B ^ i 
sión Cubana, nuestros compañeros (una más) y 325 ( 3 1 m á s ) con con- tianando activamente cerca del po- % ,dla pn ei Centro 0*-* 
en la prensa señores Oscar Pé rez trato escrito, las que arrojan un 'fler ejecutivo y legislativo. haMU - ia . ^ ^ f j . , r.eneral B * * * ^ 
el tantas ce.ebrara Jun a uen i 
nar:a este Ciuo, y ZIT 
¡os hijos de Grado 7 • » 
Después el Presidente del Club 
Los rebeldes de aquella zona no ! de la Habana señor Macbeath. dio 
dan señales de hostilidad, y el abas- lae gracias en sentidas frases al se-
E ° , u n a . p 5 ? a d f r . l a establecida en tecimiento del Peón se realiza con, ñor Coll. por sus palabras en elogio 
' de los rotarios habaneros y expresó la callo del Hospicio, se ha declara- toda normalidad-
, - „ - , — ^.u^, muy acti 
[vo. muy entusiasta y muy progre- Fuentes y Oswaldo Valdés de la Paz, mínimo de compromisos por obras consi?^uir ^ea suprimido 
sivo. Entre sus notas más simpáti-¡ qi.,e asisten a las sesiones del Club, por ejecutar ascendente a 19 y me-ivec&5 mencionado impuesto del cua 
Pidió un cariñoso aplauso para ellos, dio millones v un máximo por igual | tro por sobre utilidades. 
semanera d« despedida, y todos los concepto de 23 v medio millones. . 
presentes lo otorgaron entusiasta-- 5a.—Que ineiko en mi pretensión = 
mente- i de que una comisión de tres perso-!CESA L A HUEIXJA D E LOS i B K E 
, *" i ñas idóneas y respetables examine ROS F R A N C E S E S 
Antes determinar ia muy hermo- los datos v antecedentes del caso y 
sa sesión oe ayer, el doctor Porto1 diga dónde está la razón y dónde; PARIS, Febrero 21. 
recordó a su vez que el aniversario el error, y a tal fin he de encami-1 Hoy se ha reanudado generalmcn-
de la fundación del rotarismo coi 
¡sean o no socios, para ««• ^ 
la misma, pues se . 
Itar asuntos de gran inter— 
UNION D E SAN 
SAMARUGO 
L a Junta 
celebrará el 
encami-
1 nar mis esfuerzos y diligencia. I te el trabajo en fafi minas francesas 
cidía con el naUhcio do Jorge Wash-' 6a.—Que mientras tanto, parece ! de carbón en donde hasta ahora ha- , , 
ngton y pidió que como un homena-¡ lógico que 'se Mtp«ñfll todo juicio Ma reinado la huelga. 3 ^ \ T n n , P - 9 0 
í 6 ^ . V 1 ™ ! 6 / . 1 " ^ 0 ^ 0 ' 103 rotarios definitivo por parte de las personas' La Federación Comunista que se .su* M ° ° t e d í a : 
que sigan con interés la marcha de ' oponía al regreso de los hombres al ^ y tura del acta anterii 
este importante asunto. i trabajo, pretendió que se ha obte-' J^c . intoTra9 d e l * 
Orlando Preyre, nido una victoria parcial gradas a pcnatncia. 1 Gene] 
se pusieran de pie 
Asi se hizo, y en esos momentos 
la Banda Municipal ejecutó el Him-
no Americana 
1 •-•*»! o 
Ex-Secretario do Obras Públicas. ' algún aumento envíos Jornales, 
